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BOMBARDEO DE OSTENDE Y NIEUPORT 
S E G U N " L E T E M P S " E L 
P R E T E N D I E N T E A L A 
C O R O N A D E E S P A Ñ A E S 
¿ M I G O D E L O S A L I A D O S 
POR LOS ALIADOS 
D e c l a r a c i o n e s i n t e r e s a n t e s d e B e n e d i c t o X V I 
L L U E V E N G R A N A D A S 
S O B R E L O S A L E M A N E S 
C A U S A N D O L E S T E R R L 
• - B L E S E S T R A G O S . - -
J E F E E J E C U T A D O 
l a Haya, 22. 
(Recibido: 2,59 p. m.) 
pícese aquí que que el jefe prin-
. al la colonia alemana de Ka-
merim ha sido ejecutado porque in-
tentó fomentar entre los naturales 
¿el país una rebelión antialemana. 
P U E N T E VOLADO 
Londres, 22. 
(Recibido: 2,59 p. m.) 
Circula en esta capital el rumor de 
que los aliados han violado el puente 
del ferrocarril entre Brujas y Gan-
te. 
EL CASO D E L "BRINDISI" 
Wasington, 22. 
(Recibido: 2,59 p. m.) 
El Gobierno de la Gran Bretaña ha 
resuelto favorablemente la protesta 
de Mr. John Rockcfeller por la ̂ leten-
cióii del >apor tanque "Brindilla," que 
antes navegaba con bandera alema-
na. 
La campaña del Gobierno inglés en 
el caso referido se debe al aumento 
de suministro de petróleo que llega a 
Alemania de los puertos neutrales. 
i P A R T E F R A N C E S 
París, 22. 
(Recibido: 2.59 p. m.) 
I "En el parte que ha publicado hoy 
rd Gobierno de la plaza, dice: 
"En nuesíra Izquierda los alema-
lies, en considerable número y atrin-
cherados continúan efectuando vio-
lentos ataques, particularmente en 
las inmediaciones de Dixmunde, War-
neton, Armentieres, Badinghen y la 
Basse. Los aliados han sostenido sus 
posiciones. 
"En el resto de la línea, el enemigo 
ha realizado sólo parciales ataques, 
todos rechazados, principalmente en 
Frincourt al Este de Saint Albert, so-
bre la planicie al Oeste de Craonne, 
en la región de Souain, en el distrito 
de Argonne, en Four-de París, al Su-
roeste de Verannes, en la región de 
Malancourt, distrito del Woevre, en 
dirección a Champlou, y en Point, 
Sudeste de Saint Michiel, bosque de 
Ailly. 
"Se ha progresado en el distrito 
de Argonne y en la parte Sur del 
Woevre, en los bosques de Mortmare. 
"Las noticias recibidas de la cam-
paña rusa manifiestan que las opera-
ciones del ejército del Czar conti-
núan con buen éxito". 
NOTICIAS D E P A S A J E R O S 
Nueva York, 22. 
(Recibido: 6.12 p. m.) 
Los pasajeros que llegaron en el 
"Adriático" informan que en Ingla-
terra existe gran alarma por haberse 
descubierto que los alemanes tienen 
en secreto una base de aviación en 
Escocia. 
I T A L I A N O S E N AVLONA. 
Venecia, 22. 
(Recibido: 6.12 p. m.) 
Dícese que una compañía de mari-
nería italiana ha desembarcado en 
Avlona, Albania, y que el regimiento 
P R I N C I P E H E R I D O 
Londres, 22. 
(Recibido: 6.12 p. m.) 
Dicen de Berlín que el Príncipe de 
Hesse se halla herido. 
R E F U E R Z O S A L E M A N E S 
Rotterdam, 22. 
(Recibido: 6.12 p. m.) 
Un refuerzo de 10 mil hombres, en 
su mayor parte de marina, han lle-
gado a Amberes con dos cañones 
Horritzers, procedentes de Lieja y 
con destino a Brujas. 
NOTICIA A L E M A N A . 
Berlín, 22. 
(Recibido: 6.12 p. m.) 
Un despacho de Budapest dice que 
el territorio húngaro se halla 
de rusos. 
Se dice también que la artillería 
alemana ha inutilizado un destró-
yer inglés en Nleuport; que la lucha 
sigue en el Oeste de Lille, donde los 
alemanes han asumido la ofensiva y 
rechazado al enemigo en distintos 
lugares, haciendo dos mil prisione-
ros ingleses, y capturando varias 
ametralladoras. 
limpio ¡bre está atacando a Tsing-Tao y que 
el Gobernador de la isla de Jaluit ha 
llegado a Yokohama a bordo de un 
buque de guerra japonés. 
La noticia agrega que el Cónsul 
americano ha conseguido que al cita-
do Gobernador se le permita regresar 
a Alemania. 
De Sasebo comunican que los japo-
neses han destruido recientemente en 
las islas alemanas del mar del Sur 
E l parte alemán concluye diciendo ¡ los puestos militares, habiéndose apo-
que los combates con los rusos no derado de $250,000 en oro, municio-
han tenido aún término decisivo. 
NOTICIAS J A P O N E S A S 
Tokio, 22. 
(Recibido: 6.12 p. m.) 
Dícese que un cuerpo de artillería 
de marina con cañones de grueso cali-
nos, rifles y a diez oficiales alemanes, 
y que las islas fueron ocupadas por 
rendición de cada una de ellas. 
CONTINUAN L O S C O M B A T E S 
Londres, 22. 
(Recibido a las 8.55 p. m.) 
En Flandes occidental y en Norte 
I N G L A T E R R A S E R A A T A C A D A 
D E N T R O D E D O S M E S E S P O R Z E P P E L I N E S 
" E l ataque de los Zeppelines a In-
glaterra y a la escuadra inglesa, te-
ma palpitante en toda Europa, se 
llevará a cabo dentro de dos meses," 
dijo Henry Woodhousc, miembro del 
Club Aéreo de América. Mr. Wood-
house acaba de recibir noticias fi-
dedignas de Europa, referentes a la 
posibilidad de un ataque por Zeppe-
lines y los trabajos que se han rea-
lizado en Alemania desde que estalló 
de infantería número 47 se halla pre- j la guerra para reunir una gran es-
parado para salir con igual destino. í cuadra de globos dirigibles. 
Según Mr. Woodhouse, las gran-, rra, y ahora Alemania tiene por lo 
des fábricas de Zeppelines, situadas menos veinte listos para formar la 
en Friedrichsafen y en Potsdam, han escuadra que ha de invadir a Ingla-
estado trabajando sin descanso para I térra. Además de los Zeppelines, con-
entregar mensualmente sois de esas tinuó diciendo Mr. Woodhouse, Ale-
máquinas dirigibles de combate. Los i mania está preparando una escuadra 
Zeppelines "Hansa" y "Z-Z", que se I auxiliar, compuesta de aeroplanos 
utilizaban en el comercio antes de la \ blindados, que escoltará a los dirigi-
guerra, han sido reconstruidos, blin- 1 bles. Por lo que se ha podido saber, 
dados y equipados con el correspon- ; el Conde de Zeppelin enviará su es-
diente armamento. Hace dos meses i cuadra de barcos aéreos ccTn un con-
que solo existían doce Zeppelines — 
que podían ser utilizados en la gue- j P a s a a l a p l a n a 5 
de Francia continúan librándose re» 
ñidísimos combates entre los alema-
nej, reforzados por casi todas las tro 
pas que operaban en Bélgica, y los 
aliados y belgas, ayudados por los 
barcos de guerra ingleses surtps a lo 
largo de la costa. 
E l río Yser todavía divide a las 
fuerzas contendientes. Ni unos ni 
otros, al parecer, han podido avan-
zar; pero en el interior, según noti-
cias de origen alemán los aliados se 
están retirando esta noche de valias 
importantes posiciones. 
La comunicación francesa, sin em-
bargo, desmiente esta noticia. 
Ambas partes pretenden haber re-
chazado los ataques del enemigo a 
lo largo de toda la línea de batalla. 
La contienda, según todas las apa-
riencias, todavía está muy lejos del 
término decisivo. Ambas partes 
cuentan próximamente con las mis-
mas fuerzas y recursos. 
Las noticias recibidas de Rusia di-
cen que los rusos rechazaron el pri-
mer movimiento ofensivo de los ale-
manes, dirigido contra Varsovia e 
Ivangorod. 
L a batalla alrededor de Przemysl 
continúa todavía. 
Más hacia el Sur los austríacos 
pretenden haber ahuyentado de hun-
gria a los rusos. 
UNA C A R T A D E B E N E D I C T O XV. 
Roma, 22. (Recibido a las 10. 30. 
p. m.) 
E l "Conservatore Romano" publica 
una carta de Benedicto XV, al Carde-
nal Hartmann, Arzobispo de Colonia, 
en que le da las gracias porque, cqm» 
resultado de sus esfuerzos el Kaiser 
ha ordenado que los sacerdotes fran-
ceses que sirven en el ejéricto de Eran 
cía sean tratados con la debida consi-
deración cuando caigan prisioneros. 
E l Sumo Pontífice, en esta epísto-
la encomia al Cardenal por sus prác-
ticas caritativas, que son una fuente 
de consuelo para el Santo Padre, en 
medio del pesar que lo abruma al con 
templar la devastación de Europa a 
sangre y fuego y casi todo el Conti-
nente empapado en sangre de cristia-
nos. 
Agrega Benedicto X V que el ejem-
plo del Cardenal Hartmann debe ser 
imitado por los Obispos de las demás 
naciones beligerantes, a fin de que los 
prisioneros, cualquiera que sea su 
credo religioso sean tratados carita-
tivamente, respetándose y cuidándose 
especialmente a los heridos. 
R E T I R A N D O S E D E M I D D L E K E R * 
K E . 
Amsterdam, 22. 
(Recibido a las 10. 39. p. m.) 
E l "Telegraph", periódico de esta 
ciudad dice qufe los alemanes se están 
retirando de Middelkerke. 
P A R T E F R A N C E S D E L A NOCHE 
París, 22. . 
(Recibido a las 10. 39. p. m.) 
E l parte oficial de la noche dice que 
la actividad del enemigo durante el 
día no disminuyó en lo más mínimo. 
Agrega que hoy, entre el mar y La 
basse. ha continuado 1?. batal'a ron la 
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A R T I L L E R I A I N G L E S A 
Ofrep^m^o , x^;«a A * la puerca, escena arrancada a las informaciones del cable por la pericia y admirable técnica artística de nuestro querido compañero Mariano Miguel.; 
lina a.nuesíT;o3 lectores una hermosa Páf^aJef^^e D̂ 'a barr€r con ^ fuegos el camino, «ido A n.W.ft ftmi« Marino Mi™*! >,« A * * * v i ^ TP̂I ™ mrutmndo detalle ilamno. 
* oatería de artillería inglesa, emplazada entre el louaje ^ , ' 
^bujo tan interesante descansa en aquel telegrama que nos anunciaba el avance alemán para en' 
i.i pendía jr auimict'Uie ueuiut» wrMBUua uc xiuconu v̂ m-xiuv ÛÍ.̂UJI 
camino, ha sido el asunto a que Mariano Miguel ha dado vida real no omitiendo detalle alguno. 
i volver la extrema izquierda de los aliados, avance que fué contenido por la artillería y caballería inglesa^ 
AGINA DOS 
s e c c í m m 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE Lft URDE 
Octubre 22 
Plata española ' ' ; ** ™ ° 
Oro amcano. contra oro español de 10 9 a 09, , 
Oro amer, contra pta. española de 105 a 105/, 
CENTENES a «' ' . l80 " 
Idem, en cantidades a 5-14 
LUISES a 4-10 «nPIclta 
Idem, eo cantidades a 4-11 
PESO AMERICANO de 105 a 1 0 5 % 
Tara Managua, a V. Rizo, 6 ma-
chos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
cables í m m 
Nueva York, Octubre 22. 
Cotizaciones ecibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
J por ciento. JI 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.91.60. 
Cambies sobre Londres, a la vista, 
$4.95.00. j . 
Cambios sobre París, banqueros, 
60 div., $5.08.50. 
Car JÍOS sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 91. 
Centrífuga pol| 96, en plaza, de 
4.26 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.114 c. c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.61 centavos. 
Harina patente Minesotta, Nomi-
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$11.02. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 22 
Azúcares. 
E l mercado de Londres continúa 
clausurado. 
E n Nueva York el mercado rige 
quieto y con tono de "flojedad. 
E n la noticia que nos fué facilita-
da ayer sobre la venta de 50,000 to-
neladas de azúcar para Europa, hubo 
un error de trasmisión, toda vez que 
no se había hecho la referida venta, 
sino que sólo se había preguntado si 
dichas 50,000 toneladas podían ser ad-
quiridas a los precios de 3 y 3.1¡4 cen-
tavos costo y flete. 
E l mercado local sigue quieto y sin 
variación a lo anteriormente avisado. 
Sólo sabemos haberse vendido: 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.112 
a 6.118 r .sarroba, en Matan-
zas. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.1 ¡4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
I r a quincena . . . . 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.388 rs. @ 
J U L I O 
Cotizamos: 





9 ^ B 
N. 
I r a quincena , 
2da. quincena 
Del mes . . . 
AGOSTO 
Ira . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
S E P T I E M B R E 
Ira . quincena 
2da. quincena 
Del mes . . , 
O C T U B R E 
Ira. quincena 
4,322 rs. @ 
4.259 rs. @ 
4.289 rs. @ 
6.980 rs. @ 
9.327 rs. (S) 
8.154 rs. (5) 
, 9.442 rs. @ 
. 8. 04 rs. @ 
. 8.740 rs. @ 
» 6.875 re. @ 
Londres 3div N . 
60div N. 
París 3d|v N. 
HamburgoSdiv N. 
Estados Unidos 3 drv_ 9 
España sepún plaza y 
cantidad, 8dtv N . 
Descuento papel co-
mercial. _ a 10 % an 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e co-
tizan hoy como sigue: 
Qreembacks 
Plata española ~ 
Nuevo corredor 
L a Secretaría de Agricultura, In-
dustria, Comercio y Trabajo, con fe-
cha 20 del actual, ha espedido el títu-
lo de Coredor Notario Comercial, al 
señor Amado Alfredo Quirós y Qui-
rós, con residencia en Ciego de 
Avila. 
La Agencia de los vapores de 
Ward en Cienfuegos 
L a "New York and Cuba Mail 
Steamship Company," nos participa 
en atenta circular, que de común 
acuerdo, el señor Nicolás Castaño y 
los señores Balbín y Valle, con fe-
cha primero de Noviembre próximo, 
cesarán en sus funciones de Agentes 
de la expresada Compañía, en el puer-
to de Gienfuegos. 
L a "New York and Cuba Mail 
Steamship Company" nos dice que 
aprovecha esa oportunidad para ha-
cer constar von verdadera satisfac-
ción, que en todos los servicios pres-
tados por los aludidos señores duran-
te los muchos años que han desempe-
ñado sus cargos de Agentes, han da-
do constantes pruebas de su lealtad y 
eficacia hacia los intereses t ellos 
confiados, y que el cambio en pers-
pectiva es puramente con objeto de 
llevar a cabo los deseos de la Direc-
tiva de establecer sus agencias con 
personal subalterno sujeto al siste-
ma de organización de la misma y ba-
su direciión. 
L a expresada agencia quedará es-
tablecida desde el día primero de No-
viembre en la calle de San Luís, es-
quina a Mar, en Cienfuegos. 
Cañado vacuno . . » „ ,. . . 212 
Idem de cerda . . . . . . . 107 
Idem lanar 25 
344 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21,22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda 
Idem lanar , * M * . „ 
Cambios. 
E l mercado sigue con precios nomi-
nales, y sin operaciones sobre las pla-
zas Europeas. 
Los precios por letras sobre los E s -
tados Unidos acusan alza. 
L a moneda americana acusa fir-




Entradas del dia 21: 
A Atilano Rizo, de Managua, 8 
machos y 5 hembras. 
A Grandioso Cruz, de Consolación 
del Sur, 10 machos y 4 hembras. 
A Francisco Alvarez, de San Mi-
guel del Padrón, 2 novillas. 
A Lykes Bros, de Camagiiey, 144 
machos. 
Salidas del dia 21: 
Para los mataderos salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Camagiiey, a Grandioso Crua 
42 machos y 9 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos. 
Para San Felipe, a José O. Diaz, 11 
machos. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.1|4, 5.1¡2 y 
5.3 4 y 6 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Mercados Extranjeros 
P L A Z A D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rien-
da y Compañía: 
Nueva York, Septiembre 16 de 1914 
" L a flojedad que demostraba el 
Tnercado a fines de la semana pasada 
dió por resultado, finalmente, la ven-
ta de un lote de 5,000 sacos de Cubas, 
para embarque inmediato, efectuado 
ayer a 8.375 c. c y f. (4.39c.) esta-
bleciendo, de esta manera, una baja 
de .6Sc. por libra en la cotización de 
azúcar en plaza. Hubo solamente una 
operación intermedia de 15,000 sacos 
de Cubas en puerto a 3.50c. c. f. 
(4.51c.) anunciada el dia 13 del pre-
sente, además de una pequeña canti-
dad de azúcares no privilegiados a 
3.25c. c. f Un cargamento de 20,000 
sacos de Cubas, que llegó sin vender, 
fué destinada para el Reino Unido, a 
un precio equivalente a 3.73c. libre a 
bordo New York. Otros lotes que han 
llegado sin vender han sido puestos en 
almacén. 
L a exportación total de azúcar re-
finado en este año asciende a 48,258 
toneladas en comparación con 20,410 
toneladas el año pasado. L a exporta-
ción de Cuba a otros países, incluyen-
do los Estados Unidos, hasta el 80 
de Septiembre, fué de 299,338 tone-
ladas en comparación con 293,073 to-
neladas en el mismo período del año 
anterior. Estas cifras demuestran que 
de los azúcares disponibles para las 
necesidades de este país, no se ha 
exportado cantidad apreciable a otros 
países, a causa de la guerra europea. 
E X I S T E N C I A S 
(Willett y Gray) 
New York refinadores. 1914: 151 
mil quinientas veinte y dos toneladas. 
1913: 91,191 toneladas. 
Boston refinadores. 1914: 83,408 
toneladas. 1913: 19,499 toneladas. 
Filadelfia reñnadores 1914: 77,658 
toneladas. 191.3: 28,296 toneladas. 
New York Importadores. 1914: 
87.036 toneladas. 1913: 42,294 tone-
ladas. 
Total de toneladas: 1914: 349.624. 
1913: 181,280. 
COTIZA OIONEfl 
Centrífugas, polarización 96o. 1914 
4. 39c. 1918: 8.48 a 3.55c. 
Mascabado, huem refino, polariza-
ción 89o. 1914: 8.90, 1913: 2.988 a 
3.05. 
Azúcares de miel, polarización 89o. 
1914: 3.60, 1913: 2,73 a 2.80, 
Iloilo, número 1, polarización 88o. 
1914: Nominal, 1913: Nominal a 2.48 
COSTO Y P l i E T K 
Centrifugas 96o. Cuba. Pronto em-
barque, 1914: a 8,38o, 1918: 2,12 a 
2.19c. 
Centrífugas 96o. No privilegiado. 
1914: Nominal 8.25. 1918: 1-78 a 
1.85. 
Mascabados 89o. No privilegiado. 
1914: Nominal a 2.89. 1913: 153 a 
1.60. 
AZUCAR R E F I N A D O 
Granulado, neto. 1914: 5.22 a . . . O. 
1913: 4.16 a c. 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 
Embarque de HSmburgo y Bremen, 
costo y flete. 
Primeras: base 88o. análisis. 1914: 
Mercado cerrado. 1913: 10l2% a 
10|8tt-
Ventas anunciadas desde el 4 al 11 
de Octubre: 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, a 3.73c., libre a bordo base 
96, de New York para el Reino Unido. 
10-15,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, al llegar, a 3.1|2c. c. f., base 96. 
5-3,000 sacos de azúcar no privile-
giado, de varias procedencias, en el 
puerto, a 3.l!4c. c. f. s., base 96. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
A Z U C A R E S 
Banque- Comer» 
ros ciantea. 
Londres, 3 dlv. . . . N JJ 
Londres, 60 d|T, . . M 
París, 8 dlv. . . • . N N 
París, 60 d|v N 
Alemania, 3 djv . • N 
Alemania, 60 dlv. - N 
E . U . d v plaza. . . 9 9%P|0P. 
b Lrido*, 60 í'Jv. 
España, 8 d|v piara . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9 H 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 6 1|4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 l!4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana 22 de Octubre de 1914. 
Joaauin Gamá Ferrán. 
Vapores de Traves ía 
S E E S P E R A N 
Octubre: 
28 iCatalina, Barcelona y Cana-
rias. 
28 Farnard, Estados Unidos. 
23 Zuiderdijk, Rotterdam. 
23 Parismina, New Orleane. 
23 Berwindvale, Newport, (Nef). 
23 Miami, Key West. 
23 Bowdon, Estados Unidos. 
23 Sixaoda, Puerto Limón. 
24 Mascotte, Rey West. 
34 Fysklan, Estados Unidos. 
26 Bortha, Mobila. 
26 Santa Isabel, New York. 
26 Miami, Key West. 
26 Egda, Estados Unidos. 
27 Talismán, Estados Unidos. 
28 Times, New York. 
28 Domingo de Larrinaga, Liver-
pool. 
S A L D R A N 
Octubre: 
24 Miami, Key West 
24 Excelsior, New Orleans. 
24 Saratoga, New York. 
24 Olivette. Tampa. 
0 M i l i 
S E C R E T A R I A 
J u n t a C e n e r a l O r d i n a r i a 
íl m 
Do orden del seuor Presidente, se convoca por este medio a los se-
iiorcs socio* del Centro, para que se sirvan conenrrir a la J u n t a Gene-
r a l ordinaria administrativa, correspondiente a l tercer trimestre de 
DrLamo 2 ^ i t ^ ^ ? 108 Sal0neS áel edifici0 social el domingo próx imo d í a 2o del corriente mes, comenzando a la u n a de la tanfo 
P A T ^ n ^ l S A B E R A T O D O S L O S S E Ñ O R E S S O C I O S Q U E 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H A TOE 
^ E T B a R ^ L A J U N T A ' S E R A . R E Q U I S I T O í í ^ I S P E N S A 
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A W 
C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E , A F I N D E E v t 
T A R T O D O G E N E R O D E D I S C U S I O N E S . ' ' V i ' 
Habana, 21 de oclnbro do 1914. 
E l Secretario, 
C . 4459 R' G' M * r ^ 2 i 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE GUBA-PISO 3 " . -T-A 1055; 
Administrador 
Téller. Manuel L . Cal vet-Secretario Contador: Eduardo 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A U R I B O S , E X P O R T A C I O N , CONSUMO Y E X I S T E N C I A E N TODOS 
L O S P U E R T O S D E L A I S L A E N L A S E M A N A Q U E T E R M I N A E L 
17 D E O C T U B R E D E 1914, Y T O T A L E S H A S T A E S A F E C H A . 
S E I S P U E R T O S 




tación. Consumo Existencia 
IH M ii » H 
Habana. 
Matanzas. * 
Cárdenas, M » w K 1*1 M 












Anterior. . . . . . . 1.562,317 1.436,993 47,169 
77,278 
Total hasta la fecha „ . 1.562,317 1.437,872 47,169 











Bañes , . 
Antilla & Ñipe Bay. . . . 
Guantánamo 
Santiago de Cuba 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. . . . 
Júcaro 
Zaza 











Anterior. .- , ^ . , 
Total hasta la fecha. 
Semana. • . . v v . • , 
Total hasta la fecha. M 
989,947 958,397 7,965 
989,947 959,112 7,965 J,870 
TODA L A I S L A 
BANCO E S P A i L DE LA I S L A D E C U 
FUNDADO E L AÑO 1 8 5 0 
«-v-.- ' • -
C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 n 0 0 0 
D E C A K O D E L O S B J U N C O S P E L 1 » A I 3 
D E P O S I T A R I O DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucunafes en la mlsma-fiftBANA: { l a 8 c a a l n a o . - E g i d » 2 ^ p . . o a d a M a r a 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rttv. 
Sanctl Spírltu», 
Caibarftn. 
Sagua la Qrande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio do too 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo •Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
Puerto de la Habana 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
Octubre 22. 
Bolondrón: "2» Rosa", Alemañy: 
B00 sacos carbón. 
Cárdenas, "Juana Mercedes", Ale-
mañy, 60 pipas aguardiente. 
Dominica, "María", Rosello, las-
tre. 
Canasí, "Josefa", Enseñat , efec-
tos. 
Cabo San Antonio, "Dos Amigos," 
López 600 sacos carbón. 
Cienfuegos, "Caridad Padilla", Ló-
pez, efectos. 
Santa Cruz, "Vigía", Abello efec-
tos. 
D E S P A C H O S D E C A B O T A J E 
Octubre 22. 
Nuevitas, "María Vázquez," Mau-
N . G E L A T S & C o . 
J U K J U L R , 1 0 M 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pandero, 
en todas partes del mundo, 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones, 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual 





tación. Consumo Kxlstoncla 
1,594 100,24(5 
„ . 2.552,264 2.396,984 55,134 100,146 




laxióii. Consumo ETist<>nH« 
Total hasta Obre. 18, 1913. 1 
Total hasta Obre. 19, 1912. 1 
Habana, 19 de Octubre de 1914. 
2.384,565 2.254,547 53,111 76,907 
1.873,203 1.793,600 60,998 18,605 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. H I M E L Y . 
NOTA.—Constmio ee refiere al azúcar llegado a los puertos y tornado 
paira el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el inte-
rior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a unas 
20.000 tooeladas por año se dar 4 cuenta aJ final de ia zafra. 
ra. 
Caibarién, "Dos Amigos," Alema-
ñy. 
Cárdenas, "María del Carmen," 
Valentín. 
Santa Cruz, "Vigía," Abello. 
S. Morena Enriqueta, Echevarría. 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del manifiesto núme-
ro 555, del vapor americano "^anta 
Clara,** qu» procedente de New York 
entró en nuestro puerto en la ma-
ñana de ayer: 
O. Alslna: 22 cajas drogas. 
L , Cowan: 4 Id. id. 
L . P. Roes: 4 bultos caldo, 2 Jau-
las baterías, 2 cajas accesorias para 
mootres. 
Emilio Lecours: 100 barriles soda. 
Mplina Bros :30 cufietes pernos-
Morris Heymann: 4 cajas camisas, 
1 id. nociones. 
Majó y Colomer: 1 caja brague-
ros, 1 id. loza, 80 Id. drogas, 6 id. 
efectos. 
Benito Ortlzí 6 cajas sábanas. 
Ignajcio PIA: 8 fardos aacos. 
Barandlará-n y Ca.: 6 ataxios pasta, 
4 sajas cobres, 3 id. efectos do es-
critorio» 
Reverendo Hermano Gustavo Re-
né: 9 cajas, 49 huacales escritorios 
para escuela . 
Pemas y Menéndez: 5 cajas cor-
batas y 2 Id. capas. 
G. M. Maluf: 73 cajas juguetes, 
medias y libros. 
Cuereo y Plaglery: 1 caja maqui-
narla. 
Southern Express Co.: 3 cajas ga-
solina, 
Carlos Jordí: 1 caja tinta y 1 Id. 
efectos de escritorio. 
M. Humara: 42 cajas latonería (no 
vienen.) 
R. S. Gutmann: 1 caja, 1 fardo te-
jidos, 1 id. arpillera, 1 cuñete acce-
sorios para calzado, 1 barril cemento. 
Internacional Drug Store: 16 bultos 
drogas. 
Dr. Gutiérrez Lee: 49 bultos efectos 
de caza-
" L a Prensa". 40 rollos papel. 
Calvo y Ca . : 25 barriles desinfec-
tante. 
Camporredondo y Hno.: 1 caja cor-
batas. 
Dr. Tomás C. Padrón: 2 bultos dro-
gas. 
F . Brigas: 46 Id- id. 
Colominas y Ca.: SO Id. ácido. 
M .Kohn: 6 cajas ferretería, 16 Id. 
cartuchos, cápsulas y armas. 
Natlnoía P. T. Co.: 41 cajas maqui-
narla, 1 Id- cloruro. 
Fernández y Ca. : 1 caja, 12 huaca-
les muebles, 4 5 cajas sillas 1 Id. acce-
sorios para 1<L 
Cuba E . Supply Co.: 20 bultos ac-
cesorios eléctricos (6 menos.) 
American Tradlng Co.: 300 bultos 
yeso, 442 Ídem y 9.924 sacos cemen-
to, a cajas muestras, 8 huacales la-
tas, 390 vigas. 472 cuñetes clavos, 10 
canales y 1,137 barras acero. 
A. Vázquez: 4 cajas rondanas. 
Fuente, Presa y Ca-: 4 cajas para 
caudales y 197 barras hierro. 
Achútegul y Rentería: 105 tubos. 
Casteleiro y Vlzoso: 100 rollos 
alambre, 345 cufietes clavos. 
Marina y Ca . : 360 id. id., 3 plan-
chas acero, 306 barras Id., 39 bul-
4234 78 o. 
Pasa a la plana 11 
P A G U E g « n C H E Q U E S 
Pagando s u * ouanlaB osn C H E Q U E S p3Jrá ra», 
tifioarojaiquler dilaraiioii* aourrida en el pa ja . 
giramos le íüas u m m m m m i 
EIDspartamenta d» Aharrot abana el 3 ^ da in. 
teres anual s s b r a l a s oantidadas depasltaiai 
cada mea. 
N 
CAPITAL _ _ 
ACTiYO EN C U B A 
© T © T 0 T © : 0 I 0 I 0 I 0 1 0 I © I 0 
4194 
4187 1 0. 
E L I R I S 
9 9 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. E s l a b l e c i d M i la Ha!)i[i) al ain 1 ^ ' 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , 
V A L O R R E 3 P O X 3 A B L a _ 
S I N I E S T R O S P A G A D O S . 
« A R A N T E D E 1333 qa3 4 3 reparta 
I D E M D E 1910 „ H 
I D E M D E 1911 H 
I D E M D E 1912 que la r3'D\ja del reciba da ai 
te año de 1914 _ 5 





Elfondo especial de reserva representa en esta fecha urt valor de ^ 
pesos 25 centavos, en propio iades, hipotecas, liónos de la Ilepública ™ ^ 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los w 
Por módica cuota asaguraf i ricAs urbiins y estiOl ÍCL niantoi m ^ i ^ 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
ü a b a n a , 3 0 de Septiembre la 
t-L COiV^EJERO DIR.ECTOR. 
E l i a s M i r ó C a s a s . ^ 
4196 
í r T ^ O P E R A C l o d 
CURA DEU CANCER ~ * 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R ^ 
HABANA núm. 49--Consultas de 11 a 1 Sf de 
SapMla l para les pobraai de S y media O ^ 
¿221 




n ^ m Y ADIlHISTRAGIOIt PASEO MARTI, DE NUM. 181 
D i r o o o i ó a Telegtifi<m: DIARIO-HABANA 
pKECIoS DE SUS-
C í̂PCION 
12 M E S E S . . . . . . 
6 M E S E S 
8 M E S E S . . . . . . 

























E D I T O R I A L 
C I E N F U É G O S E N 
U N P A N T A N O 
Jamás Cienfuegos ha pasado crisis tau penosa como la que en as-
tos momentos está padeciendo. Amigos que vienen de allí nos hablan 
del aspecto de penuria, de tristeza y angustia que presenta aquella ciu-
dad, la más rica, la más importante quizás después de la Habana. Los 
establecimientos comerciales e industriales, solitarios. Las calles, silen-
ciosas y casi desiertas. Hace ya una semana que nC rueda por ellas ve-
hículo de ninguna clase. Ayer, nos decía un amigo, no se repart ió en 
las casas ni pan ni leche. V a ya la cuarta vez que las industrias redañ-
os apelan a la huelga para conseguir que puedan siqueira transitar por 
las calles más céntricas, más importantes de la población. E s menester 
visitar a Cienfuegos para darse cuenta del horrible, del miserable, del 
l3ochornoso estado de sus calles. Hace un año que nosotros presencia-
mos adoloridos y asombrados el espectáculo escandaloso. Frente al ho-
tel " U n i ó n , " el principal de la ciudad se formó con la l luvia una la-
gmia pantanosa que abarcaba largos tramos de las calles comerciales 
D'Clouet y San Fernando. Imposible moverse; no había coche tan te-
merosamente atrevido que se aventurara a naufragar entre aquellas 
a<nias y entre aquel fango pegajoso y pestilente- Nosotros vimos atas-
carse nn carro, con todas las dos ruedas repultadas en el cieno, en una 
de las calles que rodean al Parque Central . Hac ía entonces un mes qu-í 
hs industrias rodantes -habían recurrido a la huolga y vuelto al fin a 
sus faenas por las promesas solemnes y formales del Ayuntamiento 
Menñieguero y del gobierno- Fueron prudentes, fueron quizás excesi-
vameiite crédulos los huelguistas que demandaban lo imprescindible, lo 
énrgente, lo que a voces ven ía pidiendo el pueblo de Cienfuegos. Y en 
pago de esta discreción las promesas se olvidaron y las calles acaba-
ron por convertirse en sucios charcales, en inmenso fangal-
No hay huelga más llena de razón, m'ás justificada, más compene-
trada con el sentir de todos los elementos de aquella ciudad. Y no hay 
desidia y despreocupación menos disculpables que las de un Concejo 
Konicipal que, siendo de los más ricos de la Isla, ve año tras año cru-
zado de brazos aquellas calles, baldón e ignominia, de Cienfuegos. 
E l Alcalde ha venido, en vista del conflicto, a entrevistarse con el 
Presidente de la Repúbl ica . Y ha hablado con un repórter de E l Co-
m-nrio. L a huelga es, según él, más grave de lo que parece. Teme que 
sobrevenga muy pronto el paro general. E l hambre se va extendiendo 
cada vez más por la ciudad. E l problema se agravará de un modo alar-
mante con la jornada electoral que se aproxima. Los huelguistas de-
mandan una cosa completamente justa y "no trans ig irán por nada ni 
por nadie hasta que se dé comienzo a la reparación de las calles y a por 
cuenta del Estado ya del Municipio." E l dirigió recientemente un 
mensaje al Ayuntamiento pidiéndole un crédito de $75,000 e indicán-
dole que para aliviar la carga podía incluir esa cantidad en tres o 
cuatro presupuestos. Los concejales no hicieron caso ningiino de estas 
'indicaciones. 
Eso es lo que ha manifestado el Alcalde de aquella ciudad- Son 
pues, según él, los ediles cienfuegueros los culpables de que Cien-
fuegos yazga en un pantano, de que su vida comercial e in-
dustrial, tan rica y floreciente en un tiempo esté sufriendo, además 
del dogal de la carestía de la vida, un golpe de muerte con la huelga y 
de que la necesidad, la miseria y el hambre llamen ya a las puertas da 
los hogares cienfuegueros. 
i Qué hace el tesoro municipal de aquella población ocn todos los 
raudales de oro que la proverbial laboriosidad de sus habitantes env ía 
a su caja? ¿ E n qué emplea todo el generoso jugo que exprime sin pie-
dad al siempre castigado, siempre -oprimido contribuyente ? ¿ P a r a qué 
fórve, qué fines llena el Ayuntamiento de Cienfuegos? Quis iéramos 
que nos contestasen todos y cada uno de los concejales cienfuegueros-
Quisiéramos que alegasen siquiera un pretexto para justif icar su con-
ducta y para amenguar los gravís imos cargos que el Alcalde les impu-
ta. Desearíamos que nadie siguiese jugando allí con los clamores de un 
Jueblo cargado de just i í s ima indignación-
Pero es tan poco lo que esperamos de aquel Ayuntamiento corroí-
do hasta los tuétanos por las concupiscencias de una pol í t i ca sórdida 
7 sanchopancesca, que volvemos los ojos al Gobierno y encomendamos 
pD sus mauos al pueblo cienfueguero. 
P A O I H A T K X S 
L a l e y d e 
a m o n e d a 
VISITA DE LOS BANQUEROS A L 
"RESIDENTE D E L A R E P U -
edi 
Conf orme 
B L I C A . 
anunciamos en nuestra 
ucion de la mañana de ayer, la co-
¡«sion de los señores Merchant, Zal-
™> Gelats y Hupman designada 
la reunión auo celebraron para 
los K" de ia Ley* de la Moneda Por 
° banqueros de la plaza, visitó al 
¡*nor Presidente de la República pa-
Va?arle conocimiento de las obser-
^ones que les ofrecía el estudio de 
DíoKl erida y' en re^ac^n con ê  
¿-ODlema de la circulación moneta-
mientras se acuña la nacional. 
,^1 señor Presidente los oyó con to-
Pi-OD • ÍÓn' manifestándoles que se 
jponia en la reglamentación de la 
la H ^ ^ ^as demás que componen 
Ca dominada de Defensa Económi-
mL procurar adoptar todas aquellas 
ción riecesarias a su implanta-
j.a ' y flue les rogaba que formula-
ticulPOr c?crito to(loá aquellos pair 
obi"are'? c'ue estimaban debían ser 
fL0 (1e atención, 
ci^ ^o/nisión se retiró muy compla-
\los ay hoy volverán a reunirse todos 
ta Jl Conturrieron a la primer jun-
llai Ta adoptar acuerdos sobre aque-
l>ara -cacior'ps ouo deban hacerse 
glan^T tenid?-s en cuenta en la re-
aedl a( '6n de la Le-S' sobre la Mo" 
M Í S M 8 S C A S 
fcw* S A R i l Á 
lA ^^ENAVEINTICIN-
fco ^ CENTAVOS 
MOLESTA NI OCUPA 
^ L U G A R 
Notas P e r s o n a l e s 
E L DR. D A N I E L MI LAÑES. 
Entre los candidatos a concejales 
que han sido designados por la Asam-
blea Municipal Conservadora, figura 
nuestro estimado amigo el culto y 
distinguido joven doctor Daniel Mila-
nés. 
E l doctor Mitanes no es uno de 
;S0S políticos oportunistas que prc 
curan encumbrarse a toda costa pa-
ra satisfacer personales aspiraciones. 
E s un profesional de mérito, estable-
cido desde hace mucho tiempo en es-
ta capital, con la solvencia económi-
ca y moral necesarias y con sólido 
prestigio, conquistado dentro de su 
partido en largo período de labor 
constante y activa. 
Irá al Ayuntamiento a servir los 
intereses públicos, con inteligencia y 
desinterés v sabrá hacer uso de la 
conñanza que en él depositan sus co-
rreligionarios. 
L a designación del doctor Milanés 
ha sido acertadísima, y de su elección, 
que está asegurada por su popula-
ridad entre los elementos conservado-
res, se derivarán beneficios ciertos 
para la urbe habanera. 
¡ J s l S c o T e n 
los Estados Unidos 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington, 
Iha dado cuenta a la Secretaría de 
Estado de que, según el informe del 
mes de Septiembre último emiti-
do por el Supervisor del Currency, al 
terminar dicho mes' existían 7,561 
bancos nacionales en los E . U. 
E l capital autorizado de dichos ban-
cos era de $1.077.884,176 y tenían 
una circulación de billetes por valor 
de $737.109,083 asegurados por bonos 
de los Estados Unidos, $15.766,893 
garantizados por oro y plata y pesos 
325. 007, 000 de los que responden va-
lores que no son bancos de los^ Esta-
dos Unidos, y representan la emer-
geney currency" emitida bajo el Al -
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Rasgos de la guerra 
se abrirán las C 
nista. ¿Vendrán 
gastos militares. 
M A R I N A " 
de la política española. ¿Cuándo Calma 
Servado naval Bilbao Inglaterra campana 
Vitoria, Septiembre, 30. 
A través de la frontera retumba el 
eco de dos noticias importantes. L a 
una es el paso de los alemanes por el 
Mosa después do haber roto la línea 
franco-inglesa. E s la otra la confir-
mación de la singular proeza llevada 
a cabo por el submarino alemán nú-
mero 9, que ha echado a pique a tres 
cruceros ingleses en el mar del Nor-
te. 
Del paso de las tropas del Kaiser 
a través de las formidables resisten-
cias acumuladas por el general Jo-
ffre, solo se sabe aun que una avalan-
cha de infantería y artillería que 
avanzaba con desprecio de la sangre 
y de la muerte, rebasó los obstáculos 
y se extendió como ola irresistible 
arrollándolo todo. L a emoción es 
grande. Se esperan detalles con im-
paciencia. 
E n cuanto al hundimiento de los 
cruceros británicos Hogue, Abukir y 
Crecy era conocido hace días, pues 
fué el primero en dar la noticia, an-
tes aún que el gobierno alemán, el 
Almirantazgo británico. Sin embargo 
de esto, en Francia no se tuvo cono-
cimiento del suceso hasta pasada una 
semana de ocurrido. Más que la im-
portancia de las fuerzas desapareci-
das, lo que impresiona es la eficacia 
del submarino—como arma de com-
bate contra los colosos que reinaban 
en los mares. 
L a escena es de una espantosa su-
blimidad. Ved al gran crucero que 
proclama el quos ego sobre las olas. 
Lleno de cañones, atestado de mari-
nería, movido por potente máquina, 
nadie le puede disputar la superiori-
dad. Cuando se acerca a la costa las 
ciudades tiemblan. Un capricho, un 
impulso de mal humor del monstruo 
marino puede destruirlas. Mientras 
los oficiales toman el te y fuman una 
pipa entre los estampidos de las pie-
zas, el litoral es destrozado. Nada 
ni nadie lo sabrá impedir, Y una 
vez consumada la obra de destruc-
ción, el arco se alejará tranquilamen-
te mar adelante, sin el menor ries-
go. 
Pero he aquí que debajo de las olas 
surge un punto brillante. E s la to-
rrecilla del submarino. E l pez de co-
bre, que por su rapidez y su brillo 
recuerda el de las famosas décimas 
de Calderón, lleva en su seno el tor-
pedo que destruye. Lo lanza, da en los 
flancos del barco gigantesco y éste 
vuela en pedazos. E s la renovación de 
la lucha entre David y Goliat. E l in-
genio y el valor han sido más fuer-
tes que la fuerza misma. 
Los despachos de hoy dicen que en 
Inglaterra ha sido grande la emoción 
producida por este suceso. 
Mientras los pigmeos vencen, los 
gigantes permanecen en espera de 
su hora. Los grandes acorazados ger-
mánicos están encerrados donde no 
puede alcanzarlos la ira inglesa. E l 
Ministro de Marina del Rey Jorge 
ha dicho: "—Yo haré que esos bar-
cos salgan de su agujero." Pero no 
es eso tan sencillo como parece. Sin 
duda que vamos a asistir a un com-
bate terrible de las fuerzas navales 
de uno y otro país; pero el momento 
no depende de la voluntad de los in-
gleses. L a naturaleza ha dado a los 
barcos alemanes ventajas de coloca-
ción y de defensa que nadie puede 
modificar. Si los súbditos del Rey 
Jorge tienen la superioridad, sobre 
las demás naciones europeas, de vi-
vir en un nido de gaviotas, ampara-
do por las olas, también la marina del 
Kaiser disfruta la defensa de su Ca-
nal de Kiel y de aquellas costas, a 
las que es imposible acercarse sin 
afrontar los riesgos infinitos de las 
minas ocultas bajo las aguas. 
Será de un valor trágico enorme la 
lucha del nido y el agujero, del águi-
la marina y del pulpo gigante. 
Reconcentrada, como es natural, la 
atención pública en los sucesos de 
la guerra, hállase la política españo-
la en un período de suspensión y de 
marasmo. No obstante, se empieza 
a pensar en la necesidad de que vuel-
van a funcionar los organismos de la 
Nación y que ésta continúe ocupán-
dose de los asuntos de orden interior 
que le interesan. Pero aun los que 
con plausible previsión hablan de 
cuándo se reunirá el Parlamento, lo 
hacen sin gran empeño, convencidos 
como lo están de que el desenlace de 
la guerra será deíinitivo para Espa-
ña y que de él depende la orientación 
futura de este pueblo. Por eso cuan-
to se dice y se hace en las esferas 
oficiales tiene cierto carácter de 
provisional. 
E n cuanto a la reapertura del Par-
lamento, el Presidente del Consejo 
ha hecho declaraciones que deben 
ser consignadas. "—Por ahora no hay 
que hablar de Cortes—ha dicho.— 
Para fines de Octubre se ocupará el 
Gobierno de ello y se decidirá cuando 
han de volver a congregarse los re-
presentantes del país. E s indispen-
| sable que sea votado el presupuesto 
nacional para 1915. Rige ahora el de 
1913, que fué revalidado por decreto 
al caer el partido liberal y ocupar 
nosotros el poder. Sabido es que la 
Constitución impone la obligación de 
que sea discutida y votada una nue-
va ley económica, y el Gobierno cum-
plirá esta obligación." 
Después el señor Dato negó que 
pensara en tener cerradas las Cá-
maras mientras la guerra no conclu-
yese y prorrogar la vida de los actua-
les presupuestos todo el tiempo nece-
sario ,sin perjuicio de pedir en su día 
a la nación un bilí de indemnidad. 
"Nada de eso—concluyó el señor Da-
1 to—los representantes del país se-
rán consultados oportunamente, y 
ellos, si las circunstancias siguen 
siendo tan graves como ahora, sabrán 
usar de sus derechos sin daño para 
la Patria." 
Apesar de estas seguridades, no 
falta quien suponga que ahora sería 
inconveniente, y acaso peligroso, reu-
nir las Cortes, porque el choque de 
germanófilos y francófilos, de repu-
blicanos y tradicionalistas, podría po-
ner en peligro la neutralidad que con 
tanto trabajo se viene conservando. 
Y los que aventuran estas suposicio-
nes sobre lo futuro añaden que', al 
reunirse las Cortes en Noviembre, se 
pedirá a los jefes de los grupos un 
examen somero y un rápido fallo en 
cuanto a Jos presupuestos, a fin de 
que el Gobierno se halle capacitado 
para todo ante las novedades que 
pueden originarse en c1 curso y en 
la liquidación del conflicto de las po-
tencias. 
Aun cuando parece ahora encalma-
da la campaña intervencionista y no 
se dirigen estos días ataques a la 
neutralidad, no será extraño que al 
acabar el veraneo y reconstituirse la 
vida madrileña, se torne a pelear por 
los que añrman que nos será conve-
niente una acción militar al lado de 
Inglaterra y de Francia. Los radi-
cales de Madrid, reunidos en la Casa 
del Pueblo, han acordado expresar 
públicamente su conformidad con lo 
que expuso en sus artículos e inter-
vius el señor Lerroux; esto es, con 
que salga España de la neutralidad, 
"JARDIN A N T I L L A " 
Compr« Ud. sus flores en este 
"Jardín"; es el que mejor sirve y 
más barato vende. Especialidad en 
cruces y coronas, bouquets de no-
via, flor de tallo largo y medio ta-
llo. Los rosales que tiene de venta, 
esta acreditada casa, son cultiva-
dos en su embase y puede asegu-
rarse que son de doble duración 
que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arre-
glar jardines asi como toda clase 
de decoraciones en este giro. SAIJVADOR CORRAIÍ 
Vucva de Patria y Xcqueira (Cerro) 
Teléfono A-6897. 
y dé pruebas prácticas de amistad 
a los aliados. En cuanto al señor Le-
rroux sigue en Barcelona, sin que se 
hayan veriñeado allí los actos de pro-
testa contra él que las autoridades 
temían. 
De lo que ahora se habla mucho es 
de ofrecer hospitalidad a heridos de 
Francia, que por ser tan grande su 
número no tienen ya cómodo alber-
gue en su patria. L a iniciativa de es-
ta caritativa invitación ha partido 
deL Ayuntamiento de Madrid. E l Go-
bierno ha declarado que sólo en el 
caso de que estén de acuerdo en ello 
las naciones neutrales y las belige-
rantes serán admitidos en España los 
heridos y, en todo caso, sin distin-
ción de procedencia, esto es, lo mismo 
alemanes que franceses o británicos. 
Esta prudente resolución es impuesta 
por la neutralidad en que nos hemos 
colocado. 
E n medio de la emoción que de-
termina la guerra ha pasado casi 
inadvertida la botadura del acorazado 
"Jaime T," verificará en el Ferrol, en 
presencia del Infante don Carlos, de 
su esposa la Infanta Luisa y del Mi-
nistro de Marina. Las principales ca-
racterísticas de este barco son las si-
guieaites: 
Eslora entre perpendiculares, 132'o8 
metros. 
Manga máxima fuera de la faja 
blindada, 24 metros. 
Puntal a la cubierta superior, 12,74, 
Calado, 7.77 metros. 
Desplazamiento, 15,700 toneladas. 
Velocidad: 10 millas y media. 
Capacidad de carboneras, 1,900 to-
neladas. 
Radio de acción, 5,000 millas. 
Dotación, 710 hombres. 
L a artillería principal del Jaime I 
consistirá en ocho cañones de calibre 
de 30 centímetros y medio y 50 ca-
libre de largo, alojado dos a dos en 
torres blindadas a barbeta, situadas 
encima de la cubierta superior; dos 
torres en los dos extremos del buque 
y dos en la parte central, en diago-
nal. Estas últimas pueden hacer fue-
go por una y otra banda; de mane-
ra que los ocho cañones pueden hacer 
fuego por ambas bandas. También 
pueden hacer fuego por proa y po-
pa; de manera que siempre pueden 
hacer fuego seis cañones en caza o re-
tirada. 
Estos cañones funcionan por la 
fuerza hidráulica. 
L a artillería auxiliar consiste en 20 
cañones de 10 centímetros, monta-
dos en la cubierta principal, 10 a 
babor y 10 a estribor, protegidos por 
el blindaje de 75 milímetros de espe-
sor. Cuatro de estos cañones hacen 
fuego por la popa en dirección pa-
ralela al eje del buque, y otros cua-
tro por la proa, en la misma direc-
ción. 
Encima de los carapachos de las 
torres de proa y popa van montados 
dos cañones de 47 milímetros, uno en 
la primera y otro, en la segunda. 
Dos cañones de desembarco se ins-
talarán en la cubierta superior, a 
proa. 
E n el puente de proa van monta-
dos dos cañones "Maxim," calibre de 
fusil. 
Los palos son dos trípodes. E n ca-
da cofa va instalada una torre de 
gobierno de los fuegos, con sus telé-
metros y transmisores; éstos están 
directamente en comunicación con las 
estaciones de gobierno del fuego. 
Los pañoles de pólvora y de pro-
yectiles están situados conveniente-
mente y dispuestos con arreglo a la 
práctica más moderna. 
E l barco está provisto de maqui-
naria de turbinas del tipo Compound, 
patente Parson, más moderno, que 
moverán cuatro hélices, que a unas 
365 revoluciones por minuto darán 
una potencia total de unos 18,000 câ  
ballos. 
Cada hélice tiene tres aletas, que 
constituyen con el núcleo una sola 
pieza, fundida de bronce manganeso 
especial. 
Existen dos cámaras de máquinas, 
en cada una de las cuales hay dos 
ejes. Los dos ejes de una cámara pue-
den funcionar independientemente de 
los de otra, si fuera necesario. 
L a faja blindada de la coraza en la 
línea de flotación tiene 230 milíme-
tros de espesor y es de acero Krupp 
cementado. 
Inmediatamente que fué lanzado a 
! las aguas el acorazado Jaime I , se 
comenzó la obra del nuevo cruenro 
auxiliar, últimamente autorizado por 
el Parlamento, en medio de aplau-
sos de los obreros que gritaban: 
"¡Queremos escuadra!" No es preci-
so ser adivino ni estar en el secre-
to de lo norvenir para anunciar que 
el primer efecto de la guerra será el 
de que España y las demás nacio-
nes aumenten sus gastos militares de 
mar y de tierra. Los liberales y los 
republicanos, que se muestran tan 
entusiastas de los aliados, dicen que, 
vencida Alemania, serán disminuidos 
considerablemente los presupuestos 
marciales. E s un error evidente. E l 
que venza querrá conservar la fuer-
za que le dió la victoria; el vencido 
se preparará, si le dejan, para el des-
quite, y los pueblos que, como nos-
otros, habían aceptado el criterio de 
poca marina y escaso ejército, al re-
cordar las angustias que les ha pro-
porcionado el temor de que su neutra-
lidad fuese violada, querrán armarse 
mejor de lo que estaban. Por lo que 
hace a los barcos de guerra, no hay 
duda de que España no se contentará 
con los que se están construyendo y 
hará más; verdad es que los nece-
sita. 
L a Gaceta ha publicado el Real De-
creto del Ministerio de Fomento por 
el que establece, con carácter pro-
visional, una línea de vapores rápi-
dos entre Bilbao y el puerto inglés 
de Falmouth. Los vapores saldrán 
de Bilbao los martes, jueves y sába-
dos de cada semana, a las 3 de la tar-
de, y de Falmouth los lunes, miérco-
les y viernes. 
Se ha adjudicado este servicio a la 
Compañía Valenciana de los vapores 
correos a Africa, concediéndole una 
subvención de quíentas mil pesetas. 
E l plazo del contrato es de tres me-
ses, prorrogable si el Gobierno quie-
re. 
L a tarifa del pasaje, sin manuten-
ción, es de 150 pesetas en primera, 
100 en segunda y 50 en tercera. Las 
mercancías pagarán 12 pesetas por 
tonelada, o 6 pesetas el metro cú-
bico, según la naturaleza de lo por-
teado. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO H A C E el F I L T E R - C E L . ( L a materia 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y P8ÜDDCT03 QUIMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A.7751.-flal)ana 
15124 6-n 
Como las mercanderías que princi-
palmente han de conducirse on esto» 
vapores son las frutas levantinaa 
que tienen en Inglaterra gran consU' 
mo, se ha consultado a las entidades 
de Valencia y de Castellón respecto 
a las condiciones de embarque. Los 
precios indicados han parecido de-
masiado altos, lo que motiva protes-
tas de los exportadores. 
De cualquier modo, esa vía será 
útil para los agricultores levantinoi 
y andaluces. 
Es digno de examen el movimiento 
que se está produciendo en el paía 
para sustituir la producción extran-
jera en todo lo posible. Por corres-
ponder a ese movimiento ha sidff 
aplaudida la circular que ha dictada 
el Director general de Comercio, In-
dustria y Trabajo, señor Alas Puma* 
riño. Y por igual motivo se desea 
que la Junta de Iniciativas que presi-
de el señor L a Cierva sea secundada 
por todos en la campaña que ha em-
prendido. 
Todo cuanto se haga será poco, si 
ha de aminorarse la gravedad del 
problema obrero, cada día más gra-
ve y amenazador. E n Barcelona—• 
fiable sólo de la capital—pasan ^de 
doce mil los jornaleros sin ocupación. 
E n Murcia el 30 por ciento del perso-
nal de la manufactura se halla inac-
tivo. E n las zonas mineras de toda 
España la crisis es espantosa. Por 
donde quiera se ve el panorama de 
la miseria. 
Sólo la pasión de los adversarios 
puede negar que el señor Dato y sus 
Ministros están procediendo con 
acierto y serenidad en medio de tan-
tas dificultades. Merced a sus dis-
posiciones, el precio de los comes-
tibles no se ha elevado, sino en al-
guna población donde los acaparado-
res han sido más füertes que las au-
toridades. Mientras en Italia el en-
carecimiento causa motines y desór-
denes, en España la vida es normal, 
aparte de tal cual chispazo aislado. 
Como se da el caso de que los hari-
neros se obstinan en elevar los pre-
cios de este artículo, a pesar de que 
el trigo continúa barato, se prepa-
ra una resolución que imponga a los 
logreros una tasa justa. 
J . Ortega Manilla. 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, ayer por la tar-
de el señor Presidente de la República 
celebró Consejo extraordinario con 
sus Secretarios de despacho. 
E l acto se verificó en la residencia 
del General Menocal, Quinta de Du-
rañona en Marianao. 
E n dicho Consejo, según nos infor-
mó el Secretario de la Presidencia se 
ñor Montero, se estudió con el deteni-
miento debido la ley de defensa na-
cional y la de la acuñación de la mo-
neda, así como las medidas que han 
de adoptarse para la ejecución de am 
bas Leyes, siendo casi seguro, que no 
se vuelva a reunir e] Consejo, para 
tratar de esos particulares, por ha-
ber sido resueltos de un modo con-
cluyente en la Sesión de ayer. 
¡TREINTA AÑOS E N F E R M O ! 
E s muy frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos crónicos del 
aparato digestivo esta frase, pero es 
hasta que se deciden a ensayar al 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que los cura, a no ser que tengan 
una lesión orgánica irreparable y aún 
a éstos los alivia. 
N e c r o l o g í a 
DOÑA MARIA L O P E Z D E Z A B A L A 
Joven y hermosa, bella y rica, rin-
dió su tributo a la muerte cuando to-
do le sonreía, cuando rodeada de 
afectos, las satisfacciones y las di-
chas encantaban su hogar, hogar de 
virtud, del que era ella ángel y cus-
todio . 
Una enfermedad tan pertinaz como 
inesperada tronchó su vida; y por su 
alma, santa y buena, se elevan pre-
ces, ante las lágrimas de los suyos y 
las bendiciones de la indigencia que 
llora inconsolable la pérdida de su 
inolvidable protectora. 
Para su añigido esposo don Victo-
riano Zabala, su señor padre don Ma-
nuel López Angulo, hermano político 
don Pedro Pereda—Vocal de la Direc-
tiva del Casino Español — y demás 
familiares de la finada, amigos muy 
queridos en esta casa, nuestro pésa-
me más sentido. 
Compañía Mexicana de 
P e t r ó l e o l a N a m a i " 
Esta importante y seria Compañía 
de Petróleo, que representa en la 
Habana, el respetable caballero se-
ñor D. Luis Bárcena Blanco, con do-
micilio en el "Hotel de Inglaterra,'* 
continúa la perforación de los po-
zos de petróleo en su rico Predio de 
Miradores contiguo al Río Pánuco. 
Hasta la fecha, según comunica-
ciones oficiales recibidas reciente-
mente, todas las indicaciones que se 
presentan al hacer los trabajos de 
perforación ofrecen la garantía de 
que el petróleo brotará cuando se lle-
gue a una profundidad de 750 m»» 
tros. 
" L a Nacional" no hace ofrecimien-
tos fantásticos como vienen hacién-
dose por otras entidades, que pre-
tenden hacer creer que el petróleo 
se encuentra casi a flor de tierra. 
A C C I O N E S : 
E l T)elegado representante señor 
Luis Bárcena Blanco, ha recibido un 
lote de títulos de acciones definiti-
vas para el canje de los recibos pro-
visionales dados a los señores accio-
nistas. 
Y con el objeto de que no sufran 
molestias los señores que han suscri-
to acciones, el canje se efectuará en 
el domicilio de los mismos, por me-
dio de los agentes nombrados por el 
señor Bárcena Blanco, quienes ha-
rán entrega de los títulos definitivos 
al portador y recogerán los recibos 
provisionales nominativos que firma-
rán al dorso los accionistas. 
23-o 
E l entierro de la señora López de 
Zabala tendrá lugar en la mañana de 
hoy, a las ocho y media, partiendo el 
cortejo fúnebre de la casa mortuoria. 
Poseo de Martí, 58, bajos. 
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso», 
de ejercicio o de otra clase de fati-i 
gas. 
Cuando tiene mareos momento i 
neos causados por fatigas o debi-, 
lidad. 
E n una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Ftno tyttna 
Cacao Sar rá ' 
ürua vez conocida., amiga para 
siempre. 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmaciaa, 
I ¡ A V I S O ! ! 
Habiéndose puesto en liquidación la firma de Al ió y Sobrino, S. en C , según escritura otorgada 
ante el Notario Ldo. Mañas, en 6 de Mayo p r ó x i m o pasado, se ofrecen las existencias desu Almacén 
de E F E C T O S S A N I T A R I O S a precios de verdadera ganga. ============II============_ 
B a ñ o s d e h i e r r o e s m a l t a d o , 5 p i é s , con llave y desagüe, patente niquelado. 
I n o d o r o d e i o z a 9 c o n t a n q u e b a j a n t e , c o d o y a s i e n t o . . 
L a v a b o s h i e r r o e s m a l t a d D 9 c o n l l a v e y s i f a n i q u e l a d a . . 
L o z a s i n o d o r o 9 g a r a n t i z a d a s . . 
T o a l l e r o s n i q u e l a d o s , 1 8 " 
Grandes existencias en T U B E R . I A S de B A R R O y H I E R R O , accesorios para cuarto de baño, etc. etc. 
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E l asunto preferente de los pe-
riódicos de ayer, es el que versa 
sobre l a actitud del señor Maza y 
Artola en ti Senado. A todo el 
mundo causa asombro que un. con-
servador se haya mostrado tan 
agresivo con el gobierno. 
E l Día le reprende en esta for-
ma: 
Al no seguir esta linea de conduo-
ta, el ln<jtU«t0 Senador a que nos ve-
nimos refiriendo se ha puesto fuera 
de la ley del partido, dando asi un 
ejemplo de insubordinación que no 
puede ni debe tolerarse. E l general 
Menocal 'tiene la confianza del parti-
do conservador, que lo elevó a la pre-
sidencia ele la República, y que ;a ma-
yor abundamiento, en una asamblea 
nacional, le ratificó su adhesión en-
tusiasta y respetuosa; y por • consi-
guiente, no es posible llamarse con-
servador (y ostentar una, representa-
ción .. netamente conservadora, y al 
mismo tiempo proponerse quebran-
tar y derruir lo que es fundamental 
parad la agrupación política en que 
se milita. 
L a Campaña m á s rudamente de 
clara que el senador rebelde no 
debe 'continuar como miembro del 
partido, y le recrimina . en estos 
t é r m i n o s : 
E l . proyecto de "Defensa Económi-
ca," amparada por una comisión mlx 
at, propuesto, por el gobierno en ma-
sa, y aprobado y defendido por todos 
los partidos y grupos políticos mili-
tantes, ha encontrado en Maza y Ar-
tola un obstáculo que el patriotismo 
de todos salvará, fácilmente; pero 
que el egoísmo del parlante Senador 
quiere, convertir en vallada infran-
queable. Fué en vano que se le ad-
virtiese de la penuria del Tesoro, de 
la imposibilidad de acudir a las car-
gas nacionales con otros recursos, de 
la proximidad del conflicto del ham-
bre y acaso de la exasperación popu-
lar; fué en vano; el señor Maza y 
Artola, que no reconoce otra Jefa-
tura que su capricho ni otra conve-
niencia política que la suya indivi-
dual, ha rechazado toda advertencia 
y desoldó todo consejo de patriotismo 
y de paz. . 
Los partidos se constituyen pa-
r a marchar de acuerdo en l a de-
fensa de los principios y de los in-
tereses nacionales. Quien no está 
dentro de ese acuerdo, se hal la íp^ 
so facfo-, í ue r a del partido. 
EL Camagiieyano, diario conser-
vador comenta las palabras del 
Senador señor Dolz de esta ma-
nera que hallamos muy razonable: 
Hagan exámen de conciencia los 
prohombres de esta situación, (caó-
tica, según la declaración de Dolz), y 
verán como han cometido la gravísi-
ma falta de proceder, respecto del 
Presidente Menocal, con una mani-
fiesta insinceridad. Menocal en ellos 
no ha tenido cooperadores. 
Lo que tuvo, desde el principio, fué 
políticos que se dispusieron a ocupar 
sus posiciones sin esfuerzos y sin fé, 
convencido do antemano de que, aquí 
en Cuba, no hay partidos, ni gobier-
no, ni jefes ni otra cosa • que un Te-
soro dispuesto a pagar siempre con 
liberalidad. 
Pero hay que cpnvenir en que, si el 
General Menocal, en vez de encon-
trarse rodeado de personajes que on 
cartas públicas, le autorizaron para 
"sonarle el cuero," se hubiera encon-
trado con hombres dispuestos a brin-
darle a los partidos su talento y su 
lealtad y a la República su alma en-
tera de cubanos, aquí no habría'ne-
cesidad de pronuncia^ desde la tri-
buna más prominente de la Repúbli-
ca, . esa terrible declaración de que la 
República está disuelta porque no 
hay nada organizado ni con quién or-
ganizarlo. 
E s t á de ta l modo enredada la 
trabazón de compromisos y exi-
gencias pol í t icas , que si fuésemos 
a examinar desde su origen esta 
s i tuac ión ver íamos que el menos 
responsable ea el gobierno. 
La Yaz del pueblo, de Guantá-
namo publica una carta dirigida 
al Juez de Ins trucc ión y Correc-
cional de aquella localidad por el 
señor Pablo Barrabeig, vice-presi-
dente de " L a Industr ia l Panade-
r a " cuyo presidente, como saben 
nuestros lectores, f u é condenado a 
30, d ía s de pris ión por defectos en 
la clase del pan, do los que no era 
verdadero responsable. 
De l a carta tomamos estaa lí-
neas: 
Señor! 
Con esta fecha dirijo al sefior Jefe 
Local de Saniadd la comunicación 
que dice: 
"Señor: Con el fin de evitarse me 
exija a mí como Vice Presidente, en 
funciones de Presidente de la socie-
dad anónima "Industrial Panadera" 
la'responsabilidad que ayer se le exi-
gió en juicio correccional al señor 
Presidente efectivo, me veo en la ne-
cesidad de que diariamente, y antes 
de poner el pan elaborado en loa 
talleres de esta Compañía, al expen-
dió, sea reconocido por ese Departa-
mento de sü digno cargo y se decla-
re'© no en buenas condiciones para 
el consumo. 
Me mueve a solicitar esta interven-
ción de ese departamento, la garan-
tía que necesito para evitar la repe-
tición de casos tan lamentables como 
el de ayer. Si la "Industrial Pana-
dera" da a sus operarlos artículos de 
primera calidad, como a ese Depar-
tamento le consta y luego en la ma-
nipulación de ellos hasta obtener 
pan, sufren desmejora resultando un 
producto malo, circunstancia que es 
desconocida por los Directores de la 
Compañía, que dando buenos artícu-
los, aparatos apropiados y personal 
exaperadamente retribuido no puede 
esperarla, sino que por el contrario, 
la seguridad que tiene de sus buenos 
elementos empleados lo dan la con-
fianza de poner al expendio tal cual 
se lo entregan los jefes de talleres, le 
es preciso buscar garantías que le 
resguarden de accidentes imprevistog 
o quizás de actos inspirados por la 
mala ÍSL 
A este extremo conducen las 
pugnas cada d í a m á s violentas en-
tre el obrero y el patrono. Y a n i 
los mismos industriales pueden es-
tar seguros de l a calidad de sus 
mercancías . \ 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUl-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos dte oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grippe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. L a 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
Colmo la belleza m buen cutí j ,1 
CREMA ORSENTAL 6 I 



















cae desflguran la piel. No deja rastros de 
.haberse empleadp. 
• Ha resistido 3* años de prnelía y es tan 
inofensiva'que la saboreamos para ver si 
«stá hecha como es debió. Rechácense las 
; imitaciones. 
i Bl Dr. L. A. Sayre dijo á nna señora 
«legante, cjieníe vuya: "Puesto que ustedei 
han de usar afeites, le recomiendo laCREMA OOUR.AUD como la más benlfieioso para la 
piel." De venta enlodas las botiffas y per-
fumerias. 
MUESTRAS GRATIS--o!~ 
de " O centavos," para1 cubrir el franqueo y 
la fchvoltara, enviaremos candidad auflei» 
• ente para que se pruebe durante nna so> 
mana; 
EERD.T.H()PKIKS,propríetarío.37GreatJoDesStlU8nTBit 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Bar que depende , exolusrvamenta 
de la actividad oportuna. 
Pero para &dr activo se necesita 
«alud. 
Para tener salud ea p m ñ a o « t^J 
rne^o sano. 
Para es tómago sano lo mejor e4 
una cucharada por la m a ñ a n a de 
üagnesw Sarrá , efervescente y «o* 
hroso. 
Frasco p e q u e ñ o 25 centavo». 
Droguería S a r r á y Farmaoim^ 
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de } a 8 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11% sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
Desde el día 19 se encuentra al 
cobro en el Municipio los impues-
tos de las_ tarifas la . , 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspon-
diente ál segundo semestre, patente 
anual y primer semestre. 
Las horas de recaudación serán de 
7% a 11 y de l a 2%. 
Vencerá el plazo para pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
D e l a J u d i c i a l 
OCUPACION D E O B J E T O S R O B A 
DOS 
E l agente Manuel Gómez, de la Po-
licía Judicial, envió ayer un telegra-
ma desde Santa Clara, a la Jefatura, 
dando cuenta de haber sido ocupados 
varios objetos pertenecientes al robo' 
realizado en una mina. Esta ocupa-
ción la llevó a cabo el agente Gómez 
en unión del sargento de la policía 
de aquella ciudad, Fernando Veliz,, 
procediendo, después de reconocidos 
los objetos por su propietario Bernar-
do Hernández, a la detención de los 
autores, que se nombran Luis Goiw 
zález González, Pascasio Fajardo, (a) 
"Espada" y Ramón García Menéndez, 
(a) "Argentino," todos de pésimos 
antecedentes. 
Han sido puestos los acusados a la 
disposición del Juez de Instrucción. 
E L C I N T U R O N D E U N BOMBERO 
E l agente de la policía Judicial Jo-
sé Morales, ocupó ayer un cinturón 
de bombero, que lo fué estafado a 
Antonio Perlada. 
V e r a n e o p a c í f i c o 
Los yates de Riverside 
Riverside es un lindo paseo. Un 
poco más extenso, un poco más lu-
joso también que el Málecón. Las 
más fastuosas mansiones de New 
York han sido aquí construidas. Tie-
ne senderos de arena, sobre los cua-
les, por la mañanal por la tarde 
y por la noche, cabalgan, guiando 
corceles briosos, las amazonas y 
los jinetes. Hay una pista cuidada, 
pulida, bruñida, para automóviles. Los 
árboles, tan altos como las casas, ex-
tienden sus ramas indulgentes sobre 
ios hombres y las cosas- A la otra 
orilla, las montañas de New Jersey, 
siempre envueltas en los velos de la 
neblina, se alzan bizarras hacia el 
cielo. 
l E s bello Riverside I Sus amplias 
aceras están suspendidas sobre el rio. 
E l Hudson corre, con fuerte oleaje, 
en lo profundo de la sima. ¡Un vie-
jo ferrocarril le bordea! ¡Cientos de 
vapores.le cruzan! ¡Miles de yates, 
uncidos a los pontones, sacuden re-
beldemente sus amarras! 
¿No sospecháis por qué? 
j L a rebeldía de estos yates! 
E l agua pasa murmurando la can-
ción del, mar. E l agua les pinta las 
bienandanzas del océano sin límites, 
donde las olas giganteas, alboroza-
damente, se coronan de espuma bajo 
los cielos infinitos. E l agua les per-
suade, les seduce. Y estos pobres es-
quifes suspiran por la libertad. Por 
eso les vemos agitarse siempre, en 
un vaivén continuo. Por eso observa-
mos cómo, sin sosiego, intentan que-
brar la cadena que les esclaviza. ¡Y 
crugen de dolor! Gimen porque no 
pueden marchar, libremente, hacia lo 
desconocido, guiados, arrastrados por 
estas aguas murmulladoras, por estas 
aguas pérfidas, que parecen r e í r . . . 
¿No distinguís el símbolo? 
L a vida pasa también, a veces. In-
sinuantemente, cerca de nosotros. ¡En-
cadenados a la monotonía! ¡Sujetos 
por las leyes, por los deberes, por las 
necesidades! L a vida musita su can-
ción alegre. Nos pinta bienandanzas 
y placeres. Nos habla de cosas dis-
tantes y desconocidas. E l alma en-
tonces, sueña, ¡Quisiera correr! ¡Qui-
siera volar! Pero no podemos rom 
per las cadenas que nos esclavizan. Y 
el corazón, lleno de deseos, angus-
tiado, desesperado, cruge; parece rom 
perse. Palpita con tristeza, con do-
l o r . . . 
Riverside es hermoso. E n él. por 
las mañanas, bajo las caricias del sol, 
juegan los niños, despreocupadamen-
te, con un candor que nos conmueve. 
A la caída de la tarde, los trabajado-
res, los oficinistas, los hombres de 
negocio, hallan en este panorama de 
ensueño una compensación a sus es-
fuerzos y a sus preocupaciones. E n 
la noche, por todos estos senderos, 
las parejas de enamorados, unidos es-
trechamente, suponen que caminan 
hacia la ventura. 
¡En la noche, bajo la luz de la lu-
na, en la quietud de las horas, todo 
parece aquí espiritualizarse; todo pa-
rece de plata. Las casas, los árboles, 
el agua; las m o n t a ñ a s ! . . . ¡Hasta la 
misma impotente turnba de Grant, se 
torna plácida, sencilla! 
L . F R A U M A R S A L . 
Octubre, New York. 
P A U C I O 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha concedido permiso a los se-
ñores Antonio Rodríguez e Isidro Ro-
vira para instalar una planta eléctri-
ca en Martí, Matanzas y Guanne, has 
ta el poblado de Mendoza, en la pro-
vincia de Pinar del Río, respectiva-
mente. 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctrico del Pro!. Lazzarini de Milán. 
Medalla de oro del Congreso de París . Patente Mundial. 
C I U D A D E S 
Sagua la Grande.. 
E l inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los milla-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, H E C H O S O B R E MEDIDA, in-
visible y liviano, detiene cualquiera H E R N I A , 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el :minente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Día J ¡¡vieses 
Octubre 
Hoteles 
Hotel E l Paradero. 21, 
Cienfuegos.. 
Santa C l a r a . . . . 
Caibarién 
Sancti Spír i tus . . 
Ciego de Avi la . . 
Camagüey 
Manzanillo.. . . 
















Santa Clara. 29, 
Comercio. 3, 
Sancti Spíritus. 7, «, 
Sevilla. 11, 12, 
Plaza. 16, 17, , 19 
Inglaterra. 21, 22, 
Luz. 25 al 3 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haberme muy mejorado de una Herma es-
crotal con solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzanm. 
Surgidero (Cuba) 2119 1914. Bartolomé Palmer. 
Nótese que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
M 15005 alt 1-n 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L " C A T A L I N A " 
Procedente de Barceona y escalas, 
vía Puerto Rico, entró anoche^ en 
puerto. el vapor español "Catalina", 
xjue conduce carga y pasajeros. 
Hoy a primera hora será despacha-
tío y reconocido el pasaje por los mé-
dicos del puerto. 
L O S R E S E R V I S T A S A L E M A N E S 
Nos hemos enterado, de que a bordo 
del "Catalina" vienen cuatro reservas 
tas alemanes que salieron de la Ha-
bana al empezar la guerra y que, al 
igual que otros muchos compatriotas, 
sio han podido llegar hasta su pa-
tria. 
Dichos reservistas son empleados 
de la casa de Upmann y sólo pudie-
ron llegar hasta España, de donde 
ahora regresan. 
E L " M A S C 0 T T E , , 
Anoche llegó de Cayo, Hueso , el va-
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
j L & i é t r f t a e ; 
G o t a y R e u m a t í s m o 
por americano "Mascotte", con la co-
rrespondencia y 17 pasajeros. 
. Entre ellos figuraba el comercian-
te señor J . F . Miranda y su familia, 
Mr. Gustavo Steinhart y algunos tu-
ristas americanos. 
TOMANDO P R E C A U C I O N E S 
Se ha ordenado a los inspectores 
de Aduana e Inmigración con respec-
to al vapor americano "Mascotte" 
que tengan mucho cuidado cada vez 
'que llegue dicho buque, e inspeccio-
nen debidamente y con comprobación 
los documentos de despacho del mis-
mo, que vienen en poder del sobre-
cargo Mr. Trent, por existir el temor 
de que esté individuo, que sé ha dado 
•a conocer como un bromista de mal 
género a pesar de la seriedad de su 
rcargo, pueda engañar también por 
diversión o por otra causa a los men-
cionados inspectores, ocasionándoles 
algún perjuicio. 
E L " S I X A O L A " 
Este vapor americano, que es el 
•destinado a llevar a Nueva York la 
carga que debió tomar en Puerto L i -
«món el vapor de la misma Compañía 
'"Metapan", embarrancado según se 
sabe en la bahía de Nueva York hace 
días, entró también en puerto ano-
che. 
Hoy será despachado. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Según cable recibido en la Habana, 
el vapor "Alfonso X I I I " salió el día 
•21 por la tarde de la Coruña para 
este puerto, conduciendo mucha car-
ga y pasaje. 
L A S R E P A R A C I O N E S 
D E L " Y A R A " 
Por subasta, se han adjudicado las 
reparaciones del cañonero "Yara" a 
la "Máximo Railway World", que po-
see un nuevo varadero en el litoral de 
•Triscornia. 
D e l C a s i n o E s p a ñ o l 
Por la noche vive este blanco y ga-
llardo palacio vida elegante, de ale-
gría y de luz, de graves lecturas, de 
tertulias amenísimas en las cuales 
la respetable vejez perfuma sus úl-
timos días en los floridos recuerdos 
de la juventud. Por el día, el blanco 
palacio, duerme, duerme su aristo-
crático trasnochar. Tras las puertas 
de cedro que permanecen cuasi ce-
rradas repara sus fatigas nocturna-
les. Por la tarde, bastante tarde, el 
palacio despierta, se despereza, se 
ilumina; torna a su aristocrático 
trasnocheo; vuelve a su vida bri-
llante y vibrante; canta la alegría 
en sus departamentos señoriales; la 
luz ríe en los mármoles y en los es-
pejos acariciando suavemente las cor-
tinas rojas, haciendo sonreír muy 
honda satisfacción a los caballeros 
militares de noble prosapia y a los ca-
balleros civiles de honrada ejecutoria 
que se asoman a los lienzos enmar-
carados en oro. Muy señores nues-
tros. Allá, en 1 fonde de la Secreta-
ria, discurre con grave resonancia de 
pensamiento, don Ramón Armada, el 
elocuente Secretario; luego, escribe, 
luego de escribir atusa lenta y so 
lemnemente las sortijas que rematan 
sus bigotes grises. E n la Sala de 
juego sonríen los espíritus dados a 
la ciencia grave del tresillo; hablan 
quedo de la espada, de la ir.a'a. del 
baíto, de los estuches. E n U si ls i 
c.-'sa Biblioteca se hunden en los 
abismos del sabtr los amantes de la 
cultura. Abajo, en los entresuelos, la 
ahgr ía es encantadora, povquo es un 
tanto tumultuaria; allí canta, ríe, vi-
bra y bulle la juventud. 
E n los billares juegan al plato muy 
domesamente Valcárcel, el distingui-
do oficial de la Policía, y el amable 
Pompilio de la Vega, joven recién 
proclamado Rey de Pueblo Nuevo; en 
otra mesa, nuestro Presidente, el ca-
riñoso don Blas Casares, yerra una 
carambola de aquellas que le dejaban 
al monarca don Femando. Por Dios, 
don Blas! Más lejos discurren con en-
tusiasmo sobre el horrendo crimen, 
sobre la guerra actual. Marcelino 
Martínez defiende a los aliados; se 
siente cancionero del barrio latino; 
Pastor Viurrun elogia con calor a 
los soldados del Emperador Divino; 
se .siente coracero de la muerte. A l -
berto Herrera, noble teniente coro-
nel de nuestro ejército, no discute, 
sonríe; sonríe y apuesta; apuesta a 
que los alemanes no llegaban a Pa-
rís, y gana, y no conforme con ga-
nar continúa apostando a que los 
aliados acosarán, destruirán y ato-
mizarán a los alemanes, al Divino 
Emperador y a Alemania la Impe-
rial. Varios filósofos oyen y callan; 
son neutrales, neutrales como las es-
tatuas y los osos. Y de allá dentro, 




Y Juan pasa; pasa lentamente el 
castellano bueno y servicial; pasa lle-
vando camino de la azotea las ropas 
de la juventud que boxea, que lucha, 
que se hace fuerte y gentil y esparta-
na en la Sala de Armas y en el Gim-
nasio. 
¡Sala de baños: allí grita el tigre 
nobilísimo Enrique Ramos Izquier-
do; grita nuestro espartano Segundo 
García Tuñón; ambos se enguantan 
para boxear. Temo por la nariz vo-
lante del espartano; allí grita todo 
el mundo. Calla y se viste el gran 
dolor y la gran bondad de Ricardo 
Gispert; se desnuda, se difuma, se 
pierde en la lejanía la noble y qui-
jotesca figura de Panchito Media-
villa; lucha contra su abdomen Pe-
pito Erías, duerme entre aquella al-
garabía turca su molicie aristocrá-
tica Belisario Alvarez; hace números 
Santeiro, el banquero jo^en; peina 
su luciente y negra cabellera, que 
manos de flor despeinarán en la ho-
r a amorosa, nuestro Príncipe Alfre-
do Bufill. Y un señor, bastante feo 
y bastante gordo habla con muy bello 
entusiasmo de los toros, ejecutando 
a la vez verónicas muy clásicas y 
muy dignas de Juanito Belmente. Y 
otro señor mejicano receje su honda 
tristeza en otro rincón; acaso piensa 
en su patria, en su ruina, en su tra-




Y Juan baja para volver a subir 
cargado de ropas, sonriendo, encan-
tado de tratar con esta juventud que 
boxea, que ludia y tira las amias en 
los bajos iluminados del palacio. De 
cuando en cuando vuela la guía tele-
fónica, caminan solos los zapatos, las 
medias se inflan, bailan los peines 
y los cepillos, las toballas ondulan 
y lós jabones se van, se van para 
H o r a s d e a l e g r í a 
no volver. Y en tanto Moralitos y 
Cañitas ocupan los teléfonos hablan-
do suavemente, amorosamente, sus-
pirando, poniendo en los ojos el blan-




Y Juan pasa. Lejos se oye el rudo 
chocar de espadas. 
Pcpín Rivero, arrogante y fuerte 
y diestro, recibe una lección de es-
grima que le procura nuestro maes-
tro, Rivas, el maestro insigne c in- j 
signe tirador. 
— A fondo! 
—Uno, dos, marchando! 
—Contra de cuarta, rompiendo! 
Por el pasillo pasa Ursus; va lio-1 
rando. 
—Por qué lloras, Ursus ? 
—Me volaron a Ligia. 
Y el cronista se descubre; pasan 
el alma noble y la sonrisa trágica 
de Ramón Fonts, nuestra gloria 
campeón cubano que batió y abatí 
a todos los "amateurs" del mundo en 
París. Loor a las armas cubanas. V 
Fonts me abraza y me cubre. Y y 
me voy. 
—Juan; guárdame el casco de co-
racero de la muerte que ahorita 
vuelvo. Tengo que hablar largo de 
esta juventud gentil y espartana. L a 
brillante poule de espada se acerca; 
viene con Noviembre. 
Prado abajo pasan raudos los au-
tomóviles que asisten a ia fiesta me-
lancólica del poniente; en ellos var 
muy lindas mujeres; lindas mujerer 
que al pasar vuelven sus primorosa 
cabezas de golondrina y miran coi 
amor hacia las puertas del palacio 
iluminado. 
Quiénes serán los espartanos? 
Fernando R I V E R O . 




P a r a 
C u r a r l a P ¡ ^ 
o 
172 Casos Severos Curados 
Bufricntes de eczema en cual 
parte dfd mundo, pueden ahora tmt ^ 
en BUS propios hogares, con pen,,̂ 8! 
gastos, con Lavol. Este es d mfiR ^ 
ravilloso descubrimiento del siglo ÜSi 
enfermedades do la piel. 
Después del primer mós do exnpri. 
cias con este maravilloso flüidQ 
alcanzaron 172 curaciones. ¿?. ^ 
bierto en Londres y cansí una áÜL 
eensación en toda Europa. 8 ̂  
¿Tiene Ud. una llaga 6 Espinilla 
tras, erupciones, picazones, quebraí, 
ras, ronchas y manchas 6 dolores ̂  
cu piel? *• 
Haga inmediatamente un ensayo MÍ 
Lavol, la nueva y maravillosa ciW 
Usted encontrara que es algo mfts 
ferente, más limpio, más suave y míi 
efectivo que todas las demfi 8 Prepara. cienes. Se usa sólo externamente 
Pida Ud. Jioy mismo una botella"* ~ 
droguista 6 boticario. Es un MJLSS 
El precio es m u r ^ d S ! ; casero, 
Compre al mismo tiempo ün poc. ^ 
alcohol con que diluir éste HauldA 
deroso. Necesitará sólo un momi?' 
para preparar el remedio—lueKo hax;l 
el mejor remedio del mundo na™ *^ 
íermedades de la piel No demoV™ 
cura ni un minuto. 0 ™ 
Se vende en todas las bótlca» y drooufi 
ñas princiDales. Agentes generales 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, fcrnesto 
6arrá, Havana. 
P A R A A N E M I A 
O R I N E S T U R B I O S 
y deseos do hacer agua amenudo. es aviso d« I» 
naturalexa para que remedie los ríñones antes de qu« 
se presenten complicaciones. SI sus orines tienen se-
dimento, nuveclllas. pus 6 sangre, y si experlmen» 
dificultad al orinar, tome dósls regulares de 
ANTICALCULINA EBREY 
y 109 ríñones recobrarán vigor prontamente: de aA 
modo atacará Ud. el mal á ticmDO. E» boticas. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos eu relojes y Joyería francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con hri 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado un 
sesenta por ciento de sus precie», 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 
18 qui latés , tenemos grandes exis 
tencias estilos modernistas, a l alcan-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora legí t imos, a 3, 4, 5,. y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, trss 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de es^a 
casa importadora de brillantes y Jo-
yer ía . 
EL DOS DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n u m 9. 
4237 1 o. 
D e l a " G a c e t a ' 
A U T O R I Z A C I O N D E E S T I L O EX-
P E R T O E N P L A N T A S . TRANSFE-
R E N C I A D E CREDITO 
Concediendo autorización de estilo 
al señor Oswald Montagu Grimsey, 
habilitándole para ejercer las fundo- " 
nss de Vicecónsul de Noruega en Aa-
tilla, con distrito que comprende la 
bahía de Ñipe. 
—Designando al señor J . R. Johns ̂  
ton, para el desempeño de una plaza 
de jefe de administración de tercera 
clase, con el haber anual de tres mil 
pesos, los cuales serán abonados con . 
cargo al crédito de Inmigración, a 
fin de que preste sus servicios en la 
Experimental Agronómica como ex- -
perto en enfermedades de las pian* i 
tas. 
—Transfiriendo la suma de. cinco-
mil pesos que resulta sobrante de va-
rias consignaciones del vigente pre-
supuesto de la Secretaría de Agricul-
tura, para el traslado a la ciudad da 
N^eva York de la Banda Municipal y 
exhibiciones de Cuba en la Exposición 
de Boston, gastos de permanencia de 
dicha Banda, etc. 
Dicho crédito se pondrá a la dispon . 
sición del Subsecretario de Agricul-»'. 
tura. Comercio y Trabajo, doctor Lo< 
krenzo Arias, Comisionado de Cuba en 
la Exposición Comercial de Boston | 
a quien se le confiere también la mis» 
ma representación en la Exposicioií. ¿ 
que se celebrará en New York part 
-celebrar el tercer centenario dd co» 
jmercio de aquella ciudad. 
C I T A C I O N E S JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a José D . Zayas. 
Del Oeste, a José de Castro Pal» 
mino. ' f i l i l í 
De Marianao, a José Crespo Río-
De Bayamo, a los herederos de Baf 
tolomé f amayo y a Carlos Vélez Le-
mes. 
Juzgados municipales: 
Del Sur, a Manuel Prieto Almaguef 
y Francisco Gómez 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
IPKECIOSO R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
SUB maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
mas de treinta anos. Mulares de en fermos, /-urados responden de sus 
buenas propiedades. Todas los médi eos la recomiendan. 
3386 i A 
MAQUINAS DE E S C R I 3 I R , MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
D A D O R E S Y M i M E O Q R A F O S , M U E B L E S 
Y E F E C T O S DE E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. CALLEJA A Co. 
Lamparilla, 52. Apartada 932 Tel. 4-1793, Habana. 
SUBASTA 
Esta mañana se efectuó en la Secr* 
taría de Hacienda la subasta para i» 
adquisición de cuarenta clubs con 
destino a la Policía del Puerto, na< 
biéndosele adjudicado a los señora 
Briol y Compañía. 
SITUACION D E FONDOS 
Con cargo al empréstito de mei 
millones de pesos, se han situa^ 
l',434.30 para satisfacer atención^-
d ela Secretaría de Hacienda. 
L O S P A T R O N E S D E CABOTAJ^ 
L a Asociación de Patrones de ^ 
botaje ha solicitado de la Secretar! 
de Hacienda que se cumpla Ĵ1"".:, 
lo 72 del Reglamento del I^er™ * eJ 
giendo a los propietarios de Duq ^ 
mayores de cinco toneladas que F V 
-an en dichas embarcasiones pa 
2S de cabotaje con título y que ^ 
implan los artículos 19 y U ™ £ 
ireular número 269 que P ^ T ^ 
s patrones de puerto llevar eicr -j, 
aciones a otros lugares como w 
nar, Jaruco, etc. 
L I C E N C I A S 89 
Por la Secretaría de Hacienda 
han concedido las siguientes licen 
Un mes al oficial segundo o? U n -
ción de Aduanas señor EmUio ̂  
tes. . „ «r» de 
Un mes al escribiente clase ^ ^ 
la Administración de ^V13? jjjba-
puestos de la Zona Fiscal de ia 
na señor Jorge de Castro. ^ 
Un mes al ^ e c t o v de C o s ^ ^ 
la Aduana de Santiago de Uiw* 
José D. Vicente. , ¿e la 
80 dias al oficial s^ndT° Ze-
Sección de Aduanas señor 
queira y Zequeira. . . ^ ^ "C" ^ 
Un raes al escribiente 5ias oiive^ 
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, de todos los días. i 
^ riempre una boda qu« rnun-
K t S a boda que describir. 
^ i tema aunque repetido, hecho 
V ;„ tiene como especial privi-
cansar nunca 
legrlo todo lo que es de amor, 
^ historia siempi-e vieja y siem-
La " va que dijo, en paradogica 
pre Alfredo de Muss^t. 
fra?e'ivn hoy al toma. 
YUe para dar cuenta de una boda 
la reserva que la ha rodeado 
I"6 POrrelebración hubiera podido que-
íD Silenciada en las crónicas. 
Los novios? 
tvritos aparecen sus nombres a la 
u do estas líneas. 
Zaia señorita Leonardina Alonso 
icorrecto y muy apreciable caba-
^ S Pórtela de la Puente, 
¡¡ero J0S j . „, 
Leonardina. 
Muv bonita y muy graciosa. 
Ps la hermana de uno de los oficia-
r á s conocidos del ejército, el ca-
pundonoroso y simpático Pío 
?, a so director de la Sala de Armas 
í10" (sociación de Dependientes. 
1  Reducida fué la ceremonia a un 
Xter de intimidad absoluta a ca 
M estado de salud del señor pa-
de Ia I10via, don Domingo Alons0' 
H A B A N E R A S 
n a b o d a s i m p á t i c a 
L e o n a r d i n a A l o n s o 
y J o s é P ó r t e l a d e l a P u e n t e 
en cuya residencia de la Calzada dr' 
Monte número 3, y actuando como tes-
tigos los señores Juan Tejido y Angel 
Castañeda, tuvo celebración el simpá-
tico acto. 
Leonardina Alonso, con sus galas 
de desposada, aparecía preciosa. 
Alta y esbelta como es ella el traje 
de novia, muy elegante y de blancura 
impecable, parecía servir de realce y 
complemento a su figura. 
Estaba encantadora. 
En su rostro, y brillando bajo la 
transparencia del largo y flotante ve-
lo, se dibujaba una sonrisa. 
Sonrisa que era mensajera, en 
aquel soñado instante, de las alegrías 
que embargaban su alma. 
EB así como sonríen siempre las 
novias felices. 
Las novias como Leonardina. 
Ella, que ha unido su suerte, en 
aras de un amor purísimo, al elegido 
de su pensamiento, de su voluntad y 
de su corazón. 
Rodeaban a los novios, junto con el 
grupo de sus familiares más queridos, 
amigos numerosos. 
Los votos entre todos repetíanse. 
Y formulados con la misma expre-
sión de un deseo por la felicidad eter-
na del nuevo hogar. 
ĉabo de recibirlo. 
Es el número con que ha hecho 
Gente Menuda su primera aparición 
el periodismo habanero. 
El título lo indica. 
Una revista dedicada al mundo in-
fantü nue se publicará mensualmen-
te v que con pocas fuerzas, pero con 
muchas ilusiones, según propia ma-
"se lar"a al mundo aza-
roso de la prensa sin más armas que .;CA.Í— ,nás deseo que ser 
leído por los hombres del porvenir." 
Hav en Gente Menuda un texto 
ajustado a la índole de la publica-
oón. '. . . 
Tiene su crónica social. 
Redactada esta por Picrre Louys se 
wnsagrará, según promete, a na-
rrar los sucesos que se desarrollen en 
BBíátra esfera infantil. 
Para que todo responda al carácter 
del novel periódico entre sus pági-
_ asoman, en interesante galería, 
¡as adorables figuritas de Georgma 
Menoca!, Frank Fernández y Espino-
sa, Rogelio Espinosa y Varona, Ma-
ní Luisa Menocal y Valclés Fauly, 
Esperanza Cantero y Ovies y Gra-
ziella Alvarado y Echevari-ía, niñas 
todas a cual más encantadora. 
Los jóvenes Luis S. Varona y Sil-
vio Valdés, entusiastas directores de 
Cinto Menuda, son dignos de ^poyo 
y aliento. 
Aquí me tier^" 
* * « 
Dolz. 
El notable periodista, redactor de 
la siempre leída y comentada Nota 
del Día, está enfermo. 
Su mal es de la vista. 
Una conjuntivitis aguda, produci-
, por enfriamiento, que ha hecho ne-
cesaria la asistencia del distinguido 
tspecíaiísta doctor Jorge Dehogues. 
Está obligado a una tregua, en 
iodo lo, que sea leer o escribir, por 
varios días. 
-Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
De viaje. 
Agustín Goytizolo, el simpático jo-
toi que es hijo de uno de los más im-
portantes hacendados de Cienfuegos, 
la salido con dirección a Nueva York. 
Va en viaje de recreo. 
•c • * 
Amparo de Ja Guardia. 
La bella señorita sigue recluida en 
i Sanatorio-Cuba reponiéndose, por 
•omentos, de la operación que le fué 
êticada recientemente de manos 
«'•doctor Raimundo Menocal. 
Kodeada de cuidados v atenciones 
jutínuará allí la señorita de la Guar-
hasta la semana próxima, en que 
"tornará, para su restablecimiento 
•frutivo, al lado do su amantísima 
ladre. 
^nticias las precedentes que reci-
^ con place'- sus muchas' amista-
. de la sociedad habanera. 
1(Mas doy muy gustosamente. 
* * * 
jalado. 
^ doctor Arturo M. Beaujardín, 
hitado profesor dental que perte-
al cuerpo facultativo de la gran 
•nd Sa ê â Asociación de De-
Cte"168' acaba ^ trasladar su ga-' 
i|a sido instalado éste en la casa 
•5 calle de Blanco número 38. 
P̂a'.o su client-b. 
Lsta. noche. 
L^Í^Puración de la temoorada aatipf «létim J , ,?rirr,r'i/''dri Pr'T- "l Club 




I la - • i <i Í • 11 n cu i J r-i m d. 
Harv; J11*1"^1 ^ Cinc-Medina en 
^ada de este nombre. extraordinaria. 
Enrique FONTAN1LLS. 
L E G A L O S 
^¿or^' la relaci<m de los que re-
' "-on motivo de sus bodas, la 
i-eñorita López Blanco y don Ricar-
do Tamargo: 
E l novio a la novia. Una preciosa 
sortija de brillantes. 
L a novia al novio. Una botonadu-
ra de platino y brillantes. 
L a madrina. Un pasador de bri-
llantes, y una lámpara de cristal. 
E l padrino. Un par aretes, de bri-
llantes. . . . 
Ramiro Tamargo, hermano del no-
vio. Un lindísimo juego de cuarto. 
Alejandro Tamargo, hermano del 
novio. Un centro de mesa, con ma-
ceta de plata. 
Elvira Blanco, madre de la novia. 
Un juego cubiertos plata. 
Modesto Pai-py^n y señora. Un ar-
tístico reloj centro. 
Aquilino Camino y señora. Un par 
de lindos jarrones plata. 
Aurelio Fernández. Un juego de 
cocina. 
Señoritas Goizueta. Una vajilla 
porcelana. 
Empleados de la casa Alvarez Pa-
rajón y Ca. Un bonito juego de sa-
la, y uno de comedor. 
Gustavo García y señora. Un jue-
go de plata, para café. 
R. P. Franqui. Un lindo frutero, 
de plata. 
Desiderio Celis Calvo. Un bonito 
escritorio. 
Ilafael Vega y señora. Un hermo-
so centro de mesa, y un listo vestido 
de seda. 
Cantora Alonso y Hermano. Un 
par servilleteros de plata. 
Saturnino Tuei-o y señora. Una 
lámnara de cristal. 
Miguel Goizueta y señora. Un lin-
do conwoy, y un centro mesa. 
Kamón Goizueta y señora. Un es-
tuche con precioso juego de tocador, 
de plata. 
Juan Arguelles y familia. Una bo-
nita vajilla. 
Angel Alvarez y señora. Una es-
cribanía, de plata. 
L a Casa Hierro. Un hermoso ja-
rrón de plata y crista). 
Ros y Novoa. Dos.silloneF. mimbre. 
Madame Lorent. El traje de no-
via. 
Teresa Arista. Una mesa centro. 
Domitila Fernández. Tina ponche-
ra. ' v ' 
Fdelberto Pedro. Una bandeja de 
plata. 
•Tnan Puerto. Un frutero plata y 
cn'ptal. 
María Lnfaa Herrera. Una maceta, 
Teresa Méndez. Un par figuras 
biscuit. 
Mari»» Torre y Hermano. Un lindo 
ju f̂ro de te. ' ^ in*^ 
Vndesto Fernández y Niconrídes 
BfiVps. Un nrecíoso cuadro al oléeo. 
Palbína Castrillón. Una bata de 
seda. 
Viuda de Gó'wieta. Un par jarro-
ne<: ni ata v vidrio. 
Pnrita Herrera. Una bandeja de 
plata. 
Aurelio Molina y señora. Una toa-
llera, una papelera, una relojera, 
una esponjera, un azaríco y un alfi-
letero. 
MA 8 P>F T R E S C I E N T A S F O B M A S 
DISTINTAS MODELOS D E PA-
R I S 
' L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
Pidan Chocolate /Westrc 
y/Wartinica yPostales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador, 
nos para su hogar. 
4199 1 o. 
^ U E B L E S F I N O S 
MUY VARIADOS Y TAMBIIN SI OOHtTAUYKN A LA OBSKH 
A PRECIOS MUY BARATOS EM CASA CAYOS» 
o. 1S8, entre Escobar y Bervasio. Jeléfono 4238 
4195 1 O. 
E H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
R U E D A S Y E J E S D E A C E R O . C A R R E T A S , C A R R O S 
Para T R A N S P O R T E S de C A N A , M A D E R A S , etc. «te. 
- T R A C T O R E S C O N M O T O R , C A R R E T A S P A R A 
T R A C T O R E S . — C u a l q u i e r carro o carreta para 8U« exl-
gencUi especiaíes .—Pida nuestro C A T A L O G O en E S -
t A N O L o I N G L E S . 
MISS1SSIPPI V A L L E Y MFG. Co 
Q u i i c y . 11*1*. E E - U U . d « A -
& PRENTISS, Agentes para Cuba^* 
L O N J A . B l ^ D G . H A V A N A 
La p e r s e c u c i ó n del 
clero en Méjico 
R E S O L U C I O N E S ADOPTADAS 
POR LA F E D E R A C I O N A M E R I C A -
NA D E S O C I E D A D E S C A T O L I C A S 
E N B A L T I M O R E E L 29 D E S E P -
T I E M B R E DE 1914 
IXJS delegados de la Federación 
Americaru de las Sociedades Católi-
cas reunidos en la 13a. Convención 
anual, proclaman ante todo su fe in-
quebrantable y filial adhesión a las 
doctrinas enseñadas por la Santa 
Iglesia Católica, y a los Sacramentos 
como fuentes de santificación y par-
ticularmente su amor al gran miste-
rio cristiano, el Augusto Sacrificio 
de la Misa, como también su obedien 
cia incondicional a la Autoridad Ecle-
siástica, como la establecida por el 
mismo Jesucristo en la Iglesia en que 
fundó. 
Se acordó reprobar toda enseñanza 
opuesta a la Doctrina de la Iglesia, y 
todo movimiento animado por un es-
píritu diverso de los altos ideales de 
la moral católica. 
En el documento de conclusiones so 
lee: 
"Consideramos como el supremo de 
todos los privilegios el ser miembros 
de la Iglesia de Cristo, puesto que sa-
bemos que por ese mismo hecho so-
mos los herederos de la Divina Ver-
dad, los participantes de los misterios 
divinos, y, por una obediencia senci-
Ha, los hijos de Cristo a quienes ha 
prometido el Reino de los Cielos. 
Una vez más proclamamos nuestra 
obediencia filial a nuestros párrocos, 
obispos y al Vicario de Cristo en la 
tierra. Aunque agobiados todavía por 
la tristeza, a causa de la muerte de 
Pío X, cuya vida santa ha edificado y 
edificará siempre al mundo entero, 
protestamos nuestra indefectible leal-
tad y estrecha adhesión a Benedic-
to XV, gloriosamente reinante, quien 
encontrará siempre en nosotros cam-
peones intrépidos de la causa de la 
Iglesia, y enérgicos defensores de sus 
derechos y libertades, y desde el prin-
cipio de su reinado ofrecérnosle un 
apoyo seguro, en cuantos esfuerzos 
hiciere para alcanzar aquella inde-
pendencia que juzgue necesaria para 
el ejercicio libre de su jurisdicción 
espiritual a través del mundo. 
"Protestamos contra los ultrajes 
perpetrados contra los obispos, sa-
cerdotes y órdenes religiosas en Mé-
jico, millares de los cuales han sido 
robados, atormentados, desterrados, y 
en muchas ocasiones brutalmente ase 
sinados, contándose entre ellos algu-
nos ciudadanos americanos, y las 
monjas que han consagrado su vida a 
la práctica de la caridad cristiana en 
todas sus formas, sometidas a algo 
peor que la muerte misma: a la sen-
sualidad brutal de una desalmada sol-
dadesca . 
"Protestamos asimismo contra el 
inexplicable silencio de nuestros pe-
riódicos acerca de estos hechos, sien-
do así que son notoriamente públicos. 
Esta fuerza tan poderosa en la for-
mación de la opinión pública, ha en 
otras ocasiones protestado, aún en 
casos particulares, como, por ejemplo, 
cuando se trató del judío ruso Mr. 
Beiliss, o de Miss Stone, la misionera 
protestante, quien fué llevada cautiva 
por los bandidos turcos; y sin embar-
go de los desafueros, tropelías y 
atrocidades cometidas en Méjico,se ha 
hecho, hasta la fecha, poca men-
ción. 
"En nombre, pues, de nuesti-a sa-
crosanta Religión que ha sido tan 
despiadadamente atacada; en nombre 
de la pureza de la mujer, que ha si-
do vergonzosamente violada; en nom-
bre de la humanidad cuyos derechos 
fundamentales han sido pisoteados; 
en nombre de la civilización cristiana, 
que ha sido suplantada por un gobier-
no rapaz, lascivo y asesino, apelamos 
formalmente a nuestro gobierno ñn 
Washington para que haga cuanto 
esté de su parte porque se ponga tér-
mino a tan inhumana persecución de 
inocentes hombres y mujeres en Méji-
co; puesto que en fuerza de la Doctri-
na Monroe, todas las naciones civili-
zadas han confiado a los Estados 
Unidos, en vista de su gran poder, de 
la vigilancia y conservación de los 
derechos fundamentales de todo hom-
bre en el Continente americano. 
"Por consiguiente, intimamos for-
malmente al ̂ Presidente de los Esta-
dos Unidos que no reconozca en Méji-
co a ningún gobierno que no garanti-
ce eficazmente toda clase de liberta-
des civiles y religiosas en el pleno 
sentido de la palabra". 
L A P R O T E S T A E N MERIDA 
D E Y U C A T A N 
Las damas católicas del Estado de 
Yucatán han elevado al señor Gober-
nador el siguiente escrito: 
"Señor Gobernador: 
Hemos venido a interceder en fa-
vor de quienes han vivido en este 
suelo yucateco, amándolo como si fue 
se sn propio suelo y compartiendo los 
dolores y las alegrías de nuestra tie-
rra, s in'más fin que el propagar la 
doctrina de Amor, de Paz y de Mise-
ricordia, sin más tarea que la de dar 
consuelo al triste, aliento al oprimi-
do y esperanza al angustiado, sin más 
erma que la imagen de quien nos 
mandó amarnos como hermanos, sin 
más política que la de sembrar el 
tien, la caridad y el cumplimiento 
del deber, sin más defensa ni amparo 
que la fe en nuestras leyes y la segu-
ridad de que la tierra yucateca es 
una madre para todos los que se aco-
gen a su seno. 
Hoy, esos hombres, contra los cua-
les no f^iede alzarse en Yucatán ni 
siquiera' una sombra de queja, para 
cuyas vidas esta sociedad jamás ha 
sncontrado el más leve reproche, se 
miran expulsados de este suelo, sin 
culpa y sin razón, por circunstancias 
políticas a las cuales son completa-
mente ajenos y que nuestros espíritus 
no pueden conciliar con los principios 
de libertad y democracia consignados 
«n la Constitución. Estos por quienes 
impetramos justicia, ninguna inter-
vención han tenido en las contiendas 
que han estado pnsangrentando 
patria y colmando de lutos y dolores 
¡los hogares. Aquí, en Yucatán, se-
I ñor, no comprendemos, no podemos 
crtiMn^ñdfí que se exoulsc 9 los sa-
cerdotes, porque nuestra sociedad no 
\tUL .fcL.oiUJ Uc: ellos ni puede recibir 
perjuicio alguno.De la acción de esos 
' sacerdotes extranjeros que se arroja 
¡de nuestro territorio, no hemos rcci-
ibido más que fundaciones niadosas 
benéficas y obras de educación públi-
ca: nosotros queremos para nuestros 
hijos, para nuestros hermanos, para 
todos los hijos de este pueblo yucate-
co, que quiere guardar sus tradicio-
nes, sus creencias y sus ideales como 
su más rica herencia social, la educa-
ción cristiana que es la más a propósi-
to para guardar siempre la dignidad, 
y la nobleza de la vida. Usted mis-
mo," señor Gobernador, sin duda con-
serva entro sus más gratos recuerdos 
de la infancia los de esa educación 
merced a cuyo influjo, más de una 
vez, estamos seguros de ello, ha po-
dido usted encontrar resignación y 
consuelo en los dolores y en las 
amarguras. Por eso, señor, nos atre-
vemos a invocar el dulce cariño ma-
ternal que aún después de la tumba 
se cierne sobre su cabeza como una 
bendición venida desde las regiones 
de la eternidad; por eso al presentar 
a usted nuestra manifestación de pe-
na y de respetuosa súplica por la ex-
pulsión de los sacerdotes extranjeros, 
lo pedimos en nombre de todo Yuca-
tán, en nombre de todos cuantos mo-
ran en esta adorada tierra nuestra, y 
en nombre también de la santa mujer 
a quien dió usted el dulce título de 
madre y que desde el cielo se une a 
nuestras súplicas, que no se cierre el 
suelo yuoateco para esos sacer-
dotes; que no recojan por premio a 
sus desvelos y a sus obras de bien y 
de paz las amarguras del destierro. 
Hacedlo, señor, por este pueblo nues-
tro, hacedlo como si depositárais un 
beso en la frente de vuestros padres 
y como si quisiérais legar un título 
de justo orgullo a vuestros hijos. 
Así os lo pedimos en Mérida, a los 
cinco días del mes de Octubre de mil 
novecientos catorce. 
Aimira Mézquita R., María C . Pe-
niche S., Guadalupe Marín C , Rebeca 
Marín C , Teresa Marín, Julia C a m -
ilo do M.. tsaVei M. de Bolio, Dolores 
Bolio M.. Teresa Bolio M., Soledad 
Acuña. (Siguen unas tres mil fir-
mas) . 
Las posturas de tabaco 
L O S C O S E C H E R O S Y E M B A R C A -
D O R E S D E P L A C E T A S SOLI-
C I T A N L A R E B A J A D E LOS 
F L E T E S . 
E l Secretario de Agricultura ha 
remitido a las Compañías de Ferro-
carriles el siguiente escrito: 
Habana, Octubre 22 de 1914. 
Señor: 
E l señor Alcalde Municipal de Pla-
cetas con fecha 17 del actual dice a 
este Centro lo que sigue: 
"A esta Alcaldía ha acudido una 
comisión de cosecheros y embarca-
dores de postura de tabaco exponien-
do la imposibilidad de realizar este 
año embarques de postura para otras 
zonas de la República, porque las 
Empresas del Ferrocarril aspiran a 
cobrar los fletes por sus tarifas. Un 
serón conteniendo 12.000 posturas 
despachado de la Estación de Pla-
cetas del Noi-te a Colón, importó el 
flete $4.45, equivalente a $0.37 cen-
tavos, cuando la postura se vende 
actualmente en la Estación de Pla-
cetas a $0.60 millar. Como de la zo-
na de Placetas se despacha anual-
mente para toda la República la pos-
tura de tabaco, los cosecheros y ne-
gociantes de ésta, inteligenciados en 
este negocio se interesan en que 
puedan desenvolverse este año como 
siempre las operaciones de la postu-
ra que SL su vez constituye la base 
de la próxima cosecha de la rama. 
E n años anteriores los embarques 
de postura de Placetas hasta Arte 
Inglaterra será atacada 
dentro de dos meses 
Viene de la primera plana 
voy de aeroplanos, para protegerla 
en la travesía al territorio inglés, 
tan pronto se acentúe el frío y se ha-
gan más difíciles los combates en 
tierra. 
Los Zeppelines que compondrán la 
escuadra agresora no serán tan com-
pletos, como máquinas de combate, 
como los que acompañarán a la es-
cuadra de buques de guerra alema-
nes y los que se dedicarán a traba-
jos de reconocimientos, con el pro-
pósito de arrojar explosivos sobre la 
escuadra inglesa. 
Los alemanes no tienen gran fe en 
el efecto material que puedan causar 
los Zeppelines, dijo Mr. Woodhouse. 
L a escuadra de dirigibles que apare-
cerá sobre Inglaterra, en fecha no 
muy lejana, será enviada por el efec-
to moral que sin duda causará. Has-
ta ahora se ha demostrado en esta 
guerra que el daño material causado 
por estos inmensos dreadnoughts del 
aire, ha sido relativamente insigni-
ficante, comparado desde luego con 
el que causa el armamento moderno! 
en tierra. Pero el propio Conde de; 
Zeppelin ha dicho que sus dirigibles | 
se han empleado más por su efecto l 
moral que material. 
Los Zeppelines, sin duda, realiza- > 
ron sus propósitos cuando arrojaron 1 
bombas sobre Amberes; tan cierto es i 
esto, que transcurrieron muchas se- ¡ 
manas s^. que se viera una sola luz 
en Amberes después de las ocho de 
la noche: la ciudad permanecía com-
pletamente a obscuras. Durante el 
día los habitantes escudriñaban el 
espacio en busca de los barcos aéreos 
enemigos, y cuando éstos aparecían 
todos se refugiaban en los sótanos 
de sus hogares. Un pilluelo de París 
nos ha dado una ilustración gráfica 
de ese efecto moral a que me he re-
ferido, agregó Mr. Woodhouse, cuan-
; do al oír el reloj de una iglesia dar 
! las doce del día. miró hacia arriba y 
i al divisar un dirigible exclamó, sin 
averiguar si se trataba de un enemi-
go o ho: "Hágame el favor de darse 
prisa y arroje su bomba, para que 
me deje almorzar en paz." Aunque 
el dirigible no ha realizado todo lo 
que de él se esperaba, sin embargo, 
los ingleses lo temen, dijo Mr. Wood-
house. porque desconocen por com-
pleto esa máquina, 
Los franceses saben por experien-
cia propia lo que es caer bajo la som-
bra de un dirigible; en cambio los 
ingleses desconocen esa sensación. 
Lo que de él saben es lo que les han 
relatado sus vecinos del lado opuesto 
del Canal; y es precisamente por esa 
razón que temen que el Zeppelin 
sea en realidad más eficaz de lo que 
hasta ahora se ha revelado. 
Esto lo prueba <de una manera in-
cuestionable las precauciones que ya 
se han tomado en Londres para re-
sistir un posible ataque aéreo. Mu-
chos dueños de casas han asegurado 
sus nropiedades contra toda clase de 
pérdidas que pudieran ocasionar la 
guerra; proclamas oficiales se han 
publicado aconsejando a los habitan-
tes que tan pronto oigan disparos se 
refugien en los sótanos, pues esos 
disparos serán la señal de que ae 
aproximan los dirigibles. Todo lo 
cual prueba que esa escuadra de di-
rigibles alemanes es un factor im-
portante en la mente de los ingleses. 
E s digno de recordar, en estos 
momentos de zozobra inglesa, que 
misa, sólo pagaban un promedio de debido a los alemanes y al Zep-
flete de $0.22. con las bonificaciones i Pelin alemán el que la Gran Bretaña 
que en sus tarifas tuvieron a bien | tomara interés en organizar una es-
hacer las Empresas de F . C. Unidos, cuadra aérea. Mr. Woodhouse llamó 
r U ALEGRIA Y FELICLDA 
dependen de LA SALUD 
I 
Atendiendo y cuidando las funciones de la 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, 7 CIRCULA. 
CiON con el 
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que produce bienestar, conserva y vitalizaj 
se g o z a r á de una vida feliz. 
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é n t r a l e s de Cuba, y Compañías de 
Expreso. Dado el desaliento que este 
la atención hacia el hecho de que In-
glaterra, no inició la organización de 
nño tiene la siembra de tabaco por ' SU cuerpo aeronáutico hasta el año 
la perspectiva de los negocios, si no j 1913. Antes de esa fecha se hicieron 
se obtienen grandes rebajas en los , experimentos con aeroplanos y un 
fletes para postura, habrá menos de- dirigible grande. Como los aeropla-
^'sión uara la siembra si los flete* nos no dieron el resultado que se es-
de postura a Vuelta Abajo han de peraba y el dirigible grande resultó 
pagar por las tarifas. Como se trat*} I un fracaso, el Gobierno decidió con-
de un asunto de alto interés nacional,! tinuar los experimentos en vez de 
me tomo la libertad de suplicar p i organizar escuadras aéreas con ae-
usted si lo tiene a bien gestionar de I roplanos y dirigibles construidos en 
las Empresas de Ferrocarril la ma- otros puntos. Entonces vino la alar-
yor bonificación en el flete de la ma. 
postura, y en todo caso que el asun-
to sea resuelto con toda urgencia, 
dado que ya comienza la siembra." 
Al tener el gusto de .trasladar a 
E n la noche del 14 de Octubre de 
1912, continuó Mr. Woodhouse, un 
gran dirigible fué divisado per los 
habitantes de Sheerness, volando so-
usted uno mis ruegos a los deseos ¡ bre las costas inglesas, y este hecho 
expresados, en la seguridad que los 
interesados serán atendidos como 
siempre, que, tratándose de justicia, 
esa Emoresa de su merecida Admi-
nistración procede. 
(f) Emilio Niíñez, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, 
De esperar es que las Compañías 
accedan a la justa petición de los 
cósechéros y embarcadores de Pla-
cetas. 
Café y Dulcería "La G'oria" 
Obispo y Villegas 
^ Hemos tenido el gusto de visitar 
este lujoso establecimiento después 
de las importantes y modernas re-
formas verificadas por nuestros bue-
nos amigos los señores Bertrán y 
Valdés, propietarios del mismo. Ver-
daderamente amerita ser visitado por 
las personas de buen gusto, pues en 
él se encuentran todos los productos 
de primera calidad concernientes a 
este ramo. 
Tanto por los exquisitos dulces que 
elabora, como por los menús que se 
confeccionan en su elegante y venti-
lado restaurant, los que pueden sa-
tisfacer el gusto del más exigente 
gastrónomo. 
Les deseamos muchas prosperida-
des. 
causó gran sensación en toda Ingla 
térra. A l principio se creyó que se 
trataba de una broma; pero cuando 
se supo que ese día el nuevo Zeppe-
lin " L - l " había salido a realizar un 
vuelo de treinta horas y que no se 
había divulgado su itinerario, la 
alarma aumentó, y el hecho se discu-
tió en la Cámara de los Comunes y 
el Gobierno le pidió al Gobierno ale-
mán una explicación. 
L a alarma fué la más intensa que 
se ha visto en Inglaterra. E l públi-
co y la prensa se unieron, para fusti-
gar a los que eran responsables, por 
haber permitido que Inglaterra se 
encontrara en semejante situación, 
en el caso de que estallara una gue-
rr?.. sin un solo barco aéreo. 
E l sijruiente editorial, publicado 
en el "British Review cf Reviews" 
en 1910, da una idea del estado de 
ánimo inglés en acruella época: 
"No es mucho decir que la actual 
situación es causa de gran alarma y 
exige que se tomen medidas inmedia-
tas. E n Helieroland, Kiel, Cuxhaven, 
Düsseldorf, Wilhelmshaven y Colo-
nia se encuentran barcos aéreos ale-
manes, cualquiera de los cuales pue-
de llegar a este país en siete horas, 
sin anuncio de ninguna clase, sin po-
sibilidad de interrupción y perfecta-
mente libre para desarrollar sus pla-
nes de destrucción. Es conveniente 
saber que mientras Alemania ha con-
centrado ocho estaciones de barcos 
dirigibles frente a nuestra nueva 
frontera estratégica, no ha creído 
necesario establecer más que un 
campamento en la frontera rusa; uno 
cerca de la frontera austríaca y tres 
o cuatro en la francesa. Si el aumen-
to en las fuerzas navales de Alema-
nia es suficiente para modificar to-
I dos los planes estratégicos del Go-
| hierno inglés, aunque se diga que la 
L o primero que se necesita e« te- ' escuadra alemana no es una sería 
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo (juo | a ™ " a z a Pf™ la «UP^™^ "aval 
. * . ^ ¡británica, ha llegado el momento de 
más se necesita para i r adelante | ^M? la extraordinaria concentración 
ü n cucharada todas las mafia-' ^ l*-c fuerzas aéreas alemanas, con-
. . . : tra la cual nada nodemos hacer noso-
nas de Magnesia Sarrá le a u g u r a tro?, reciba la detpnida atención de 
UE día bneno y út i l v eso represen- loa Ministros británicos." 
. . _ mmA " IÁ "British Navy League" (Liga 
ta diaero.—Frasco poqueáo. afijide la A m a d a Inglesa) entonces ce-
Cti. ' j iebr6 una reunión 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
House, en Londres, la cual fué pre-
sidida por el Alcalde Mayor de Lon-
dres, y en la que Inglaterra resolvió 
tomar medidas inmediatas para or-
ganizar un cuerpo aeronáutico im-
portante. Ese fué el principio de la 
escuadra aérea inglesa: el temor que 
le inspiró el primer Zeppelin. 
Por ser vulnerable el dirigible a 
los ataques de los aeroplanos, la in-
vasión inglesa y las bombas que se 
arrojen tendrá que ser de noche. 
Los aviadores todos están de acuer-
do en que los Zeppelines correrían 
grandes riesgos si los aeroplanos lo 
atacan de día; por lo tanto, pai'ece 
que los Zeppelines tendrán que via-
jar de noche. Pronto presenciaremos 
una gran batalla aérea y pueden te-
ner la seguridad que se librará" en 
territorio inglés. Los Zeppelines pro-
bablemente arrojarán sus bombas 
sobre Londres durante la noche. Si 
demoran el ataque hasta el amane-
cer, tendrán un gran número de ae-
roplanos ingleses atacándolos; por 
eso los Zeppelines serán escoltados 
por sus propios aeroplanos. 
E l Zeppelin tiene que defenderse 
por sí mismo y ya ha probado su ca-
pacidad para hacerlo, y recuerden 
que Londres sólo dista trescientas 
millas de Colonia y menos de cien 
más allá de Düsseldorf, Wilhelms-
haven y Cuxhaven, y los Zeppelines 
pueden hacer la travesía fácilmente. 
Con Ostende en poder de los alema-
nes, Londres estará a tiro de piedra 
de los dirigibles alemanes. 
EN LA JUNTA CENTRAL 
ELECTORAL 
E n la tarde de ayer se celebró an-
te la Junta Central Electoral la vista 
de la recusación del miembro político 
liberal en la Provincial le la Habana, 
doctor Diego Jiménez, hecha por el 
elector Pedro Sainz de la Peña. 
Llevó la representación del recu-
rrente el doctor Zayas y la del recu-
sado el doctor Ferrara. 
Ambos doctores pronunciaron bri-
llantes informes, sosteniendo el pri-
mero lo procedente de la recusación, 
combatiéndola el segundo en elocuen-
tes períodos. 
L a Central Electoral dictará el fa-
llo en breve. 
F e l i c i t a c i ó n 
Con motivo de celebrar sus días la 
señorita Irene Hernández Herrera, 
en la noche del martes fué asaltada 
su elegante residencia por un distin-
guido grupo de bellas señoras, seño-
ritas y conocidos jóvenes. 
Grandísima fué la animación. L a 
simpática festejada, con una amabi-
lidad exquisita hizo los honores de la 
casa. 
Entre la distinguida concurrencia 
recordamos a las señoras María Lui-
sa G. viuda de Págés, Mercedes Ur-
gellés de Pous, Concepción Alfonso 
de García. Flora Valdés viuda de 
Pous, señoritas Julieta y Marta Suá-
rez, Carlota Vizcaíno, Rosita Avilés, 
Ramona Calzadllla, Beatriz Doval, 
Eloísa y Teté Pous, Consuelito Díaz, 
Carmita Rodríguez y la ideal Lolita 
García, quien, en unión de la feste-
jada y de los distinguidos esposos 
Blanca García de Pagés y Aurelio 
Pagés, colmaron de atenciones a 
cuantos visitaron su simpática mo-
rada de Neptuno 61. 




Se ha celebrado la constitución de 
la "Juventud Martí, Maceo", batién-
dose organizado una hermosa ties-
ta. 
^Los manifestantes liberales unio-
nistas recorren las calles de la po; 
blación haciendo alto en las mora-
das del licenciado Lazcano y del se-
ñor la Valle, candidatos postulados 
por dicha agrupación para repréoen-
tante y consejero. Después de hrber 
sido obsequiados continuaron hasta 
su Círculo pronunciando discursos 
elocuentes los señores Mora, Estra-
da, la Valle y Lazcano. F l resumen 
lo hizo el querido representante se-
ñor Pazos. 
Los unionistas ocudirán el sábado 
al entuáiasta recibimiento de los doc* 
tores Ferrara y Mendieta, general 
Machado y señores Méndez Péñate, 
Callejas y otros. 
Se está organizando un mitin 
monstruo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
U l t i m a h o r a 
E n " L a Moderna Poesía," Obi: 
133 al 13!>, acaban de recibir las úl-
timas colecciones de " E l Libera!." 
" E l Imparcial," "A. B . C . " "Heral-
do de Madrid" y " L a Corrcspondon-
cia de España", importantes diar os 
¡ madrileños con magníficas y detalla-
das informaciones de la guerra, tn-
viadas por sus corresponsales en 
campaña. 
También dedican dichos diarioSv 
detenidos y ámplios estudios sob.*e 
la neutral - actitud del pueblo esp i-
nel en el conflicto europeo. 
E n " L a Moderna Poesía" tambic'n 
se recibe todas las semanas la edi* 
ción dominical del "Currier des R -
tats Uni.s." Y por último, dicha ca; a 
acaba de poner a la venta el número 
uno de la Revista " L a Esfera" que 
j como saben nuestros lectores se he-
I liaba completamente agotada aquí y 
en España. 
Al elemento de color 
Se cita al elemento de color para 
la junta que tendrá efecto el domin-
go 25, a las 2 de la tarde, en los al-
tos del cafó Marte y Belona, paxa 
tratar de asuntos de vital interés. 
Por la comisión. 
Antolín Pujado. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P&ri». 
Especialista en La ¿uración radica* 
en las homorroldcs. sin dolor, ni em-
pleo d« anestésico, pudieodo el pa. 
ciento continuar sus ouebaoore». 
Consultas de 1 a } p. m.. alaxlaa. 
GENIOS. 15. AI.TOS 
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Reunión de jefes en la 
Dirección de Sanidad 
Los Jefes de Cuarentenas, Inmigra-
ción, Local de la Habana y el Direc-
| tor del Departamento se reunieron 
nuevamente, con el objeto de seguir 
| estudiando el Reglamento de Cua-
j rentenas establecido en la República; 
| cuyo estudio quedó en suspenso debi-
do a la epidemia de peste bubónica 
que surgió en esta capital y en otras 
de provincias. 
Tan pronto se halle confecionalo el 
j Reglamento, lo daremos a conocer a 
l nuestros lectores. 
en el Mansión 
HOTEL MAIS0NROYAIF 
V E D A D O 
Calle 17, Dúm. 55, esquina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto de) 
Vedado, con lujo y confort modemoa 
cocina exquisita, bajo la dirección de* 
mismo chef francés de la estación á\ 
invierno. Precios especiales de verán* 
teléfono F-1158. 
4206 i «. 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
S u falta de apetito acusa inai* 
nutr ic ión . Malta Lúpulo Sar rá det^ 
pierta su apetito dormido y engor^ 
da seguramente. No alcohólica- ' 
Droguer ía Sarrá 7 F a m a c i ^ 
trclusivamente. 
Botella 15 centavot. 
Gran establo de carruajes de lujo " B L M A N Z A N A R E S ' 
d e A D O L F O M O N Y H E R M A N O . 
Carlos III, 263. TELEFONO A-5625. Habana.» 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s . . . , , . 
P a r e b a u t i z o s , , 
I * a r * _ e n t i e r r o s $ 2 , 5 0 
C 4259 ¿0-13 o 
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T R I B U N A L E S 
t \ CAUSA POR LOS SUCESOS D E L P R A D O — E L ASUNTO D E 
L A COMPAÑIA C A R B O N E R A D E CUBA.— LOS J U I C I O S ORA-
L E S C E L E B R A D O S A Y E R E N L A A U D I E N C I A . — S E N T E N C I A S . 
L A E S T A F A A L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E COMUNICACIO-
X E S . — OTRAS NOTICIAS. 
EN EL SUPRMQ 
L a pistola del General Asbert. 
Por la Sala de lo Criminal del Tr i -
..-nal Supremo ha sido remitida a la 
Armería Nacional, la pistola belga 
que fué ocupada al general Asbert, en 
la causa por los sucesos del Prado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley, 
interpuesto por Juan González Azor, 
contra sentencia dictada por la Au-
diencia de Matanzas, en causa por dis 
paro v lesiones. Letrado: señor M. 
de Vera. Fiscal: señor Bidegaray. Po 
nente: señor L a Torre. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley, 
interpuestos por Manuel Manzor y 
Manzor, contra sentencia dictada por 
ln Audiencia de Matanzas, en causa 
por disparo de arma de fuego. Le-
trado: señor J . J . Rodríguez. Fiscal: 
f.rñor Figueredo. Ponente: señor Joa-
quín Demestre. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por José Cuervo 
Sardiñas, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana, en 
causa por defraudación a la Aduana 
Letrado: señor Pedro Herrera Sotolon 
go. Fiscal: señor Bidegaray. Ponen-
te señor Ferrer. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley. 
interpuesto por el Ministerio Fiscal, 
contra Valentín Vega, contra senteir 
cía dictada por la Audiencia de Ca-
magüey, por el delito de iníracción 
de caza. Fiscal: señor Bidegaray. Po-
nente: señor Gutiérrez. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley, 
interpuesto por Gabriel Díaz Grana-
dos Morales, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana, _en 
causa por homicidio. Letrado; señor 
Pedro Herrera Sotolongo. Fiscal: se-
ñor Figueredo. Ponente: señor Caba-
rrocas. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. interpuesto por Gabriel Díaz 
Granados contra sentencia diotada 
por la Audiencia de la Habana, en 
causa por disnaro y lesiones. Letra-
rio: señor Pedro Herrera Sotolongo. 
Fiscal: señor Bidegaray. Ponente: se 
ñor Joaquín Demestre. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juicios orales celebrados ayer. 
Se celebraron ayer tarde, en las 
distintas Salas de lo Criminal, los 
juicios orales de las causas instrui-
das contra Roque Orfila Valdés, por 
falsedad y Anastasio Casanova,f por 
robo; Octavio Codenache, por inju-
rias a la Autoridad; Manuel Callado, 
Pedro Cebalio, Miguel Díaz, y Ramiro 
Leandro, por atentado. ^ 
H A Y 
T a r t á r i c o , 
Polvo y Cristales 
EM1LE LEGOÜRS 
I • I l m̂ m̂mn m. 
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Otras sentencias. 
. Se firmaron en la tarde de ayer las 
siguientes: 
Se absuelve a Hipólito Breijo y 
Díaz, acusado de un delito de estafa. 
Se condena a Félix Oropesa Gon-
zález, por un delito de atentado a 
Agente de la Autoridad a la pena de 
tres meses de arresto mayor. 
A Luis Arazoza. por tentativa de 
robo'a setecientas cincuenta pesetas 
de multa. 
A Emilio Vázquez, por infracción 
del Código Postal, a treinta y un pe-
sos de multa. 
A José Rodríguez, por robo a dos 
años, once meses y once días de pre-
sidió. 
A Napoleón .Gálvez, por injurias, a 
cincuenta pesos de multa. 
Se absuelve a Matías Manuel Suá-
rez, en causa por tentativa de robo. 
L a estafa a Correos. 
i E l Fiscal de la. Audiencia señor 
Ibrahím Cossío, establecerá recurso 
de casación, contra sentencia dictada 
por la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que absol 
vió a Pablo Dreher, del delito de es-
tafa a la Dirección General de Comu-
nicaciones por la cantidad de ocho 
mil quinientos pesos. 
Lo de la Compañía Carbonera de Cu-
ba. 
Y a se han formulado conclusio-
nes por el Ministerio Fiscal en el so-
nado asunto de la Sociedad Anónima 
titulada "Compañía Carbonera de Cu-
ba", calificándose los hechos de autos 
como constitutivos de un delito de es 
tafa por simulación de contratos, es-
timándose responsables en concento 
de autores los procesados Claudio Del 
gado Amestoy, Dolores Alonso de Del 
gado y Francisca Antonia Herrera 
viuda de Alonso, y'en concepto de en 
cubridor el acusado Eduardo Cim-
brano-Laurencio. 
E l Fiscal interesa estas penas: Pa 
ra Delgado, Aáonso y Herrera, 2 me-
ses y un día (le arresto mayor y multa 
a cada uno de $60.000, con apremio 
personal en defecto de nago. y al otro 
acusado, Cimbrano. multa de 325 pe-
setas, y al pago de las costas por 
cuartas partes. 
E n concepto de responsabilidad ci-
vil entiende el Ministerio Público aue 
debe ser indemnizado el señor Pedro 
Pablo Kohly en $30,000, de cuya su-
ma son responsables por partes igua 
les en siete octavas partes los auto-
rA.s rM delito y en una octava el en-
cubridor, sin neriuicio de las respon-
sabilidades subsidiarias entre ellos 
por sus respectivas cuotas. 
Interinidad. 
Desde ayer actúa como Presidente 
interino de la Sala Segundn de lo Cri-
minal el Magistrado don Luis Gastón v 
ga, por perjurio. Defensor: señor L a -
vedán. Secretario: señor Trelles. 
Causa seguida contra Quirino Gar-
cía, por rapto. Defensor: señor Enri-
que' Roig, o Cáceres. Secretario: se-
ñor Trelles. 
En lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy, son las siguientes: 
Tomás del Campo Méndez, contra 
José Enrique (Ejecutivo). Letrados 
señores Portillo y Usabiego. Ponen-
te:, señor Raúl Trelles y Govín. 
Florencio Alvarez, contra Concep-
ción Ericinoso y otro, sobre pesos 
(Incidente). Letrado: señor Lloren-
te. Ponente: señor Plazaola. 
Sociedad Huergo y Alonso, conti'a 
la Sociedad de Mejía y Compañía 
(menor cuantía). Letrados: señores 
Casuso y Bravo. Ponente: señor Mo-
desto del Valle. 
i d a O b r e r a 
Martínez Castro y Compañía, con-
tra Infante y Francesana (menor 
cuantía). Letrados: señores Saladri-
gas y Lombard. Ponente: señor Vi -
vanco. 
Evarista Castillo y Soto, contra re-
solución del Alcalde Municipal de la 
Habana. Letrado: señor Zayas. 
Notific¿iiones 
Tienen notificaciones, hoy en la 
Sala de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Miguel V. Constantln, Félix Mu-
ñiz, Pedro H. Sotolongo, Mariano Ca-
racuel, José R. Villaverde, José Ro-
sado, Alfredo Betancourt Manduley, 
Alexander W. Kent, Mario Díaz, 
Gustavo A. Castañeda. 
Peralta, J . I . Piedra, Reguera, Ba-
rreal, Gada Vega, O'Reilly, Llama, 
Sterling, M. J . Cañas, Toscano, J . 
Daumy, N. de Cárdenas, Granados, J . 
A. Rodríguez, Zayas, Llanusa, Fran-
cisco Meneses, Enrique Gómez Pas-
tor, Roberto Karmanm, Luis Mar-
qués, G. Sáonz Calahorra, Manuel M. 
Benítez, Horacio Fayteo, Francisco 
G. Férregut, Francisco M. Duarte, 
Narciso Ruiz, Amador Fernández, 
Félix Rodríguez, José Illa, Rafael 
Marm*i, Emiliano Vivo, Ramón Illa, 
Fernando G. Tariche, Benito Fernán-
dez, Ricardo Palli Díaz, Joaquín G. 
Sáenz, Benito Fernández. 
El Alcalde del Caimito 
absuelto 
R E G O C I J O E N E L P U E B L O . — E N -
T N S I A S T A R E C I B I M I E N T O A L 
D E F E N S O R , DR. R O D R I G U E Z 
D E ARMAS.—UN G R A N MITIN. 
(Por telégrafo) 
Caimito, Octubre 22. 
L a absolución del Alcalde Muni-
cipal señor Manuel Antonio Cabañas, 
ha causado gran alegría en este tér-
mino, donde disfrüta del mayor afec-
to y consideración. 
Hoy llegó a este pueblo el doctor 
Gerardo Rodríguez de Armas, aboga-
i do defensor del señor Cabañas, ha-
- ñ l j ! 1 ' l ^ T 1 ™„ J i l A ™ 0 ^ 1 f u , n I hiendo sido objeto de un grandioso 
y entusiasta recibimiento, en el que giendo como Presidente P. S. de la Audiencia el que. lo es titular de di 
cha Sala Segunda don Ricardo Lan 
cís. 
tomaron parte más de cuatrocientos 
ginetes y como mil y pico de infan-
tes. 
L a muchedumbre ovacionó al doc-
tor Rodríguez de Armas, al Alcalde 
Municipal y a los candidatos a repre-
sentantes por el Partido Liberal 
unionista señores Martínez Alonso y 
Juicios orales suspendidos ayer 
Se suspendieron ayer tarde en las 
distintas Salas de lo Criminal, por 
diferentes causas, los juicios orales 
señalados de las causas instruidos 
contra Miguel Vázquez Constantín, Supervielle y Armas. 
Pedro Abascal, Pedro Agustín Ló- í Después de un soberbio banquete 
pez, Constantino Añel González y Se-' en Ia casa ^ Alcalde, se celebró un 
gundo Pérez ' Sierra, por falsedad; monstruoso mitin en el que el doc-
Angel Lobeira y Estanislao Allende tor Rodríguez de Armas con la elo 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba d e s e q o ü b r i o 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar t i 
no se asimila la comida. 
U n a copita de Vino Peptona Bar 
net, vale más que un heeftéak para 
los flacos, pues está predÁgendo y 
asimila sin digest ión. 
Su organismo necesita un a i m l k 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía Sarrá y Farmaciaa. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
Veera, por lesiones; Pastor Godínc 
y Fernández, por estafa; José María 
de la Torre, por abusos deshones-
tos . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY . 
Sala primera: 
, Causa seguida contra Carlos Gu-
tiérrez, por lesiones. Defensor: se-
ñor Joaquín Demestre. Secretario: se-
ñor Alamilla. 
^ Causa seguida contra Camilo Pala-
cios y Juan M. Novalle, por hurto. 
Defensores: señores Joaquín Demes-
tre v Chaple. Secretario: seflor Ala-
milla. 
Sala segunda: 
Causa seguida contra Rogelia Pé-
rez, por rapto. Defensor: señor Me-
sa o Aguirre, Secretario: señor Díaz 
Alum. 
Causa seguida contra Francisco 
Gutiérrez, por robo. Defensor: señor 
Lavedán. Secretario: señor Díaz 
Alum. 
Causa seguida contra Pastor O'Rei-
lly, ñor robo. Defensor: señor Emi-
lio del Mármol. Secretario: señor 
Díaz Alum. 
Sala tercera: 
Causa seguida contra Inocencia Ve-
cuencia que le es peculiar, puso de 
maniñesto la inocencia de su patro-
cinado el señor Cabañas, mereciendo, 
al terminar su discurso, justas y efu-
sivas felicitaciones. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
k S a n í l a p de Cuba 
(Por telégrafo) 
Octubre 22. 
L a policía Municipal ha.denuncia-
do ante el Juzgado de Instrucción a 
Pedro Buchereau que abusó de Jus-
ta Michel, joven paralítica de 19 años 
de edad. 
Se ha inaugurado la administra-
ción de correos en Cayo Smith, servi-
cio que viene a satisfacer una nece-
sidad sentida desde hace mucho tiem-
po. 
L a campaña electoral reviste inte-
rés y animación crecientes a medida 
que se aproxima el primero de No-
viembre. 
Prepárase por" el Ateneo un gran 
concierto constituido por obras de 
músicos cubanos exclusivamente. 
L a temperatura ha refrescado bas-
tante, gracias a torrenciales aguace-
ros. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E N E L C O M I T E C E N T R A L . — IN-
FORMAN L A S COMISIONES.— 
LA D E SAN ANTONIO D E LOS 
BAÑOS. 
Ayer dieron cuenta al Ejecutivo del 
Comité, de su resultado, algunas de 
las comisiones nombradas en la últi-
ma junta. 
L a de San Antonio de los Baños 
informó favorablemente, del espíritu 
que reina entre los obreros de aque-
lla localidad. Celebraron una entrevis-
ta con el Alcade, quien les aclaró lo 
relativo al acuerdo tomado por aquel 
Ayuntamiento, sobre un crédito des-
tinado a los obreros de todo el térmi-
no de San Antonio. 
E L CONSEJO P R O V I N C I A L 
L a que visitó al Consejo Provincial 
informó, que había sido bien recibida, 
ofreciéndoles tratar sobre el asunto 
en la primera sesión. Seguramente le 
serán donados los 900 y pico de pesos 
que existen en determinado capítulo 
de aquel organismo. 
Una comisión de obreros se entre-
vistó con el coronel D'Estrampes. 
E l señor Estrampes, les ofreció su 
concurso en todo lo que de él depen-
diera. 
E N E L OBISPADO 
L a Comisión encargada de visitar 
el obispado, fué muy bien recibida 
por el padre provisor, quien les mani-
festó que una comisión visitará al 
señor Obispo para darle cuenta de las 
gestiones que los obreros vienen rea 
lizando por los compañeros que han 
quedado sin trabajo en las fábricas 
de tabacos. 
CON E L A L C A L D E 
L a Comisión que se entrevistó con 
el señor Alcalde, expuso que éste no 
puede autorizar las corridas de toros 
que solicitaron los obreros. Sobre el 
crédito de ?5,000 para medicinas les 
dijo que éstas tenían que ser receta-
das a los obreros por los médicos mu-
nicipales. Hasta el presente ningún 
obrero dió cuenta de haber sido aten 
dido en esa forma. 
A L A P R E N S A 
También informó la comisión encar 
gada de visitar las redacciones de los 
periódicos de esta ciudad. 
Para todos tienen a1abanzas. Les 
ofrecieron atenderlos en lo posible. 
A C U E R D O N E C E S A R I O 
E l Presidente del Comité tiene en 
su poder autorizada por los encarga-
dos de las fábricas bajo su firma, 
una relación de los operarios cesantes 
en los talleres de San Antonio de los 
Baños. Igual procedimiento se toma-
rá con los demás, para evitar )os abu-
sos que pudieron haberse cometido en 
los anteriores repartos. 
L A S J U N T A S 
Los días destinados a la celebra-
ción de Juntas Generales de Delega-
dos, serán en lo sucesivo los martes 
y viernes. 
E L PAN 
Corresponde hoy el reparto a las fá 
bricas " L a Intimidad" y "Cabañas". 
E L B A L A N C E 
E l movimiento del tesoro es el si-
guiente, durante la primer quince-
na: 
Recaudaciones: 
Oro español: $271.81. 
Plata española: $484.61. 
Moneda oficial: $2.269.63. 
Gastos del comité, según el balance 
que será presentado en la próxima 
junta: en oro español, $21.20; en pla-
ta, $49.20; en moneda oficial, $27.24. 
Resulta un saldo en caja por las 
sumas siguientes: 
Oro español: $250.61; plata espa-
ñola: $435.41; y $2.242.39 moneda 
oficial. 
I N G R E S O S 
Han ingresado las siguientes canti; 
dades: 
Suárez Murías, $13.05 Cy; Despali-
lladoras de W. Couso, $8.00 plata. L a 
señora Concepción Tovares, premiada 
en el concurso de baile en la romería 
de "Ferrol y su Comarca", $5.00 pla-
ta. Comité de Auxilio de San Antonio 
de los Baños, $40.00 Cy. y $40.00 pla-
ta. " E l Crepúsculo" de aquella loca-
lidad producto del 5 por ciento, $43.75 
Cy. v $14.79 plata. 
A LOS T A L L E R E S 
E l Ejecutivo acordó pasar una cir-
cular a todos los talleres. 
Con ella espera reavivar el espíritu 
de todos, para cumplir los deberes de 
solidaridad obrera. 
LO D E SANTIAGO D E L A S V E -
GAS. 
E l señor Teodoro Vega, informó 
de su visita a los obreros de Santia-
go de las Vegas. E l Comité designó 
a los obreros Oscar Montana, Evaris-
to Oliva, Francisco Ochoa, "Pablo" 
Mira, José Quintana y Femando 
Ovíes, para que se encarguen de la 
colecta en aquella localidad. Este 
acuerdo les será participado median-
te una comunicación firmada por el 
seor Cipriano Vigoa. presidente. 
UNA V E L A D A 
L a sociedad de dependientes de 
Restaurants, hoteles y fondas, cele-
brará hoy una velada en su local so-
cial, Obrapía 103 (altos). 
Empezará a las nueve de la noche. 
DE C H U S 
H U E L G A SOLUCIONADA 
(Por teléfono a larga distancia.) 
Anoche celebró sesión el Ayunta-
miento de aquella ciudad bajo la pre 
sidencia del Coronel Cabrera, Alcal-
de Municipal, asistiendo al acto, el 
juez señor Ramón Mantilla, acordán-
dose la concesión de un crédito de 
$100,000 destinado a la composición 
de las calles cuyos trabajos serán sa-
cados a pública subasta. 
Acto seguido el señor Alcalde, 
acompañado del juez, se trasladó al 
local donde se encuentra el Comité 
Ejecutivo de la huelga en sesión per-
menente. 
Allí expusieron el acuerdo tomado 
momentos antes en el Ayuntamiento. 
Los obreros se mostraron conformes 
dando por terminada la huelga. 
U N MITIN 
E n el hamo de " L a Juanita", se c* 
lebró anoche un mitin por los liberales 
nacionah-s. AsiMieron al miiUBO, máo 
ae 600 personas. 
Hizo el resumen el señor Santiago 
Rey, candidato a Representante. E n 
su brillante peroración tuvo frases de 
afecto para el DIARIO D E L A MA-
R I N A y para " L a Lucha", por sus 
verídicas informaciones y su patrió-
tica labor. 
E l Corresponsal. 
El ¡eneral i a n é s en 
Puerto Padre 
AGASAJOS A U N COMPAÑERO. 
L A Z A F R A . 
(Por telégrafo) 
Octubre, 22. 
E l jefe del Partido Conservador en 
Oriente, general Milanés, ha llegado 
hoy, siendo muy agasajado por las 
autoridades y por sus correligiona-
rios. 
También ha llegado el redactor del 
DIARIO D E L A MARINA señor 
Carlos Martí, en un automóvil de la 
línea de Chaparra. 
Ambos han sido obsequiados con 
una excursión al Club Náutico, situa-
do en el cayo de Juan Claro. 
Hoy retornan a Chaparra 
p a r a 
n o Q tá^-Cafltoria es un Bubstituto inofenfilvo del Elixir Par*. 
diales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No nonti..,;?')^00'(V 
fina, ni nh «.nina otra substancia narcótica. Destruye las t ^ M a ! ' 
Cura la Diarrea y el Cólico vemos,,. A l i v i ^ ^ c í g 
de la Dentición y cura la Constipación. Kegularhsa ?« i - .108 D^i-^ 
Inteslinos, v produce un sueño natural y saludable. Ks 
Niños y el Amigo de las Madres. 
quita la Fiebre 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t e n , 
ei 
Los preparativos para la zafra son 
generales en esta provincia. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Octubre 22. 
Anoche celebraron un cambio de 
impresiones el Comité Ejecutivo de 
la huelga, el Juez de Instrucción y el 
Alcalde sobre el actual conflicto, ofre 
ciéndole éstos gestionar con el Ayun-
tamiento la consignación del crédito 
de 40,000 pesos pai*a el arreglo provi-
sional de las calles hasta que el Go-
bierno pueda hacerlo como piden los 
conductores de coches, carretones, 
etc. 
Los lecheros trajeron leche para el 
consumo de toda la ciudad, custodia-
dos por guardias rurales, a fin de 
que no carezcan los niños y los enfer-
mos de ese alimento tan necesario. 
No ha habido pan hoy. 
L a huelga sigue con el mayor or-
den. 
Bové. 
V A R I A s T í E R R A m E ^ 
Manifestó Rafael Homedes, de Ber-
naza 68, que Enrique Homedes se ha 
embarcado para Matanzas, hurtándo-
le varias herramientas, que estima en 
treinta pesos. 
A C E R T A D A DISPOSICION 
Se le han dado instrucciones al se-
ñor Director de la Estación Experi-
mental Agronómica para que en nin-
gún caso y en ningún departamento 
de aquella Estación se use oteo idio-
ma que el castellano en sus relacio-
nes con el público; asimismo se ha 
dispuesto que todas las circulares 
sean autorizadas por el Director, 
dando conocimiento a la Secretaría, 
donde deben radicar todos los ante-
cedentes, a fin de que este Departa-
mento conozca de antemano las su-
sodichas circulares. 
L A COMISION D E FOMENTO ^ 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de Fomento del Ayuntamiento despa-
chándose los expedientes siguientes: 
E l formado por denuncia del Ar-
quitecto Municipal, sobre demolición 
de la casa Marina número 4, por ocu-
par parte de la calle 25; resolviéndose 
de conformidad con el dictamen del 
Ponente, toda vez que la demolición 
solo tuvo por objeto lá apertura de 
la calle 25 y siendo el Ayuntamiento 
quien causó perjuicio, precede el pago 
de la indemnización que le correspon-
da al propietario de la finca señor 
Querejeta. 
E l promovido por oficio del Inge-
niero Jefe de la Ciudad 
licitud hecha por I84cio0pu la ̂  
utilizar el agua de la tubenW ^ 
que ha de conducir todas L ? 1 ^ 
pluviales y desagües de lot ^ 
que hasta ahora corrieron * 31*^ 
na de Carlos I I I , con eT fij0! !a ^ 
zarla industrialmente en lol ^ 
radores de la refinería " C a L n ^ 
acordándose de conformidad 0s-' 
solicitado por el señor Plá 0„CQ? !» 
dose a la referida concesión 
Y el promovido por varios •' 
ríos e industríalos del R e p a ? » 
tiro sobre la apertura de la Call^ 
"Desagite" o "Figuras" por T 9 
cruza el ferrocarril de MariananT 
hiendo quedado sobre la mesa a 
puesta del señor Armonteros pa^ 
haciéndose^un. estudio del mVmo r.S 
da esta Comisión resolverlo K 
tivamente. . 
R E C U R S O CONTENCIOSO 
L a "Havana Central" ha estaba 
do recurso contencioso administetíi 
contra la resolución del Alcalde «? 
la cual se la obligó a pagar Ssffi 
87 centavos como contribución y üe'S 
lidad por el ejercicio de industria2 
licencia en los almacenes del r*,JSI 
de Paula. 
R E C L A M A N D O UNA DEUDA 
E l señor Carlos García Peñalverlu 
presentado en el Ayuntamiento ^ 
instancia en la que manifiesta queia. 
biérídose enterado por la prensa 
la Cámara Municipal piensa ha«i 
una emisión de bonos, para pagará 
deuda atrasada, procede que se lepa 
gue a él la suma de 6,400 pesos:qm 
se le adeuda como cesionario deia. 
rios créditos municipales, rebajáBÍoj 
de esa cantidad la de $704-19 centa. 
vos que ya se le abonó. 
E L PARQUE" "MENOGAL-
E l Alcalde ha ordenado que t 
los viernes por la noche se- ilumine 
el Parque "Menocal," en el Vedado, 
con objeto de que pueda celebrarse 
el mismo el concurso de patines ( 
organiza un club de señoritas 
aquella aristocrática barriada. 
También ha dispuesto el Alcalde 
que la policía nacional se encargue di 
guardar el orden durante la celebra-
ción de esos concursos. 
M E T O D O R A C I O N A L 
T O S = B R O N Q U I T I g 
P a s t i l í a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION — — ' 
Droguería Sarrá y farmacias. Ca|a: 40 centavos. Por 4 cajas; a 32 ceoíam 
d e P r e c i s i ó n . 
Un p n surtido de $ 4 
P i d a C a t á l o g o , 
SI DESEA CONSERVAR SU VISTA, HAGANOS UNA VISITA, PUES NUES-
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N O T A : NO T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E 
FOLLETIN 
l TESTAMENTO ROJO 
POR 
JAVIER DE MONTEPIN 
(Esta obra se vende en '%,as Modas 
de París" librería del áeñor José Al-
bela, Belascoaln núm. 32-B.) 
— Y asi lo he hecho efectivamente. 
L a suma destinada a cada uno de 
ellos es suficiente para permitirles 
vivir felices. Si mi existencia, lo que 
dudo, se prolonga hasta que esos ni-
ños sean mayores de edad, les entra-
barán lo oírecido; si por el contrario, 
muero antes, se enedntrarán ricos 
en seguida,y Fabián es uno d« 
ellos. 
—Dios quiera que viva usted mu-
cho tiempo para que le amemos co-
mo se merece. 
E i señor Thonnerieux estrechó las 
manos a la condesa, y prosiguió: 
—Puesto que no he de variar mi 
testamento, puede estar segura de 
que Fabián, cualquiera que sea la ca-
rrea que elija, tendrá una posición 
digna de su rango y de él. ¿Dónde 
se encuentra ahora ?—añadió el ancia-
no. 
— E n el Palacio de la Induscria, 
en la exposición de pinturas; pero lo 
verá cuando venga, ¡.o^quy espero 
que nos conceda el 1 onor de comer 
con nosotros. 
.—Hoy es impouiblí, queride. Geor-
—¿Por qué? 
—Porque estoy muy cansado y ne-
cesito reposo. 
—No insisto porque conozco la re-
gularidad de sus costumbres, pero 
hubiera querido que viera a Fabián 
mi hijo . . . 
—Hace más de un mes que no va 
por la calle de Vaugirard. . . Regá-
ñele en mi nombre... 
—Ha pasado tres semanas en casa 
de unos primos en Borgoña, y, na-
turalmente, le ha sido imposible. 
—Siendo a s í . . . 
I I I 
Después de una breve pausa, el se-
ñor de Thonnierieux agregó: 
—¿Fabián 'continúa siendo íntimo 
del joven Fromental? 
—Sí—contestó la condesa de Cha-
telux,—se ven con mucha frecuencia. 
Juntos han ido hoy a la Exposición; 
nacidos en el mismo día, han estu-
diado on el mismo colegio, en la mis-
ma clase; no se han separado desde 
¡ sa iiiao tierna infancia, y es lógico 
que los una una estrecha amistad; 
se profesan un cariño fraternal. 
—Me place que así sea; Pablo Flo-
mental es un muchacho Heno de inte-
ligencia y de corazón; los que se in-
teresan por él, no tendrán que arre-
pentirse. 
—No nos hemos engañado, hacien-
do de él un hombre y nuestra soli-
citud ha dado sus frutos. Los estu-
dios de Pablo Fromental, han sido 
tan brillantes como los de Fabián. 
—Supongo que su padre seguirá en 
la misma posición. 
—Sí, y siempre muy triste; el po-
bre Fromental ha sufrido mucho. 
—Mucho, sí—repuso el señor de 
Thonnerieux.— Esa condena, cuyos 
efectos he conseguido aminorar, gra-
cias a muy altas influencias, ha arrui-
nado su vida. L a Justicia, cuando apli-
ca sin discernimiento la ley, es inhu-
mana. 
—Fromental es un hombre honra-
do—dijo la condesa 
—Por eso le he otorgado mi pro-
tecc ión . . . ¿ le ha dicho lo que pensa-
ba hacer de su hijo? 
—Creo que lo destino al Profeso-
rado. 
— E s una carrera muy honrosa. Pa-
blo Fromental no tendrá mal porve-
nir; es también, como Fabián, del 
número de los niños que nacieron el 
mismo día que mi pobre María, y con 
este título está inscrito en mi testa-
mento; será feliz y me regocija el 
pensar que su dicha la deberá a lo 
que hayamos hecho por él. Hubiera 
deseado verlos a él y a Fabián. 
—Pues es muy sencillo; quédese a 
comer. 
v —Hoy es imposible, amiga mía, es-
toy muy fatigado y necesito regresar 
a casa. • 
E l conde se puso en pie. 
—¿Me deja ya?—preguntó la se-
ñora de Chatelux, con tono de since-
ro pesar. 
—Contra mi gusto, puede creerlo; 
he abusado algo hoy, y tengo nece-
sidad de descanso; envíeme lo antes 
posible a Fabián y a Pablo, se lo rue-
go; tendré una verdadera satisfacción 
al verlos y hablar con ellos. 
— Y ellos disfrutarán visitándolo, 
porque anbos le profesan un cariño 
verdaderamente filial. 
—Cariño que me deben, en cambio 
de mi ternura paternal. Ahora, ami-
ga, mía, la dejo; ha ejercido sobre mí 
una influencia favorable... la moral 
está menos abatida, y el espíritu más 
sosegado... 
—Vuelva pronto para que lo aca-
be de curar—exclamó la condesa. 
—No tardaré. 
L a señora de Chatelux presentó su 
frente al anciano, quien la besó muy 
respetuosamente. 
E l anciano salió, siendo acompaña-
do por la condesa hasta el vestíbulo 
donde lo esperaba el carruaje. Con la 
mano, el conde la saludó por última 
vez, y el coche partió. Pocos minutos 
después llegaba el señor de Thonne-
rieux a su palacio, morada verdade-
ramente grandiosa, pero en la que la 
tristeza y el duelo reinaban como 
dueños absolutos. 
E l conde, al decender del carruaje, 
encontró bajo el peristilo a Jerónimo, 
su antiguo ayuda de cámara, con el 
rostro descompuesto. 
Jerónimo, sin familia y solterón 
recalcitrante, profesaba al conde, a 
quien hacía cuarenta y cinco años 
que servía, un afecto especial, y te^ 
nía un carácter de esos exclusivos que 
se alarman por la menor cosa. 
L a salud minada, y que desfallecía 
rápidamente, del señor conde de 
Thonneriex, le preocupaba constante-
mente, y le espantaban los resulta-
dos que preveía. E l anciano observa-
ba, desde hacía tiempo, una extrema-
! da regularidad en sus costumbres. 
Todos los días regresaba a su casa a 
las cinco menos algunos minutos, y 
aquel día, eran ya las cinco y media. 
Habían transcurrido treinta y cinco 
minutos, y Jerónimo se consumía en 
la espera, se deshacía en conjeturas 
absolutamente infundadas, y ya pre-
veía alguna catástrofe, cuando el co-
che llegó a la puerta principal. Con 
una sola mirara, el viejo vió a su se-
ñor tras de los cristales de la venta-
nilla, respirando como bajo un enor-
me peso, y a pesar de su avanzada 
edad, precipitóse con la rapidez de 
un joven, para ayudar a Felipe do 
Thonnerieux a apearse. . 
—Gracias a Dios que ha venido el 
señor conde—exclamó— ¡no vivía, 
me mataba la inquietud! 
—¿Por qué causa, mi querido Je-
rónimo ?—preguntó al anciano. 
—Porque ya son las cinco y media. 
— Y acostumbro a regresar a las 
cinco...es sólo un pequeño retraso. 
—Ciertamente; pero el señor con-
¡ de está algo débil de poco tiempo a 
! esta parte, y cuando no le veo, estoy 
! como sobre ascuas. 
—He olvidado la hora, charlando 
¡en casa de la señora Chatelux. . . . Su 
hijo Fabián y el joven Froraentel 
vendrán a verme un día de éstos. 
—¿El señor Pablo? 
— S í . . . d o s muchachos excelentes; 
los harás pasar en seguida, aunque 
haya dispuesto no recibir a nadie, 
—Así se hará, señor conde. 
E l conde y su ayuda do cámara pro-
nunciaron estas palabras, mientras 
i franqueban la distancia que separa-
ba el vestíbulo de la alcoba del se-
ñor de Thonnerieux. Jerónimo ayudó-
le a quitarse el sobretodo, y como en 
estos momentos dieron las seis, dijo: 
— L a comida del señor-conde debe 
estai: ya servida. 
—Sí, mi buen Jerónimo, así será, 
porque Lambert, es un cronómetro en 
lo puntual. Voy a guardar unos pape-
les que traigo en la cartera, y pasa-
ré al comedor en seguida. 
Jerónimo salió . 
E l señor de Thonnerieux colocó en 
el cajón de un mueble su libro de me-
morias y el pequeño estuche que. con-
tenía el tinterito con tinta roja y el 
portaplumas que había usado en la 
"Sala de Trabajo" de la Biblioteca 
Nacional. Después, encaminóse al 
comedor, donde Jerónimo de aguar-
daba para destapar la sopera de pla-
ta cincelada. E l anciano tomó asien-
do, y, sin el menor apetito, empezó su 
comida. 
Antes de proseguir este relato, 
conviene enterar al lector, aunque 
sea brevemente, de los antecedentes 
de este anciano, al que hemos presen-
tado quebrantado por el pesar e in-
vocando la muerte con todas sus fuer-
zas. 
Hijo de una de las familias más 
nobles y ricas de Languedoc, el conde 
de Thonnerieux había estudiado en 
París. Poseyendo un espíritu suma-
menté observador y un alma carita-
tiva^ la humanidad que sufre le " ha-
bía inspirado una particular ternura. 
Filamropo, en la más amplia acen-
^ V e J a Pal.abra, el conde había 
fundado Casas de Socorro, estableci-
mientos de alimentación. S a51"0 jj] 
los que se educaban, a su cosí». ^ 
chos niños pobres. A l cuniP V 
treinta años, algunas herencia, ^ 
contaron su sólida fortuna,. 
mentó invirtió en obras -ae . ^ 
Encontrándose, a los cuarenta ̂  ^ 
co años, sin parientes y c?' r prír 
pitad de diez millones, P611^. t»^ 
mera voz en el matrinio* o. 
placeres le proporcionaba su 
lantrópica, que jamás PenS° % 
tieran goces mayores, como 
de la familia. Un ^ . ^ ^ u do modificó repentinamen^ 
ideas. E l falecimiento ^ p-elip6 
de Rouvray, amiga de ^ t 
Thonnerieux, ocasionado po 
dida de una gran f o r ^ ' a S u ^ 
la orfandad y en la n15*™ áe vejo*1 
única, Susana de Rouvray 
dós años de edad. E l ^ 
nerieux animado poi ̂ , s 
e inspirado en los f n ^ " * j 
trópicos de la h u é r f a n a , ^ ^ 
amaba al conde, dccl(h0,Záe en 
matrimonio con la que a^ Xi 
fué condesa de Thonnerieux^.^ 
E l mundo aplaudió e s w ^ cU, 
el conde fué sumamente 
do Susana le dió una ̂  tra^ 
bió el nombre de Mana. señor £ 
portes de su J do* * ] 
Thonnerieux constituyo en ̂  
niños nacidos en su distn ^ 
mo día que su hija. A o f p̂osic1011 
tó un testamento, cuya* 
d remos pronto a conocer ^ 
La felicidad ^ f o tardó 
radera, y el conde no ta iaSlr^ 
amargada su vida por 
D I A R l u ÜJL L A M A R I N A F A G I N A b l J ! . T J ^ 
111 ̂ 'oe* 
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de Nueva York es más impo-
* la de Washington, más especta-
J . «tro esta biblioteca de Boston ¿alar, P e i „ ^« ^ 
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> el Alcaldí 
• encargue'de 
e la celéra-
a 32 m*Mi 
« artistica y de conjunto más 
brn¡onioso que ninguna de las ante-
riores-
Valdría , la pena de emprender un 
I * viaje únicamente por visitarla: 
es un monumento casi perfecto, 
PueJ ^rena belleza produce en el al-
a una impresión definitiva y per-
durable. 
v\ exterior de granito tiene un as-
L solidez secular acentuado 
^ las líneas puras y sencillas de su 
jSsico estilo. 
v'o conozco en América nada me-
jpj. y bien puede enorgullecerse es-
hciudad, que se jacta de ser la Ate-
>* , i t r i -
llas de los Estados Unidos, de poder 
jentar tan hermosa síntesis de su 
Jte y de su cultura. 
Con la excepción de los magníficos 
frescos en los muros de la suntuosa 
ntráda. debidos al inspirado pincel 
!w francés Puvis de Chavannes. todo 
a prrducto del arte norte america-
no. 
Los planos de edificio son obra de 
P̂S grandes arquitectos del país, Me 
fen Mead y Wliite. Las figuras co-
fajes de bronce, personificando al 
Ufe >' Ciencia, que adornan el ex-
fpripr de la biblioteca, son de B. L . 
i'-. .; las cuatro puertas de bronce 
lacen honor al talento del escultor 
in?í?ne, Daniel C. French y la esta-
^"d" Sir Henry Vane, anticuo go-
¿m-dor de la Colonia de Massachu-
ms Bay, es obra del célebre Me 
Monnî -
Los frisos de Abbel decoran e! sa 




• e n c í a s ^ 
ta; cuyo ^ 
4e cao1 
renta y 
r con un ^ 
tais 
Kjcioncs de Sargcnt, el corredor del 
terrer piso. 
Bstas dos series constituyen un 
rerdadero timbre de gloria para el 
arte nacional. - • 
Ambas son de una amplitud de con-
tepto y de una calidnd de factura su-
periores a toda ponderación. L a fa- | 
na de estas pinturas, repercutiendo 
t través de los mares, es grande en 
ínropa, donde la biblioteca bostonia-
«i es conocida principalmente por 
la riqueza de sus decoraciones mu-
ms. 
Fdwin A. Abbey alcanzó un esplén-
dido triunfo con su magnífico friso 
rHi^val. Ks una- obra de noble 
aliento, en quince grandes cuadros, 
que representan "la busca y consecu-
dón del San Graal." 
La leyenda heroica del ciclo bretón 
ntá desarrollada con toda la maes-
tría de un excelso artista cuyo tem-
peramento está al servicio de una 
merité disciplinada y nutrida de to-
da la ciencia histórica que los moder-
as investigadores han podido sumi-
nistrarle. 
* ;oué tema tan fecundo en epi-
JMios pintorescos ha sabido escoger! 
I Ante nuestros ojo?, se desarrolla 
«n un raudal de luz. de color y de 
jV'a-!a mística epopeya: Galahad ni-
Pi en manos de las santas monjas; 
P consagración como caballero: su 
i'fwda en la fiesta de la Mesa Re-
«nda rn la corte del rey Artús,— 
«^enda escena donde el gran artis-
t a dado toda la medida de su ta-
fn o.-Sigue el cuadro en la '/.ate-
J en e'' ^alaei0 ^el rey Amforta1: 
iw todos los moradores del Casti-
R0 del Graal duermen un sueño se-
r̂ en espera de ser libertados por 
f i l e r o de la pureza. 
Afilan ante nuestros ojos todas 
J Piezas de Galabad en la antigua 
v- ,: ^ c?cena en el castillo de 
.'itudes; sus esponsales con Blan-
. .eur; su nueva salida para 'coil-
sta5- el Graal a través de los ma-
Cd«%el barco dr S a i o m ó r i ; C i u -
K 'rri'as. donde coronado rey. 
'J T|?;on final del Graal después de 
.Ual-su espíritu es transportado al 
oh P̂n̂ 0 la visión demasiado des-
dadora para ojos mortales. 
1^ Rfan decoración mural de Sar-
»nt i"0 Po,' t'Pma el desenvolvi-
do de la religión, desdo las pri-
creencias. 
^ lado vemos la formación de 
M m judaica, surgiendo de los 
dioses orientales en caótico 
STf̂ 11 ̂  resolviéndose en un sober-
p * , dond(,• a ^ a . lado de Moi-
^ ^ jas tablas de la Ley, apare-
^s n ^Ponente sucesión, los pro-
•í 
KpreJ1 niuro opuesto, Sargent ha 
••c^üi 0 (-on genial inspiración, 
emento de lo anterior: el 
íosa ohaUn por terminar tan gran-
qup ulv ^ ^ a de la Virgen, en 
'su yiSm I 
nno son-
5aja actualmente el artista. 
Prim.— jama oue figura entre 
te inesPeJ3 
unente 
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_ eros del mundo. 
mas d( un millón de volú-
' nofel1*- ^.lipteca española de 
'^lofío 1 ,nte.Bra Busqué en 
I qued que había allí ¡sobre 
ta unió11;. 
de ÍK maravillada con la ri-
acuiiuladísS SObre llucstro país 
'̂ com10^3,8 eílOec(ales de gran 
'Piaros J * "Z5 Shakespeare, con 
168 V mi as ,as ediciones oii-
bibliotp"38 raras; hay una nota-
.^ivament musical; ""a dedicada 
-^l is tas- J1 la mujer; "na de 
de ooras dramáticas, 
b i e n e s D o s i t i v o s 
i L o g l o r i a . . . ¿ Y qué es la gloria! Una palabra 
que encubre a veces la ambición del necio 
o solo sirve de mortaja inúti l 
cuando es ya polvo el verdadero genio. 
¡ L a victoria! ¡ E l poder ! . . . ¡ Ceniza y humo! 
¿ Y la hermosura humana? Inmundo cieno-
pasto de los famélicos gusanos 
que cuidan de mondar nuestro esqueleto. 
T E l s e c a 6 o 
d e c t r l c o 
La'vanidad, hermana del orgullo, 
levanta sunluosos mausoleos, 
que la pesada mole de los años 
hunde en la obscura noche de los tiempos. 
L a Caridad, que es llama del espír i tu, 
la Inspiración, que es luz del pensamiento, 
L a Virtud que es la esencia de las almas, 
el Amor, que es el ángel del Consuelo, 
Son del hombres los bienes positivos... 
Los astros que iluminan su sendero: 
de la vida los únicos encantos, 
los que nos h^cen presentir un C i e l o ! . . . . 
JAIME M A Y O L . 
Fundándose en la electrólisis de la 
celulosa y sus derivados, el doctor 
Nodón ha inventado un procedimien-
to para secar y endurecer madera, 
que tiene la ventaja de poderse efec-
tuar en un lugar mismo donde se 
cortan los árboles si se dispone de la 
corriente eléctrica necesaria. 
Los árboles recién cortados y ase-
rrados en tablones se colocan uno en-
cima de otro, intercalando una este-
ra húmeda. Esta última constituirá 
los electrodos para la introducción de 
una corriente alterna que se mantie-
ne durante diez horas o más. L a co-
rriente produce cambios químicos en 
la celulosa y la savia, haceindo im-
posible la puetrefacción. Más aún: 
la savia pierde el carácter gomoso e 
higroscópico que impide la rápida 
desecación. Se asegura que la made-
ra tratada por este procedimiento 
queda lista para el uso pocas sema-
nas después de cortados los árboles 
de que se aserró, y que es más du-
ra, resistente, homogénea y fácil de 
labrar, y se curva menos por la hu-
medad de la madera que ha sido se-
cada por el procedimeinto oi-dina-
rio. ' 
P e i n a s h e r o i c a s 
E l hecho de haber vuelto a Am-
beres después de dejar en seguridad 
a sus hijos, demuestra en la reina 
de Bélgica un valor poco común, que 
la hace acreedora a las simpatías del 
mundo entero. L a esposa del rey Al-
berto ha venido a aumentar, con es-
te rasgo, la lista de soberanas ouyo 
nombre ha pasado a la historia cm 
cierta aureola de heroísmo. 
A la cabeza de esta lista figura 
Boadicea, aquella reina de los ice-
mos qüe, al ver Inglaterra invadida 
por los romanos, condujo a las tri-
bus bretonas a la lucha, oponiendo 
al invasor una barrera largo tiempo 
infranqueable, y haciéndole setenta 
mil bajas. Fué preciso todo el talen-
to milita'- de Su^tonio Paulino, al 
frente de un ejército expedicionario 
formado por diez mil veteranos de 
Eoma, para dominar aquel movimien-
to de reconquista, que sólo terminó 
cuando la reina, hecha al fin prisio-
nera, acudió i l 7eneno ^ara no sobre-
vivir a su derrota. 
Otra heroína con corona fué la es-
posa de San Luis, rey de Francia, la 
hermosa Margarita de Provenza, que 
en la batalla de Damieta supo con-
servar el espíritu y la disciplina de 
su ejército, a pesar de que los solda-
dos sabían que el rey había caído 
prisionero y que los sarracenos se 
apoderarían de ellos de un momento 
a otro. El la misma no podía hacerse 
ilusiones sobre su suerte, y llamando 
a uno de sus más fieles servidores, 
le hizo jurar que, si caían en manos 
de los infieles, la degollaría con su 
espada. 
L a reina María Teresa de Hun-
gría, emperatriz de Austria, fué una 
mujer heroína bajo todos aspectos, 
pero la mayor de sus heroicidades es 
tal vez la menos conocida. No fué 
una hazaña guerrera, sino un rasgo 
de heroísmo de amor. Habiendo caí-
do enferma su nuera Josefa, la rei-
na quiso servirla de enfermera, y 
hasta ayudó al médico a hacerle una 
sangría, remedio que en aquellos 
tiempos se aplicaba a todo linaje d.e 
enfermedades. Al desnudarle el bra-
zo, observó enseguida las manchas 
delatoras de la viruela, uno de los 
males más teVnidos en aquella época, 
en que ni siquiera se tenía idea de 
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L o s c h i n o s y l a s p u t e a s 
E n el arte de cazar pulgas, como 
en otras muchas artes, los chinos 
pueden ser nuestros maestros. 
E n -arias provincias meridionales 
de la China hay asociaciones filantró-
picas que distribuyen entre los po-
bres unas trampas para cazar pulga^, 
que son verdaderas maravillas de 
sercillez ingeniosa. Se componen de 
do cañas de bambú de treinta centí-
metros de largo, que entra una den-
tro de otra. L a caña exterior mide 
cinco centímetros de ancho y tiene en 
las paredes una porción de aberturas 
loñ.-itudinales. E l bambú interior no 
mide más que dos centímetros de diá-
metro y está untado de una sustan-
cia viscosa mezclada con un liquido 
oscuro que atrae a los insectos, los 
cuales se meten por las aberturas y 
se quedan pegados. 
Estos aparatos, que son de muy 
poco bulto, le ponen en las camas o 
en los rincones oscuros de las'casas, 
v no tardan en librarlas de insectos. 
Su empleo debía ser obligatorio en 
todas las regiones propensas a la 
peste, cuyos gérmenes, como se sabe 
ya, son propagados por las pulgas. 
e m o 
C U E L L O S V U E L T O S Y S E P A R A D O S POR D E T R A S . E L DRAPEADO 
S I M U L A T U N I C A S , CON E F E C T O D E POLIZON 
Por la avenida—cauce de glorias femeninas 
pasa r í tmica grácil y espiritual gacela 
que, entre sonrisas fú lg idas y fragante•;, revela 
triunfadoras y blondas primaveras divinas-
Brevemente contempla las fastuosas vitrinas 
las cuales el prestigio de las joyas constela; 
^ pienso para mí que aquesta damisela 
preferirá al que "enjoye" sus manos peregrinas-
¡ Fe l iz el que la ofrende los mil diamantes tersos 
ano su mirada escruta con ansiedad suprema! 
Mi joyelero sólo tiene un collar: mis v e r s o s . . . . 
Y , es un collar que nunca la de tendr ía a soñar, 
E n él no encontrar ían la más exigua er< nv.. 
6us ojos de esmeralda . . . volubles como o! m a r ! . . . 
ALFREDO Y, L E V E L . 
dicos y los cortesanos aconsejaron i 
la soberana que se retirase; pero Ma-
ría Teresa no sólo rechazó el con-
sejo, sino que después de permane-
cer largas horas junto a su hija po-
lítica, al separarse de ella la estre-
chó entre sus brazos, cubriendo sr 
rostro de besos. Pocos días después 
también ella se veía atacada de virue-
las, pero ni por un momento temi<í 
que su abnegación pudiera ser cas-
tigada con la muerte; y, en efecto: 
sanó, y sanó sin que la terrible en-
fermedad aminorase su soberana De. 
lleza. 
Algo de este heroísmo heredó su 
hija, la infortunada María Antonie-
ta. Sean los que fueren los defectos 
que la historia imparcial señala en 
la figura de esta reina, no puede ne-
garse que desde la invasión de Ver 
salles por el populacho de París, has 
ta el momento de subir al cadalso 
ella fué la única persona de la fami 
lia real que se mostró valerosa ant< 
el peligro. Su conducta en aquelloi 
críticos momentos contrasta notable 
!?e"te con la del pusilánime Luii 
X V I ; diríase que los sexos estabai 
cambiados. 
L a reina Luisa de Prusia debe sei 
incluida también en esta enumera 
cion de reinas heróicas. Aparte da 
hecho de haber participado, en uniór 
de su esposo, de los sinsabores a« 
la vida de campaña, esforzándose 
por infundir valor a sus soldados 
supo conducirse en presencia de Na-
poleón con tal dignidad, que el em-
perador confesaba después haber 
temblado ante ella, y acaso !a paz de 
Tilsit se habría firmado en mejore» 
condiciones para Prusia si no hubie-
ra estado allí Talleyrand, que vien-
do a Napoleón a punto de ceder, in-
tervino diciendo: "¿Vais a consen-
tir, señor, que la posteridad os acu-
sê  de no haber aprovechado vuestra 
mas brillante campaña por causa de 
una mujer hermosa?" 
Vencida Prusia, en la miseria la 
íamiha real, Luisa cumplió sus de-
beres de modesta ama de casa com« 
antes había cumplido los de reina; 
pero aquella nueva forma de heroís-
mo mermó m salud y acabó con su 
vida. Por lo menos, su pueblo la con-
sidero siempre como víctima inocen-
7 p a p a r t e , y es fama que cuan-
do Blucher, victorioso, llegó al fren-
te de sus tropas a las alturas di 
Montmartre y vió a sus pies la capi-
tal de Francia, de los labios del vie-
jo general prusiano se escaparon es-
tas palabras: "¡Luisa está venga-
M e s a R e v u e l t a 
PARA G U A R D A R F O L L E T O S 
Para guardar en la biblioteca fo-
lletos, libros en rústica y "magasi-
nes" sin encuadernar, se emplean ca-
jas de forma de libro ,en las cuales 
se guardan uno por uno o de dos en 
dos. 
Los lados de la caja se componen 
dê  dos cartones delgados, un poco 
más grandes que el volumen que ha-
yan de contener, unidos por tres de 
sus lados con una tira de cartulina 
del ancho conveniente, según el grue-
so. 
E l lado correspondiente al lomo va 
redondeado como los de los libros, y 
lleva las inscripciones correspondien-
tes. Tanto el lomo como la capa, pue-
den imitar toda clase de encuader-
naciones, desde las más sencillas a 
las más lujosas, según los materia-
les que se emplean para el forro. 
P A T I N E S C A S E R O S 
Estos patines fabricados en casa 
son menos expuestos a caídas que los 
corrientes de cuatro ruedas. 
L a constru<;ción es muy sencilla 
La armazón es una tabla de se : :r tá 
centímetros de largo por 7 y medio 
de ancho y 2 y medio de grueso. Cer-
ca de cada extremo se abre un hue-
co con el escoplo para poner las rue-
das. Un taruguito de forma semi-
rircular^ por uno de sus lados sirve 
para encajar el talón. E l patín se su-
jeta con un par de correas. Las rue-
dan pueden ser de madera dura o de 
hierro. E l eje consiste en un perno 
que atraviesa la tab'a de lado a lado, 
pasando per el centro del hueco de 
cada rueda. 
L A V A D E R O D E F O T O G R A F I A S 
Una jofaina corriente, provista de 
un grifo, puede convertirse fácilmen-
te en un lavadero muy práctico de 
pruebas y películas fotográficas. 
Para ello basta poner en el grifo 
un tubo de ^oma terminado en un 
tubo acodado de agujero pequeño. 
Al salir el agua horizontalmente, con 
la presión a que le obliga la peque-
nez del orificio, produce un movi-
miento giratorio constante en el agua 
de la jofaina, que imprime a su vez 
a las fotografías el movimiento cons-
tante necesario para conseguir un 
buen lavado. 
C H I S T E S 
Acusación y disculpa 
—¿Quiép ha cogido un terrón dt 
azúcar que dejé sobre la mesa? 
—Este, mamá. 
— ¿ Y tú qué sabes, si no estabas 
delante cuando lo cogí? 
L a Verdad 
—Juan—dijo el lechero a su repar-
tidor—, nunca te apartes de la ver- -
dad . . . Malo es engañar, pero men-
tir es mucho peor. ¿Ves lo que es-
toy haciendo ahora? 
—Sí, señor, está usted echando 
agua en la leche. 
—No, no es así. Fíjate bien: estoy 
echando leche en el agua. , . Por tan-
to, si alguien te pregunta si echo agua 
en la leche, siempre debes decir que 
no. ¡Nunca te apartes dc la verdad 
Juan! 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A mediados del) pasado mes ha te-
nido lugar la reapertura del Teatro 
Imperial Marinska, de San Peters-
burgo, con perdón, de Petrogrado; el 
gran teatro reservado a la ópera y 
a los bailes rusos. 
So representaba, La vida por «1 
Czar, lo ópera popular de Glinka. 
A las si-te y media, en la sala, 
maravillosa por la harmonía de los 
grandes corvinajes de delicadas tin-
tas azules, por el brillo de las pie-
dras preciosas, de los bordados de 
los uniformes, de las lujosas "toile-
ttes" de las da^as, se veía congrega-
do todo el munAo oficial y todo cuan-
to hay de elegante en esta época del 
año en ove aun la mayoría de los 
grandes señores ev.tá en sus posesio-
nes del campo. 
Se abrió la función con el himno 
nacional, repetido tres veces, asi 
como L a Marsellesa, y en seguida 
dió comienzo la ¿pera, cara a todos 
los rusos, y en la cual se desarrolla 
un episodio dramático de la vida del 
Czar Miguel RomaTio, basado en la 
lucha entre rusos y polacos. E l es-
pectáculo da lugar a un suntuoso des-
file de cuadros de la época, con tra-
jes y decoraciones admirables. 
L a escena aparece llena de vida y 
de carácter. E n uno de los cuadros, 
que figura una reunión de señores po-
lacos vestidos pintorescamente con 
brocados y pieles, la célebre, prime-
ra bailarina del Teatro Imperial bai-
la la auténtica mazurca polaca con 
gusto exquisito, despertando aplausos 
fragorosos. 
E n el acto segundo el jmblico hace 
una ovación al actor encargado del 
papel de Ivan Sundnin, un hércules 
polaco, cuando grita : -"¡:No temo a 
la muerte!" 
"~Al final, el público se conmueve 
a la vista del voluntario sacrificio del 
viejo campesino Ivan, que, por sal-
var al Czar, hace que los polacos se 
extravíen en una selva enmarañada, 
y se exalta en la escena final, pre-
sentada con extraordinario lujo y 
que renresenta la entrada solemne 
del Czar en el recinto sagrado del 
Kremlin. 
* * * 
E l 15 del mes pasado se inauguró 
la temporada del Dal Verme de Mi-
lán, con una representación algo bo-
rrascosa. .._ . . ..• 
Se ponía en escena " L a fanciulia 
del Wet," de Puccini, con asistencia 
del maestro. L a sala estaba llena. 
Apenas terminado el primer acto^ du-
rante el intermedio, ocurrió un inci-
dente ruidoso, provocado por los tu-
turistas, capitaneados por el poeta 
Marinetti. j« i -
Este, que ocupaba un palco tte W 
izquierda con varios companeros, se 
asomó a la barandilla tremolando una 
bandera nacional y gritando: ¡Viva 
Italia! ¡Viva la guerra!" 
Casi simultáneamente desde la ga-
lería otro futurista rodeado de ami-
gos agitaba una bandera austríaca, 
gritando ¡abajo el Austria! y acla-
mando la guerra. Un instante des-
pués la bandera desaparecía hecha 
pedazos. , 
Parte del público aplaudió, pero 
otra comenzó a silbar y a promover 
ruido, i ' f i o 
Entonces se presento en el esce-
nario Puccini que fué objeto de una 
calurosa- ovación; mas como el tu-
multo no tenía trazas de cesar, el di-
rector de orquesta dió la señal y la 
orquesta ejecutó la marcha Real, des-
pués de ella se restableció la cal-
ma. 
Acudieron agentes de policía, pero 
mientras llegaban, ya los futuristas, 
diseminados por diferentes puntos de 
la sala, se habían eclipsado. 
L a obra de Puccini tuvo un buen., 
desempeño por parte de la protago-
nista Carmen Melis. del tenor Cris-
mi y del barítono Riminl. 
* * * * 
L a actriz Lecomete y el actos Cali-
r i iui i i i i i i i i i imii i i i immmimimmmm1 
V I S O S 
paux, que veraneaban en Arcachon, 
se han dedicado a recorrer distintos 
hospitales de sangre, recitando monó-
logos y escenas sueltas de obras co-
nocidas delante de los heridos para 
hacerles olvidar sus padecimientos. 
* * * 
P A Y R E T . — A juzgar por el pedi-
do de localidades habido, la función 
de esta noche que, coinp se sabe, es 
a beneficio de Rafaef Riera, primer 
actor y director de la compañía que 
en Payret actúa, constituirá un éxito 
completo. 
Mucho lo celebramos. 
E l programa no puede ser más ex-
tenso ni más variado, ni puede con-
tener más atractivos de todas cla-
ses. 
E n primera tanda subirá a escena 
" L a Gran Vía," que constituye una 
verdadera novedad para muchos y 
que será oída por todos con1 mucho 
gusto. 
E n segunda tanda, triple al precio 
de una sencilla, la aplaudida opereta 
"Eva." 
L a tercera tanda es monumental: 
véase lo que se anuncia: 
Estreno del diálogo original de Jo-
sé del Campo, titulado "Noche de 
Boda." Desempeñado por la señorita 
Ginés M. Mimí y el señor Norie-
ga, M. 
Bailes españoles por la señorita 
Vivero, A., y el señor León. 
Presentación de la aplaudida can-
zonetista "Mussetta." 
Debut de la la . bailarina de bailes 
internacionales Adelina García. 
Monólogo de actualidad por el 
aplaudido actor Gustavo Robreño. 
Presentación de las aplaudidas bai-
larinas Hermanas Nancy. 
Estreno del bonito monólogo titu-
lado "Cuento Inmoral." Desempeña-
do por el aplaudido actor señor José 
Del Campo. 
Estreno del apropósito en un acto 
en prosa, original de D. Sergio Ace-
bal, titulado "Rivalidad Criolla." Des-
empeñado por la señora Blanca Be-
cerra y el señor Acebal. 
Gran rumba bailada por la señori-
ta Ginés (Mimí) y el señor Acebal. 
MARTI.—Hoy viernes, en segunda 
tanda, se estrenará la zarzuela en un 
acto, dividido en un prólogo y tres 
cuadros, en prosa y verso, original de 
Jacinto Capella y Alfredo Nan de 
Allariz, con música del maestro Moi-
sés Simons. 
Por tratarse de una obra de auto-
res muy conocidos en Cuba, es de es-
perarse que esta noche en Martí ha-
ya un'lleno rebosante, pues así lo ha-
ce esperar el gran pedido de localida-
des que ha habido en estos días . 
Cuantos han asistido a los ensayos 
de " E l pescador de coral", auguran 
un gran éxito a la nueva obra. 
E n primera tanda "Las musas lati-
nas". 
Y en tercera, " E l reloj de arena". 
E l lunes próximo celebrará su 
función de beneficio y despedida eí 
notable primer actor Paco Martínez. 
Este artista, que cuenta con gene-
rales simpatías en la Habana, donde 
ha librado brillantes temporadas, es 
merecedor de que el público llene el 
lunes las localidades del teatro. 
E l programa de la función es muy 
interesante. 
Ooprtunamente daremos cuenta de-
tallada del mismo. 
C I N E G A L A T H E A . — E l elegante 
y fresco cine Galathea, sito en Pra-
do y San José, siendo muy espacioso 
resulta realmente pequeño para con-
tener al público que allí se da cita. 
L a concurrencia es, además de nu-
merosa, distinguida. 
Hoy se pasarán las siguientes cin-
tas: 
"Juramento de hermana." 
" E l Déspota." 
"Juramento de hermana." 
Tres tandas: tres llenos. 
rniilfílvlT 
Unico leqftímo poro de ova 
Dr. Arturo Mcos Beaujardin 
CIRUJANO DENTISTA 
Miembro fundador de la "Socie-
dad Dental" y dentista de la "Aso-
ciación de Dependientes." Pone en 
conocimiento de los señores Aso-
ciados, y. de sus clientes en parti-
cular, haber trasladado su gabine-
te de consultas, de San José, 7, a 
la calle del Blanco, 38, entre Ani-
mas y Trocadero, 
15699 n. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
A C T U A L I D A D E S . — E l Gallego y 
el Americano obtuvieron anoche un 
buen éxito. Son estos artistas dos 
verdaderos maestros de la guitarra. 
Hoy toman parte en todas las tan-
das. 
Con ellos alternarán los Bertolini. 
Y se exhibirán las interesantes pe-
lículas "Su padre va de correo", " E l 
hijo perdido" y " E l condenado de la 
Guayana". 
P O L I T E A M A . — P a r a hoy están 
anunciadas las siguientes películas: 
"Olga la bailarina" y " L a Usurpa-
dora." 
Muy pronto se estrenarán las pe-
lículas de la segunda quincena de la 
guerra europea. 
Cinta muy esperada y que resul-
tará de gran sensación. 
Otra cinta que la producirá segu-
ramente es la titulada "Los compa-
ñeros del silencio". 
H E R E D I A . — C a d a noche hay un 
estreno. Hoy se levarán a escena las 
comedias siguientes: "Sin Palabra" 
de los hermanos Quintero, estreno; 
"Un sablista impertinente," " E l dul-
ce Himeneo" de los Quinteros. Se 
proyectarán las siguientes películas: 
" E l becerro de oro," gran cinta de 
arte; "Honor antes que riqueza," " E l 
hijo del pagador." 
E l domingo, a las 2 y inedia, ten-
drá lugar el match de boxeo concer-
LaS t e n e m O S e n nuestra |tacl0. eritre los norteamericanos Joe 
B ó v e d a r o n < i t n i i H a r n n t o - 1 Collinsy J- s- Jeffords que gozan fa-
D o v e a a c o n s m n a a c o n r o - , ma fle atletas- Lo8 Sp0rtman de. 
d O S l O S adelantos moder- i muestran gran interés por la lucha 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o - ' d e los dos campeones. 
nes, documentos y pren-: ALHAMBRA.IZT novedad de ia 
d a s , D a j O l a p r o p i a C U S t O d i a noche en este coliseo, es el estreno, 
de l O S i n t e r e s a d o s . ' a se&urida hora-, del saínete cómico-
P«i«*<i m á o Ínf/-wOTAc, A i ~ i !irico en un acto y tre8 cuadros de rara m á S i n f o r m e s , dirí- Rodríguez y música del maestro An-
janse a n u e s t r a oficina. 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n O C o . 
B A N Q U E R A S 
C 3906 78-Ag-14 
( M S RESERVADAS 
-..rí ez  sic  l st  -
ckerman titulado " E L Conflicto E u -
ropeo." 
En la primera tanda va " E l Pa-
tria en España" la zarzuela de V i -
Ijoch y Anckermann que cuenta sus 
éxitos por noche. 
Para la última tanda se ha elegido 
la zarzuela "Se arreglan cabezas." 
Buen programa para tres llenos. 
Siguen los preparativos para la 
extraordinaria función que en honor 
L«r*?»i - O del jiopular autor e Ini-
se 
en-
Las tenemos en nuestra, * 
Bóveda construida con t o - r f e c t u a r / ^ P Guslay? 
dos i o s adelantos modera t e r m e s " Payret eI d,a 9 del 
nos y las alquilamos p a r a I pTTpTT ^ — 
guardar valores de t o d z n J Z T Z l l ^ ^ Z T : ^ 
C l a s e s Da JO l a propia C U S t O - OS puertos de New York, New O 
día de lOS interesados. ! ranS I TamPa la numerosa compañía 
En esta o f i c i n a d a r ^ m o » i y í e í:ariedades ^ debutíl-
C . n e s i a O l l C i n a O a r e m o a .a en uno de los puntos más céntrl-
t O d O S IOS detalles que Se cc* fle la capital el U de Novlembr 
do se e n 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
Gdats y Compañía 
BANQUEROS 
C 3907 156-Ag-14 
^oe abonados a matinéee, a palcos 
y lunetas de las antonores tempora-
das se les reservarán sus localidades 
hasta primero de Noviembre. 
E l abono a 4 m a t i n ^ queda abier-
to en Prado 101, frente al DIARIO 
D E L A MARINA, de 9 a, m., a 5 p. 
m., todos los días hábiles. 
Mañana publicaremos el elenco de 
la compañía. 
E l más fresco v elegante 
—PRADO Y SAN J O S E — 
Función Diaria. 
3 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Artigas — 
Los liberales zayístas 
en Santa Clara 
I R A N A L R E T R A I M I E N T O SI NO 
S E L E S H A C E J U S T I C I A . 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Octubre 22. a las 12 m. 
Acaba de terminar la sesión de la 
Asamblea Provincial liberal que pre-
side el general Guzmán, asistiendo 
53 delegados de los 60 de que se com-
pone dicha Asamblea. 
Pronunciáronse algunos discursos 
de tonos violentos. Entre otros, se 
tomaron los acuerdos de dirigir te-
legramas al Presidente de la Repú-
blica y al Secretario de Gobernación, 
pidiéndoles justicia; enviar un escri-
to a la Junta Provincial Electoral, 
interesando de este organismo reti-
re la candidatura liberal de la bole-
ta, de no cumplirse la sentencia de 
la Audiencia, y que si agotados todos 
los recursos legales no se les hace 
justicia, ir al retraimiento y darlo a 
conocer al pueblo en un manifiesto. 
A L V A R E Z . 
3 3 B J 
E N A L M E N O A R E S P A R R 
Los a lacranes vuelven a picar , l o s "Lincoln" pudieron ganar pero... 
¡ ¡ Q U E M A C H E T E O I V i I A M O , Q U E M A C H E T E O ! ! 
E L O R F E O N C A T A L A N 
Señores elegidos en las elecciones 
celebradas por el Orfeó Catalá el 20 
de Octubre de 1914, para formar la 
nueva Directiva: 
Vice-presidente: Pedro Llobera. 
Vice-secretario: Emilio Balbuena. 
Contador: Isidoro Cristofol. 
Vocales: Señores Pedro Vila, José 
Obradors, Francisco Segovia, Enri -
que Taya, Pedro Segala, Emilio Co-
llell y Juan Just. 
¡Sea enhorabuena! 
A L O S D E S I E R O , NOREÑA Y SA-
R I E G O 
Hace ya algún tiempo que los as-
turianos de Cuba realizaron la idea 
de formar Sociedades, Uniones o 
Clubs por concejos o partidos judi-
ciales de su respectiva provincia, pa-
ra de esta manera reportar algún 
bien a los pueblos de su nacimiento 
y de expansionar el espíritu después 
del rudo batallar de la lucha por la 
vida. 
Llevaron a la realidad tal pensa-
miento, y a la verdad da gusto el 
presenciar esas grandes jiras que 
con frecuencia se suceden ya en un 
lugar ya en el otro, notándose al ins-
tante que la unión hace la fuerza, 
siendo el medio de conseguir el con-
tacto social entre todos sus conterrá-
neos. 
Todos estos particulares los echa-
ron de menos unos cuantos asturia-
nos entusiastas hijos de "Siero, Nore-
ña y Sariego" que espontáneamente 
se habrán de reunir en la panera 
grande (Centro social) para tomar 
impresiones y decir, pues nosotros no 
somos menos que nadie; queremos 
tener nuestro club al igual que los 
demás. Con que a reunirse llaman, 
el que tira la primera piedra es un 
Poleso. 
V A L E N C I A Y MURCIA 
SU B E N E F I C E N C I A 
Hermanos de patria. 
L a necesidad imperiosa, largo 
tiempo sentida de que la colonia Va-
lenciana de la Isla de Cuba, estreche 
los lazos de unión y concordia, unien-
do en santa Hermandad de aspira-
ciones a los que hemos tenido la di-
cha de nacer en el hermoso reino 
Valenciano hace que la Junta de Go-
bierno de esta Sociedad convoque a 
ios naturales de las provincias her-
manas para que concurran a la Jun-
ta General que tendrá lugar el día 
25 del corriente a las 2 de la tarde 
en nuestra casa social, Plaza del 
Cristo entrada por Bernaza número 
82. 
Hijos de Valencia, Alicante, y Cas-
tellón de la Plana lo mismo a los 
que habéis llegado ayer que a los 
que han residido algunos años en la 
hermosa Cuba, a todos os llamamos, 
socios y no socios, a dar fe de vida, 
a demostrar que somos más que ayer, 
a confortar nuestro espíritu, a de-
mostrar que la dignidad valenciana 
no puede permitir que hoy que te-
nemos elementos que nos honran en 
las letras, en las Artes, en las indus-
trias, en el Comercio y en todas las 
esferas de la actividad humana, no 
nodemos permitir repetimos, perma-
necer apartados por más tiempo unos 
de otros, necesitamos pues hacer 
obra fraternal y que nuestra casa 
social sea lugar de expansión y re-
creo de nosotros y de nuestras fami-
lias, al propio tiempo que santuario 
que lleve a la memoria el recuerdo 
de la tierra nativa, interesáfido tam-
bién en gran manera de todos los 
señores socios con que en la actua-
lidad cuenta la Sociedad, tanto de la 
nrovincia de Murcia como el reino 
Valenciano procuren no faltar a esta 
asamblea pues uno de los puntos a 
tratar es el de la conveniencia de 
la reforma del Reglamento en to-
do o en parte según el artículo 52 
de nuestros Estatutos sociales. 
E l Presidente, Vicente Dnra. — E l 
Secretario. Rosnido Botet. 
T'A B E N F P T C E N C I A MONTAñESA 
F I E S T A R E L I G I O S A A L A " B I E N 
A P A R E C I D A " > 
Por quinta vez se encontraron fren 
te a frente en los terrenos de Carlos 
I I I . los clubs "Almendares", defónso-
re;. de la enseña azul, y los "Lincom 
Stars", de la patria def baseball. 
Esta vez, como casi siempre, los 
almendaristas salieron triunfantes, 
bien con la estaca o bien con la ayu-
da del vecino. 
Bien es verdad que los "boys" de 
Poles hicieron todos los esfuerzos 
posibles por presentar un buen jue-1 
go y hasta ganar; pero amigo mío, 
el macheteo fué horrible, y no tu-
vieron más remedio que jugar alguna 
que otra entrada con gran desconcier-
to. 
Dismuck, el pitcher de la eterna 
«onrisa, mantuvo su control y domi-
nó en críticas ocasiones a los "bat-
men" azules. 
Handy, Santop y Poles jugaron to-
do lo que había que jugar, sobre to-
do el gran Poles, que hasta en el bat 
estuvo hecho una pantera. 
E l team azul hizo filigramas en 
el campo, s i no hubiera sido un 
error bobo de Violá, su score sería 
brillantísimo. 
Méndez, el "diamante negro", tuvo 
una tarde feliz, se acordó de sus 
buenos tiempos, tanto en el fildeo de 
su posición, como en el dominio para 
lanzar la bola. "Strike" le secundó 
admirablemente. 
E l Marqués de Jesús del Monte y 
Alfredo Cabrera, fueron ovacionados, 
por su profesional modo de jugar. 
E s decir, que ayer se jugó pelota 
americana en Almendares, pues un 
juego de 3 por 1 es un buen juego, 5 
eVo demuestra que los "polistas" se 
defendieron, a pesar de los nueve 
hits que le dieron al pitcher. 
Ay, pero si no hubiera sido el ma-
cheteo otro gallo nos cantaría. 
Véase ahora la relación del desa-
fío, entrada por entrada: 
Primera entrada. 
Lincoln.—El Almendares presenta 
la batería Méndez-Strike; no hubo 
nada de aquellos que los andes le da-
rían un chance a López, mejormente 
conocido por el "Mullin cubano". Se-
rá otro día. E l umpire de home da la 
vo- df "play". 
Se presenta Poles y a los pocos mo-
mentos castiga la bola del "diamante 
negro" dejándose caer con hit al in-
fiéld. Son muchas piernas las pier-
nas de Poles. Webester tiene la des-
gracia de que al batear lo hace de 
rolling al cuadro, forzando el out de! 
Poles en la intermedia, y posesio-
nándose él de la inicial. Park da un 
rolMng al pitcher, que sirve para rea-
lizar un double play. Primer cero pa-
ra los polistas. 
Almendares.—Cueto se deja caer 
arrastrandilla al short, éste acepta la 
bola y tirando a primera la pone out. 
Almeida y Jabuco mueren en la ini-
cial con auxilio del pitcher. Ni hits, 
ni carrera. 
Segunda entrada. 
Lincoln.—Santop recibe la base 
por bolas, pero muere en la inter-
media al batear Thomas un rolling a 
Cabrera, y se queda el bateador en 
primera. Handy, al batear lo hace 
sobre tercera, Almeida acepta la bo-
la, tira a segunda y ésta a primera, 
realizándose el segundo doble play 
de la tarde. Segundo cero para los 
Lincolns. 
Almendares.— E l exartillero, el 
gran Tómente , se acuerda de sus 
buenos tiempos y dispara el gran ca-
ñonazo sobre el letfleld, éste sale 
averiado y el bateador llega hasta 
segunda. Cabrera toca la bola por lo 
que Tómente llega a tercera y des-
pués al home, por haberla volado Ma. 
Clark, el de los espejuelos. Cabrera 
aprovecha para llegar a la antesala. 
Strike da un rolling a segunda; éste 
tira a primera poniéndolo out. E l 
"Pájaro" quiere aprovechar la juga-
da para colarse en la chocolatera, pe-
ro Santop devuelve la bola al home 
y allí quedó frío. Violá resulta el 
tercer out en flay al left. 
Tercera entrada. 
Lincoln.—Clark tiene los espejue-
los empañados y no ve la bola, por lo 
que queda con el bat al hombro. Pri-
mer ponchao de Méndez. Se oyen 
aplausos en el ala izquierda de la glo-
rieta. 
Harveye roletea hacia el Marqués, 
quien para la bola y hace un gran 
tiro a primera, pero Violá ve venir 
hacia él al bateador con una veloci-
dad de treinta millas por hora, y de-
ja caer la bola de miedo. E l corredor 
encuentra vía franca. 
Dismuck resulta out por las reglas 
del juego, pues después de two strike 
trató de batear de bun hit fallándole 
el tiro. 
Poles muere en flay al Marqués. 
Siguen los ceros polistas haciendo 
cadena. 
Almendares.—Hungo, que lo está 
haciendo mejor que en el Habana, tal 
parece que se ha familiarizado con el 
traje azul, se dispara con un hit so-
bre el short, y aunque éste hizo una 
gran parada no pudo sacarlo en pri-
mera. Méndez se sacrifica, adelantan-
do Hungo. Cueto toma la base por 
error de Handy, por lo que Hungo 
corre a tercera en la que se para, y 
al sujetarlo Violá, el umpire de ho-
me la declara out conforme a uno de 
los preceptos en las raglas del ba-
sebaíl. Muy bien por el umpire, y 
tuvo ajlausos justos. Almeida da hit, 
y Cueto a segunda. Jabuco da otro 
hit por lo que anota Cueto. Tómente 
out en f a y por Parks. 
Cuarta entrada. 
Lincoln.—Almeida atrapa un foul 
de Webester sobre las glorietas y se 
gana una ovación. Parks buen tole-
taro pero a las manos de Cueto. San-
top es ponchao. 
Siguen sumándose ceritos, y son 
cuatro. ¿Se hará la carrera? Méndez 
está pitcheando muy bien, hasta aho-
ra só'o Poles, el temible Poles, le ha 
dado un hit. 
Almendares.—Cabi*era fly a Po-
les. Strike ponchao. Violá línea fuer-
te que Poles atrapa. (Poles es una 
fortaleza en el outfield.) 
Quinta entrada. 
Lincoln.—Thomas foul fly a Violá, 
buena cogida. Handy toma ponche. 
Clark, segunda vez ponchao. 
Sexta entrada. 
Lincoln.—Barvey rolling a Cabre-
ra out en primera. Dismoukes base 
por bolas. Poles da su segundo hit 
por el right pero Torriente fildea 
muy bien y tiene que quedarse en 
primera. Dismoukes llega a tercera. 
Webester al bat y toma la base por 
bolas. Poles se mete a robar y lo de-
jan fuera entre Strike y Cabrera. 
Porks (Webester roba la segunda,) 
obtiene también la base. Tres hom-
bres en bases, dos outs y Santop el 
bat, quien también recibe la base, 
por lo que hay una carrera forzada. 
Thomas al bat de rolling. Cabrera 
quion tira a Hungo y declaran out 
al corredor que iba sobre esa base. 
Fué éste un machetazo descomunal. 
E l público se queda haciendo cruces. 
E n esta entrada se rompe la ca-
dena de los ceros. 
Almendares.—Almeida fly a Poles. 
Hidalgo fly a Harvey. Torriente base 
por bolas. Cabrera batea sobre Clark 
y es out en primera. 
Séptima entrada, 
Lincoln.—Handy foul fly por pri-
mera buen out de Violá. Clark, el de 
los cristales, línea al center, mag-
nífica cogida de Hidalgo. Harvey 
struck outs. 
Almendares.—Strike hit a' center. 
Violá también da hit. Hungo foul fly 
a Webester. Méndez rolling duro a 
Santop, éste se atolondra, tira a ho-
me queriendo sacar a Strike que no 
ha corrido y Méndez es safe. Con tres 
en bases. Cueto dispara un buen hit 
y anota Strike. Almeida fly al right, 
out. Jabuco rolling al short y fuerza 
el out de Cueto en segunda. 
Octava entrada. 
Lincoln.—Dismouks fly a Hungo, 
out. Poles fly entre center y left, 
gran cogida de Jabuco. Webester out 
de Cabrera a Violá. 
Almendares.—Torriente fly a Han-
dy. Cabrera tubey por el right. Stri-
ke buen toleteazo a Thomas que éste 
atrapa. Violá out en primera. 
Novena entrada. 
Lincoln.—Parks foul fly a Strike. 
Santop hit «n tercera y short. Tho-
mas se atraca de ponche. 
Handy obtiene un boleto para pri-
mera. Redding bateando por Clark 
sa1e. Struck out. 
Y se acabó el macheteo. 
Lincoln Stars 
V. C H. O. A. E . 
Poles, cf. . 
Webester, c. 
Park, 3b. . 
Santop, I b . . 
Thomas, If. . 
Handy, ss . . 
Clark, 2b. . 
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Almendares 
V. C. H. O. A. E . 
Cueto, If. . 
Almeida, 3b. 
Hidalgo, cf. 
Torrient , rf. 
Cabrera, ss. 
G. Gnlez, c. 
Vio'á, Ib. . 
Hungo 2b. . 
Míndez, p. . 
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ke, por los azules; Acosta ñ 
por loa leones. ^ ' ^ z á l ^ . 
Hora del juego: 3 p. m. 
RAMON S. MENDOS 
L a Liga F e d e r á i s ^ 
la favorita 
Algunos expertos en materias 1. • 
boleras aseguran que la L i ^ v ^ 
ral conquistará a la m a y o r í a V T 
fanáticos por el excelente ba l í , ! 
que ha orecido este año. A n t ^ v 1 
cer tal declaración d i c h o s ^ 
han recorrido el circuito de k 
Liga y dicen que han quedado 
complacidas con las juegos Ferlp î 
que con los de la Nacional y la A?S 
ricana. * a Aaí̂  
Los arganizados han tenido 
descenso en la calidad de su tSw 
en la marcha general, si bien es <? 
to que a ultima hora se ofrecieronT 
mejorables exhibiciones lo mism^ 
el circuito de Ban Johnson qUe ? 
el del gobernador Tener. La cam» 
del Boston Nacional merece toda cía 
se de alabanzas y en cuanto a la mi 
hizo en la Serie Mundial está dema 
siado fresca en la memoria de tota 
los fanáticos para que haya necaL 
dad de decir algo. 
Totales . . 32 3 9 27 11 1 
Anotación por entradas. 
Lincoln Stars. . . 000001000—1 
Emendares. . . . OllOOOlOx—3 
Sumario. 
Two bagger: Cabrera, Torriente. 
Doubley play: 1 por Cabrera, Mén-
dez, Violá; 1 por Almeida, Hungo, 
Violá. 
Struk outs: Por Méndez 7; por Dis-
muck 2. 
Bases por bolas: Méndez 5; Dis-
muck 1. 
Umpires: González, Arcaño. 
Tiempo: dos horas. 
Score oficial: A. Conejo. 
"Habana" contra 
t4Alme^dares,, 
Mañana, día de gran sensación en 
los terrenos de Carlos I I I . 
Primer encuentro de los eternos 
rivales, después del fracasado cam-
peonato nacional de 1914. 
Tanto el Habana como el Almenda-
res se presentarán reforzados. 
Probables baterías: Pedroso-Stri-
Nombrada una comisión de Feste-
jos en Junta de Directiva por la So-
ciedad de Beneficencia Montañesa, 
esta comisión tiene el alto honor de 
invitar a la Directiva y socios de 
esa Beneficencia, a la colonia Mon-
tañesa, a la Prensa en general, y a 
las autoridades todas así civiles co-
mo militares, lo mismo que al pue-
blo habanero, para la fiesta religio-
sa que tendrá lugar el Domingo 25 
del actual, en la Iglesia del Angel, a 
las 9 de la mañana, estando la Misa 
a cargo del P. Abascal Párroco de 
esa Iglesia, y el sermón a cargo del 
elocuente orador sagrado R. P. No-
val. 
Faltaría esta comisión a su deber, 
si fajara de recomendar a todos los 
Montañeses y sus familiares, la asis-
tencia a tan piadoso acto, y especial-
mente a la Colonia Montañesa que 
en todos los tiempos demostró su 
amor a la Patrona "María Bien Apa-
recida," como Patrona de toda la 
Provincia de Santander, y como Pa-
trona también de la Sociedad Mon-
tañesa de Beneficencia, por que hon-
rando a la Patrona honramos a 
nuestros Padres y nos honramos a 
nosotros mismos. Bien sabe esta co-
misión que no faltará un solo mon-
tañés que de tal se precie, como sa-
be también que no hay ni uno solo 
siauiera que no haya bebido en las 
cristalinas fuentes del cristianismo, 
que es la verdad divina y humana. 
A la fiesta pues, el Domingo, y sea 
la "Bien Aparecida," la que nos de 
la paz universa^ que tanto ha me-
nester el mundo entero en las actua-
les circunstancias. Si nuestros de-
seos se ven cumplidos, quedará alta-
mente satisfecha. 
L a Comisión. 
E L G R A N D E P E N D I E N T E 
Manuel Prieto Martínez, natural de 
España, de 36 años de edad y ve-
cino de Oficios número 72. denunció 
en la Policía Secreta que antes de 
ayer colocó de dependiente a un suje-
to que dijo nombrarse Constantino 
i Barrios, el que se marchó ayer, lleván 
i dolé un reloj y una leontina. 
S U C E S O S 
M U J E R E S D E T E N I D A S 
E l detective de la policía secreta 
Luis Pernas detuvo a Angela Gonzá-
lez y González, de 23 años de edad y 
vecina de Fernandina número 1, por 
reclamarla el Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, ante cuya auto-
ridad fué presentada. 
—Elena Albarés Rodríguez, de 17 
años de edad y vecina de Gloria nú-
mero 200, fué detenida por el detec-
tive de la policía secreta por apare-
cer acusada de estafa de prendas a 
Adolfo Roig. 
L a acusada fué presentada ante el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
vunda. 
ESPOSA ABANDONADA 
Serafina Rodríguez Alfonso, vecina 
de Juan Abreu número 6, en Luyanó 
participó a la pólicía secreta que su 
esposo Gonzalo Loyola, desde el día 
6 de Agosto la tiene abandonada en 
unión de cinco hijos. 
¿DONDE E S T A R A N ? 
Desde hace días se está tramitando 
pn el Juzgado de instrucción de la sec 
ción segunda, una causa por rapto de 
la joven de 19 años Norberta Díaz 
González, quien se marchó de la ca-
sa Escobar número 27 con su novio 
Vicente Portilla. 
Como a pesar del tiempo transcurrí 
do no ha aparecido la pareja, ni 
loa distintos cuerpos de policía a los 
que se libraron órdenes han dado con 
el paradero de ella, el juez de instruc-
ción de la sección segunda dictó hoy 
un auto, declarando procesado a Por-
tilla, con exclusión de toda fianza. 
CAMBIO D E DOMICILIO 
Antonio Peña y Méndez, vecino de 
Jesús del Monte número 389, denun-
ció en la Secreta que Concepción Ol-
mo, que residía en Herrera letra A . 
le compró un vestido valuado en 0 
pesos, diciendo que volviera el miér-
coles para pagárselo, y al ir ayer, se 
encontró con que se había mudado 
sin decir para donde, por lo que se 
considera estafado. 
E N U N A V I D R I E R A ' 
Eloy Alvarez Casal, de Lamparilla 
58, denunció a la policía que el mes-
tizo Federico Hernández Fernández 
de Aguila 246, en compañía de un 
individuo blanco que logró fugarse, 
le sustrajo 3 pesos 84 centavos del 
cajón de la venta, de la vidlriera qua 
se encuentra en su domicilio. 
CADA UNO E N SU O F I C I O 
Rafael Hernández Barbás, de Cuba 
24, fué asistido por el doctor Menén-
dez, en el primer centro de socorros, 
de una herida situada en el primer 
espacio interdigital de la mano dere-
cha. 
Manifestó el lesionado que dicha 
herida se la produjo casualmente, 
afeitándose con una navaja. 
G A L L I T O S D E P E L E A 
E l vigilante 745 condujo a la prime-
ra estación a los menores Evaristo 
García Querol, negro, de 14 años de 
edad y vecino de San Ignacio 24, y 
Humberto Hernández Soipno, blan'o 
(le U años y residente de L a m p a r l a 
número 60. 
Ambos habían sostenido una riña 
en San Ignacio y Empedrado. 
CACOS A R R E S T A D O S 
YA Agente Gómez de la policía Ju 
dicial arregtó a Luis González y Gon-
zález (a) "Espada" y Ramón García 
Menéndez (a) " E l Argentino", por en 
centrarse acusados de un robo efec-
tuado en Santa Clara. 
L A S P R E N D A S D E LOS A T L E T I -
COS. 
E l detective de la Policía Secreta 
José Pellícer, ocupó en la joyería Ga-
liano número 78, parte de las pren-
das que les fueron robadas a los re-
meros del Club Atlético, el día que 
se efectuaron las regatas en bahía. 
De esta ocupación se dió conoci-
miento^ al Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, que conoce del he-
cho. 
T R E M E N D O PAPAZO 
En el primer centro de socorro fué 
asistido ayer por el doctor Scull, de 
una contusión en la región óculo pal-
Un reto al "Avisador 
Comercial" 
Habana, 22 de Octubre de 1914 
Señor Cronista de Sports del DIA. 
RIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Le agradecería la publicación en la 
sección a su cargo de las siguientej 
líneas, anticipándole las gracias, su 
atto. y s. s., 
Pedro Cabrera. 
S|c. Neptuno 85. 
Habiéndose enterado el "Unión Ra-
cing" que el capitán o manager dsl 
"Avisador Comercial" dice que nos-
otros no queremos jugar con ellos, lo 
cual no es cierto; pues habiéndolos 
retado varias veces y a cuyos retos 
no han contestado, se ruega digan 
dónde se les puede ver para concertar 
una serie de juegos, o que contesten 
a Prado y Dragones, o Neptuno 85, 
Nuestro Une ut> será «1 siguienteí 
J . Tapia, 3b. 
N. Párraga, If. 
J . S. Solar, ss. 
R. Más, 2b. 
S. Brito. cf 
J . Fernández, c 
M. Espina, rf. 
G. Menéndez, rf. 
A. del Río, Ib, (capitái 
O. Campos, p. 
A. Ruiz, p. 
E l "Loñg/nes" 
y los "Belgas' 
E l domingo próximo en los ten» 
nos de Canta Rana, en Puen« 
Grandes, jugarán las fuertes n v£ 
ñas "Longines" que dirige Venancw 
Fernández, y "Belgas" formados P« 
jóvenes del comercio. , 
Ambas novenas están animadas, 1 
presentarán un buen juego. 
Los relojeros, seguramente PJ* 
drán frente al taller a los ^ 
operarios V. Fernández y San 1 
tín, y los "Belgas" que ya ha* fl 
do prueba de lo vakn, usar 
la batería P. García-Y. U p e ^ 
E l juego empezara a ia x y 
N. P. 
pebral izquierda, con lesión d e U ^ 
ocular, siendo * V ! t a vSma. a* 
blanco Marcelino Suárez Val ^rct 
tural de España y vecino m 
do de Colón número 34. „ 
Refirió este mdmduo qu* ^ 
trándose recogiendo la ^ ^ | 
portal de la Plaza, por a ^ 
Trocadero, una mestiza di 
peranza Valle de 17 anos y v e ^ , 
barrio de Pan con Timba, & 
una papa, causándole ia 
presenta. m r . .̂ .-J. V PÍ 
L a acusada fué ^ f ^ t ^ 
sentada ante el Juez de ^ 
de la Sección Segunda. ^ ^ 
Manifestó que ella arroj" ^ | 
pero sin ánimo de causar 
^ D e s p u é s de instruida de cargos, 
remitida al Vivac. 
12 
SUICIDIO FRUSTR^0elbc 
E l doctor Aragón ^ J ^ f i 
pital de Emergencias de K tod0 
maduras diseminadas ^ 
cuerpo, a Virginia Martmez, 
mas, 121. L Í que a\rj. 
Dicha joven manifes ^ bu^ 
contra su vida Por / ' f 
impregnándose las ropas ^ 
y prenderles fuego ^ un 
I N F R A C a O N POSTA de T 
Enrique García Rodr ̂  dej 
nerife 39, denuncio qn« ^0 
Rosa le ha f ^f1? S o s a P^* 
carta que estima mjnr 
" ABUBRIDA Sof3 
E n el segundo C e ^ V 
fué asistida Por el doc^^ ¿ t * 
Vega, de ^ f J ^ d e V ^ 
xicación, por ™ g f f ™ n d*" p i -
nato de potasa, la de 
Amparo Llanes, vecina 
rio k 1* Pa---Según declarac^ ^ 
atentó ^ t r a j u J 1 LlaJ1es 0¿ 
-n madre, América rticw 
trabajar en una c a ^ 
O a T Ü 8 R F 2 3 D 1 C J 9 1 j [ D I A R I O D K I H A K I N A f A G I N A NUEVE 
vecm» "i 
lesión ^ 





C o m e n d a d o r A . G u i l l e r m o M a r c o n L 
r r > í \ t \ t f Q u i e r e d e c i r 
1 L U I 1 1 i G E N I O y 
s u s a c c i o n e s P R O S P E R I D A D . 
$ 1 0 0 E N A C C I O N E S " M A R C O N I " P R O D U J E R O N $ 5 , 5 0 0 . 
N o p i e r d a us ted l a o p o r t u n i d a d d e h a c e r s e rico p r o n t o y s i n 
d e s v e l o s ni fat igas . E s a o p o r t u n i d a d la o f r e c e l a C o m p a ñ í a A m e r i c a -
n a d e T e l e g r a f í a s in hi los M A R C O N I . L a T e l e g r a f í a M A R C O N I e s 
l a T e l e g r a f í a d e l P o r v e n i r , p o r v a r i a s r a z o n e s , e n t r e o t r a s : 
P O R Q U E la s c o m u n i c a c i o n e s c a b l e g r á f i c a s y t e l e g r á f i c a s s e c o r -
tan , m o n o p o l i z a n o i n t e r r u m p e n ; p e r o L A S O N D A S H E R C Í A N A S N O , 
ni p u e d e n s e r c o r t a d a s o i n t e r r u m p i d a s n u n c a . 
P O R Q U E la C o m p a ñ í a A m e r i c a n a M A R C O N I a c a b a d e t e r m i n a r l a c o n s t r u c c i ó n d e s u 
e s t a c i ó n u l t r a p o t e n t e e n N e w J e r s e y , y h a a n u n c i a d o q u e e n v i a r á m e n s a j e s a I n g l a t e r r a e I r l a n d a 
a D I E Z Y S I E T E c e n t a v o s l a p a l a b r a , e n t a n t o q u e las c o m p a ñ í a s c a b l e g r á f i c a s c o b r a n V E I N T I -
C I N C O C E N T A V O S P O R C A D A P A L A B R A . 
P O R Q U E los a p a r a t o s d é t e l e g r r f í a s i n h i los M A R C O N I h a n s i d o a d o p t a d o s p o r m u c h o s 
f e r r o c a r r i l e s . 
P O R Q U E las a c c i o n e s q u e e f r e c e m o s s o n d e l a C o m p a ñ í a q u e a c a b a d e c e l e b r a r u n c o n -
t r a t o c o n el G o b i e r n o d e C u b a p a r a el u s o y e x p l o t a c i ó n d e las e s t a c i o n e s i n a l á m b r i c a s q u e 
e^e m i s m o g o b i e r n o h a i n s t a l a d o y m a n t e n í a a c o n s i d e r a b l e cos to . 
¡ ¡ ¡ P O R Q U E l o s a l e m a n e s p u d i e r a n c o r t a r l o s c a b l e s e n t r e E u r o p a y N o r t e 
{ P O R Q U E l ó g i c a y m a t e m á t i c a m e n t e s e r á a s í ! 
N U E S T R O C O N S E J O . — E s t e e s el m o m e n t o d e c o m p r a r ; d e inver t i r s u s e c o n o m í a s e n 
b u e n a s e m p r e s a s c o m e r c i a l e s y e n p r o p i e d a d e s d e p o r v e n i r . L a s u e r t e s e r á c o n u s t e d e s . 
N U E S T R A M A X I M A . - C o m p r e n us tedes , d o n d e q u i e r a q u e la s e n c u e n t r e n y t a n t a s c o -
m o p u e d a n , d e c u a l q u i e r a o d e n o s o t r o s m i s m o s , si a s í lo d e s e a n , pero , s o b r e t o d o , c o m p r e n 
a h o r a . N o d e j e n e s c a p a r la o p o r t u n i d a d a f o r t u n a d a q u e o f r e c e n las e s c e p c i o n a l í s i m a s c i r c u n s -
t a n c i a s a c t u a l e s , p o r q u e o t r a igual , ni s i q u i e r a p a r e c i d a , n o s e p r e s e n t a r á a n i n g ú n s e r v iv iente 
d e e s t a g e n e r a c i ó n . 
C O N S I D E R A C I O N E S P R O F U N D A S . - H a b l e m o s c o n f r a n q u e z a . S i u s t e d e s c r e e n 
p o d e r h a c e r f o r t u n a p o r m e d i o d e los p e q u e ñ o s a h o r r o s q u e p e r m i t a n s u s s u e l d o s o s u s m o -
d e s t a s e n t r a d a s o p o r m e d i o d e a q u e l l o q u e v a n a c u m u l a n d o u s t e d e s c o n el s u d o r d e s u frente , 
e s t á n c o m p l e t a m e n t e e q u i v o c a d o s . S i e n todo el e s p a c i o d e s u v i d a no t i enen u s t e d e s u n a v e z 
s i q u i e r a el v a l o r d e inver t i r un p o c o d e d i n e r o e n u n a e s p e c u l a c i ó n q u e c o n v i e r t a u n bil lete d e 
d i ez d o l l a r s e n u n o d e c i e n d o l l a r s , s in q u e p a r a e l lo s e a m e n e s t e r el c o n c u r s o d e s u s a f a n e s 
y fat igas o los c u i d a d o s p e r s o n a l e s d e us tedes , e s t r i s t e c o n f e s a r l o , p e r o a u s t e d e s les s o r p r e n -
d e r á la v e j e z en l a m i s e r i a o, p o r lo m e n o s , e n u n a p o b r e z a q u e no s e r á a b s o l u t a p o r q u e t r a b a -
j a r á n u s t e d e s h a s t a e n los ú l t i m o s d í a s d e s u a n c i a n i d a d ; y e n t o n c e s , c u a n d o h a y a p a s a d o l a 
f u e r z a f í s i c a y el s u e ñ o d e o r o de l p o r v e n i r s e h a y a d i s i p a d o c o m p l e t a m e n t e , r e p e t i r á n u s t e d e s 
a m a r g a m e n t e e s t a f rase : C u a n d o p u d e n o q u i s e , a h o r a q u e q u i e r o n o p u e d o . 
N U E S T R A P R O P O S I C I O N . - N o s o t r o s no e n g a ñ a m o s . Vengan ustedes personalmente, o e n -
carguen a quien les represente, o escriban, para obtener todos los datos que quieran sobre la legitimidad y 
bondad de las acciones que ofrecemos. 
T o d o s sabemos que en este momento el mundo entero, atraviesa por una cr is is financiera s in prece-
dente en la historia. C o n motivo de este e s c e p c i o n a l í s i m o acontecimiento es que nosotros hemos pod i -
do comprar una gran cantidad de acciones l e g í t i m a s de M A R C O N I a precios que nos permiten hacer 
esta c o n v e n i e n t í s i m a oferta. 
N O S O T R O S G A R A N T I Z A M O S . - Q u e las acciones de M A R C O N I que vendemos, pertenecen 
a la Marconi Wireless Telegraph C o m p a n y of America y son absolutamente l eg í t imas . Q u e el capital de 
la C o m p a ñ í a es de D I E Z M I L L O N E S D E D O L L A R S en acciones de a c i n c o d o l l a r s a la par. 
I B 
Las acciones son registradas en el Equitable Trust Company de New York, una 
de las más poderosas instituciones bancarias del mundo. La Compañía Americana 
Marconi üne por Presidente al Honorable John W. Griggis y por Vice presidente 
al Comendador Guillermo MARCONI. 
BOY VENDEMOS LA ACCION A 5 - 5 0 , COMPRAMOS A 4 - 9 0 . 
P a r a c o m p r a d e a c c i o n e s o i n f o r m e s s o b r e l a s m i s m a s , 
d i r i g i r s e a L l e r a n d i y C o m p . , S a n R a f a e l u n o y m e d i o , 
ú n i c o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a d e l a 
o w i n g 
2 6 1 , B R O A D W A Y , N E W - Y O R K . 
E x p l i c a c i o n e s n e c e s a r i a s . 
LAS ACCIONES QUE VENDEMOS HAN SIDO COMPLETAMENTE PAGADAS. DE LA SUMA DE 
10.000.000, CAPITAL DE LA COMPAÑIA, ESTA HA PAGADO ALREDEDOR DE CINCO MILLONES EN 
LO SIGUIENTE: 
TRABAJOS DE ORGANIZACION Y DESARROLLO; DERECHO DE EXPLOTAR LAS PATENTES 
MARCONI; ERECCION DE ESTACIONES RADIOGRAFICAS, ENTRE OTRAS LA ULTRAPOTENTE DE 
NEW Y E R S E Y ; LA ULTRAPOTENTE TRANSPACIFICA DE HONOLULU; LAS ESTACIONES UNA 
TRANSMISORA Y OTRA RECEPTORA, E N CHATHAM Y EN MARION, MASSACHUSETT* COMPRA 
DE TERRENOS Y FABRICACION DE APARATOS DE TELEGRAFIA SIN HILO DE MARCONI* APA 
RATOS DESTINADOS A BUQUES Y FERROCARRILES; VARIAS ESTACIONES DE MENOR IMPOR' 
TANGIA; ORGANIZACION DE OFICINAS EN NEW YORK. CHICAGO, NEW ORLEANS Y SAN ERAN* 
CISCO, ENCARGADAS, CON SUS RESPECTIVOS Y VASTOS CUERPOS DE EMPLEADOS DE ESTA 
BLBCER CONTACTO PERMANENTE CON E L PUBLICO QUE ENVIA MENSAJES POR MEDIO DEL 
CABLE O DEL TELEGRAFO. INFORMANDO A E S E PUBLICO DE LAS FACILIDADES SUPERIORES 
Y PRECIO MAS BARATO QUE O F R E C E LA COMPAÑIA AMERICANA DE TELEGRAFIA SIN HILO 
MARCONI. OTRO TANTO HARA MUY PRONTO LA COMPAÑIA EN CUBA, ALIVIANDO ASI A E S T F 
PUBUCO CONSIDERABLEMENTE. 
DE LOS OTROS MILLONES QUE POSEE LA COMPAÑIA, UNA GRAN PARTE SE ENCUEN 
TBA DEPOSITADA EN EFECTIVO EN BANCOS Y OTRA PARTE EN BONOS DE GOBIERNOS BO 
NOS DE AYUNTAMIENTOS, BONOS DE FERROCARRILES, CREDITOS HIPOTECARIOS Y A ¿ 
CIONES DE FERROCARRILES. 
COMO ES NATURAL, LA COMPAÑIA AMERICANA DE TELEGRAFIA SIN HILO MARCONI SE 
PROPONE QUITARLE E L NEGOCIO TOTALMENTE A LAS COMPAÑIAS CABLEGRAFICAS Y CUAN 
DO MENOS, LO CONSEGUIRA EN GRAN PARTE PRIMERO; Y MAS ADELANTE, DE UNA MANERA 
ABSOLUTA. 
E L CAPITAL QUE SE INVIERTA E N CUBA EN LA COMPRA DE LAS ACCIONES QUE OFRF 
CEMOS, NO SE IRA DE CUBA, SINO QUE SE MULTIPLICARA EN CUBA MISMA. 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A 
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C R O N I C A A S T U R I A 
L a actualidad.— Los patrones JiRone-
neses, amenazan con cerrar sus ta-
bricas, si no transigen los o***™5-
Una obra importantísima en el Mu-
ael.—Una moción de " E l Pueblo 
\stur."—Homenaje al Cónsul de 
España en Baracoa.—El tranvía 
eléctrico Oviedo-Gijón. —De Socie-
dad.—Otras noticias. 
Persiste el peligro inminente de que 
estalle en Gijón la huelga general. 
Pesa sobre la hermosa y rica vi-
lla asturiana un triste destino en su 
desenvolvimiento industrial. Diríase 
que anejo a su gigantesco esfuerzo de 
reconstituir el poderío de su produc-
ción, obra constantemente un male-
ficio destructor que tiende a agotar 
el noble esfuerzo, obstaculizando la 
magna empresa. Apenas alienta ti 
ánimo una fundada, sólida esperanza 
de resurgimiento, viene la tormenta 
socialista, preñada de huelgas, que 
se desata en conflictos que detienen 
y esterilizan el empuje iniciado. 
" Y a pesar de todas estas luchas, ele 
la tenaz oposición a una paz social 
en la que Gijón cifra su porvenir, a 
pesar de la labor enemiga, dura, vi-
gilante, aniquiladora, que debería 
agostar energías y ahuyentar capi-
tales, Gijón se mantiene firme y he-
roico, defendiendo contra la voraci-
dad emancipadora del proletariado, ia 
nivelación social imprescindible para 
el desarrollo del progreso y de la 
riqueza pública. 
A la actitud disolvente de los obre-
ros, los patronos respondieron con la 
ley, que preconiza la libertad de tra-
bajo, y aprovechando la enorme re-
patriación obrera que la guerra ha 
ocasionado, trajeron a Gijón el nú-
mero de trabajadores que estimaron 
necesarios para sustituir a los que 
se declararon en huelga. Débiles las 
autoridades, no supieron garantizar el 
derecho invocado por los que se aco-
gieron a la ley, y el conflicto casi ex-
trangulado por la previsión patronal, 
se recrudece precisamente con los 
elementos que ella misma había apor-
tado para combatirlos. Los repátriados 
quee contrataron los patronos, se su-
maron a los huelguistas; dejaron de 
ser esquirols, para hacer causa co-
mún con los perturbadores, y obede-
ciéndoles regresaron a Madrid de don-
de habían venido. 
Ha intervenido el Gobierno, lla-
mando a su presencia, a las represen-
taciones de las dos partes litigantes. 
E l cable os ha comunicado con rápida 
oportunidad esas gestiones, que aún 
siguen. 
Pero si fracasaran, si la autori-
dad del Ministro de la Gobernación 
no pudiera imponerse a los intransi-
gentes promovedores del conflicto, 
la Asociación Patronal tiene previa-
mente acordado el cierre, la parali-
zación tetad de todas las fábricas. 
Imaginaos la situación peligrosísi-
ma que se crearía a la villa gijonesa 
con esta radical medida, ws in - em-
bargo a tal extremo han llegado las 
imposiciones de las sociedades obre-
ras, que el capital desiste de todo 
intento de lucha: cierra y espera a 
que la realidad más fuerte que los 
locos o los convencionales principios 
de unos cuantos vividores, restablez-
ca la normalidad tan estúpidamente 
interrumpida. 
Hoy vuelven a Madrid los delega-
dos obreros que habían regresado » 
dar cuenta a sus compañeros del cur-
so de su labor y de las proposiciones 
conciliatorias que les proponía el Mi-
nistro. 
Confiemos en que Dios ilumine a 
todos y evite la catástrofe que para 
la más bella y rica de las plazas fa-
'r-**¿™-,wjr-**r-*"*"*'***r-r-r***jr*jr***-M¿r**árjr*************** jr0-<vw. 
m 
briles de Asturias, entrañaría el cie-
rre general de toda su industria. 
* * * 
E l Campo de Caso acaba de satis-
facer una legítima deuda de gratitud, 
que tenía contraída con uno de sus 
hijos más! prestigiosos: el Cónsul de 
España en Baracoa (Cuba) don José 
Simón. 
Unos cuantos jóvenes casinos, don 
Ramón y don Paulino García, don 
Prudencio Pérez, y don Manuel Gó-
mez, se constituyeron en comisión 
para organizar el homenaje que Ca-
so había de rendir al señor Simón, 
no solo por los constantes beneficios 
que de su preclaro hijo recibe, sino 
por »1 amparo y protección que ésta 
ha dispensado siempre a cuantos ca^ 
sinos han necesitado de su ayuda en 
Cuba. 
Consintió el acto, en un banquete 
papular, que fué servido por diez be-
llas señoritas ataviadas con el traje 
típico del país, y asistió todo el ve-
cindario, sin distinción de matices po-
líticos. 
Pronunciáronse entusiastas discur-
sos alusivos al homenaje, contestando 
a todos el festejado con un elocuente 
brindis en el que después de agrade-
cer tan cariñoso tributo, que él esti-
maba inmerecido, dedicó un efusivo 
recuerdo a nuestros hermanos de 
América, dando vivas a España, a As-
turias y a Caso. 
L a fiesta terminó con un gran bai-
le que duró hasta muy entrada la no-
che, terminando con la típica danza. 
* * « 
Monumental ha sido la romería ce-
lebrada en el lindo y pintoresco pue-
b1© de Llanes, inmediato a Naoz. 
E l clou de la fiesta fué la novilla-
da que costeó el opulento capitalista 
don José Martínez Diez, regalando 
tres hermosos novillos de la ganade-
ría de " E l Raigosu," los cuales fue-
ron "estoqueados" por los simpáticos 
jóvenes aficionados Leonardo Díaz 
(Chico) Rogelio Menéndez, y Adolfo 
Lavilla, que fueron ovacionadísímos. 
En fin una broma mayúscula que da 
idea del buen humor que predomina 
en el vecindario de Llanes. 
* * * 
Las siempre acertadísimas y pro-
vechosas indicaciones del entusiasta 
y benemérito gijonés don Rufo Ren-
dueles, van a producir un nuevo e 
impoi'tantísimo beneficio a nuestro 
primer puerto. 
Se trata de la prolongación en 500 
metros del dique Norte del Musel, 
y de la defensa del mismo muro, me-
diante una escollera que abarcando 
la totalidad de la obra construida y 
de la que se ejecutará en lo sucesivo, 
servirá para formar un dique de de-
fensa conti-a el oleaje y para • aguar-
darla de la acción casi constante de 
las corrientes submarinas. 
Estos dos proyectos se harán por 
cuenta del Estado ascendiendo su cos-
te a 22 millones de pesetas, o sea 
cinco más de los invertidos en las 
obras hasta hoy realizadas en el Mu-
sel. 
L a escollera empezará a construirá 
inmediatamente que sea aprobado su 
proyecto por la Dirección General, 
que no opondrá reparo alguno, y la 
prolongación del Dique Norte en la 
extensión ya citada, comenzará tan 
pronto se ultime la obra contratada. 
» » » 
" E l Pueblo Astur," diario de Gijón. 
que va conquistando extraordinaria 
popularidad, y crédito por las inteli-
gentes campañas que emprende en 
favor de cuanto signifique progreso 
para Gijón y la provincia, aboga poi-
que sea declarado Gijón puerto fran-




LA SALUD ( á l a F i e b r e ) : H u y e ! m a l d i t a ! , q u e 
tengo Q U I N I U M L A B A R R A Q U E . . . 
El uso del Quinium Labarraque 
4 la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
mas agotados y pan curar segu-
ramente y sin .̂ acudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
mas antiguas y rebeldes. Las fiebres 
mas tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, ¡uin en casos desespera-
dos, c<.n el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Nincún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por ccnsi«ruiente, aquellas pei^ 
sonas déhiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatijrádos por Un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan difi'cul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui" 
mum Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
Bl Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medinsborellas en 
loda< las farmacias. Depósito: Casa 
FR£R£, 19, rué Jacob, faris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino di- Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo lauio. 
de su eficacia. 
puertos españoles entre ellos Cádiz 
y Santander. 
La iniciativa parece que la han re-
cogido las Cámaras de Comercio y 
de la Propiedad, la Unión de los Gre-
mios y la Agrupación de Fabricantes 
e Industriales. 
E l asunto es de gran interés no só-
lo para la vecina villa sino para to-
do Asturias. 
Veremos a ver cómo responden las 
que están más llamados a coloborar 
en tan noble como patriótico pensa-
miento. 
* • * 
Muy concurridas y animadas han 
estado las fiestas del Santísimo Cris-
to de Candás. 
L a tradicional verbena en el pa-
seo de Fuente Sarrúa resultó brillan-
tísima, luciendo una magnífica ilumi-
nación eléctrica y a la veneciana. Or-
ganillos y músicas del país ameniza-
ron la fiesta, durando el baile hasta 
hora muy avanzada. 
L a banda del Regimiento de Burgos 
llegó al siguiente día dirigiéndose a 
las Consistoriales a los acordes de 
un bonito paso-doble y seguidamente 
al Kiosko de Baragaña donde dió un 
concierto. Por la tarde amenizó el 
paseo del mismo nombre, donde con-
currieron bellísimas mujeres vistosa-
mente ataviadas. 
Después de las solemnes vísperas, 
y de haberse reforzado los estóma-
gos con el rico yantar vespertino, se 
celebró la tradicional "foguera del 
Cristo," previamente anunciada con 
el estampido de gruesos palenques. 
Durante la clásica velada se que.-
maron bonitos fuegos de artificio, 
se elevaron infinidad de globos gro-
tescos y se bailó hasta rendirse. 
Después de la función religiosa y 
de la procesión que se celebró al día 
siguiente, el pueblo y los forasteros 
se congregaron en la exposición de 
ganado, cita en el Campo de la Pro-
madonza, donde admiraron soberbios 
ejemplares de la raza bovina. 
En los últimos días de la fiesta, 
hubo cucañas marítimas que estuvie-
ron divertidísimas por los innumera-
bles incidentes cómicos que los sai-
picaron v la elevación del "dirigi-
ble" "Sape" con el "aviador" "Zapi-
rón." Una broma que hizo reir a man-
díbula batiente a cuantos la presen-
ciaron. 
* * * 
Parece que es ya un hecho la fcqns-
trucción del tranvía eléctrico de_Ovie-
do a Gijón, con ramal a Noreña. 
He aquí el itinerario que tendrá la 
nueva línea, según la nota oficiosa 
que nos envía el constructor de la 
misma don Rodrigo Uña. 
"Primera sección: De Oviedo a Po-
la de Siero. Tiene su origen en la ca-
lle de Fruela, sigue por la de Uria 
y carretera de Torrelavega a Oviedo, 
hasta Pola de Siero. E n esta sección 
se proyectan dos líneas secundarias 
en Oviedo: una que partiendo de la 
calle de Argiielles decorre la de No-
zaleda, para empalmar con la línea 
general, la otra desde la plaza del 
Progreso, sigue por la calle de este 
nombre y la de Foncalada, para unir-
se a la línea general. 
Segunda sección.— Ramal a Nore-
ña. Tiene su origen en la alineación 
número 100 de la línea de Oviedo a 
Pola de Siero ,para entrar en la ca-
rretera municipal que conduce a Na-
reña, cruza esta villa y termina en 
, la carretera provincial de L a Felgue-
i ra a Gijón, enlazando con la alinea-
ción número 17 de la lí»ea del Berrón 
a Gijón de este proyecto. 
"Tercera sección.— De el Berrón 
a Gijón. Tiene su origen en el cruce 
de la carretera del Estado de Torre-
lavega a Oviedo, con la provincial de 
L a Felguera a Gijón, en la alineación 
número 109 de la línea de Oviedo a 
Pola de Siero, continuando por la 
última de las carreteras citadas, has-
ta su entrada en Gijón, siguiendo por 
la calle de Alvarez Garaya y la pla-
za del Carmen, donde termina." 
Toca a su término la construcción 
en el Musel del Pabellón de desem-
barco, por el que tanto trabajó la de-
legación en Gijón del Centro Asturia-
no de la Habana. 
E l pabellón que para reconocimien-
to del pasaje que viene de América se 
construye en el Espigón del Musel, 
quedó ayer tarde terminado el edi-
ficio, y sólo falta la colocación de 
puertas y ventanas que se calcula 
estarán instaladas dentro de 15 días. 
Tan tronto se terminen las obras, 
será abierto al público este nuevo 
servicio, el cual durante los días llu-
viosos del invierno beneficiará gran-
demente a los pasajeros que embar-
quen o desembarquen en el Musel. 
* • * 
Acentúase en nuestra provincia las 
salpicaduras de la guerra europea. 
L a importante fábrica de sidra 
champanada " E l Gaitero," en vista 
de las actuales circunstancias poco 
favorables para la exportación de sus 
productos, ha tomado el acuerdo de 
prescindir en breve plazo del 90 por 
100 de sus empleados. 
L a medida, aunque sin importan-
cia, por ser transitoria, representa 
una gran pérdida para el elemento 
obrero de Villaviciosa, el que casi en 
su totalidad prestaba sus servicios 
en la fábrica de la Espuncia. 
También se dice que suspenderá 
una breve temporada sus trabajos 
" L a Gijonesa," fábrica de hilados y 
tejidos. 
Hacemos votos porque estas me-
didas, caso de llegar a tomarse, sean 
tan fugaces, que no cause la menor 
perturbacoón en patronos ni obreros. 
w m * 
Han contraído matrimonio: 
E n Villaviciosa, la bella señorita 
Beatriz Moro con don Tomás Girga-
do Rivero. 
—Los simpáticos jóvenes Elvira 
Villazón con David Alonso. 
E n la capilla de los Marqueses de 
Perrera, en Luarca, la lindísima Mar-
ta Ochoa y Alvarez Lascos, con el 
acaudalado don Juan Campo y An-
drés. • 
— E n Langreo, la bella señorita Lo-
la Oller, hija del capitalista don Ma-
nuel Oller, con el joven recién lle-
gado, de América; don Juan Santos 
Argiielles, comerciante de Méjico. 
E n Ribadesella, los jóvenes Petra 
González, con don Adolfo Pérez Lle-
ra, hijo del dueño del hotel " L a Perla 
Cubana." 
Están concertados para muy en 
breve los siguientes enlaces: L a ele-
gante señorita Adela Moré, con don 
U M 
Con desplante bufo-truhanesco que 
provocaría a hilaridad, si no produ-
jera la repulsión de lo grotesco, los 
reverendos pastore¿, o rabadares pro-
testantes que en el libelo quincenal 
bautizado en Matanzas, según el rito 
luterano, con el nombre de "Sion," 
se toman la molestia de hacer las de-
licias del público festivo, y explotar 
la credulidad del vulgo noció con el 
hacinamiento de dislates y majade-
rías, a bulto y montón acumuladas 
en doce páginas de papel satinado, 
lujosamente impresas y pésimamente 
redactadas, en un entrefilet titulado 
"Conocemos el paño," sostienen a pie 
puntillas que la causa motiva, impul-
siva, formal, eficiente y determinan-
te de la espantosa carnicería con que 
entretienen sus instintos sanguinarios 
en Méjico las hordas de Carranzas y 
Pancho Villa, no es otra que "la edu-
cación católica, apostólica, romana, 
impuesta por la nación que nos colo-
nizó, y dejó en cada un alma el vi-
rus de la rebeldía, del desamor, delan-
ti patriotismo." 
Si estas y otras mil lindezas tales, 
que a diario regala a sus Ignaros abo-
nados el periódico protestante de Ma-
tanzas, solo fueran leídas por gentes 
dotadas de sentido común y natural 
sindéresis, no merecerían ciertamen-
te los honores de una seria y formal 
refutación; pero es el caso, que la 
gran mayoría, si no la totalidad de 
paganos contribuyentes de esa com-
pañía editorial, explotadora de bolo-
nios, son personas indoctas, despro-
vistas de criterio racional, y ayunas 
de toda cultura, a quienes se hace 
comulgar con ruedas de molino, ven-
diéndoles gato por liebre, y dándoles 
como verdad indiscutible los embus-
tes y patrañas forjadas en el burdo 
magín, o espíritu privado de los reve-
rendísimos confeccionadores de em-
plastos y menjurges bíblicos, se ha-
ce, necesario en ley de caridad cris-
tiana, y en obsequio a la cultura pú-
blica desenmascarar a esa farándula 
de farsantes, sacrilegos mercaderes 
de la ignara credulidad popular, sen-
do apóstoles de una religión apócri-
fa, desprovista de autoridad y sím-
bolo, falseadores, en suma, y detur-
padores de la misma evidencia histó-
rica, que abiertamente contradicen con 
impúdica osadía. 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debe hablarse bien del puente 
que le conduce á uno con seguri-
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido c o m ú n 
de los tiempos. L a mujer que 
ponía una vela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
viajaban, estaba poseída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y más de un viajero l a recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obl igación se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los reme&ios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. Con-
tribuye á l a absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Járabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de l a medicina porque en 
esta forma científ ica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se ré-
fresca. S u acc ión en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones delosPulmones es con-
vincente. E l D r . F . H . Busquet, 
Ayudante de l a Cátedra K o . 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: " H o usado desde 
hace años l a Preparación de "Wam-
pole con éxi to en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja a l aceite de híga-
do de bacalao." 2 n las Botica». 
Laureano Prendes, del Cuerpo de 
Caminos, en Gijón. 
E n Goviendes don Vicente Rodrí-
guez, con doña Celsa Muñiz Foyo. 
* • » 
Han salido: 
Para Cuba, el rico comerciante de 
Isabela de Sagua, don José Alvaré, 
acompañándole su sobrino, don José 
Ramón Méndez; el Vicepresidente del 
Centro Asturiano de la Habana, don 
Facundo García con su bella señora 
e hijos; y don Luís Balbín Fuentes, 
de Loroña. 
—Para la Argentina, don Manuel 
Viñes, de L a Riera, la señora doña 
Emilia García del Valle y los jóvenes 
Vicente Boda y José Carús. 
—Para Nueva York, el joven don 
Radamés Gómez, hijo del industrial 
avilesino don Ramón. 
—Para Méjico, don Fernando, veci-
no de la Parra (Arrandi) y don Fran-
cisco Barquín, de Arrandi. 
* * * 
Han llegado: 
De la Argentina, a Gijón, don 
José María Rodríguez, y a su casa 
de Noreña, don José María Cobiella. 
De Méjico, a Puertos, don Ramón 
García. 
* * * 
Portador de esta crónica llegará a 
la Habana el prestigioso industrial 
ovetense y estimado amigo nuestro, 
don Arturo Aller, que en el número 
de sus encargos a esa lleva el de en-
tregar esta al DIARIO, y saludar con 
todo cariño a. nuestro queridísimo di-
rector don Nicolás, y a todos los 
compañeros. 
Emilio García de P A R E D E S 
Oviedo Septiembre 30. 
Tiempo ha, quizá más de medio 
siglo, que el protestantismo militan-
te, mortalmente herido por ia gigan-
tea pujanza de la argumentación 
formulada por el inmortal autor de 
la "Historia de las variaciones de los 
protestantes," y derrotado en toda la 
línea por el genio creador de "El-pro-
testantismo comparado con el cato-
licismo," abandonara vergonzosamen-
te la palestra, rehuyendo cobarde to-
da controversia en el palenque de la 
apologética cristiana. Convencido de 
su propia imbecilidad y radical im-
potencia para sacar a flote su causa 
perdida en los torneos de la inteli-
gencia y en los certámenes del ge-
nio, cambió arteramente de táctica, 
empleando sus arrestos de pigmeo y 
sus esfuerzos de ahogado en trabajos 
de insidiosa zapa y pérfida gazmo-
ñería, poniendo en juego cuantos me-
dios y recursos puede supeditar una 
pasión desenfrenada y criminal, al 
servicio de una causa reprobada. 
Y a es en Francia la campaña an-
tisemita, que presta a los protestan-
tes ocasión propicia para esgrimir las 
armas de la calumnia y ídel escánda-
lo, concitando contra los católicos el 
veneno y los furores del fanatismo 
rabínico en el asendereado proceso 
de Dreyfus, en qué tan importante 
papel ha desempeñado la perfidia 
sectaria servida por los ingenios de 
Bautain y Zola, vendidos a las libras 
esterlinas de las sociedades bíblicas 
de Londres. Ora la persecución reli-
giosa decretada contra 'los católicos 
en la inicua ley de separación y en 
el reglamento de asociaciones cultu-
rales por Waldec Rousseau y Com-
bes, aliados de los reverendos Tollín 
y Hurter, que fueron el deus ex ma-
china de aquella intentona sectaria, 
como con prueba irrefragable lo ha 
demostrado L ' Univers, de París. 
De la participación activa de los 
protestantes belgas en las asonadas 
y motines ocurridos en Bruselas, 
cuando la pretendida apoteosis de 
Ferrer y Guardia, no dejan lugar a 
duda las revelaciones estupendas pu-
blicadas aquellos días en la "Gace-
ta del Norte," periódico de Bilbao. 
Por lo que hace a los disturbios re-
ligiosos recientemente acecidos en 
España, nadie ignora la profunda he-
rida infligida al sentimiento católi-
co híspano con la apertura de la igle-
sia protestante de la Calle de la Be-
neficencia en Madrid, siendo presi-
dente del Gobierno don Práxedes Ma-
teo Sagasta, masón, grado 33 y ami-
go de los protestantes; las intrigas 
más tarde por éstos agitadas en la 
revuelta producida por llamada "Ley 
del Candado," como descai-adamente 
lo confesaron en " E l Liberal" de Ma-
drid los reverendos Tornos y Cabre-
ra, pastores protestantes ambos, 
clientes de Odón de Buen. 
Si hablamos de Inglaterra, magna 
anglicánorum parens y supremo em-
porio del mercantilismo protestante, 
todavía están chorreando tinta, y 
aún menos tinta que hiél, ciertos ar-
tículos de famosa revista londinense, 
en que un escritor, ciertamente doc-
to y digno de mejores empresas, pe-
ro exagitado con frecuencia por sus 
odios y flaquezas de sectario, se de-
sata furibundo en invectivas e impro-
perios contra el catolicismo-, y toma-
do del insano vértigo del proselitis-
mc, incita a los anglicanos escoceses 
a tomar la ofensiva a mano armada 
contra los católicos de Irlanda, a fin 
de impedir la sanción del "home ru-
le" por la Alta Cámara del Reino 
Unido. 
Renunciando a sustanciar ahora el 
proceso criminal de la interminable 
serie de atentados y desmanes perpe-
trados en todas partes por los secta-
rios de la Reforma, y concretándonos 
al caso Méjico que, cual brutal agre-
sión, nos lanza en rostro el famoso 
libelo de Mataneas, hagamos un po-
co de historia. 
A nadie due conozca, siquiera su-1 
perficialmente, el estado social y j 
religioso de la república azteca, se i 
oculta la decrépita esterilidad e im- ¡ 
potencia que arrastra allí el protes- i 
tantismo, confinado al estrecho círcu-1 
lo de unos cuantos yankees adinera-
dos, sin dar señales de vida y sin que 
logre jamás hacer prosélitos en nin-
guna de las clases sociales mejicanas. 
Con ese lánguido y agónico vivir con-
trasta notablemente la espléndida vi-
talidad y exhuberante lozanía del ca-
tolicismo, cuyos crecientes avances, 
no solo se hacen sentir en el orden 
puramente religioso, sinó también en 
las esferas todas de la vida cívica 
y social, saturada del ambiente, ca-
tólico en todas sus manifestaciones, 
de que es palmaría prueba la pujante 
virilidad de la acción social católica 
encarnada en instituciones benéficas, 
sindicales y corporativas perfecta-
mente adaptadas a las grandes ne-
cesidades sociales de la época. 
L a robusta florescencia del influ-
jo católico en la conciencia pública 
del pueblo mejicano no podía menos 
de concitar el odio sectario de la ca-
terva protestante, que impotente a 
emular, ya que no a compartir las 
glorias del catolicismo, excogitó el 
medio de dar al traste con el orden 
social constituido, y trajo la revo-
lución política, inspirada en el odio 
mortal contra la religión católica. 
Frente a la acción social católica, 
que en los Congresos de Morelia, Gua-
dalajara y Zamora proclamaba la re-
dención política y social del indio, y 
apuntaba la solución de los proble-
mas agrario y económico en las cla-
ses proletarias, levantó pendón de 
guerra el sectarismo protestante, y a 
principios del año de 1909 inició cam-
paña demoledora y disolvente en las 
columnas de "Mexican Herald," don-
de, a la vez que se ponían en juego 
todas las armas del ridículo, y se 
agotaban todos los dicterios e invec-
tivas del despecho, se lanzaban^ a los 
vientos de la pública difamación las 
más procaces calumnias contra el 
clero católico, a quien se regalaban 
los dictados de imbécil y degenerado, 
y se apuntaba la idea de suplantar 
la acción social católica con la pre-
dicación de misiones protestantes de 
los Estados Unidos del Norte. 
Por aquel entonces, y como momen-
to oblitrado en la contienda, e hito 
terminal de la jornada, salió a luz en 
el mismo periódico la famosa inter-
vieuw arrancada a don Porfirio Díaz 
por la artera habilidad de Sylliman; 
coloquio funesto, que fué la chispa 
productora del incendio revoluciona-
rio. A nadie, en efecto, se ocultan 
los resultados políticos de tan asende-
tmñ m 
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E l " C O L T ' 
debe ser su pre-
ferencia por las 
ra ismas razones que 
concurrieron para que 
el " C O L T " fuese el modelo 
escogido por el Ejército y la 
Marina délos Estados Unidos: "En" 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidas." 
LOS REYÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMATICAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, que 
tendrán placer en exhibir muestras. Pídase 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Marca de Fábrica 
Registrada 
Correspondencia en Español . 
Golfs Patenf FireArms Mfg. Co. 
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reada entrevista, y la influencia de-
cisiva de la campaña periodística de 
Mexican Herald en el levantamiento 
maderista. 
Todo el mundo sabe que el gobier-
no de Madero en Méjico fué impuesto 
por la Casa Blanca. Las ideas y ten-
dencias de Madero en materia reli-
giosa eran bien conocidas. De su 
programa político en relación al ca-
tolicismo, no deja lugar a duda la 
bríllantte serie de artículos publicados 
en " E l País" de Méjico por aquel en-
tonces. 
Durante el interregno de la dicta-
dura huertista, dió la nota sensacio-
nal en la política mejicana la reser-
vada misión de misted Lynd, agente 
confidencial de Wilson. Nadie cono-
cía, y a todos intrigaba grandemente 
el alcance misterioso de aquellas idas 
y venidas, reservas y cabildeos entre 
el ex-gobernador de Texas y el ex-
decano de Princeton, hasta que ,a fi-
nes del pasado Agosto, vínose en co-
nocimiento de que mlster Lynd, a 
vueltas de mil desvelos, cavilaciones, 
análisis, observaciones y tanteos, pro-
dujo, cual otro mons parturiens de la 
fábula, un extenso, concienzudo e in-
teresante informe, encaminado a 
aconsejar a Wilson, entre otras me-
nudencias de política monroista, la 
transcendental y espeluznante de-
terminación de expulsar de Méjico a 
todo el clero extranjero (1) regular 
y secular. En cuanto al clero nativo 
mejicano, guarda el confidencial in-
formante estudiado y significativo si-
lencio (E l sabrá bien el por qué de 
tan elocuente taciturnidad.) Así nos 
lo refirió puntualmente, y con todos 
sus pelos y señales la prensa neo-
yorkina de todos matices. Adviértase, 
aunque solo sea de paso, que mister 
Lynd es un ferviente reformado con 
puntas y collares de gnóstico, y un 
si no es de agorero y cabalista. 
Con la ruidosa aparición del infor-
me rendido por Lynd al letrado pro-
cer de la Casa Blanca, coincidió, ¡co-
sa extraña por cierto,! la llegada 
a territorio mejicano por los Estados 
de Sonora y de Coahuíla, de las cua-
tro misiones protestantes, que muy 
anteriormente anunciara "Mexican 
Herald." (2.) 
A mayor abundamiento, y como 
prueba confirmatoria de la ingeren-
cia protestante en el revuelto río y 
cenagosa charca de la revolución me-
jicana, baste saber que la Asamblea 
General Católica celebrada en Balti-
more con la delegación de veinte mi-
llones de católicos americanos, desig-
nó con fecha 30 del pasado Septiem-
bre una representación autorizada 
para protestar ante Wilson de los 
atropellos perpetrados contra los ca-
tólicos por los sectarios protestantes 
en la revuelta mejicana; y el insig-
ne togado de Princeton, a semejas de 
su afín y congénere, el Pretor de 
Galilea, saliendo al balcón del Pre-
torio, se lavó laií manes coram populo 
con agua del bautisterio metodista, 
aclamando la justicia que asiste a 
los católicos, y pronu tiéndeles su pa-
Hermosee su Cabello 
con un tónico casero sencillo, seguro 
y eficaz. Compre en la botica 6 on-
zas de Bay Rum, 2 onzas de Lavona 
de Composee y media dracma de men-
tol. Si desea, podrá también compra? 
un dracma del perfume que más le 
guste. Mezcle todos estos ingredien-
tes en una botella grande y hágase 
aplicaciones por la mañana y por la 
tarde con la punta de los dedos, si su-
fre usted do caspa y caída del cabe-
llo. Esta mezcla no contiene tinte al-
guno, pero uno de los ingredientes, se-
gún dicen personas que entienden el 
asunto, acelera la acción de las celdi-
llas que dan color al cabello y de este 
modo - devuelven su color natural al 
cabello que se ha vueto canoso antes 
de tiempo. Este mismo ingrediente 
obra como un poderoso estimulante 
para el crecimiento de cabellonuevo. 
De venta en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel y Majó y Colora er. 
trocinio. Lo que, en pleno rigor de 
derecho, constituye testimonio (ie 
propia confesión co i fuerza de prue-
ba plena, o hablando en lenguaje bí-
blico, de que tanto gusta mister 
Lynd; se juzgó con su propio juicio, 
propio judicio condemnatus, pues el 
presidente Wilson, como Pílalos cer-
tificando de la inocencia de Cristo, 
reconoce la justicia de la querella 
formulada por los católicos contra 
la implacable enemiga desplegada 
por el protestantismo en esa san-
grienta iliada, en que Wilson y fu 
confidente han desempeñado a ma-
ravilla los papeles de Minerva y 
Ulises, respectivamente. 
E n el caló mejicano empleado 
por la gente azteca con la sana inten-
ción, según parece, de aumentar el 
ya sobradamente rico caudal foné-
tico de la lengua de Cervantes, bajo 
la denominación de clero extranjero 
se entiende algunas veces por anto-
nomasia el clero español, llamado ca-
riñosamente gachupín por aquella 
gente agradecida a la obra civiliza-
dora de Cortés y de Las Casas en 
la tierra de Cuantemotzín y Moctezu-
ma. 
(2.) Otra singular, y no menos ex-
traña coincidencia con los suceso 
apuntados es el hecho escandaloso o 
la vergonzosa defección y cobar^ 
apostasía, a la sazón perpetrada e" 
la Ciudad de Méjico por cuatro cíe 
rigos desarrapados, connotados c¿ 
rrancistas, salteadores de bienes eci 
siásticos, saqueadores de templos . 
conventos, sacrilegos u^^a^J.65 
la jurisdicción espiritual, e indlSV 
por ello, de pertenecer al sacerúo 
cío, del que fueron legalmente depue 
tos en fuerza de la excomunión m 
vor que hoy pesa sobre sus cabezas-
Manuel B. Martínez, 
presbítero. 
(Continuará) 
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L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni ma\ 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en d litoral de e s t * J ~ ^ l 
Para evitar falslflcacloneíi, las latas llevarán eetampadaB • n j ^ , 
tas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
(ve et> nuestro ex-
clusivo uso y se 
perseguirá con to-
do «I rigor de la 
Ley a los falslñca-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
Que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presoota el r ==a5qlíagr¿r^ " i — Thon10 * 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA. •»cc i t9 po — ^ i * n ^ ^ " - ' ^ e 
mal olor, que nada üene que envidiar al gas más purificado1"- E*1* ján«*í*f 
s«e ia gran ventaja de no/inflamarse en el caso de romperse ^ f i 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA B L USO ^ 
MILIAS. «rea ^ 
Advertencia a loe consumidores: LA LUZ 
BRILLANT^torC*»4 
F A N T E es igual, ai no superior en condiciones Inmínicas. ai a* 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy ^^^soUNA-° ¡ 
También tenemos un compilo surtido de BENCINA y ^ a pc^01 
dase superior pare, alumbrado, para fuerza motriz y demás u -
reducidos, « ^ H * ^ 
» • Wert india Oi\ Reflnlng Co.—Oficina: SAN PfcURO, Núm. 
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C O R R E D O R 
< r t r expedido título de Corredor 
^ f ' S e r c i a l de Ciego de A vi U 
Amado Alfredo Quirós 
al seP™r, f^rha 20 del presente n J ^ l o n ec  mes. 
W ' SeS¡ón ordinaria, con arreglo al 
diente orden: 
6J^ ORDEN D E L D I A : 
TO fabricación de azúcar blanca en 
^ i n a Por el doctor Gustavo 
Alnnel0abCuUso en el tratamiento de las 
PLnos de vías lagrimal, por el 
^ í n r Juan Snatos Fernández, 
^turbaciones atmosféricas, por 
. Zctor J- Jover Anido. 
e^ ¿ni ie sobre candidatos a plazas 
.Académicos por los doctores Gus-
tavo Alonso Cuadrado y Jorge Le-
K0FÍección de académicos. 
sesiones de la Academia son 
públicas. 
^^niiiiiiiiimiim""""""""""1"111 
S É C C i O N , 
M E R C A N T " , 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
#8 ferretería (8 cajas accesorios no 
^B^Aivarez e hijo: 500 rollo» alam-
bre' 50 cuñetes grarapas, 18 Id. re-
Jnadies, 1 caja acceaorios, 1 id- limas, 
i id. cuchillos. 
j Aguilera y Ca.: 282 barras hierro 
. 070 tubos y 558 baxras acero. 
K. Pesant y Ca.: 237 id. id., 186 
band?5. 18 tubos, 191 barra hierro y 
171 ángulo. 
José Alvarez: 20 fardos llantas, 6 
fardos cuero ,12 id. goma, 7 cajas 
barniz y 5 barriles pintura. 
j . s. Gómez y Ca.: 1 caja acceso-
rios para tubos, 2 capas trucks, 8 
cajas herramientos. 
M. Suátez: 12 bultos ferretería 
Moretón y Arruza: 30 id. id. 
Taboas y Vila: 112 Id. id-
Fernández y González: 24 id. id. (no 
vienen.) 
La Vega: 814 ángulos, 862 canales 
y 33 vigas. 
Compañía Azucarera Ciego de Avi-
la": 52 canales y 413 ángulos. 
Steel y Ca.: 31 vigas y 130 ca-
nales. 
Araluce, Martínez y Ca.: 18 bultos 
ferretería (2 cajas accesorios no vie-
nen.) 
Xadal y Saavedra: 20 bultos fe-
rretería y 15 id- bisagras. 
Vda. de C. F . Calvo y Ca.: 20 cajas 
aguarrás. 
J. A. Vázquez: 6 bultos accesorios. 
1 Huarte y Besanguiz: 1 caja herra-
mientas. 
Capestany y Garay: 4 capas bom-
bas (3 cajas accesorios no vienen.) 
Orden: 100 rollo salambre, 4 bul-
tos maquinaria, 6 rollos papel, 3 ca-
jas bejucos, 3 id- accesorios, 1 ba-
rril albayardes, 1 caja anuncios, 6 Id. 
roldanas, 930 cajas hojalatas, 14 bul-
tos pintura, 1 caja tiras, 85 tí es, 7 
bultos gomo, 48 id. tanques, 50 id. 
ferretería, 1,4 53 barras acero, 292 
ángulos. 
Palacio y García: 1 armazón para 
montura 
Para Colón (Cuba) 
R. Faz: 11 bultos drogas. 
Para Sancti Spíritus 
Francisco Tomé: 2 cajas varillas, 14 
bultos ferretería 
Para Sagua 
Traviesa y Pérez: 150 barriles pa-
pas. 
Para Cárdenas 
J. Quintana: 77 bultos molino, 141 
W'. sillas. 
E. Arias: 4 id. Id. 
American Trading Co.: 20 huaca-
les hierro. 
Central Unión, 5 bultos de maqui-
naria, 416 tubos. 
Porfuerza 12 bultos ferretería. 223 
'd. hierro. 
A Zanetti. 348 barriles de aceite 20 
10 cuñetes grasa. 
J- Juantomaarena. 10 bultos aecs 
Para ejes. 
Iglesias, Díaz y oC. 1,395 piezas de 
madera 
cajas de sillas, 20 
******* jrjr**jVM*'MMW*rr*: 
M. Qaldóa. 8 planchas, 6 tubos, 40 
atados resortes. 
L . Ruiz y Hermano. 30 jaulas de 
bálvulas. 
Nicolás Cárdenas. 7 bultos drogas. 
Orden. 47 bultos sillas, 173 Id. hie-
rro, 6 Id. pasadores, 220 ralles, b0 
cuñetes grampas, 40 id. pernos, 67 
Id. clavos 44 barras de acero 813 ro-
llos de alambre. 
Pava Caíbarlín 
American Trading y Co., 150 tubos 
300 bultos hierro. 
Portu IJermano. 6 cajas vino, 25 
id frutas. 
Urrutla y Co. 845 pacas heno. 
Central "San Pedro", 560 bultos 
maquinarla. 
Ribas y Co. 22 
Id. muebles. 
Imaz y Co., 9 bultos ruedas, 215 
barriles pintura, B Id. 50 cuñetes de 
grasa. 
R. Incháustegul, 20 bultos de lona 
y hierro. 
Orden. 55 bultos de sillas, 122 Id. 
moldazas, 264 ralles, 8 cajas de pasa-
dores. 1 Id. decatálogos, 41 cuñetes 
pernos 8 tambores aceite. 
R. González y sobrino 18 cajas si-
llas. 
aPra Antilla (Ñipe) 
Mooro Reíd. 16 btoa maquinarla. 
Compañía Azucarera Ciego de Avi-
la, 198 id aoca para carros. 
DB MEXICO PARA N E W Y O R K 
E l vapor p.merlcano "Esperanza", 
que procedente de Tamplco. eVracruz 
y Progreso entró el miércoles último, 
lleva para New York las siguientes 
partidas de víveres y oro y píai 1 en 
barras. 
6 cajas planchas. 
1 id. impresos. 
8 Id documentos. 
12 Id cerdas. 
7 Id. pimientas. , 
4 id. gllcerina 
4 id tabacos. 
1 automóvil. 
1 caja de picadura. 
16 carboyes vacíos. 
129 cilindros Id. 
30 bultos azogue. 
1 caja muestras. 
13 id. libros. 
1 Id. oro mejicano. 
1 Id. conchas. 
50 pacas zarzaparrilla. 
31 sacos cera. 
133 Iden. chicle. 
124 barriles de miel. 
1,533 sacos garbanzos. • 
8,005 Idén azúcar. 
57 id. asta de res. 
468 pacas desperdicios. 
2,507 Iden ixtle. 
6,600 barras plomo. 
7,620 sacos café. 
1 bulto plata. 
105 tercios sombreros. 
709 bultos hule. 
457 iden pieles. 
756 barras de plata. 
1,917 sacos de huesos. 
8,421 líos de cueros. 
EXPORTACION 
Por Espigón de San Francisco 
9 huacales de plátanos. 
20 barriles de viandas. 
836 huacales toronjas. 
Oro para Santander 
E l señor Alberto García Tuñón em-
barcó por el vapor español "Alfonso 
X I I " , la cantidad de $15,020 en oro 
español con destino al puerto de 
Santandre. 
aiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiininiifnfiitii 
C r ó É a R e l i p s a 
D I A 23 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Belén. 
L a fiesta del Santísimo Redentor. 
Santos Pedro Pascual, obispo; Ser-
vando y Germán, mártires; Juan Ca-
pistrano, franciscano, confesor; san-
ta Juana de la Cruz, virgen. 
San Pedro Pascual, obispo y már-
tir, de la orden de Santa María de 
la Merced, redentor de cautivos que 
padeció el martirio el día 6 de Ene-
ro en Granada en España. E l papa 
Clemente X fijó su fiesta el día 23 
de Octubre, en que se hizo la trasla-
ción de sus reliquias. 
Los Santos mártires Servando y 
Germán, en España; los cuales des-
PiAKIO DE T>A MARINA PAGIN A ONCE 
pués de haber sido azotados, encar-
celados y padecido hambre y sed, y 
las penalidades de un largo viaje que 
les obligaron a hacer cargados de 
cadenas; por último, siendo degolla-
dos alcanzaron la corona del marti-
rio. Germán fué sepultado en Méri-
da, Servando en Sevilla. 
San Juan de Capistrano, confe-
sor de la orden de menores, esclare-
cido por la santidad de su vida y por 
el ceb de propagar la fe católica, en 
Hungría; el cual con sus oraciones y 
milagros arruinó el formidable ejér-
cito de los turcos. Nuestro Santo 
acabó gloriosamente su vida el día 23 
de Octubre del año 1456. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 23. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de la So-
ledad, en el Espíritu Santo. 
CRONICA R E L I G I O S A 
immii immimimmimimiini i imini i i 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
H 2 y 4 bóvedas, dispoestos para enterrar 
r. Es teban . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M A R I A L O P E Z D E Z A B A L A 
HA FALLECIDO 
L o s q u e s u s c r i b e n , e s p o s o , p a d r e y d e m á s 
l a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
Ver , d e s d e l a c a s a P a s e o d e M a r t í , 5 8 , b a j e , 
a l<* n e c r ó p o l i s d e C o l ó n , e l v i e r n e s , 2 3 d e l 
Q c t u a l , a l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 2 d e O c t u b r e d e 1 9 1 4 . 
Victoriano Zabala.—Manuel López Angulo—Ra-
fael López.—Pedro Pereda—Juan Alonso—Agust ín 
Ausente), J o s é y Alberto Zabala—Dionisio López. 
—Ignacio López. -Fernando y Rafael López y López. 
~~Frank Rowman.—José Balcells. — Dr . Francisco 
Cabrera Saavedra.—López, Pereda y Compañía. 
R E P A R T E N E S Q U E L A S 
NI S E A D M I T E N CORONAS. 
^0 SE 
C 4465 lt-22 ld-23 
f a b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
. d e R O S y C o m p . 
número 7 0 - T e l é f o n o A-5171-HabaDa 
1 W EU6IOS0S 
tOLIOS EN LA IGLESIA 
PARROQUIAL DEL VEDADO 
NOVENA DEIJ ROSARIO 
Continúan los cultos como en los 
dÍ£L3 anteriores. 
DIA 24.—Sábado. Este día será 
la Novena a las 7 y media p. m., 
terminando con la Gran Salve. Ocu-
pará la Sagrada Cátedra el M. L 
señor Secretarlo de Cámara y Go-
bierno del Obispado, Monseñor Al-
berto Méndez. 
DIA 25.—Fiesta principal.—A las 
7 misa de comunión general, can-
tándose preciosos motetes. A las 
9 menos cuarto se expondrá S. D. 
M. y a continuación la Misa solem-
ne, con asistencia del Excmo. se-
ñor Obispo Diocesano, y ocupando 
la Sagrada Cátedra el M. PL P. 
Vicario Provincial de los Domini-
cos. 
E l Santísimo quedará expuesto 
todo el día, haciendo la vela las 
jefes y socias del Rosario y Aso-
ciadas del Dulce Nombre de Je-
sús. 
A las 4 p. m. reserva y acto 
continuo saldrá la procesión de la 
Santísima Virgen del Rosario, re-
corriendo varias calles del Vedado. 
Amenizará dicho acto una banda 
de música, alternando en el can-
to del Ave-María, las niñas del Co-
legio de Saües, Dominicas america-
nas, Dominicas francesas. Nuestra 
Señora de las Mercedes, Nuestra 
Señora del Carmen y niños del Co-
legio de "La Salle." 
Al regrefiar la procesión se can-
tará la Salve y despedida a la San-
tísima Virgen. 
15773 25 o. 
C u l t o s q u e a s u P a t r o n a 
S a n t a E f i g e n i a d e d i c a s u 
C o n g r e g a c i ó n e s t a b l e c i d a 
e n e l M o n a s t e r i o d e S a n t a 
C l a r a . 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
Dos días 22, 23 y-24 del presen-, 
te mes, previa la exposición de S. 
D. M., se rezará el Santo Rosario, 
al que seguirá el sermón por el P. 
Director de la Congregación, ter-
minándose el acto del tercer día 
con Salve Solemne, y con el Tota 
pulcra. 
DIA 2%.—A lás 8 a. m. tendrá 
lugar la misa de Comunión Gene-
ral, y a las 9, la solemne, con S. D. 
M. expuesto, predicando en ella el 
Ldo. y Canónigo Dectoral, P. San-
tiago G. Amigó. 
Por la tarde, a las 5, se celebra-
rá la función mensual con sermón 
por el P. Lobato, párroco de San 
Nicolás; acto seguido se efectuará 
la procesión por el interior del tem-
plo con los Estandartes de la Asun-
ción y de los Dolores y con la ima-
gen de la aPtrona de la Congrega-
ción, Santa Efigenia. 
A. M. D. G. 
IGLESIA DE SAN EELIPE 
L a Cofradía del SS. Niño Jesús 
de Praga, celebrará los cultos men-
suales el domingo 2 5. Por ia ma-
ñana, a l&s 7 y media. Misa de 
Comunión general. Por la tarde, 
a las 3, si no llueve, los ejercicios 
de costumbre, haciéndose dos re-
galos, después de la procesión, a 
los niños consagrados. 
L a Presidente, 
Camila G. Chaves de liomblllo. 
E l Director, 
F r . Juan F . del Carmen. 
15779 25 o. 
Iglesia de San Telípe 
E l domingo, 25 del corriente, se 
celebrará solemne fiesta con moti-
vo de la inauguración de una ima-
gen de Santa Marta. 
A las 8 % misa solemne, con ser-
món a cargo del P. Constancio, C. 
D. Se suplica la asistencia a sus nu-
merosos devotos. 
L A CAMARERA. 
15670 25-o 
Parroquia del Angel 
SOLEMNES F I E S T A S E N HONOR 
D E L A R C A N G E L SAN R A F A E L . 
E l día 23, a las 7% p. m., gran 
salve, con voces y acompañamiento 
de orquesta. 
E l 24, a las 7 % a. m., misa de 
comunión, y a las 9 la solemne con 
orquesta y voces escogidas, asis-
tiendo a ella el Excelentísimo señor 
Obispo Dióoesano. 
E l sermón está a cargo del R. P. 
Camarero del Colegio de Belén. 
NOTA.—'Por concesión pontificia 
todos los fieles que asistan a la fies-
ta ganan indulgencia plenaria, 
siempre que reciban los Sacramen-
to» do Penitencia y Comunión y 




E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Y S O G I E D A B E S 
Ascciaciún de Chauífeurs de Cuba 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores Asociados, que ha sido de-
signado nuevamente cobrador de 
esta Asociación el señor Emilio Te-
rrón Collazo, quien estará todas las 
noches de 8 a 10 en el local social 
Consulado núm- 68, bajos. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, a los efectos 
de obviar dificultades en el cobro 
de las cuotas mensuales. 
Habana, lo. de Octubre de 1914. 
Presidente, 
José Viera Prieto. 
15679 35 o. 
OOMPANLV P E T R O L E R A P * N 
Americana Olí, S. A. Prado, I18. 
Teléfono 7555. Aproveche la opor-
tunidad de una bonita Inversión en 
la compra de acciones de esta 
Compañía. Hable al teléfono y so-
licite al vendedor de plaza para 
una amplia explicación y presenta-
ción do documentos debidamente 
legalizados, planos, estatutos, etc-
Actualmente a $1-00 Cy. cada una. 
Aproveche antes de la subida 
15279 ¿3.0 
P r g f Í Í o ! S S 
Sociedad Montañesa 
de Beneficencia 
. A causa de no haber materialmen-
te tiempo para habilitar las postales 
que se acostumbra dirigir, en estos 
casos, a los señores socios, por el 
presente tengo el honor de invitar a 
los mismos, a todos sus familiares, 
y a los montañeses, en general, a la 
fiesta que, en homenaje a Nuestra 
Señora Bien Aparecida, Patrona de la 
Institución, se celebrará ol próximo 
domingo, 26 del que cursa, a las 9 de 
la mañana, en la Iglesia del Angel, 
de esta ciudad. 
Y , debiendo llevarse a efecto el 
lunes .2 de Noviembre entrante, a la 
propia hora de las nueve de la ma-
ñana, en el Panteón de la colectivi-
dad, una misa de réquiem, con res-
ponso al final, por el eterao descan-
so de los sepultados en dicho lugar, 
también, por el presente, tengo el 
honor de invitar a tan piadoso acto 
a los señores socios, a sus familia-
res, y a todos los montañeses que no 
pertenezcan a la Agrupación. 
Habana, 21 de Octubre de 1914. 
E l Presidente, 
Blás Casares. 
C4454 4.21 
l e r o s 
De orden del s eñor . Presidente 
General —p. s. r . — j de acuerdo 
con lo que disponen los .estatutos 
sociales, se cita por este medio pa-
r a la Junta General ordinaria qae 
se celebrará el domingo próximo, 
25 de los comentes, en el local so-
cial, Prado níimero 69, altos, a las 
3 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo 
que el informe correspondiente al 
tercer trimestre del corriente año, 
se hal la en Ja Secretaría General 
a disposición de aquellos asociados 
que desefn examinarlo. 
L o que se hace públ ico para co-
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones, es re 
quisito de Reglamento presentar 
el recibo de cuotiv social corres-
pondiente al mes de la fecha-
Habana, octubre 18 de 1914. 
Joaquín de O' Campo. 
Secretario Contador. 
C . 4427 8.—18. 
JEFE DE FABRICACION 
Ingeniero-químico, recién llega-
do, ofrece sus servicios. Larga 
práctica en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca- Re^idlmien-
tos garantizados. Español, francés 
e inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde, Hotel " E l Central," O'Rei-
lly. Habana. 
15246 26 o. 
niiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiin 
Abogados y Notarios 
GEBAROÜJ.JE ARMAS 
Doctor león M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A 7999 
Erasmo Regiieiferos 
GÜŜYO Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
COSME OE U TORSIEÜTE 
Y 
L E O N B R O C H 
AKOQAOOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
m i y Telégrafo: «GodelatQ" 
Teléfono A-2S5S 
4160 1 o. 
p García y 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayg García y Orates Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, ndm. 53, altos—Teléf. A-51H 
d a 8 a 11 ». s i . j d« 1 a 6 p. m. 
41S2 1 0. 
'fIIIll!l||||lilIiil|||IIIIilIIIIIIIIlll!lililHIilll 
Asociación de minacenistas Doctores en Medicina 
ESCOGEDORES Y COSE- (nt . 
y Cirugía 
CHEROS DE TASUGOS 
DE LA ISLA DE CUSA 
A las ocho p. m. del lunes 26 del 
actual se efectuará en el domicilio de 
esta Asociación, situado en Prado 118 
(altos) la Asamblea general ordina-
ria dispuesta por el artículo 46 del 
Reglamento; y en cuyo acto se reali-
zará la elección de los señores que 
cubrirán las vacantes ocurridas en el 
Consejo Directivo por terminación 
del año social. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento, cito por este medio a 
los señores asociados para que con-
curran a la reunión de que se trata. 
Habana, Octubre 18 de 1914', 
A N G E L G . D E L V A L L E , 
Secretario. 
C 4436 6-19 
A S O C I A C I O N 
I D E 
Y P R O P i E n S OE CASAS 
Tramita cuanto ee rolaclone con so-
lares y casas de vecindad, talea ¿orno 
desahucios y asuntos que sean d* 4a 
competencia del Ayurtamlento y De-
partamento de Sanidad. Cuota inen-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. TeL A-7443. 
4193 1 o. 
aimminiiHntnnii imiinmmiimiimim 
0 M E S T I B I E 
Y BEBIDAS 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reaccián do 
Wassermaai, JIO-SOjt se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 60. 
Teléfono A.- 3370. 
4184 1 o. 
MASSAGE SUECO 
Para señoras, señoritas, niños y 
caballeros. 
G E O R G E GRAFSTROM 
E s médico de massage de los 
Hospitales Militares españoles. Ca-
ballero de la Gran Cruz del Méri-
to Militar español. 
San José, núm. 6, altos. 
Visitas a domicilio previo aviso, 
San José, núm. 6, altos. 
D. 10-21 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras 7 
«ceretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas do 1 a 4. 
C 4377 O-IS 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especianvt.. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
8 a 4. Compostela, 23, moderno. Te-
léfono A-4465. 
4174 1 o. 
Si quioer tomar buen café pídalo 
a E L INDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fe. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 30-23-O 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C- González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 :-n 
Pe. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E X INYEOOIO-
N E S D E "606" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p- m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 fi n. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano do la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Prado número 38, de 12 a S, to-
dos los días, excepto loe domingo» 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana, 
C 4307 26 7 o. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 56—Teléfono A-3159 
C 4126 SO-1 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4167 l o . 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas; de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4175 1 o. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el clstosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da T-'lón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,de cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4158 1 o-
Doctor H, Alvarez íríis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
4178 1 o. 
Sanatorio del Doctor illatoti 
Establecimiento dedicado al tra-
tanniento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4172 1 o. 
Sanatorio do! Dr. Ptrez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barreto ,82, Guajiabacoa. 
Teléfono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-3646. 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4176 1 o. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. EapeciaJlista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4171 % j . 
D r . G . C a s a r i e g o 
CONSUI/TAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Ottrugía, Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci -
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 1 o. 
0* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 282S 181-1 3L 
Dr. ClaDdío Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de 
París y Vlena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de l a 3. Galiano, 12 
T E D E F O N O A-8631 
8728 81*. 
Dr. Gaivez Guillem 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: d© 5 y 
media a 6. 
4220 1 o. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
DOCTOR FILIBERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
C 4334 6-1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4170 1 o-
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 86 
T E L E F O N O A-1332 
1332 i 0 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago © intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo d© la sonda no es im-
prescindible. 
*17» & o. 
Ü 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
delCantra Asturiano y del Dispepsarlo l a n a / ) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4181 1 o-
IGNACIO 8. PLASENGIH 
Cirujcno del HospítaJ N ú m e r o 1 
Especialista de enfermedades áf 
mujeres, partos y cirugía en general 
Consultas de 3 a 5. (gratis para los po-
bres. Empedrado, i » . ~ T e l ¿ t A-25SÍ. 
C 4777 l-o 
Or.f. García Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 31-d 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo A& 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, e» 
putos, sangre, lecho, vinos, licoret 
aguas, abonos minerales, maserías, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orl< 
nca, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3S44. 
4161 1 o. 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO D£ NIÑOS 
OonanltaK de 12 a 8. Chacón, 81, oa* 
al esquina a Agaaoata. Te leí. A-2&54. 
Doctor Juan Pa'É M w 
ESPECIALIDAD EN VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. IS . d e ^ aS 
4165 1 o. 
Cura r a d i c a l y s e f l u r a d e M A 3 a E S , p ) r el 
Dr. Martínez Castrilión 
Consultas: de 1 a S, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 5 n. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva^ 
mente. Consulta» de 7^. a 9^ a. m. 
y de 1 a S p. m.—LAMPARILLA. 74 
Teléfono A-8582. 
4182 1 o. 
1 JÓSE E, m m 
S Í f de la Es2Uela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. lo í 
CONSULTAS DB 1 A 2 
1113 • j 0_ 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general . C o n s a l í a s ds 12 a 3 
A c o s t a , n u m . 2 9 , a l to s . 
4164 
uiiiiuiiikUiiiiiiiiiijijiiíiusiniuumiiifíii] 
Cirujanos den í i s fa 
Dr.Jo§8M.Estraií¡zyfiaraj 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. GJ> 
rantlzo ios trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C 4333 0.i 
D R . N U N E Z 
CIRUJAJÍO DENTISTA 
H A . B A . P i l L , n u m e r o n o 
en 
Foi-roa dcntrlficoB, elixir, cepillo*. 
CONSULTAS: DE 7 A ü 
15295 > 14-n 
i i i ini í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i iuini 
Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
ÓCULISTA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5, 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. 
Or. J . M. PERICflEÍ 
Oculista del Hospital de Dementes j 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar» 
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. _l-7756. 
41B9 l o. 
Dr. Juao Santos h m \ v . 
OCULISTA 
Consultaa y operaciones de 9 a 51 
y de 1 a 8.—Prado, 105. 
4168 i o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila, 94 
léfono A.-3940. 
^08* 2«-o 
Doctor S. Alvaraz Goaoajj 
OCULISTA 
4180 i . 
Garganta—Nariz—Oídos 
O'ReXUltfia0S: 2 í 1 a Í de la ^ e . 
C 4180 Teléfono A-286$ 
l-o 
** AGINTA DOCE L U A K I O D E L A M A K I W A 
A F O R E S , , : 
m T R A V E S I A 
V A P O R E S 
TRASATLANTICOS 
PINILLOS, IZQUIERDO & 0 ° 
DE C \ D I Z 
El rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con te'egrafiasin hilos 
Gap. OJINAGA 
SALDRA D2 ESTE PUERTO EL 
dia 31 de OCTUBRE, DI-
RECTO para 
Sania Cruz de. la Palma, 
Sania Cruz de Teneriíe, 
Las Palmas de GranCaaari], 
Cádiz y Barcena. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámans y cómodo 
entrepuente. 
Pmla d3 pajaia en TElCEüA m i 
t i l C y . 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
LLES DE SAN JOSE 
ín'ouiin sus Coasicaitariov 
Santamaría, Sáenz & 
13, S. Ignacio, 18.—Habana. 
A V I S O 
Tor acuerdo de xa Sección primera 
del Consejo Superior do Emigración 
de Eapañu, BC >ga u los señores 
paaajeroa IM ĉ nduzcMn entre uus 
equipajes n¿ personalmente, armas 
blancas ni de fuê o. 
D* llevarlas contra ¡o -Hspuesto. de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose d© e»ca manera el registro 
poraonal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para ésta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los so-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores v lanchas de la 
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con teda clari-
dad y exactitud, las marras, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país do produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País s Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, qu-e no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
de 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro quw se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clases de Solfeo y Plano. Tam-
bién acompaña artistas do profe-
sión o aficionados do instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: RWna, 14, altos . 
15805 21 n. 
Compañía para llevar el pasaje y su ; los buques a la carga, envíen la que 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 8.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todoa los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momonto de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará BU 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los último?. días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
signientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
wmnwnromwfWHWfwininnminiwnm 
S I Í i M S 
A c a d e m i a ' * P o l i t e c n i c a * , 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
LUIS RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constante. 
MECANOGRAFIA 





INGLES, FRANCES, ALEMAN 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
PRECIOS MODICOS 
15771 31 o. 
a 3 
C 4345 17-15-o 
Compañía Generáis Trasaílántiqü3 
m m m m f m m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c i s 
LINLA d m / I r a c r u z 
LA CHAMPAGNE saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
LA CHAMPAGNE saldrá el 15 de 
Noviembre, para Coruña, SantantTer y 
Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En p7-imera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
LINEA DE NEW-ORLEANS 
Vapor "CAROLINE" saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeras para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109U 
Oliólos número 00 
Teléfono A-1476.—Habana. 
• 4189 1 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
08 la Coipi] tealiáijj 
ANTELS DE 
A.iitonio López y Cía. 
El vapor Buenos Aires 
SERVICIO EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 





Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
íf.25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
INTERMEDIA, a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Tai.ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de cámaro 
tes. etc., NEW YORK /vND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa 
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Gení'-
ral.—OFICIOS NUMS. 21 v 2<l 
C 4335 156 Ág. 1. 
fnstummnmw '" imi ipwini iünis 
Sobre Nueva York, Nueva Orleana, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon^ 
Bayona, Ilamburgo, Roma, Nápole\ 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
N antea, Saint Quintín, Dleppe. Tolou» 
se. Veneci», Florencia, Turln, Mesin», 
etc., así cerno sobru todas las capitalta 
f .f rovincías de 
KStvVÑA • ISLAS CANARIAS 
42 25 78 o. 
hijos de r. m i m 
BANQUEROS 
Mercaderes» 36, Habana 
Dep6sitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Corapm y venta de 
valores públicos o industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Cobro d« etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas j 
también sobre los pueblos de F.spafia, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
aableü y Cartas de Crédito. 
4228 156 o. 
I A. V 
V 
A F O R E S 
C O S T E R O 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE OCTUBRE DE 1914 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde: 
Para Puerto Padre, (Chaparra) 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. H 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuenta* corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedea 
Giro d e letras y pagos por cable sobra 
Codas las plazaa comerciales de los Ea-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y RepQblioas de Centro 
• Bud-América y sobre todas las ciuda* 
des 7 pueblos de Espafla, Islas Balea-
ros y Canarias, así como las princápa-
las de esta Isla. 
Corresponsales del Banco do Espalla 
en la Isla d* Cuba. 
4231 78 o. 
A B i l l C E l l S y 
S. en O. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran lo> 
tras a corta y larga vlsti sobre Netr 
York, Londres. París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafla e islas 
Baleares y Canarias. Agentas de la 
CompaAia do Sofloros contra ÍMO» 
« o s ••ROYAL." 
3021 180 Jl.-i Saetía, Felton) Baracoa, Guantána 
Capitán CISA. saldrá para NEW | mo y Santiago de Cuba. 
TOR, CADIZ, BARCELONA y GE- w a n o r s a s y | i | a s 
NOVA el 80 de Octubre a las dos de1 V a P 0 r !!-aS V l l , a s 
la tarde llevando la correspondencia! Jueves 29 a las 12 del día: 
pública, que solo se admite en la Aa | Para Isabela de Sagua, (Sagua la i o s , Aguiar, 108, esquina a 
N. Gelats y Compañía 
ministración de Correos. I Grande) solo a la ida, Caibarién, 
Admite carga y pasajeros a los (Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
que se ofrece el buen trato que esta 1 jigua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
antigua Compañía tiene acreditado Ch (Camagüey) y Manatí, 
sus diferentes lineas. VZ-a nr»». rS! K-a 
También recibe carga para Ingla : " P O T i a l D a r a 
térra, Hamburgo, Rrémen, A muer-
dan. Rettordan, Arnberes y demás' 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo cenan 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Sábado 31 a las 5 de la tarde: 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito se»-án r.ulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta ti día 29, 
gura. Hacen pagos por el cab!e, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran tetras a 
corta y larga vista sob:̂  toñas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es> 
: tanv.a Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo uobre todos los pueblos de Espiña. 
[ Dan cartes de créctito sobre New York, 
Filaaelna, New Orleans, San Franci*-
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) , . . 
Sagua de Tánamo.' (Canan'ova) Ba^ £ ^ o g ^ ^ r í s , Hamburgo. Ma. 
racoa, Guantánamo y Santiago de r, 'onr- i re A I A 
Cuba. ! C •Mú 156 Ag.-14 
ATRAQUES EN GUANTANAMO 
El vapor del día 24 atracará 
V A P O R 
Viajes Extraordinarios 
Do Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a -a habana el 23 de Noviembre. 
">e Santander el 10 de Noviembre 
y He ja a la llábana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
t,H a la Habana el 23 de Noviembre. 
Do Comiía el 12 de Noviembre y 
i/'ga a ln Habana el 23 de Noviem-
SALIDAS EXTRAORDINARIAS 
c.i día 16 de Octubre para Coruña, 
bijon, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
T a r e . Lawton Childs y Cía. limlleil 
muelle del DESEO-CAIMANERA, y1 
el del día 31 al muelle de BOQUE-RON. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 81 al muelle de Boquerón. 
Ai retorne de Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Les conocimientos para los embar-
ques, «serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarks, a los embar-
radores que los soliciten, no adml-
tiéndoso ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras s la vista sobro todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D»n especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
y do deposito con interés. 
Teléfono A-i256—Cable: Child». 
4230 78 o-
Ewn«f" , , r""""""""Hmii i i i imi i j i rK 
O T E L E S Y 
F O N D A S 
AcaMa nuercantil 
y Escuela Preparatoria 
En pocas lecciones. Teneduría de 
UbrOB, Aritmética Mercantil, Or-
tografía, Inglés y Taquigrafía. Cla-
ses diurnas y nocturnas; colectivas 
e Individuales; y también a domi-
cilio. Cuotas módicas. Pagos men-
suales o al terminar el curso. Obra-
pía, 29, altos, por Cuba. De 12 m-
a 9 p. m. 
15642 30 o. 
T I F i T I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde 86 ad-
miten menores desde i'ez años. Sa 
curian todas las carreras clectíflcaa y 
se da especial atonc'óa a la enaeftan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; asi como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da ensef.anza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios do sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberg 
ünlverslty. Tlffln. Ohlo. l'idans» ca-
tálogos en aspaflol. 
ACADEMIA 
de Segunda E n s e ñ a n M c ^ u a i t i l 
y Preparatoria, pa-a carreras espe-
ciales, por un ac.editado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C-4390 30 15-0. 
D E R E C H O ROMANO 
Un joven estudiante de derecho 
»e ofrece para dar clases de De-
rcho Romano- Informan: Falgue-
ras, núm. 32, (Cerro). 
15393 26 o. 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. El 
método adoptado en Ja taquigrafía 
que enseño, puede ..pilcarse al idio-
ma que se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se 
gunda enseñanza-" Amistad, 62 y 
64. Director propietario; Luis Rulz. 
15363 24-o 
SE HACEN BRAGUEROS PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E. 
Funes, Egido, núm. 10, de 2 a 4, 
Habana. 14004 24 o. 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy olen 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADEMIA ••POUTECNICA" de 
COMERCIO e IDIOM AS de AMIS-
TAD, niims. «i >• 64, Director pro-
pietario: Lns Raíz. 
15615 28-o 
PROFESORA DE MI CHA E x -
periencia, da clases de in.erlés, fran-
cés e Instrucción en general, en 
Vedado y Habana; tiene métodos 
muy modernos y garantiza rápidos 
adelantos- Tel. F-1512. 
P R E P A Í U T i i m M I L I T A R 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: Juan de 
Gassó Rui/. San Miguel, 7 8, oaqulna 
a San Miguel. 
14401 27-o 
15569 3 n. 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
ffuel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos. 
14152 27 o. 
(DOS PROFESORAS) UNA pro-
fesora Inglesa (do Londres) da cla-
ses a domicilio, a precios módicos, 
de Idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, dibujo, música e Ins-
trucción. Otra que enseña casi lo • 
mismo, desea un cuarto en la azo-
tea de una familia particular en la 
Habana, en cambio de lecciones o 
dinero (dos lulses). Dejar las señas 
en Escobar, 47 „ 
1552 7 23-o 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
con mucha práctica en la enseñan-
za, desea dar una o dos clases de 
Instrucción y labores, a domicilio. 
Informan: Principo Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
Coiegio de I a y üa enseüanza 
Pedida ]i\ incorporación al̂  Instl-
tulo. Diré '.or: Juan de Gassó Rulz. 
San Miguel, 78, esquina a San Nico-
.lás. Anexo do la academia Políglo-
ta y de Comercio. 
14152 27 o. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Primera y se-• 
gunda enseñanza e Inglés. Dirigir-
se a Miss H, Virtudes, 18. 
14506 1 n. 
Taquigrafía Mecánica 
Enssfmnza económica a todo el 
que deseo aprender la taquigrafía 
en máquina-
Los empleados de las oficinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo, Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECCION ALTERNA 
Virtudes, 45.—Telérouo A-Ü269. 
C 4090 30-30 s. 
Directora de Kindergarten, ex-
tranjera, hablando correctamente el 
español, se ofrece para plantel o 
como institutriz de niños. Serla* 
referencias. Xo tiene, inconveniente 
en ir al interior. Para informes: 
escribir a Anlta Brizio. San Miguel, 
62,- antiguo. 
15463 23 o. 
S U L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
La Academia Políglota y de comer-
cio. Director Juan del Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
í ' E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Polí-
glota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
En muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio- Director: J . do Gassó 
Rv.iZk San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
TAQUIGRAFÍA 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia .Políglota y 
de Comercio. Direetor: J, de Gasso 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a. San 
Nicohís. 
14152 27 o. 
TENEDURÍA DE LIBRAS 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio. Director: J . de Gassó Rulz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
MECANOGRAFIA 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
líglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Rulz. San .Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
TAQUIGRAFIA INCUSA Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de taquigrafía in-
glesa y española. E. Arufe. San Ni-
colás, 29,. (Habana). San Mariano, 
10. (Víbora.) 
15392 15 n. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO Pltf LAS HERMANAS DOMCA) 
El curso escolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursoe 
académicos: Teneduría de Libros. 
Mecanografía. Música. Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. Niño-; menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 6ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
II n. 
loglés, trances, alemán é italiann 
Damos lecciones de estos ' lio-
mas garantizaido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
P I A N O 
Solfeo, armonía por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, señoia. Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
Preparación para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmente a 
Plñera A, entre Falgueras y Santa 
Catalina, Cerro. 
15114 12-n 
Laura L de Beliard 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mectínografíf y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPAMSH LESSONS— 
1̂ 654 3 n. 
C O L E G I O 
SAN ¡ m m ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
C 4315 30-8-O 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ; 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
< ¡orredor-Notario (loniíerctai 
Cuba, 76-78. Cuarto númea-o 35. 
Facilita dinero en todas canti-
dades, con garantía de hipotecas 
sobre fincas urbanas. Vendo sola-
res en los mejores puntos del Ve-
dado, así como casas en esta capi-
tal. 16767 28 o. 
H I P O T E C A 
Se desean tomar diez mil pesos 
sobre una gran casa, para termi-
nar la fabricación; es casi un cuar-
to manzana, de esquina y da a 
dos calles, de portal, columnas de 
cantería en la esquina; está apa-
labrada para establecimiento; tiene 
doce- habitaciones por las dos callee 
y alto al fondo; puede rentar dé 
ochenta centenes para arriba; el di-
nero: de contado cinco mil pesos 
y el resto en partidas parciales, 
según se vaya terminando la obra-
Sa paga 10 o 12 por 100 siempre 
pagando los intereses de todo el 
capital- Informes: calle San Pe-
dro,, núm. 22, hotel "Universo," de 
8 a 11 y de 1 a 4, M. Fernández. 
15753 28 o. 
BE DESEAN TOMAlt $2,000 EN 
hipoteca. Sólidas garantías. San 
Miguel, 169, informan. No se admi-
ten corredores. 
15705 25 o. 
DINERO AL 8 POH 100 anual-
Desde ?100 y $1,000 hasta $20,000 
«e dan en hipoteca para Habana 
y sus barrios y en pagarés. Rapi-
dez y reserva. Rodríguez, Reina, 
43. Tel. A-6159, de 9 a 11 y de 3 
a 5. C 4446 4-20 
D S N E R Ü EN H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades, 
esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy ¿inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14S92 8-n 
Dinero para primera y segunda 
hipoteca al 7, 8 y 9 por 100 
Desde $100 hasta $100.000; uO-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés, con fir-
mas comerclale.i y otras garantías-
Diríjanse con títulos para su exá-
men: Escritorio de A. del Busto, 
Habana, 89. Teléfono A-2850, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
14376 30 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con foda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
• 15452 5 n-
i i i i i i i i i i i i iui i inimiimimii i ini i i i immH» 
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Los Alemanes en la Habana 
TALLER DE ARREGLAR ES-
pejos. ¿Por qué ustedes tienen sus 
espejos manchados, que denota 
desgracia o dejadez? Llamen al te-
léfono A-2212, que en seguida se-
rán servidos, los iremos a recoger 
y entregar aunque sea en el campeé 
15277 _ 30-o 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
15311 30-o 
"LA SEVILLANA" 
Nuevo taller de hojalatería e Ins-
talaciones, Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparitaa Inexplosl-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
de agua, gas y electricidad. Que-
i.iadores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Aguiar, 
51, entre G'Reilly y Empedrado. 
14470 1-N 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. El único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino Insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Noptuno, 28. Ra-
món Piñol . 
15249 13 n. 
María Taresa Femndez 
Profesora de Corté y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 so o. 
SEÑORA, AMERICANA. GHA-
duada en los mejores colegios de 
lo. Estados Unidos, desea unos 
cuantos discípulos de Inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere aue sean va-
rones. Diríjanse por escrito a "L," 
DPARIO DE LA MARINA. 
14059 25 o. 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
El único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Urldos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; Uunblén 
se arreglan romanas en cuap^uler 
parle de la isla. Taller de'repara-
ciones en general. Eernazá, 5 4 Te-
léfono A-3618. 
14556 2 n. • 
niiinii i i i i i i i i i i i i i iuii inii imniniiniiHin 
P é r d i d a s 
Oran Hotel "la Casa Blanca" 
Espléndidas y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
módicos y especíalos para fairu-
llaa. Villegas, 68, altos. 
15464 16 n. 
D C Y 0 U S P E ñ K E N G L I S H ? W i E V T O R P W E C M A í l O 
Garantizo que usted habla L \ -
. GLES en seis meses si asistp a Ui 
v ADEMIA "POLITECNICA" DE 
UOMERCIO F. IDIOMAS.d» AMIS-
TAD, No». 62 > 64. DIRECTOR 
• PROPIETARIO: liVJB R l IZ- \ 0 




Desairolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corige vicios de 
confonna-ción. Venga o escriba en-
viando sello y nmndaré prospecto. 
J. F. Diez, Hospital, num. 3, Haba-
na, de 2 a 4. 
16667 * n. 
PERDIDA 
En la mañana de hoy. entre diez 
j y once de la misma y en el carro 
1 num. 2«5 de la línea del Vedado y 
Luz, se le cayó a una señorita una 
cajiia de cartón, blanca, contenien-
do una sortija de un brillante en su 
centro y rodeada de brillantes y un 
collar de Imitación de amatista. La 
persona que lo haya encontrado y 
lo entregue en Baños, número 10, 
esquina a Calzada, Vedado, se le 
gratificará. Habana, 20 Octubre de 
191 4. 
15627 ^4 0> 
C M A S Y P j s o s 
ACABADOS mT""^-— " S D E ¿ r ü 
alquilan los bajos de Suárez, núm. 2 c L 
Monte, al lado del C a S L ^ 1 ^ te. La llave en DragoS*0 > W Nuevitas." «"oes, 0i ..g r̂-
15803 
la casa Villegas, n ú n f e r o ^ * ^ s  ill , número «T5  
entre Teniente RIV ? ' 
)n aaln ooi-.- c' y Ha, con sala, saleta. comLy cuartos espaciosos,' cori^' 
míormaráa , vicios sanitarios los bajos. 
15799 
ser. 
LAMPARILLA, 57 " i T ^ r ^ L 
alquilan en 13 centenes T3 ^ 
en el café. Infofme. 
15791 
NEPTUNO, 90, B A J o T " - - ^ 
xlmos a desocuparse se i Pl10" 
para establecimiento.' inf J!̂ 1151'». 
Reina. 72, de 12 a * **** «a 
15790 
SE AJjQUILA UX HFTÍVL11 
chalet, acabado de cor^V • 080 
la calle de Gertrudis, m w ! ' en 
entre las calles ira v !M, U< 
Víbora, después deí W r ^ * 1* 
compone de gran sala °' Ss 
grandes habitaciones Rran ^ 
dor, cuarto baño y criados co?0*" 
rage- Informan en el núm IQ ^ 
15793 ^ 
o. 
SK ALQUILA LA cdlS^STv 
fresca casa de la calle ata T 
ro 35. en el Vedado; 
a todas horas. En la misma intT 
man. 15761 , or-
1 n. PARA COMERCIO 
para cualqnier comercio o inZ* 
tria, gran salón. Llave: 258-D h 
dega. Informan: Consulado' 
Teléfono A-1689. ' 62• 
Para comercio: Mercaderes- IR 
bajos ,tres puertas a la calle - w ' 
salón y trastienda .cuartos y di 
más servicios. Se da contrato Lia 
ve enfrente. Informan: Consuk 
do, 62. Teléfono A-1689. WItóUla" 
7 centenes. Concordia, 154, bajos, 
entre Oquendo y Soledad, sala, co-
medor. cuatro cuartos, patio an-
cho y demás servicios. Llave en-
frente. Informan: Consulado. 62 
Teléfono A-1689. 
¡Ojo! Calzada Jesús del Monte, 
258-C, esquina Toyo. un precioso 
alto, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio, terraza fren-
te a los cuartos. 9 centenes. Llave: 
2 58-D, bodega. Informan: Consu-
lado, 62. Teléfono A-1689. 
15774 i n. 
13 ENTRE L Y K, VEDADO. Se 
alquila esta fresca casa, acabada 
de fabricar, con todo el coníort 
moderno. Tiene 5 habitaciones, et-
cétera. Informan: Teléfono 1-1024. 
15776 28 o. 
SE ALQUILA, EN PRINCIPE, 
14, entre San Ramón y Vigía, una 
magníñea casa ,acabada de cons-
truir, con sala, saleta, 5 cuartos, un 
gran patio y traspatio. Se da muy 
oarata. Informan: Reina, 33, "Al 
Bon Marché." 
15775 30 o. 
So alquilan las siguientes casas: 
Revlllagigedo, 22, en 7 ô uteae» 
Vives 192, bajos, en 6 Id. 
Indio, 38, bajos, en 5 id. 
Carmen, 21, en 5 id. 
Infanta, 2 6-B, en 5 id. 
Monte, 459, en 11 id. 
Luyonó, 111, Calzada, en 11 Id. 
San Lázaro, 202 y 204, altos, ett 
18 id. 
Vedado, calle 11, entre J y K, el 
10 centenes. 
Soledad, 30, en $28 oro.-
Castillo, accesoria B. en $18-02 oro. 
Informan: J . Balcells y Ca-, 
Amargura núm. 34. 
15755 1 
SE ALQUILA LA CASA OBRA-
pía, 28, propia para almacenes, 7 
recientemente arreglada conforme 
a las Ordenanzas Sanitarias. In-
forman en la misma y en Cuba, 
76-78, altos. 
15766 28 (V 
SE ALQUILA, EN $41 V. S. CY' 
el ventilado segundo piso alto « 
la nueva casa Refugio, 14, entre 
Consulado y Prado. Sala, comedor 
y 3|4, con todos sus servicios, in-
forman: bajos, 16. . „ 
15754 
SE AIvQUTLA LA PLANTA BA-
ja Saai Miguel, 183-C. de moden* 
construcción, amplia e In^P6"0' " 
te, con sala, saleta, 4 habitacdoa«¡ 
buen patio y servicio doble, 
dueño en los altos. rt 
15751 
EN MALECON, 29, ESQUI* ^ 
Crespo, se alquila el primero > 
gundo piso de la hermosa 
acabada de refaccionar, P1-0^,^ 
ra personas de gusto; sala, » 
comedor, 6 curtos amplios y ^ 
eos, cocina y servicio sanitario 
derno y completo. El portero 
mostrará o informará, 
15750 
SE ALQUILAN IX)S N ^ . 
altos Crespo, esquina a ^ 
zaro (por San Lázaro /0"'/tia. 
comedor, 2 cuartos. c0C,nVra d» 
fio, pisos de mosaico, escai ^ 
mármol. Precio: 7 c ^ ^ u i n a . 
forman en el café de la esq 
d<">nde está la llave. 26 
15751 
V ^ T U D E S . 1 0 3 - S ^ i f 
Se alquilan los altos de 
sa, compuestos de s<Va'̂  -ervicW 
cuatro habitaciones, dome 9 
sanltaxio. r ^ ' ^ f / U r ^ ^ Informa: G. Cnapic, , 
30 Teléfono A-2736 
15796 
C R E S P O , 8 6 . S 3 7 - 1 5 . 
Se alquilan los b a p o s J ^ ^ r , 
compuestos de saia. podi-
dos habitaciones y ^ / " ^ L Si- ' 
dades. La llave en el^^aarí"' 
informan: Sola y F^1"0' * 
ra, 21. Teléfono A--'A0-
1 :)7 94 • Q/I 
A M A R G U R A . 9 6 . $ 3 1 ; » , . 
Se alquila esta casa. habi 
de un gran salón bajo J a ]a £ 
tabones altas con b*£0iQg, de ^ 
lie. La llave en la eM* 
Megas, e irtfo"nan: So^. .3 . 
Amargura ,2L ieiC 
15795 SE A I ^ U S ^ D T ^ . 
de Castillo .num. . J • onloa- ^ 
bodega de la ^ ' " , n * o'BeiW' ^   l  **\™n*c'Tie -ra informes: ^ ^ { . ^ O S - e 
mero 90. Teléfono A jgj: 
1 6 7 87 _ T̂AIÍ. ^ 
ca l lee mucho t r á n ^ 
ra vidriera, de tana ^0 ^ 
lotería. Informan ^ ^ ^qUll» 
Reina, 71. También se _ 
habitación alta. í» 
157S7 
^ ' y *<* 
i* v » 
• Ser. 
2 n. 
A R R I E N D A 
^^.l!erdre'Habana y Matanzaa; 
carretera que va a esia 
i P39/; - dos kilómetros por ca-
ciodad y ttestación de ferrocarril; 
re^a demH palmas y tierras m-
feSes "ara caña. Para tratar: 
«>< díl doctor Gerardo R. de 
estudio d»1 i^acio. 30. Jtos. de 
E bajos de la caaa Leai-
•w ^f^rompletajaente indepen-
ad. 22,^?,v amplios y propios pa-
dien^:"'" acomodada y de gus-
o'6 f£lmina ĉ.0 g lud 48, Tel6fo-









^ - - r T m l L A . MALECON, 20, 
& ? casa, acabada de fabricar, 
^osa c***' adelantos moder-
c"11 í i tos y bajos, juntos o sépa-
l a ' lave: CArrel. 19. Para in-
feL: teléfono F-4017. 
^ 7<8 
SO o. 
^ r r S r i L A X , KN AME-
SE un salón de 500 metros 
n^110^^ propio para establecl-
euadrados. a'1,macén. Inf0rmaJi en 
^ . V ^ e T a 10 a. m-
30 o. 
- r r ^ T o E N T I ^ N E S S E AbQVl-
^ns bajos de Malecón 40. entre 
lan los °a¡' esp0) Con sala, entesa-
^ í n a t r o cuartos, saleta de co-
la'rCv sótanos para criados. Pue-
veT J 1 a 3. Informan: Cam-
de verse ae -i 
Icario. 164. bajos-
15745 1 n. 
fiE "Ú^TlLA L A CASA F , E S -
b 97 con si-an portal, sala, 
aUlna -'.' 0 habitaciones y ser-
feí sanitarios. Precio: 10 cen-
^e' iníorman: F . núm. 250. Te-
¿«10 F-355S. ^ o 
15744 
-rZ"* c K X T E N E S Y A DOS cna-
HPI tranvía, se alquilan los 
briosos v frescos altos de B y 27. 
^ n S o s de sala, antesala, co-
A.V v 5 cuartos y cuarto de 
teño informan en los bajos. Te-
léfono F-1351. 
15783 6 n. 
^ T v L Q l l L A N LOS BAJOS D E 
^ca¿a calle 4. núm. 170. entre 
• v 19 Informan: González y Ma-
i'J Mercaderes .23. Tel. A-6516. 
¡¿'llaves en el fondo o en los al-
tos. 15781 
1 n. 
gg" \ L Q L I L A L A ESPACIOSA 
tasa, ánimas, núm. 152, compues-
sala y saleta y 7 cuartos. 
Inta baja- Se alquila Animas. 
Smero 156, de igual capacidad; y 
Egido (29, la planta baja. Dan ra-
tón en Dragones, núm. 52. Juan 
¡Barreiro. 
15765 26 0-
LEALTAD. 112. S E ALQUILAN 
los espléndidos altos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, re-
cibidor, cinco hermosos cuartos con 
agua corriente, gran galería de per-
sianas, pisó de mármol y mosai-
cos, cuarto de baño, cuarto de cria-
dtís, etc: 15802 30 o. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada; tiene sala, saleta, 
dnco cuartos, cuarto de baño, cuar-
to para criados y baño, portal y 
jardín. La llave al lado- Teléfono 
F-1Í17. Precio: do-ce centenes. 
15698 20 n. 
23. AUDITOR, 23 ( C E R R O ) . S E 
alquila Una casa, acabada de re-
novar; tiene sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, duchas y 
demás instalación sanitaria. Im-
pqndrám: Empedrado, 15. Teléfo-
no A-2725. 
15696 5 n. 
L O C A L 
«con armatostes, de cedro, propio 
1 Para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo más céntrico do 
la tludad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
15695- 27 o. 
CALLE 2, NUM. 254, E N T R E 
" >' 27. Moderna casa, acabada de 
Pintar. Sala, comedor al fondo, 
cuatro cuartos. Dos más para cria-
tos. Cielos rasos y agua caliente. 
Ja llave al lado. Su dueño: Be-
• p , 123, bajos, de 12 a 1 p. m. 
"5701 -. 29 o. 
SE ALQUILA L A V E N T I L A D A 
^HpHa casa Virtudes, 130, esqui-
f a Gervasio, con sala, recibidor, 
»lon de. comer, hermoso gabinete, 
PMro cuartos, dos baños y cuarto 
•jados.- Pisos de mármol y mo-
"««s y acabilda de pintar. Precio: 
•̂centenes. La llave al lado e in-
orman en Concordia, mua- 'JO, al-
K Telefono A-70 98. 
U ^ l 27-o 
í CARDEXAS. 52. E X L A A C E R A 
• & brisa y acabada de fabricar, 
ra'qmla K-na casa de tres plantas, 
^•wftiisaleta, comedor al fondo, 
^ habitaciones, cuarto de baño, 
• £ • 0 Independiente para criados, 
• ^ « ó n eléctrica y de gas, en 
piso. Bajos: 9 centenes; pri-
1 r Piso 11; segundo 10. La llave 
C.fa bodega. Informes: Villegas, 
f ísíl,03- Teléfono A-S50 5. 
si^lli 29-o 
Ü ^ ^ L L A E L E S P L E N D I D O 
^ a* la casa Escobar, 102, a me-
U ""a-lra de Neptuno, con am-
[̂ ^"^" -̂aclones y todo el servicio 
U -"o moderno. L a llave en el 
P»brifl ra 'formes: San Pedro, 6, 
I d« He:r?ra. 
S ^ 1 L , _ . _ _ _ 31-o 
hf »finAí•<^:7L ^ AMl EBLADA, 
H -ujias o meses, la fresca ca-
Ptóna rUo;?"ro. £'í0. Vedado, casi 
1» 5^ a ," v ' " ' - v hi' ño rompí•,-
mttiñi ft^U'1 ''is-] or'*'-: v opia para 
'"•î m- i0, sin ^ños . Para verla. 
" ^ ^ ^ 29 o. 
S e A 
4e Cardl̂ f0^ altos de la casa calle 
P'toe h^aí5, ru'!r-l'̂ '> üS. Informan 
Í W a ^ 0 . 1 ^ ' 10 MEJOR D E 
d0C „!e 15' entre F y G, 
!?* câ T» Lourdes," so alquilan casas, muy cómodas, una en cent<»n > "mudas, una e 
1 cua?^ y otra en ocho- Una 
uatro cuartos, sala, come-
'dfn 0,0 de crlados. ambas 
a' Portal y buenos baños-
29 o. 
d0Sla ' a » !J Vi-
llave enpr 
PrOPhio f 
Y OBRAPIA. P R O -
' t bufete o escritorios, so 
llar Ẑ'1111"6311610- Informan 
Jf-r-, 24-0 
OÍS' - ^ C I L O IX>S BA-
S cu^ftre L y M. en 9 cen-
3ardín 0TS' sala- saleta. por-
rea llave en la bo-
15709 5 n. 
y vemn ^ ALQUILAN los 
« s-lv"11-1^03 altoS( con to-
y 5 C T ^ S «anltarlos. sala. 
1 W ^ o f IJaVe e 1,lfor-
29 o. 
f A " aitn3 - Vi 1 OS COMODOS 
llavoJ JOS- '"-d^poudien-
fr,; ^ * r . ^ i a x fa-
S í S W " l̂0-, ^ 12 a 4 to-
{2 o _. 
QUEMADOS D E 31A RIAN AO. 
Real. 45. Para establcrtmlento, ci-
nematógrafo o casa particular .am-
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes, además hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael, 20. 
15609 26-o 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
local, para un taller ú oficina, en 
Lamparilla y Coinpostela. Infor-
man en el café • 
15611 24-o 
S E A L Q U I L A UNA CASA Mo-
derna, con sala, saleta y dos cuar-
tos. Flores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
1562 7 28-o 
AMARGURA, 68. S E ALQUI-
lan los altos de esta casa, compues-
tos de sala, saleta ,comedor, cuatro 
habitaciones y buen servicio sani-
tario- Informan: Habana, 66. Telé-
fono A-2206. 
1561 9 28-o 
S E ALQUILA, ALTOS, UNA HA-
bitaeión doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael, 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Oquendo, num. 2, y los altos de 
Oquendo, num. 2. por Virtudes, con 
sala, saleta, tres habitaciones cada 
una; de construcción moderna. In-
forman: Oquendo, 2, fábrica de mo-
saicos . 15600 24-o 
A LOS COMERCIANTES. E N 
San Isidro, num. 63%, se alquilan 
caballerizas y local para carreto-
nes. 15607 4-n 
RO^IAY, 6, BAJOS. S E ALQUÍ-
la, es cómoda, moderna, de módico 
precio y está a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 850. 
15636 30 o-
POR $17-00 ORO, MENSUA-
les, en Guanabacoa, Rafael de Cár-
denas, 28%, se alquila una casa, 
tiene servicios sanútarios, pisos de 
mosaico, árboles frutales. Infor-
man: Teniente Rey, 44, Habana. 
15634 1 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la peletería "Plorit," San Rafael. 
25. entrada Independiente, cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor. Do-
ble servicio. Todo moderno. 
15654 24 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Prado, 60. Se componen de sala, 
saleta, cuatro grandes habitacio-
nes y servicios sanitarios moder-
nos. Su precio: 18 centenes. Infor-
man en los altos. 
15686 30-o 
VEDADO: 9a., NUM. 93, D E al-
tos y bajos, con dos holls, catorce 
cuartos, tres baños, cuartos de cria-
dos, un gran comedor, cochera-ga-
rage, caballerizas, patios, jardine» 
y demás comodidades. E n la mis-
ma Informarán de 1 a 4. Precio: 
38 centenes . 
15488 23-0 
CAMPANARIO, 39. P R I N C I P A L 
d i sala, recibidor pequeño, cuatro 
habitaciones, comedor al fondo; 
dos habitaciones más, cocina y ser-
vicios sanitarios buenos. 14 cente-
nes, fiador o dos meses fondo. 
15492 29-o 
SANTA CLARA, 21. MAGNIFI-
COS entresuelos, compuestos de sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y 
servicios sanitarios- Independien-
tes. 26.50 oro, fiador o dos meses 
fondo . 15493 25-o 
S E ALQUILAN LOS P R E C I O -
SOS altos de Muralla, esquina a 
Copipostela, en 15 centenes. L a lla-
ve en los bajos, donde informarán. 
Teléfono 1-13 7 7. 
1-5091 - 23-o 
SE ALQUILAN LA CASA N E P -
tuno,: nüra- 173, tiene sala, saleta, 
tres cuartos bajos y dos altos. Los 
altos y los bajos de la casa Crespo, 
num. 7%, esquina a Refugio, con 
entrada independiente. L a casa San 
Lázaro, num. 173, tiene dos cuartos 
bajos y uno alto. Los bajos de la 
casa San Miguel, 200, con entrada 
independiente y tres cuartos. Infor-
ma: P. Fantony, calle 2, num. 8, 
Vedado. Teléfono F-1746. 
15512 23-o 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Blanco, número 6, de nueva cons-
trucción, entre Malecón y San Lá-
zaro. L a llave en el café. Informan: 
Sitios, 49. 
15587 25 o. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Habana, 60, entre Chacón 
y Tejadillo, con comodidades para 
una familia regular. Llave en la 
bodega. Su dueño: Neptuno. 33, 
altos- 15566 25 o. 
8E ALQUILA L A CASA V T L L E -
gas, 109, compuesta de sala, sale-
ta .comedor, cocina, repostería, ba-
ños y 10 cuartos; buenos pisos y re-
cién pintada. L a llave al lado. In -
ferman: Amistad, 34, baojs . 
1553 2 23-0 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de la casa Damas, num. 2, casi 
esquina a Luz, de construcción mo-
derna ,con sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina y demás servicio» 
completos- Llave e Informes en la 
misma y por teléfono A-2Í74 . 
15535 23-o 
S E ALQUILAN, E N $45. LOS 
bajos de la casa Maloja, núm. 2. 
Informes en los altos. 
15458 23 o. 
C I E N F U E G O S , 33. SE ALQUI-
lan los bajos en esta casa, com-
puestos de sala, saleta y tres habl-
ta-ciones, amplias y servicios com-
pletos, la llave en la bodega. Infor-
man: Obispo, 104, earoisería-
15522 25-o 
E N SAN J O S E Y AMISTAD, S E 
alquila un procloso local, propio 
ps.ra cualquier clase de taller. I n -
f< rman en la bodega . 
3 536 S 24-o 
S E A L Q U I L A UN B U E N L O -
cal, con dos departamentos, en la 
esquina de Cuba y O'Rellly, frente 
al Banco de Nova Scotia Informan 
en la misma. Cafó "Corrió." 
15727 31 o. 
S E ALQUILAN LOS M O D E R -
nos y ventilados altos do Compos-
tela, 145, frente al colegio de Be-
lén, propios para familia de gusto. 
15629 28-o 
VEDADO: A SU E N T R A D A Y 
en lo mejor de la loma, calle N, 
num. 188, esquina a 19, se alquila 
una casa con todas las comodida-
des. Informan al lado y. en Barati-
llo, num. 9, altos. Teléfono A-6140. 
15613 28-o 
E N GUANABACOA. CASA p a n -
de de trece habitaciones, reciente-
mente reformada. Jesús María es-
quina a Santa Rita, alquiler módi-
co. Informes en la misma o en Ra-
fael de Cárdenas, num, 15, antea 
Candelaria 
1560 8 • 26-0 
S E A R R I E N D A N T R E S O OUA' 
tro caballerías de tierra, propias 
para vaquerías, por estar próximas 
a la Habana y tener tranvías cada 
hora, rentas 1.500 por años ade-
lantados. Informarán en la posa-
da "Flores de Mayo," Zulueta y 
Monte. Manuel Núñcz. 
15685 ?5 o. 
D I A R I O D K L A M A K I W A P A G I N A T R E C E 
C A L L E C O R R E A , F R E N T E A L 
chalet del ex-presidente Gómez, se 
alquila una casa: sala, comedor, 
cuatro cuartos y traspatio. Precio: 
7 centenes. Llave en la bodega. 
15480 26 o. 
SE VEQl 1LA. LAGUNAS, 2, ba-
jos, recientemente pintados, espa-
ciosos y frescos, próximos a los 
tranvías do Oaliano y Trocadero. 
Informan: Gallano, 12, altos. 
15424 25 o. 
P a s a j e T o m é 
Consejero Arango y Sarabla. dos 
cuadras de la Calzada del Cerro. 
Casas a $20, $25 y $30 plata, con 
dos, tres y cuatro cuartos. L a lla-
ve: Sarabia, 11. 
15541 29 o. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos, calle 23, esquina a Baños, co-
medor y 3 cuartos, en $45 Cy. L a 
llave en los bajos . 
15516 23-o 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN JO-
sé, 7, sala, comedor, tres cuartos y 
dos altos, propios para estableci-
miento o casa particular. Darán ro-
zón: "Cuba Cataluña". Galiano, 97, 
15536 27-o 
E L PISO ALTO MAS F R E S C O 
de la loma del Vedado, calle F , nú-
mero 30 (antiguo), entre 15 y 17, 
Sala, 5 cuartos, comedor, terraza, 
baño, etc. Informan en el fcajo. 
15427 25 o. 
S F ALQUILA UNA CASA DES-
an.parados, 68, pisos nuevos y todo 
el servicio sanitario, en $25 plata. 
Informarán: Riela, num. 99, far-
macia "San Julián", 
15415 J 23-o 
S E ALQUILA L A CASA VAPOR, 
25, con sala .comedor, dos cuartos, 
sanidad completa y pisos ünos. L a 
llave e informes en el 27 de. la 
misma 15439 23 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de las Animas, núm. 157, con sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, ba-
ño, sanidad, solada y pintada de 
nuevo. Informan en el 161. 
15453 25 o. 
S E ALQUILA, E N $53-00 ORO 
español, la casa de reciente cons-
trucción, Marina, 10-A; tiene por-
tal, sala saleta, 3 cuartos y ser-
vicio, muy fresca. Informes en 
Agular, 97, García, Tuñón y C a 
L a llave al lado. 
15381 2 4o. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los muy ventilados altos de la 
casa San Nicolás, 90, esquina a San 
Rafael, con sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios. L a llave en 
la bodega Más informes: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317. 
15451 25 o. 
E N 18 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes bajos de la ca-
sa Malecón ,12, con sala, comedor, 
seis habitaciones, doble servicio, 
todo decorado. Se puede ver a to-
das horas. Su dueño por San Lá-
zaro. Teléfono A-3317, 
15451 25 o. 
S E ALQUILAN, V I R T U D E S , 144 
y medio ,bajos; 144-A .bajos; Be-
lascoaín, 105^. altos, 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños, luz eléctrica, agua 
callente, muy frescas, propias pa-
ra personas de gusto. También hay 
un local en Belascoaín, 17, para 
establecimiento- Teléfono F-1205, 
15447 25 o. 
SE ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS altos de Empedrado, núm. 43. 
propios para familia de gusto. Su 
dueña: Calzada, entre H e I , Ve-
dado- Teléfono F-2165, 
15555 29 o. 
AMISTAD, E N T R E SAN R A -
fael y Neptuno, níim. 35, se alquila 
planta baja, acabada de construir, 
con sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, gran baño, agua ca-
liente, tres patios, servicios de cria-
dos, instalación eléctrica y de gas: 
60 pesos americanos. L a llave en el 
tren de lavado. Informes: Rayo, 
6o. Teléfono 7970. 
15481 26 o. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso chalet, de nueva cons-
trucción, "Villa Dolores," Encarna-
ción y Serrano, próximo al chalet 
del General José Miguel Gómez, 
alturas de Jesús del Monte; es pro-
pio para larga familia de gusto, do-
ble servicio, alumbrado y sanita-
rio; lavabos en las habitaciones; 
está habitado por sus dueños. No 
tiene cartel. 
15440 25 o. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, P R O -
pia para depósito, carpintería, ho-
jalatería o cosas análogas, por te-
ner un salón de 43 metros cua-
drados, con pisos de cemento y 3 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, núm. 94, esquina a 
Egldo. 15383 5 n-
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos Concordia, 163-A, antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y dos altos, con toda hi-
giene. Se dan como último pre-
cio: 11 centenes. L a llave en los 
bajos. Informan: Animas, 34, es-
quina a Crespo, altos. 
15545 27 o. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131, en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia la Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: An-
tolín Fernández. Baratillo, número 
4. Teléfono A-3142. L a llave en la 
bodega de Cuba y Paula. 
15398 24 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA INDUS-
tria. número 19. de gran capaci-
dad y con Instalación sanitaria L a 
llave en la. bodega de Industria y 
Refugio. Informan en San Juan 
de Dios, núero, 25, de 1 a 3. 
15387 24 o. 
S E ALQUILAN LOS A L I O S Y 
bajos de Angeles, 78, juntos o sepa-
rados, modernos. Precio códico, 6 
habitaciones, sala y saleta y demás 
servicios; acera de la brisa, muy es-
paciosos. Véanla. Informes en la 
misma, bajos, entre Corrales y Glo-
ria- 1536 7 24-o 
LOS MODERNOS ALTOS MA-
lecón, 208. entre Escobar y Gerva-
sio, en 11 centenes. Los de San 
Lázaro, 306, en 9. Los bajos del 
308, en 8. Informarán: San Rafael, 
22, altos . 15564 25 o. 
SE ALQUILA L A CASA SAN Ni-
colás, número 120, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
acabada de fabricar, con su servi-
cio sanitario completo. Precio mó-
dico. L a llave en la misma, de 12 
a 3 p. m. Para más Informes: Cal-
zada deL Cerro, núm. 560, antiguo. 
15544 27 o. 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S 
v lindos altos y bajos de las moder-
nas casas Animas, 22 y 24, una cua-
dra del Prado: 5 cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. Son ba-
ratos- Informes en la misma y en 
Prado, 51, Hotel "Palacio de Cu-
lón", M, Rodríguez o señora. 
15508 29-0 
E N 9 C E N T E N E S Y FIADOR, 
se alquilan los altos de Damas, 4, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes en el piso principal y dos en el 
segundo piso. Informan en Neptu-
no, 238, moderno, altos. Teléfono 
A-8626 . 
15521 «S-o 
S E ALQUILAN, BARATOS, LOS 
altos Correa, 44, esquina a San Be-
nigno. Terraza, gabinete, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones ,servicio 
aparte de criado, baño, comedor, 
cocina, cielo raso, escalera már-
mol; propia para familia de gusto-
Informan en el 34 de Correa Jesús 
del Monte. 1529 4 25-o 
S E A L Q U I L A 
Muy barata, una espléndida ca-
sa de mampostería, con horno para 
panadería en perfecto estado, y 
tienda para bodega, con buena ha-
bitación para familia. Hace más de 
30 años que solo ha existido en ella 
dicha Industria, aunque por causas 
ajenas a la casa, se cerró. Infor-
man: Romañá, Duyos y Ca., Patria 
y Zequelra, Cerro. 
15303 23 o 
SAN MIQUEL, NUM. 210, BA-
Jos, y San Miguel, num. 210-B, al-
tos. ^) alquilan estas modernas ca-
sas, recién construidas con toda 
clase de comodidades. Llaves: vi-
driera del café "Tacón", San Mi-
guel y Belascoaín. Informan: café 
"La florida". Obispo y Monserrate. 
Teléfono A-2931. 
15417 25-0 
S E ALQUILAN 
la hermosa casa con 11 grandes 
habitaciones, buenas sala y antesa-
la, comedor, zaguán y dos patios. 
San Ignacio. 124. Un precioso piso 
con 4 habitaciones, sala y come-
dor. Monserrate, 41. Llave e In-
formes, Habana 49, de 12 a 1 y 
de 6 a 6 15449 23 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Acosta, 42, entrada de zaguán, sa-
la, saleta, 3 cuartos y comedor al 
fondo o doble servicio con calen-
tador de agua, luz eléctrica y gas. 
E n la bodega la llave; y tratar: 
San Benigno. 16, Jesús del Mon-
te. 15372 24 o. 
S E ALQUILAN L A ESPUENDI-
da casa Apodaca. 3, acabada de fa-
bricar: sala saleta. 4 cuartos, co-
medor, doble servicio e instalación 
eléctrica. También se alquila el al-
to. Informan: Monte, 307 . 
15362 24-o 
E N 13 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bajos de San Lázaro, 54, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
doble servicio, todo decorado. Se 
puede ver a todas horas- L a llave 
en la misma. Teléfono A-3317. 
15451 25 o. 
V E D A D O : 23, ESQUINA A B, 
cerca del Parque de Medina. Se 
alquila una hermosa casa-Chalet, 
para familia de gusto. L a llave en 
la botica. 23. esquina a C. Para in-
formes en Industria, núm- 25, bajos. 
15444 27 o. 
SE ALQUILA, AGUJAR, 7, pre-
cioso piso alto .independiente, nue-
vo, luz eléctrica comodidades, sa-
la, comedor, 3 cuartos grandes-
Fiador solvente o 2 meses en garan-
tía. 1536 4 24-o 
OCHO C E N T E N E S . E S T R E L A , 
124, entre Escobar y Lealtad, casa 
moderna, sala, saleta, 5 cuartos. 
Llave enfrente. Informes: Gervasio, 
149. Teléfono A-1565. 
15405 23-o 
M O N T E , 2 1 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos .acabados 
de pintar, con sala, antesala, cinco 
cuartos, comedor, etc., en 11 cen-
tenes. L a llave en loo bajos, e infor-
ma: Sr. López Ofia, O'Reilly, 102, 
altos, de 8 a 10 a. m- y de 2 a 4 
p. m. Teléfono A-8980. 
15360 24-o 
E N 22 PESOS AMERICANOS, 
so alquilan los altos de la casa Te-
nerife. 85, con sala, comedor 3 
cuartos, cocina, servicio sanitario y 
escalera a la azotea. L a llave en 
Monte. 200, antiguo . 
15291 23-o 
SE AI>QUILA A, D E L NORTE, 
294, entrada por Malecón y A. del 
Norte. Dos salas, dos recibidores, 
gabinete, 4 cuartos, comedor; sóta-
no con dos habitaciones para servi-
dumbre. L a llave en el alto- In-
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
3 a 6. Teléfono A-3576. 
15299 23--o 
S E A L Q U I L A 
Un local, con sus armatostes y 
vidriera a la callo. Es propio para 
un principiante que cuente con po-
co capital. So presta para sastre-
ría y camisería ú otra industria 
cualquiera. Informarán: San Igna-
cio, 70, café. 
15271 25-0 
VEDADO. ALQUILO L A H E R -
moaa casa entre Línea y 11, de sa-
la ,comedor, 6 cuartos y uno de 
criados, servicios todo moderno. 
Informan: B, núm, 9, tienda da 
ropas. 15324 23 o. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María. 76- Sala, za-
guán, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. L a llave: Com-
postela, 114-A, aillos. Informes: 
Muralla, 53, 
15175 # 23 o. 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, un local de esqui-
na .para carnicería o puesto de fru-
ta. También hay hermosas y fres-
cas habitaciones, pisos de mosai-
co, sumamente baratas. 
15220 30-o 
A L C Ü M E R C I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246. y de 8 a 10 
de la noche en Línea y 10, boti-
ca, Vedado. Teléfono F-2505. I4M;O 7 n. 
SE ALQUILAN LOS FRESCO*» 
bajos de Cristo, 28. Gas y electrici-
dad sala, cuatro cuartos y come-
dor. L a llave <» iaformes: Mura-
lla y Cristo, oafi 
15354 31 o-
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , so 
alquila una casa en Pogolottl. Varo-
na Suárez y Pasaje. Punto acredi-
tado. Informan en Zulueta, 44. mo-
derno, y Zanja. 88. 
1535 7 24-o 
S E ALQUILAN, BARATOS, LOS 
cómodos bajos de la casa Crespo, 
15, sala, saleta, dos cuartos gran-
des, pasan los carritos por allí. In-
forman en la bodega del frente. 
15443 95 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro loca! más chico y 
un almacén interior en la planta baja-
14757 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 6 n. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A los Comercia nies 
Se alquila un magnífico local, pro-
pio para establecimiento, en la cal-
zada de Infanta, casi esquina a 
San Rafael. Informan en San Fran-
cisco, 17. 15172 23 o. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y espaciosos bajos de Malecón. 77, 
esquina a Manrique, compuestos do 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina muy grande, 
cuarto y baño para criados. E n los 
altos la llave e informan. 
15330 23 o-
S E A L Q U I L A UNA CASA E N la 
Loma del Mazo, calle de O'Farrill, 
de alto y bajo, con todas las co-
modidades modernas. Informan en 
Refugio, 25, altos. Teléfono A-6773. 
15386 24 o. 
A L T O S 
de las casas 
BAJOS 
do las casas 
r.úm. 212-Z núm. 216-Z 
216-Z „ 220-Z 
220-Z l „ 218-Z 
Compuestos de; sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
moderr.o.- cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega do Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
AMISTAD, 69, ALTOS 
A media cuadra de la calle San 
Rafajl, se alquila la planta alta 
con sala, dos saletas seis habita-
ciones y servicios sanitarios rcoder-
| nos. Informan: San Nicolás, 86. 
Teléfono A-5343. L a llave en el 43. 
15236 24-o 
SOL. 15^ Y OFICIOS, NUM, 19. 
Se alquila un gran local, propio pa-
ra almacén, con servicio sanitario 
para la dependencia y preparado 
el servicio para el local del escrito-
rio, con pisos y paredes a prueba 
de ratas; tiene dos entradas en los 
altos de Oficios, num. 19, informan, 
15193 29-o 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la sombrerería " E l Modelo". Mon-
te, núm- 2, al lado del "Marte y Be-
lona". 15274 23-o 
S E ALQUILAN LAS CASAS E S -
tévez. nums. 132 y 134, con sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, pa-
tio y traspatio, próximas a Ta igle-
sia del Pilar. Alquiler módico. L a 
llave a.l frente, num. 107. Infor-
man: Corrales, 186, 
15301 23-o 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los amplios altos de la casa 
Reina, 131, fondo por Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos. L a 
llave en los bajos. Se puedo ver 
a todas hora*. Por Tel. A-3317. 
15451 25 o. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Iníormes aB 
lado- 15116 25-o 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS y ventilados altos de Monte, 
253, entre Carmen y Figuras, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, 
cada uno. Las llaves en el num. 
25 5. Informan al fondo de la mis-
ma. Corrales, num. 186. 
15302 23-o 
S E A L Q U I L A UNA CASA N U E -
va, con sala, comedor, tres cuartos, 
todo amplio. Gana 22 pesos m. o., 
en la calle Cruz del Padre, esquina 
a la Calzada del Cerro. Informan: 
Teléfono F-1659 . 
15300 23-o 
S E ALQUILA L A CASA PASEO 
fio Carlos I I I , núm. 8-E, altos, 
compuestos de sala, comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño, instalación 
de gas y electricidad. Precio: On-
ca contenes. L a llave e Informes 
en Belascoaín, núm. 76, Taller de 
Maderas. 14915 24 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A -
los, 218, coqsta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito do tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
4155 1 o. 
H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es segmro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A UNA CUADRA D E PRADO, 
en Animas, núm. 18, y en casa de 
faanilia decente, se alquilan, juntos 
o separados, dos departamentos en 
el principal, con instalación eléc-
trica, y uno con vista a la calle, 
compuesto el primero de una her-
mosa sala, un cuarto y un saloncito, 
y el segundo de dos hermosos cuar-
tos y un salón, pudiendo verse a 
todas horas, e Informando en los 
mismos. 15764 28 o. 
PRADO, 1 Y 3. S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones amuebladas, 
con vista al Prado ¡elevador y todos 
los adelantos modernos. 
15782 30 o. 
SE A L Q U I L A UNA B U E N A 
habitación con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referen-
cias. Galiano, 95, altos. 
15078 30 o. 
E N V I V E S , 94, S E A L Q U I L A N . 
habitaciones. En la misma un lo-
cal, propio para cualquier clase de 
establecimiento o industria. Infor-
man en la misma. 
15809 28 o. 
HERMOSA HABITACION A L -
ta, grande y fresca, se alquila- Te-
jadillo, 48; y en Villegas, 68, dos, 
con balcón a la calle; espaciosas y 
en Industria, 70, otra en 10 pesos. 
1 5810 26 o. 
E N DOCE PESOS C U R R E N C Y , 
se alquila una habitación alta, 
amueblada, y otra grande, con bal-
cón a la calle, con baño e Inodoro 
privado, en 25 Cy. E l Cosmopo-
lita, Obrapía, 91. Teléfono A-5839. 
15810 26 o. 
SB ALQUILA UNA HABITA-
clón. con balcón a la calle, y una 
saleta con luz, único Inquilino (sin 
niños); no hay papel a la puerta. 
Cuatro centenes. Se cambian re-
ferencias. Luz, 84, altos. 
15691 27 o. 
( ASA PARA F A M I L I A S : HA-
bitaciones modernas, amuebladas y 
con toda asistencia; moralidad. Se 
cambiaai referemclas. Aguiar,, 47, 
casi frente al parque de San Juan 
da Dio* JL£o677 35 
E N OQUENDO, NUM. 16, E N -
tre San Miguel y Neptuno, se al-
quilan hermosas habitaciones al-
tas y bajas, a $8.00; además un 
departamento bajo, con dos habi-
taciones, en $14.00 plata. Informan 
en la misma, a todas horas, la en-
cargada. 
15734 27 o 
POSADA 
"LAS T R E S MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 P O R NOCHE 
BLANCO, 285 ALTOS 
15702 20 n-
HABITACIONES espléndidas con 
vista a la calle, se alquilan en 
O'Rellly 13, y Empedrado, 15. No 
se admiten niños-
15697 29 o. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO S E -
gundo, se alquila una espléndida 
habitación, con balcón a la. calle, 
fresca, clara y ventilada. Hay her-
moso baño, luz eléctrica, llavines; 
desde la azotea gran vista panorá-
mlca-
15723 29 o. 
E N L A C A L L E D E SAN Ni -
colás. 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequelra 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 0-
E N CASA D E E S T R I C T A Mo-
ralidad, se alquila una amplia y 
fresca habitación con vista a la 
calle, a persona sola o un matrimo-
nio; ha de ser de moralidad. San 
Lázaro, 207, altos, esquina Esco-
bar. 
15583 25 o. 
E N NEPTUNO, 160, S E A L Q L I -
lan habitaciones muy ventiladas y 
casa moderna, a precios módicos. 
Informan en la misma 
14833 23-0 
L A M P A R I L L A , 19, AI/TOS, fren-
te al "Banco Español," un espa-
cioso departamento, vista a la ca-
lle, a personas de moralidad. 
15899 31 o. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más fresca e higiénica. 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni-
ños. Visítese y pídase un prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
S E ALQUILA, E N AMARGURA, 
10, una espléndida habitación en 
dos luises y otra en once pesos; 
luz eléctrica y llavín. 
15707 29 o. 
E N CASA D E MORALIDAD: T E -
jadillo, hura. 1, se alquilan amplios 
y elegantes departamentos y habi-
taciones, familias de moralidad. 
15607 4-n 
E N NEPTUNO, 2, AI/TOS D E L 
"Café Alemán", donde está el den-
tista Villaret, se alquila un depar-
tamento de tres habitaciones, en 
buen precio, y se alquila el zaguán, 
15626 24-o 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2-A, esquina a Zulueta, 
un departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle, sin ni-
ños. 15641 30 o. 
R E I N A , 111, E N T R E CAMPA-
nario y Lealtad, se alquilan dos ha-
bitaciones de 8 pesos cada una; se 
desocupan otras dos altas y bajas 
do a dos centenes y diez pesos, a 
matrimonio y hombres solos. Se 
quieren personas serias. 
15652 28 o. 
PRADO, NUM. 93-B, E N T R E -
suelos del C A F E PASAJE- Se al-
quilan tres hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, muy propias 
para oficinas o familias, tienen bal-
cones a la calle; su precio es bas-
tante módico; hay una interior en 
7 pesos a propósito para hombre 
solo. L a casa reúne todas las co-
modidades necesarias. 
15632 24 o. 
S E A L Q U I L A N : F I J E N S E , Y A 
no está al frente la encargada. 
Monte. 5. hermosos departamentos 
y habitaciones desde 15 a 80 pesos 
con toda asistencia, con o sin mue-
bles; nueva administración; trato 
esmerado. Teléfono A-1000. 
15567 29 o. 
UNA GRAN HABITACION, CON 
balcón a la calle, se alquila en pre-
cio razonable. Villegas, 68. y en 
Obrapía. 91, una habitación amue-
blada, en doce pesos curreney. 
15590 23 o. 
HABITACION, COMIDA. L U Z , 
limpieza y teléfono para uno des-
de 5 centenes, para, dos, desde 8. 
Por día desde 50 cts., sin comida y 
un peso con ella Aguiar, 72, altos. 
15547 23 o-
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA 
a Corrales. Se alquila el hermoso e 
higiénico departamento del frente, 
segundo piso, en 34 pesos moneda 
oficial; demás condiciones, infor-
man en la misma calle, 12 5, o en 
los bajos, bodega 
15556 25 o. 
S E A L Q U I L A HERMOSA Y ven-
tilada sala dividida, balcón corrido 
a ds calles y pisos mármol. Se dan 
y piden referencias. Trioendeiro, 
60%. altos. Se ve y dan informes. 
1535 ; 24-o 
P A R A UN MATRIMONIO D E 
gusto, se alquilan dos habitaciones 
seguidas, sin esflrenar, modernas, 
con luz y todo el servicio Indepen-
diente en el piso alto. Maloja, 105. 
15429 27 o-
S E ALQUILAN H \BITA< IONES 
para hombres, señoras o matrimo-
nios; todas tienen vista a la calle y 
es casa de corta familia San José. 
48. segundo piso. 
16410 23-o 
HABANA, 156, N U E V A CASA 
d«. inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo. 40, 
14299 5 n. 
E N R^INA, 14, S E ALQUILA 
un hermoso departamento propio 
para cualquiera clase de comercio 
entro las calles de Rayo y Ga-
liano. Informan en la misma. 
15134 " 28-o 
DoparÜMnentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidadee. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor P i ñ a r . 
14484 5-n. 
LA CASA "IRIS ," Z U L U E T A , 83 
es la más linda de toda la Ha-
bana; la que más comodidades ofre-
ce a las familias y hombres solos 
que quieran vivir con confort y 
economía Todos sus departamen-
tos tienen balcones a la brisa y la-




Industria. 160. esquina a Baroclotu» 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico- Pre-
cio sin comida, desde un peso poi 
persona, y con comida, desde doí 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfona 
A-2998. 15317 14 n. 
A hombres solos, se alquilan, poi 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpian y bien 
ventiladas, doudo ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio, tlay derecho al recibido* 
amueblado con gusto, tiene magni 
fleos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas dql verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa» 
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-0 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones en Bernaza, núm. 58. altos. 
Informan en los mismos-
15082 24 o. 
GRAN CASA PARA FAMILIAS 
"Chicago Ilouse," Prado, 117. Te-
léfono A-7199, frente al nuevo Pa* 
laclo- Hermosas habitaciones con 
vista a la calle, luz eléctrica y ba-
ños, servicios completos esmerados. 
Precios sumamente módicos. 
15430 1 n. 
EN LA NEW-YORH, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con & 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa Teléfono A-5621. 
15403 16-n 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUI- ' 
na a Mercaderes, se alquilan habita 
clones y departamentos con bal-< 
cón a la calle e interiores-
1535 8 24-o 
PALACIO DE GALIANO 
Gran casa para familias. Galia-; 
no, num. 101, entrada por Sn José. 
Teléfono A-4434. Situada en el lu-
gar más céntrico de la ciudad, ofre-
ce espléndidas habitaciones con to-
do el servicio moderno y balconea 
a la calle; por su frente pasan 
tranvías para todos los puntos de 
la capital. Esta casa exige toda for-
malidad. Galiano, num. 101. entra-
da por San José. 
15199 29-o 
E N GUANABACOA. "LA CASA 
de las figuras," se alquilan habi-
taciones y departamentos. Infor-
man por la calle Bertemati, esquina 
a Máximo Gómez, llamen por la 
cochera. 
15084 24 o. 
G A L I A N O , 4 2 
entro Concordia y Virtudes- Anti-
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frente las 
principales líneas de carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079, 
1J212_ 6 n. 
L A A M E R I C A , Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. Te-
léfono A-2404, E n 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffours, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especailidad en cuadrillas 
de trabapadores. Roque Gallego, 
2 n. 14456 
i i i ini i i i i i i i t i i imHriiuimiii inmuum,^ 
S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca o de color, que sea fina; se 
da buen sueldo; es para dos habi-
taciones y ayudar a cuidar un ni-
ño enfermo. Si no lo gustan mu-
cho los niños, que no se presente. 
Calzada de Jesús del Monte, 524,« 
antiguo. Se le paga el viaje para 
venir a hablar con la señora. 
15804 26 o. 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a n o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . U s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 S-N. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S E S O L I C I T A UNO, PARA MA* 
YORDOMO D E U N INGENIO, CON 
E X P E R I E N C I A D E INGENIOS | 
B U E N A S R E F E R E N C I A S , DIRIJA< 
S E A L A P A R T A D O NUMERO 7* 
H A B A N A . 1 
15,760 6-n. ¡ 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, para comedor; ha de sa-
ber servir y traer Informes. L , 164 
entre 17 y 19, Vedado, Se pagan 
los viajes- 15772 2G o. 
S E SOLICITA U N V C R L A D A F l T 
na, para tres habitaciones, sepa co-
ser y vestir señora; cuatro cente-
nes y ropa limpia ;traer recomen-
daciones. Quinta "Santa Amalia." 
pasado el paradero Víbora, de 11 
a 5. «15706 26 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para limpieza de sala y ser-
vir bien mesa, fina y limpia; reco-
mendada; cuatro centenes y ropa 
limpia. Quinta "Santa Amalia," pa-
sado paradero Víbora, de 11 a 5. 
15756 26 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para cocinar y que ayude 
a los quehaceres de la casa. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia V i -
llegas. 100, altos. 
^ S O 26 o. 
S E SOLICITA UNA B U E N A L A ^ 
vandera. peninsular, para lavar en 
el acomodo, a una familia de cua-
tro personas. Se exigen referen-
cis- Cerro. 563, altos, de 1 a K 
Sueldo: cuatro luises. ' 
t * 7 * ¿5 o. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
SE SOIÍIOITA VS JOVEN O SE-
fiorlta pa ra dependiente de o f i c i -
na. H a de saber hab la r y escr ibir 
cor rec tamente el i n g l é s , escr i tura 
en m á c i u l n a y si posible taxiul-
B r a f í a en uno o los dos id iomas 
Necesario Indiquen sus pretensio-
nes por caiHa d i r l f í lda a l A p a r t a d o 
n ú m . 1732- Ciudad. 
lóSO? 2G o. 
S í i Ü O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
que sean J ó v e n e s . t rabajadoras y 
de por to docente, se so l i c i t an en 
Campanar io . 231. an t iguo , 237, m o -
derno ; el t rabajo que hay que de-
B o m p e ñ a r es l a ven ta d i rec ta en ca-
- ; do famil ias , po r l a p ropos i -
c i ó n y anuncio do los a r t í c u l o e de 
la casa. Se puedo ganar deede ú 
a 15 pesos semanales, s e g ú n a p t i -
tudes v a los 2 meses de t r aba jo ; 
horas de oficina: de 9 a 10 de la 
m a ñ a n a y de 4 y media de l a ta rdo 
en adelante. 
15687 20 0-
J o Rodríguez y Rodríguez 
desea saber l a residencia de su t ío 
A n t o n i o R o d r í g u e z E s t é v e z , ambos 
de Santa Cruz de Tenerife . I n f o r -
m a : F l o r e n t i n o G .Ar ias , Navajas . 
Se sup l ica a los colegas l a reproduc-
c ión . C 4322 10 22 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Generoso Nie to G ó m e z . E l 
interesado: Secundino Nie to , San 
Ignac io , 24. 
15728 29 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, para un m a t r i m o n i o ame-
r i c a n o ; que haga la l impieza de la 
casa; buen sueldo y se exi jen refe-
rencias. H a r t m a n , ca¡ll« N , entre 
L i n c a y 17. 
15739 2o 0-
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAJSIA 
O 'Re l l Iy , m í n i . 13 .—Tel . A-2348 . 
Es ta ac red i tada Agenc ia f a c l l l -
t » r o ; i buenas referencias, t oda 
clase -lo «sirvientes como cocineros, 
c r i a d o » , camareros, dependientes, 
costureras, lavanderao, etc., eto. A 
los fí ó te les , fondas, c a f é s , panade-
r í a s , cantineros, dependientes, d u l -
ceros y aprendices so r^anaan a 
cualcjuler pun to de l a Isla y cua-
dr i l l a s de t rabajadores p a r a e l 
campo. 14244 28 o 
A T E N C I O N . 
Se so l ic i tan agentes con buenas 
referencias; buen negocio. E n n a , 2, 
altos. 15280 23-o 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa su of ic io con p e r f e c c i ó n ; , 
quo sea sola y d u e r m a en la casa y 
e s t ó dispuesta a i r a cua lqu ie r po -
b l a c i ó n I n m e d i a t a a l a Habana . 
Sueddo: 3 centenes y r o p a l i m p i a . 
7a-, n u m . 59, ent re E y D . 
15489 23-o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular , pa ra los quehaceres de 
u n a casa de co r t a f a m i l i a ; sue ldo: 
t res centenes y r o p a l i m p i a . Sitios, 
49, bajos. 
15588 23 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que ayude algo a l a l impieza . C a m -
panar io , n ú m . 26, al tos. 
15640 24 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
r a l imp ieza de habi taciones y que 
sepa cosef, que sea fina. Calle 15, 
en t re B y C, Vedado. 
15715 25 •• 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
n insu l a r , para los quehaceres de la 
casa y que ent ienda algo de co-
cina. M a r t í , 26, Regla. 
15716 25 O. 
C O C I N E R A : E N V E D A D O : C A -
l l e 2, n ú m . 6, esquina a 5ta., se so-
l i c i t a u n a que sepa su o b l i g a c i ó n . 
15575 23 o-
E N M E R C E D , 63, A L T O S , SE 
necesita una criada, b lanca o de 
color , que sea f o r m a l y t raba jado-
ra . Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia . 15497 23-o 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é L ó p e z Codesido. Su h i -
j o L u i s L ó p e z . D i r i g i r s e a Prado y 
Mon te , " L a I n d i a . " 
15G30 24 o. 
SE S O L I C I T A UN M A T R I M O -
nio , e s p a ñ o l ; él p a r a cr iado y e l la 
p a r a cocinera ; que sepa con perfec-
c i ó n su oficio. Sueldo: S centenes. 
Paseo, 224, entre 21 y 23, Vedado. 
Se pagan viajes. 
15559 23 o. 
S E S O L I C I T A E N F , E S Q U I N A 
a 11 , altos, una cr iada , f ina , de ha-
bitaciones, blanca o pa rda ; que se-
r a peinar , vest i r y coser; ha de 
t r a e r recomendaciones. Sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a . 
15605 25 o-
S E D E S E A S A B E R D E C E L E S -
t i n o L ó p e z E s t é v e z , e s p a ñ o l , de L u -
go, Seg;n, de 16 a ñ o s . L o rec l ama 
su padre J o s é R a m ó n L ó p e z D í a z . 
Se g r a t i f i c a r á a l a persona que d é 
not ic ias de él. Rizo, n ú m . 20, Puen-
tes Grandes. 
15614 24 o. 
P A R A L A L I M P I E Z A D E U N 
p e q u e ñ o depar tamento y ayudar a 
l a s e ñ o r a en los d e m á s quehaceres 
de la casa, se so l ic i t a una joven, 
peninsular , en Sol, 52, altos. 
15579 53 o. 
O P E R A R I O S H O J A L A T E R O S : 
Se necesitan en l a "Sociedad Indus-
t r i a l de Cuba," Repar to " L a Fe r -
nanda" . Se requiere que sepan sol-
da r a l a p e r f a c c l ó n y que t r a i g a n 
cer t i f i cados de capacidad o refe-
rencias. S in estos requisi tos I n ú t i l 
pe rder t i empo . 
15662 26 o-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsu lar , que d u e r m a en la co-
l o c a c i ó n , s in l a o b l i g a c i ó n de i r a 
l a plaza. L í n e a , 80, entre A y B , 
'Vedado . 15653 24 o-
C O N 95 C E N T E N E S P U E D E us-
ted hacerse de u n negocio que le 
p r o d u c e $150 mensuales. I n f o r -
mes en Egldo , 10, de 2 a 4. 
15431 . 25 o. 
S O L I C I T O U N A CASA C H I C A 
en el Vedado. D i r í j a n s e con i n -
formes detallados y precio a E . R., 
L í n e a 127, l e t ra A , Vedado. 
C 4447 4-20 
m i m m m m i 
PASA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
J u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
^ a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
X O B E R T S O N . B o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E , U . 
C 4107 8U-1, 
S I U S T E D D E S E A O B T E -
ner representaciones y agen-
d a s comerciales o indus t r i a -
les, de toda clase de a r t í c u -
los, pa ra t r a b a j a r en l a l o -
ca l idad en que reside o co-
mo via jante , i n s c r í b a s e hoy 
mismo en la " A s o c i a c i ó n de 
Agentes Vendedores de Cu-
ba ," Apar t ado 1142, Habana . 
Necesi tamos ponernos en 
c o m u n i c a c i ó n a l a m a y o r 
brevedad posible con todos 
los miembros de nuestra Aso-
c i a c i ó n , que se Interesen por 
t r a b a j a r en los g i ros de j o -
y e r í a , ropa, s e d e r í a , modas, 
p e l e t e r í a amer icana , pe r fume 
r í a , sombreros, muebles, fe-
r r e t e r í a , vinos y licores, d ro -
gas, v í v e r e s , maqu ina r i a , h ie-
r ros y aceros, maderas, ce-
mentos , etc. " A s o c i a c i ó n de 
Agentes Vendedores de Cuba. 
A p a r t a d o 1142. Habana . 
15371 23 o. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a el servicio de comedor; ha de 
tener buena prenuncia y sor f ina . 
BUeldo: 4 centenes y ropa l i m p i a . 
Q u i n t a "Santa A m a l i a " , pasado el 
paradero de la V í b o r a . D e s p u é s de 
lar, 10 a las 5 / 
«3 o. 
C R I A D A S 
Para t r a s p o r t a r el equipaje l l a -
men al R A P I D O , Agenc i a de t r a n s -
portes en carros a a i t o m ó v i l e s . T e l é -
fono A-5462. H a y m á q u i n a s de pa-
see. 14352 4 n. 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a -
d o r e s d e c a m p o 
L a me jo r agencia y m á s f o r m a l , 
l a que" me jo r personal t iene para 
todos los giros. D i r í j a n s e a M o n -
te, 69. T e l é f o n o A-30 90, J . Alonso . 
15306 14 n. 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
ra vender nuestros a r t í c u l o s en t o -
das partes; son de g r a n u t i l i d a d . 
Basta e n s e ñ a r l o s p a r a que se v e n - ) 
dan- F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. Pa ra detal les escr ib i r a 
F . G o n z á l e z . A p a r t a d o 393, Habana . 
15314 14 n . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R , 
blanca, del p a í s , de med iana edad, 
pa ra a c o m p a ñ a r , y que en t i enda de 
costura. 3 centenes y r o p a l i m p i a . 
San M i g u e l , 164 . 
15534 23-o 
Buenos Vendedores 
Se so l ic i tan , con g a r a n t í a s , p a r a 
vender j o y e r í a fina. Grandes u t i l i -
dades y fác i l s is tema de venta . R . 
G O M E Z D E G A R A Y . A m a r g u r a , 
n ú m e r o 88. 
15384 24 o. 
S E S O L Í C Í T A N 
Agentes para ía ven-
ta de Acciones. E s t o 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 





E N E S T R E L L A , 53. SE S O L I -
c i t an u n a cocinera, peninsular , que 
sepa su oficio y que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n , y una c r i ada pa ra ha -
bitaciones, que sepa z u r c i r y r e -
pasar y sea t r aba j adora , ambas 
h a n de tener referencias de ias 
casas en que ha j ' an servido. 
151C7 17 n. 
Tramitares do Campo 
E n las fincas do F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a ca r re -
te ra de H a b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o 
de Jamaica , se s o l i c i t a n g r a n n ú -
m e r o de t raba jadores que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , p o r 
ajuste o po r j o r n a l , a $1-10 o ro , 
d i a r i o . » 
15017 l l . n 
S O L I C I T O U N A G E N T E O 
agenta que tenga poco c a p i t a l pa -
ra hacer sociedad con u n f o t ó g r a -
fo que t iene aparatos p a r a hacer 
toda clase de re t ra tos y otras no -
vedades, pa ra ganar de 4 a 8 pesos 
diarios. Eg ido , 2-A, de 1 a 2 y de 
6 a 8. 15585 23 o. 
SOLICITO 
$5.000 en h ipo teca a l 1 p o r 100 
a l mes. D o y una g r a n g a r a n t í a en 
la Habana . D i r í j a n s e p o r correo o 
personalmente . Reina, 43, i n t e r i o r ; 
de 9 a 11 y de 3 a 5. M . L ó p e z . Te -
l é f o n o A-6159. 
15595 03 0 
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S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anundará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS m u -
chachas, b ien sea de cocina o de 
criadas de mano. I n f o r m a n : Con-
sulado, 142. 
15762 26 o. 
M o n t a d o r d e M a q u i n a r i a 
r e c i é n l legado, diez a ñ o s con Sie-
mens Schucker t , y dos pensionado 
L i e j a po r gobierno de E s p a ñ a , o f r é -
cese para encargarse p l a n t a e l é c -
t r i c a . O ' R e i l l y , 67. 
15763 3o o. 
U N A C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
que cocina a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
desea colocarse. Tiene buenas r e -
ferencias y sabe c u m p l i r con su 
deber. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , n ú -
mero 2. 15759 26 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, pen insu la r .cocina a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i ene re fe ren-
cias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , n ú -
mero 20. 
15797 26 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , de m o r a l i d a d y buenas refe-
rencias, pa ra coser y l i m p i e z a do 
alguna h a b i t a c i ó n o p a r a acompa-
ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; es pe-
ninsu la r , de med iana edad, s in p re -
tensiones; puede d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . Cuba, n ú m . 18, al tos. 
15800 26 o. 
_ SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r l t a , e s p a ñ o l a ; t iene buenas r e -
comendaciones; cose t o d a clase de 
ropa p a r a s e ñ o r a s y p a r a n i ñ o s . 
E n la m i s m a una c r i ada de m a -
no o mane jadora ; t iene buenas re -
comendaciones. D i r i g i r s e a l a ca-
lle B , ent re 5ta. y Calzada, t i ende-
ci ta de ropa. 
15778 26 o. 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N co-
cinero y repostero; t iene r e fe ren-
cias. T e l é f o n o A-8437 
15788 26 o. 
i - A H A B A N E R A 
G r a n Agenc ia de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A O H 
Monse r r a t e y T t e . Rey . T e l . A-1285. 
Las f ami l i a s y el comercio en 
genera l que deseen tener u n buen 
servicio de criados, deben ped i r lo 
a esta casa, que 'os f a c i l i t a b ien 
recomendados. Se m a n d a presonal 
a", cempo. 
15336 i i n . 
EL RELAMPAGO" 
G r a n Agenc ia de Colocaciones de 
M a n u e l M . Alonso . 7 1 . Cuba y M u -
r a l l a . T e l é f o n o A-7507. Es ta g r a n 
Agenc ia , deseosa s iempre de servi r 
con brevedad a las fami l i as , a l co-
merc io y a l campo, l l a m a l a a ten-
c i ó n en genera l por con ta r con u n 
personal recomendado pa ra todos 
los ramos que la necesite. L l a m e 
a l n ú m e r o 7507 y a h o r r a r á t i empo . 
15060 31 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , j o v e n , peninsular , de c r i a n -
dera, con abundan te leche y bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Calza-
da de L u y a n ó , c a f é " H a b a n a Cen-
t r a l , a todas horas. 
15786 26 o. 
U N E X C E L E N T E C R I A D O , h o n -
rado y t r a b a j a d o r ; so l i c i t a colo-
c a c i ó n . I n f o r m e s y d i r e c c i ó n : en l a 
m i s m a casa que h a se rv ido : Con-
sulado, 60, altos. 
15785 26 o. 
U N A C R I A N D E R A , CON B U E -
n a y abundan te leche ,desea colo-
carse. Tiene su n i ñ o que se le pue-
de ver . I n f o r m a n : Tener i fe , 34, ba-
jos . 1B784 26 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea u n a casa de m o r a l i d a d p a r a 
c r i a d a de m a n o o manejadora- I n -
formes en San Ignac io , 74. 
15798 26 o. 
S A S T R E . SE O F R E C E U N J O -
v e n co r t ador y opera r io p a r a el 
campo . I n f o r m e s : San Ignac io , 128. 
a n t i g u o . H a b a n a . 
15806 26 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, p e n á n s u a a r , pa ra c r i ada de ha -
bi taciones o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; 
no a d m i t e tar je tas . D a r á n r a z ó n . 
B e l a s c o a í n . 4 1 . al tos. 
15808 26 o. 
C O C I N E R A , J O V E N , R E P O S T E -
r a y pastelera, ofrece sus servicios 
en todos los sis tema de cocina, a 
casa de f a m i l i a o comrec io . a p rue -
ba de v a r i a c i ó n . Sueldo: cua t ro 
centenes. Sol, 90, cuar to n ú m . 6. 
15795 26 o. 
U N A S E Ñ O R A , C A T A L A N A , de-
sea coc inar p a r a u n m a t r i m o n i o de 
m e d i a n a edad o cu ida r una per-
sona del icada. Empedrado , 31. 
15720 25 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r y t iene 
referencias . I n f o r m a n : M i s i ó n . 7. 
15721 25 o. 
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a n -
dera , una s e ñ o r a , peninsular , con 
buena y abundante leche. I n f o r m a -
r á n en Oquendo, n ú m . 40, moder -
no , cuar to n ú m . 11 , bajos. 
15708 . 25 o. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i a d a o mane jadora ; 
t i ene qu ien l a garant ice . I n f o r m a n : 
M o n t e , 12, cuar to 44, te rcer piso 
15710 25 0. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
eea colocarse en casa pa r t i cu l a r , 
es tab lec imiento o pa ra hombres so-
los; cocina a l a e s p a ñ o l a y c r io -
l l a ; sabe c u m p l i r con su • ob l iga -
c i ó n ; t iene buenas referencias. 
A g u i l a , 114-A. altos, cuar to 66. I n -
f o r m a n en l a bodega- T e l é f o n o 
A-7048 . 
15704 25 0i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven, pen insu la r ,de c r i ada de ma-
n o ; sabe t r aba ja r . I n f o r m a n : S u á -
rez, 38. 15703 25 o. 
SE O F R E C E U N J O V E N , M E -
c a n ó g r a f o , tenedor de l ibros , como 
a u x i l i a r de esc r i to r io . Modestas 
pretensiones. G o n z á l e z , V i r t u d e s , 
142. 15717 25 o. 
-4-DESEA COLOCARSE UN MA-
t r i m o n i o j o v e n , e s p a ñ o l , acos tum-
brados a l t r a b a j o ; el la de cr iada , 
m a n e j a d o r a o cocinera , y él de c r i a -
do j a r d i n e r o o p o r t e r o ; saben c u m -
p l i r y t i enen personas que lo®- reco-
m i e n d a n ; no les i m p o r t a sa l i r a l 
campo . I n f o r m a n : San Rafae l , 4 y 
6. "Nueva I n g l a t e r r a . " T e l é f o n o 
A-8667 . 
15741 25 o. 
P E R S O N A C O N R E F E R E N -
cias, hab lando y escribiendo bien 
e l e s p a ñ o l y el i n g l é s , desea empleo 
como i n t é r p r e t e , agente de hotel , 
v i a j e ro o cualquier o t r a cosa, dent ro 
o fuera de c iudad . T. B . L i s t a de 
Correos . 
15740 25 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano ; 
sabe coser a mano y m á q u i n a ; 
t i ene referencias. I n f o r m a n : M o n -
te , 59, altos, a todas horas. 
15738 2ó n 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E 
sea colocarse en casa de cor t a f a -
m i l i a pa ra todos los quehaceres y 
a y u d a r a coc inar ; t iene buenas re-
comendaciones; no due rme en la 
c o l o c a c i ó n - I n f o r m a n en F a c t o r í a , , 
n ú m . 17. 
15735 25 o. 
DOS M U C H A C H A S , OASTE*-
l lanas , acos tumbradas a servi r en 
casa de f a m i l i a s f inas, desean co-
lo ra r se : u n a para t i c o m e d i r , y la 
o t r a pa ra las habi tac iones y coser 
T i e n e n buenas leferenclas . I n f o r -
m e f ; Revil lagigecio. n ú m . 16. 
3 5730 25 o. 
( P R A C T E O O F A R M A C I A , DE 
m e d i a n a edad, p r á c t i c o de l a Is la , 
donde h a sido encargado en fa r -
mac ia , desea c o l o c a c i ó n . Pa ra I n -
fo rmes : de 10 a 12. Fe l ipe R o d r í -
guez o s e ñ o r D o m i n g o A m a d o . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
15726 29 o. 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S 
o t r aba jo re lac ionado, se ofrece es-
p a ñ o l , de 25 a ñ o s . Buenos i n f o r -
mes y modales. I n f o r m a r á el Se-
c re t a r io del "Centre C a t a l á . " . P r a -
do, 79. 
15732 25 o. 
U N A J O V E N Y U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a s , de-
sean colocarse en u n a casa de fa -
m i l i a h o n r a d a ; sben u n poco de 
coc ina y de los d e m á s quehaceres. 
Su d o m i c i l i o : San L á z a r o , 295. 
15711 25 o. 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de doncel la de s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a ; es ñ n a y t iene buena r e -
c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n : Calle 
Nueva , n ú m . 2, Cerro, ent re Con-
sejero A r a n g o y Cruz del Padre. 
15094 25 o. 
J A R D I N E R O , F R A N C E S , C O N 
referenedas de p r i m e r orden , se 
ofrece pa ra el campo. D i r i g i r s e : 
cal le L a Rosa, 4-D, Cerro, Habana. 
15690 25 o-
D E S E A O O L O O A R S B U N A P E -
nlnaula r . de cocinera o c r i ada de 
mano. I n f o r m a n : A m a r g u r a . 65, 
bodega. 15666 25-o 
D E S E A C O L O C A R S E l N A J O -
ven, peninsular , pa ra l impieza de 
habi taciones; sabe coser a mano y 
en m á q u i n a . I n f o r m a r n á : Mercade-
res, 12, altos. 
15713 25 o. 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A -
no, peninsutlaK de moralidad e I n -
mejorables referencias; ha t rabaja-
do en buenas casas. D i r e c c i ó n : 
A g u i l a , 93. entre Nep tuno y San 
M i g u e l . 15714 25 o-
O O C I N E R O , P E N I N S U L A R , s \ -
be su oficio a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
o de comercio. Calle 4, n u m . 174, 
cuar to n ú m . 3, Vedado. 
15672 25 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
t r i m o n l o , peninsular , s in hi jos, de 
cr iados de m a n o ; saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t i enen referen-
cias buenas de las casas que h a n 
t r aba j ado ; ella entiende de cocina; 
no les i m p o r t a sa l i r a l campo. I n -
f o r m a n : ra l le N , n ú m e r o 2, bode-
ga. Vedado. 15673 25 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular , para c r iada de 
mano o manejadora . D o m i c i l i o : 
Dernaza, 55, an t iguo . Tiene reco-
mendaciones, si se necesitan. 
15675 25 o. 
A L C O M E R C I O . T E N E D O R D E 
l ibros , competente, y que dispone 
de dos horas, se ofrece pa ra l l eva r 
l ib ros . A p a r t a d o 1161. 
15681 27 o. 
UNA P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse; tiene u n n i ñ o de 4 a ñ o s y 
buenos Informes de donde ha es-
tado . Calle 13, n ú m e r o 100, entre 
12 y 14, Vedado. 
15682 25 o. 
U N A J O V E N , P E M N S l U A R Y 
m u y t raba jadora , desea colocarse 
de c r i ada de mano, mane jadora o 
p a r a cocinera de u n m a t r i m o n i o 
solo. Tiene Inmejorables re fe ren-
cias. D a n r a z ó n : F a c t o r í a , 70. 
15658 24 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l ,desea colocarse en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r i ada de m a -
n o ; t iene inmejorab les referencias 
y es f i e l c u m p l i d o r a de su deber-
D a n r a z ó n : Mercaderes, 1 6 % . 
15618 24-o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da pa ra habi taciones o mane ja r u n 
n i ñ o ; t iene quien l a recomiende; es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a n : Habana , n u m . 87, po r 
L a m p a r i l l a . 15596 24-o 
U N A S E Ñ O R I T A , Pen insu la r , 
desea colocarse de cr iada de m a n o ; 
es f o r m a l y t r aba jadora . I n f o r m e s : 
P u e r t a Cerrada, 49, altos. 
1559 8 24-o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano o manejadora . I n f o r -
m a n en Oquendo y San Rafael , n ú -
mero 141. 
15602 24-o 
DOS P E N I N S U L A R E S , Desean 
colocarse: una de cr iada de mano y 
l a o t r a de cocinera ; saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C o m -
postela y Empedrado , bodega. 
15610 24-D 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
que l l eva t i e m p o en e l p a í s , desea 
colocarse pa ra l impieza de hab i t a -
ciones o manejadora o pa ra acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a . I n f o r m e s : 
Calzada del Cerro, 500, an t iguo, ha-
b i t a c i ó n n ú m . 11. 
15657 24 o. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , SE 
ofrece para camarera de ho te l ; es 
p r á c t i c a y sabe coser m u y bien. 
I n f o r m e s : Vi l legas , 58. Café . 
15661 24 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , sola, de med iana edad, en ca-
sa d é s e ñ o r a sola o m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s ; t iene quien responda por su 
conducta . I n f o r m e s : Habana . 67. 
altos, o Tenerife , 53. 
1559 7 It 24-o 
C R I A D A D E M A N O , P E N I N -
sular , desea colocarse en casa de 
m o r a l i d a d . Tiene buenas re fe ren-
cias, a d e m á s de ser m u y f o r m a l . I n -
f o r m a n : Someruelos, 44-
15599 24-o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera , blanca, peninsular , para es-
t ab l ec imien to o casa p a r t i c u l a r . N o 
t iene inconveniente en sa l i r a las 
afueras. Sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : San Ignac io , 74. 
15601 24-o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n .peninsular , do c r i ada de m a -
no o mane jadora ; t iene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n : Vedado. 
Calzada, entre H e I . Te l . F-2165. 
15648 24 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
maes t ro de cocina y r e p o s t e r í a , que 
t r a b a j ó en buenas casas, no t iene 
inconven ien te en i r fuera de la c i u -
dad- Prado y Trocadero . T e l é f o n o 
A-3912 15606 • 24-o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu la r , pa ra l i m p i e z a de cuartos . 
Desea co r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : Es t re l l a , n u m - 39, al tos . 
15628 24-o 
M O D I S T A . C O R T A Y E N T A L L A 
por figurín, general costurera , de-
sea casa p a r t i c u l a r ; no tiene i n c o n -
venien te en i r a l campo. Buena r e -
c o m e n d a c i ó n . A m a r g u r a , 16. altos. 
15623 24 o. 
SE D E S E A C O L O C A R , D E c r i a -
da de mano o mane jadora , una j o -
ven .peninsular ; sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . Real , 33. Puentes 
Grandes. 15624 24 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , peninsular , de mediana edq.d, 
de c r i ada de mano o mane jadora ; 
t iene quien responda por el la . I n -
f o r m a n : San Franc isco y San R a -
fael , c a r n i c e r í a , d a r á n r a z ó n . N o 
t iene Inconveniente en sa l i r fuera 
de la Habana . 
15622 24 o. 
ÜN B U E N C R I A D O O F R E C E 
sus servicios en casa de f a m i l i a , 
b ien acos tumbrado a u n buen ser-
v i c i o ; puedo presentar referencias-
I n f o r m a n : L í n e a y M . bodega. Te -
l é f o n o F-1942. 
15664 24 o. 
PARA SEÑORAS, DAMAS V BE-
ñ o r i t a s , se venden, a m i t a d de su 
precio . Batas , Sayas, Blusas, Ves t i -
dos e I n f i n i d a d de Novedades, a 
m i t a d de su V a l o r . " L a M o d e r n a 
A m e r i c a n a " Gal iano, 88. 
15625 30-o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iandera , peninsular , de 3 meses 
de pa r ida , con buena leche; 2 8 a ñ o s 
de edad; t iene quien la r ecomien -
de. I n f o r m a n : Prado, 50, c a f é . 
15693 25 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, rec ién llegada, de cuatro 
meses de parida, con buena y abun-
dante leche: tiene quien la garan-
tice. Su domicilio: Concha, n ú m e -
ro, 4, esquina a Luco, bodega. 
15692 25 o. 
J O V E N , B S P A f f O L , D E B U E N A 
p r e s e n t a c i ó n y educado, desea co-
l o c a c i ó n en casa de respe tab i l idad , 
de cr iado o por te ro ; buenos I n f o r -
mes. Picota , 60, bajos. J. S á n c h e z . 
15725 ¿ 9 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A .10-
ven, castellana, de c r i ada de cuar-
tos; t iene referencias. I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 16, cuar to n ú m e r o 10. 
15633 24 o. 
E X P E R T O S F O T O G R A F O S INS-
t ru ldos en A l e m a n i a , se ofrecen a l 
p ú b l i c o en general pa ra hacer t o -
da clase do re t ra tos ; esmerado t r a -
bajo a l p l a t ino y c r e y ó n , a prcclqs 
s in competencia . M a r t í n e z y R o d r í -
guez, San Pedro. 24, 
15656 28 o. 
0ASAS IMPORTADORAS 
Tenedor do L ib ros , corresponsal 
e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s ; persona 
serla y competente, con cer t i f i ca -
dos y referencias, se ofrece para to-
do t r aba jo d of ic ina . D i r i g i r s e : 
M a r g a l l , P icota . 1 1 . al tos. 
15665 24 o. 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
con una n i ñ a de tres a ñ o s , desea 
colocarse de c r iada de mano, a u n -
que gane poco sueldo; sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Nep tuno , 221. 
15639 24 o. 
DOS PENINSULARES, JOVE-
nes, desean colocarse de criadas 
de mano , j u n t a s o separadas. T i e -
nen quien responda por ellas. I n -
f o r m a n : Monte . 241, bajos. 
1 5 6 3 Í 24 o. 
U N A J O V E N , B A R C E L O N E S A , 
desea colocarse de cocinera ; cocina 
a la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa; 
t iene buenos Informes . C h a c ó n , 38, 
por Monser ra te . 
15635 24 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea c o l ó c a r s e pa ra c r i ada de ha-
bitaciones o mane ja r u n n i ñ o . T i e -
ne buenas referencals. I n f o r m a n : 
Ri/20, 18, Puentes Grandes, v 
15645 24 o. 
V I Z C A I N A S , M A D R E E HIJA, 
la p r i m e r a de cocinera y la segun-
da de mane jadora o c r i ada de m a -
no, desean colocarse. R a z ó n : Je-
s ú s M a r í a , accesoria E , esqnlna a 
San Ignac io . 
15651 24 o-
A R R E N D A T A R I O S Y P R O P I E -
t a r io s de casas: una persona de 
m u c h a f o r m a l i d a d desea ser encar-
gado de una casa de i n q u i l i n a t o , 
ten iendo referencia de donde h a 
estado an te r io rmen te . B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 3, h a b i t a c i ó n n ú m . 10-
15638 24 o. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n lnsu la r . que no t e n d r í a Inconve-
niente en ayuda r algo a l a l i m p i e -
za o a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a , desea co-
locarse en casa de mora l idad- I n -
f o r m a n : Campanar io , 147. 
1560 3 24-o 
H O M B R K . D E M E D I A N A edad, 
f o r m a l y con I n s t r u c c i ó n , de oficio 
ebanis ta y ca rp in te ro , desea colo-
c a c i ó n estable, si no en el oficio en 
p o r t e r í a , sereno, l imp ieza de escri-
t o r i o , mandadero o cosa adecuada; 
no t iene pretensiones y sí las refe-
rencias que sean necesarias. F a l -
gueras, 13, Cerro, M . U . 
16644 24 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a ,de cocinera, en casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m e s : Luz , 9. 
15655 24 o. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A 
j o v e n .para l imp ieza de hab i t ac io -
nes y coser; sabe prender . Sueldo: 
4 centenes. Habana , 136. hab i ta -
c i ó n 28. 
15584 23 o. 
U N A P E N I N S U L A R , D E med ia -
na edad, desea colocarse de c r i a -
da de m a n o ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene buenas referen-
cias. N o se coloca de cocinera. 
F u e r a do l a H a b a n a cobra el i m -
por t e de los t r a n v í a s . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 32, an t iguo . 
15563 23 o-
U N A B U E N A C O C I N E R A Y re -
postera, peninsular , desea colocar-
se en casa p a r t i c u l a r o estableci-
miento- Sabe c m u p l l r y t iene refe-
rencias. I n f o r m a n : Progreso, 12. 
15513 23-o 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y a c l i m a t a d a en el 
p a í s , desea colocarse de cr iada de 
mano en casa de m o r a l i d a d . Sabe 
coser a mano y a m á q u i n a y t i e -
ne referencias. I n f o r m a n : A m i s t a d , 
136, h a b i t a c i ó n 110. 
15491 23-o 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar , desea c o l o c a c i ó n en casa de 
m o r a l i d a d , p a r a c o r t a f a m i l i a o 
pa ra m a t r i m o n i o pa ra todo ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n - Vi l legas , 
125. 15574 23 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
que l l e v a t i e m p o en el p a í s , desea 
colocarse de c r iada de mano o ma-
ne jadora ; t iene buenas rcomenda-
ciones. D a n r a z ó n en Zanja , n ú -
mero 73. 15549 23 o. 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A -
r a hacer l a l impieza u o t ro t raba jo , 
de 7 a 1. E n l a m i s m a u n j o v e n 
que ent iende de chauf feur . I n f o r -
mes: calle 17. n ú m e r o 48, Veda-
do. T e l é f o n o F-1664. 
15570 23 o. 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
colocarse de c r i ada de m a n o ; es 
l i m p i a y t r aba j ado ra y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : 
T e j a d i l l o . 1 1 % . altos. 
15582 23 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JO-
ven, peninsular , de c r i a d a de ma-
no, p a r a co r t a f a m i l i a , o maneja-
dora de u n n i ñ o ; es f o r m a l y t iene 
qu ien la recomiende ; no tiene I n -
conveniente en i r a l campo. I n f o r -
mes en J e s ú s M a r í a . 1 2 1 ^ . 
15580 23 o. 
JOVEN, MADRILEN1 
desea colocarse de cr iado en una 
buena casa o pa ra el servicio de 
u n caba l l e ro ; h a t r aba j ado en las 
pr inc ipa les casas de M a d r i d y de 
esta c a p i t a l ; tengo buenas referen-
cias y buena ropa pa ra el servicio 
de mesa. I n f o r m a r á n : Obispo, n ú -
mero 41/¿. Casa R l c a l . T e l é f o n o 
A-3791- • 
15580 23 o. 
UNA J O V E N , D E L P A I S . M U Y 
f o r m a l y t r aba jadora , desea colo-
carse de c r i ada de mano , en casa 
de m o r a l i d a d . Sabe c u m p l i r con su 
obl lgac ióo i . I n f o r m a n : G lo r i a , 16. 
por Someruelos. 
15507 23-o 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A -
t r i m o n i o , j u n t o s o separados; é l 
de p o r t e r o o c r iado de mano, y 
el la pa ra c r i ada o mane jadora . I n -
f o r m a n en la calle de Sol, n ú m . 15. 
15589 23 o. 
P A R A C A B A L L E R O S , SE V E N -
den Camisas elegantes, Fluses d é 
ú l t i m a moda . Panta lones y Ropa 
I n t e r i o r a m i t a d de su preclo-'VLa 
M o d e r n a A m e r i c a n a " , Ga l iano , 88. 
15625 30-o 
P A R A C A B A L L E R O S , SF, V E N -
den Fluses que va len $30, a $12-00. 
Fluses que va l en $2 6, a $10. Cami -
sas, Pantalones y R o p a elegante a 
m i t a d de su p r e c i o . " l i a Moderna 
A m e r i c a n a " , Gal iano , 88. 
15625 30-o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano 
o mane jadora ; entiende de cocina; 
pref iere I r a l campo. Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Acosta, n u m . 6. 
15620 Í4.0 
rjNA C O C I N E R A V l N A O R I A -
da de man. . . las dos pcnlnsulare.s. 
desean colocarse en casa do mora-
Hdad iun tas o separadas. I n f o i -
m a n : ' Ca rmen . 4 h a b i t a c i ó n 20, 
al tos 15516 23-o 
"UNA BUENA COCINERA, PL-
ninsu la r desea colocarse en casa 
p a r i í c u í á r o establecimiento. Sabe 
?un pMr m u y bien y t iene referen-
Puede d o r m i r en el acomodo. 
I n f o r m a n : Ma lo j a . 103-B . 
15517 -•1 0-
OTüBREj3D|^u 
— D E S E A C O L O C A R S E I SA MI -
chacha, de 14 a ñ o s ^ 1edad' ^ 
sa respetable; ü e n e quien responda 
por ella. Callo Segunda, n u m . ^ . V í -
bora. 15506 23-0 
T N C O C I N E R O Q U E E N T I E N -
de de d u l c e r í a , se ofrece a l comer-
cio, p a r t i c u l a r o ca fé . R a z ó h : A m i s -
t a d y Barce lona , bodega. 
15510 - 3 ' 0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , que l leva t i empo 
en el p a í s , pa ra l i m p i a r hab i t ac io -
nes- sabe coser a mano y a m á -
quina . D i r i g i r s e a E s t é v e z , 98-
15542 23 0-
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsu la r , para cr iada de mano, en 
casa de m o r a l i d a d . Sueldo: 3 cen-
tenes. I n f o r m e s : Monte , 27 9, altos. 
15511 23-0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, pa ra serv i r a una 
s e ñ o r a o u n m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
Habana . 136, h a b i t a c i ó n n ú m . 13. 
15548 27 o. 
SE O F R E C E L N M A T R I M O N I O 
pa ra encargado de u n a casa para 
cu ida r de ella, no tiene inconve-
niente en i r a l campo. Cuba. 69. 
altos. 15561 23 o. 
DNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
ló caree pa ra cocinera en casa par-
t i c u l a r o comerc io ; no sale para el 
campo n i duerme en l a coloca-
c ión . Sueldo: 3 centenes; t iene re -
ferencias. I n f o r m e s : A g u i l a . 114-A. 
15546 23 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven. peninsular , de c r i ada de ma-
no o mane jadora ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene referencias. 
I n f o r m a n en Habana, n ú m . 108. a l -
tos, cuar to n ú m . 15. 
15554 23 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano, pa ra sala y comedor 
o cuar tos : t iene buenas re fe ren-
cias; sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n . I n f o r m a r á n : Santa Clara , 37. 
15577 23 o. 
U N A C O S T U R E R A , Q U E H A t r a -
bajado en buenas casas .desea en-
c o n t r a r casa p a r t i c u l a r , pa ra co-
ser t oda o ía se de r o p a de s e ñ o r y 
de n i ñ a s ; es f o r m a l . I n f o r m a n : 
Calzada y B , Vedado. 
15578 23 o. 
UN A ( RIADA DE v^^^ : ' 1 1 1 MI ,. ' ! "'-No 
dad; no tiene Incom, foL0^ 
- r r ^ ^ 
l f misma, desea ( a U o ^ í ^ n u 
IJeninsular, reeión u Un i H 
a ñ o s , para a M u Í J n t ' ^ o . ^ S 
mes: Inquis idor , V '1' etc- I n ^ 
15558 • ^ t . 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de med iana edad, deesa colocarse 
pa ra la cocina y ayuda r a los que-
haceres de una casa de cor t a f a -
m i l i a , sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n . I n f o r m a n en Dragones . 16, 
z a p a t e r í a . 
15490 23-o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a . peninsular , de cocinera, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 114. 
15500 23-o 
DOS P E N I N S U L A R E S , m u y fo r -
males, y con referencias, desean 
colocarse para l impieza de hab i t a -
ciones o comedor ; una no sale de 
la Habana ; la o t r a con una n i ñ a de 
20 meses, no le i m p o r t a sa l i r de l a 
Habana , entiende de cocina y cos-
t u r a . D a r á n r a z ó n : Vi l l egas . 114. 
moderno . 
15501 23-o 
M A T R I M O N I O , J O V E N , S I N h i -
jos, so l i c i t an casa de m o r a l i d a d ; él 
de c r i ado o po r t e ro ; e l la c r i ada 
de mano o m a n e j a d o r a I n f o r m a n : 
Cuarteles, 42. nor t e ro . 
15576 23 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pa ra c r i ada de cuar tos ; en t ien-
de algo de costura. N e p t u n o . 55. 
en t rada por A g u i l a . 
15499 23-o 
C R I A N D E R \ , CON B U E N A Y 
abundan te leche. 20 a ñ o s de edad, 
desea colocarse. I n f o r m a n : Calle 
15. ent re C y D . solar . 
16528 23-o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, joven , l i m p i a y aseada; sa-
be coser a m á q u i n a y a mano . Se 
desea colocar en casa de m o r a l i d a d . 
Calle Inqulfeldor. n ú m - 16, an t iguo . 
16495 23-o 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
se desea colocar pa ra cocinar y 
l i m p i a r ; no gana menos de 4 cen-
tenes; t iene referencias. I n f o r m a -
r á n : Cal le 15. n u m . 2, esquina a N -
15605 23-o 
D E S E A C O L O C A R S E , D E cr ia -
da de mano , una joven, m u y f o r -
m a l y t r a b a j a d o r a ; t iene qu ien l a 
garant ice . I n f o r m e s : H o t e l " E u r o -
pa", Teniente Rey, n u m . 7 7, 2o. p i -
so, h a b i t a c i ó n n u m . 15 . 
15609 23-o 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m o -
r a l i d a d y de buena f a m i l i a , pa ra l a 
l impieza y quehaceres de u n casa; 
ent iende algo de cocina y feabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; pref ie-
re quedarse en la Habana . I n f o r -
m a n en San Ignacio , n ú m e r o 82, 
altos. 16662 23 o. 
U N H O M B R E D E S E A C O L O -
carse de por t e ro o de ca rp in te ro , 
pa ra casas pa r t i cu la res quo t e n -
gan fincas que a r r eg l a r ; t iene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Calle L , 
entre 11 y Calzada, Vedado. 
15520 23-o 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para los quehace-
res de una casa de f a m i l i a , de res-
peto; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
T iene buenas referencias. I n f o r -
mes: P^mpedrado. 12. 
15526 23-o 
U N A S E Ñ O R A , D E S E A C O L O -
cars de cr iada de mano o mane ja -
dora , con buena f a m i l i a ; t iene 
qu ien l a garant ice . I n f o r m a n en 
Cr i s t ina . 7. bodega. 
15521 23.0 
D E E S A C O L O C A C I O N U N C o -
cinero, peninsular , en casa de co-
merc io o cosa a n á l o g a , ha t r abaa jdo 
en casa de comercio de las que t ie -
ne recomendaciones. I n f o r m a n - Te-
nl^"t_e0,R«y' 4.8- T e l é f o n o A-7658. 
loa23 23-o 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de c r i ada de mano o mane-
a jdora ; l leva t i empo en el p a í s . 
Sueldo: 3 centenes- I n f o r m a n : C u -
ba. 91, fonda. 
15539 ^ S o 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
d a de mano o manejadora , una j o -
ven, peninsular . Oquendo, entre 
San Rafael y San J o s é , bodega, 
f ren te ca fé . 
15592 " 23 o. 
S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular , de correcta e d u c a c i ó n y 
con buenas referencias, desea co-
locarse en casa honorable , pa ra 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a mayor o s e ñ o -
E r i g i r s e A . F . A p a r t a d o 85 5, 
Ciudad. 
15591 23 o-
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
f i a cocinera, e s p a ñ o l a , en casa de 
u n a f a m i l i a que sea buena. P a r a 
i n f o r m e s : Lampar i l l a , m' im. 84. 
15572 Í 3 o. 
« N v j o v i ; N 7 ^ v r r r ^ \ 0 
de8ea colo^i-se de o r i L F o * W 
o mane jadora ; con b ¿ t a ^ ^ 
- -v - n re.a.mendarton?6 
mes: Inquis idor , núnu K 
misma una cocinera ^ En f" 
15557 * 
BUENA c m i l M T í T ^ T r A ? 
toda f o r m a l i d a d non- N 
ofrece p ;ua casa de n i n ^ . ¿ 
j o v e n ; l leva t iempo en 0, ^ l ! 
al campo. In fo rman- s-, ^ ^ 
n ú m . 24. moderno, e s ' . í ^ J ? 






143 S i : D K S K A c x ^ ^ í r r ^ L ven, peninsular , de crian. ^ 
no; l leva t iempo e n " ^ ? 8 ^ ^ 
ne quien la recomieri<i' P*Is: t i t 
num. 7-A. I n f o r m a n en . . ^ ^ 
1556,0 en ^ b o ^ 
3̂ o 
I N A P E N I N S C D ^ R - r - _ 
diana edad, con muy h,, ME 
rem m.s, desea colocarse ^ ^ 
de mano ; es fo rmal , trah^f ^ 
l i m i u a y observa buena 0ra J 
I n f o r m a r á n : Acosta fi ^ ^ u c ü , 
16496 
23-o 
SE D E S E A C O L O O A R l ^ r ^ 
ven, de mediana edad deo^ V 0 -
mano, peninsular, sabe <«, vda * 
c lón . Glor ia . 50. bajos 
16529 
23.a 
D E S K A COLOCARSETE 
ñ o r a , de mediana edad nar. SE• 
da de mano „ manejadora ^ 
se: O 'Re i l l y . 96. altos DulJa,1• 
1553 9 
23-
l N A J O V E N . PENINSnSR> 
sea colocarse de criada de ™ ^ 
mane jadora ; sabe cumplir P 0 Í 
o b l i g a c i ó n ; t iene referenciâ T51 
f o r m a n : Glor ia . 172, fonda ^ 
1553 8 a- . 
23-0 SE D E S E A C O L O C A R I A ^ 
ven. peninsular , rec ién U&SÍAI ^ 
r a c r iada de mano; tiene r e c L ^ 
daciones. In fo rmes : Mercadem n 
altos- 15537 23̂  
Mit Gedülil erlag man alies! 
S t i r b n l c h t ohne nach España » 
re isen! r-uaq 
P o r $0.60 Cy. se le traduce ^ 
ca r t a a e s p a ñ o l , a l e m á n in^ié* 
f r a n c é s y se le escribe en 
M a t í a s M á r q u e z , Apartado 23 Gm 
nabacoa. ' A 
14329 , . ML 
U N J O V E N , PENINSULAR DR 
se , colocarse de ayudante de chauf 
feur ; no tiene inconveniente en ií 
a l campo. R a z ó n : portero del jaf. 
d i n de» l a f á b r i c a cerveza "La Tro' 
p i c a l " . 
15533 23.Q 
SE D E S E A COLOCAR UNA 
ven ,peninsular , de criada de cuar-
tos o de manejadora; sabe cosef 
a mano y en m á q u i n a ;tien6 quien 
l a recomiende: la s e ñ o r a de donde 
ha servido. H a b i t a en Luz, 52, 
dega. 15322 29 
T E N E D O R D E LIBROS 
Pa ra toda clase de contabilidad cione; 
so ofrece con buenas referencias la Gi 
u n experto tenedor de libros, ya sea , r t " 
pa ra t r aba j a r durante el día o por 




U N A S E Ñ O R A , D E MEDIMA 
edad, desea colocarse en casa de 
m a t r i m o n i o , sin n i ñ o s o con faml- j ^ o n 
l i a de poco t raba jo . Tiene inmejo- ^ -^ 
rablea referencias. Informan; VK »•• 
llegaa, 21 , altos. I SL 













C O M P R O 
dentadurasydientes 
artificiales, oro, p!a' 
ta y platino. 
A G U A C A T E , 31 
entre Obispo y O'R* 
F O R N I T U R A S 
15676 
S E C O M P R A N 
E N E L V E D A D A 
dos solares de cen^ 
[1.366 metros] yerrno 
o fabricados. De 6 a 
y 11 a 21. informes 
Apartado 1788. 
15448 
S E D E S E A c o m p r a r » 
c a l d e r a c o n s u m o t o r 
c i ó n d e p o z o s d e p e t ^ 
S e p r e f i e r e e n M a j a 
o C á r d e n a s . i n -
d o p r e c i o s y ó e ^ c o : 1 
l i e s a - U N I O N O I L C f0 
S . A . A p a r t a d o n u ^ 
1 0 0 8 , H a b a n a . 
¿ D e s e a \ ú 1 c m m o j ^ 
n v e n d e r é ^ 
Compraremos o ve & 
cualquier clase de 
c í a s en cualquier « 
Warehouslng: Biish Termináis, 
F . C . L i n d e , H a m i l f * * v. 
178-186. Pearl S t r e e t o V D E N ^ 
SOLICITAMOS CORRESPO- *^ 
C 4327 r ^ T í T ^ S 8  ——TZTSV 
I O T O K ,nballos, 
p ra^uno de clos a ^ 
t r i fase , en serie- ^ Jléfoiio V 





Se Un i ^ 
— i? o 
'SaTi Jo»!.' Ví 
C R I O L L A " 
do BURRAS de l i E d n 
* ^ Triéfono A-Wio. 
rullf, » esq. 17. TeL F-lJMBk. 
c r i o í U toda, de! paU. 
^ ^ á ü barato <xu« nadie. 8er*i-
»r»cío tres vecee ai día. lo 
pU»110.diento y en la Víbora. Tam-
r«»08 d ijfiülan y vendwi burra, pa-
k dar lo. avtoo. Uamaada 
el ^ Z ^ -
en la K 
•se „ .6r6" 
50 su obligJ 
23 
a f6 mano t 
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Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
< irde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
A P A D E L A G U E R R A 
911 alores tamaño 70 por 50 cen-
611 c+'nc con últimas estadísücas 
^ í g 'terrestres, aéreas, etc. Con 
mapa v un periódico puede se-
fácilmente el curso de -la 
'" rrV Franco de porte certifica-
^ ti 00 Cy. IVeptuno, 11, librería 
^ * de Lorenzo, 
de A' ae ^ 11 n. 
15101 
IMPRENTA MUEVA 
10 000 prospectos $2, 100 tarjetas 
B25 cincuenta cuentas o recibos 
r 15 cts; demás precios por el 
Lülo Trabajo curioso. Sol. 121. 




m m m 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA-
SE VENDE UNA P R O P I E D A D 
con 1,200 metros, en Belascoaín. 
núm- 5, a 45 pesos metro. Una ca-
sa en el Cerro, con nueve habita-
ciones, Cañongo, núm. 2. Proposi-
ciones a Arturo G. del Río, Sagua 
la Grande. 
15801 28 o. 
CERRO. SANTA T E R E S A Y 
Cañongo: casas de sala, saleta, 3|4 
y demás comodidades, en $3,100 
oro español. Toda azotea, 5 por 2 3 
metros. Se dejan $1.000 al 8 por 
100. En la misma informarán. Te-
léfono 1-1076. 
15747 30 o. 
SE VENDEN, E N $3,200, LAS 
auevas casas: sala, saleta, 3|4, co-
medor y demás comodidades, a 1 
cuadra de Carlos I I I , calle Subira-
&a, núm. 32 y 34, son las últimas, 
"' no quieren comprar no moles-
Ios inquilinos; pueden dejar re-
joonocidos $1.000 al 8 por 100; es 
n̂a ganga. Telefono 1-1076. 
7̂47 30 o. 
cenW 
m o t o r a 
p e r f o ^ 
petróleo; 
Matan/'8 
m i s det?; 
SE VENDE , E N SAN F R A N -
*<>, esquina a la Avenida Por-
«̂Hr, lo mejor del reparto de Law-
wn, por su situación y altura una 
Parcela de terreno de 35 por 50. 
* su frente pasa el tranvía. Su 
"eño: Salud, núm. 52. de 12 a 
y de 6 a 9 p. m. 
icro i 15724 27 o. 
£>« LA MEJOR CUADRA D E 
f*» Rafael, se traspasa el contra-
Qe un salón, propio para cual-
establscimiento. Infomnan: 
Isidro, 31 
•Üi!0 27 o. 




rman en Habana, 82. Telé-
50-27. 
•MíP* NEGOCIO. SE TRASPA-
de o!!;^8* de toquilinato; 5 años 
N a k í i A 0 , 60 í>esos de utilidad; 
IhiertA ,e,ectrica moderna cone-
j ^ o n . Informau: Ouba, 9, antl-
29 o. 
P U T E R I A 
"BJ R̂ *?,6 la Platería y relojería 
tor Bn ^tablecida el año 1837. 
"fcrcha Poderla atender su dueño; 
*>co alT ,na Propia muy antigua: 
Wata qTulJtír y vida ^^T>ia: se da 
N. 18 i:orman cn la misma. Sa-
"9 o-
¿ I V E N D E L A C A S A 
l U E ^ N D A D E S T R E -
SAM » * I N F O R M A N : 
^ G A L T O S D E L A B O -
1*302 * 
5-nL 
*?n ?'X ' ^NA BODEGA 
Siler: eS¿ DKS •socios- no Paga al-
•fiftA- mí, Cn ^ ^ « d a . Precio: 
media cuadra de la calza-'-•»00; «ar» ri: , 1 u^ara de la calza-
& C ó n 7 ? ^ d6 30 ^ 35 p*-
,1o" Refno 0das horas' café " E l 
L W lna y Angeles. Genaro do 
PS739 
29 o 
S E V E N D E LA L E C H E R I A MA-
cco esquina a I^a Piedra, Regla. In-
formes en la misma. 
15770 26 o. 
B U E N NEGOCIO. CASA DE 
huéspedes. Con 26 habitaciones, en 
la calle más néntrlca y a dos cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$2.500 moneda oflciall- InHornian 
en el café " E l Dorado," Prado y 
Teniente Rey. 
15757 30 o. 
M U T E D I A . S E V E \ D E UNA 
buena, on Inmejorables condicio-
nes con todas las reformas sani-
tarias; se da barata por no poderla 
atender; también se vende una ca-
rretilla y una vidriera. Mercade-
res, núm. 21. 
15733 29 o. 
S E V E N D E N CINCO CASAS E \ 
la calle Municipio, esquina a Fábri-
ca, con establecimiento, y dos más 
a media cuadra de la misma calle 
Municipio, con sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, inodoro y pi-
sos de mosaico. Informan: Jesús 
María y Compostela, café de Ma-
nuel AJlonso. De 10 a 11 y de 4 a 5. 
15667 20-o 
BONITA GANGA: POR AUSEN-
tarse su dueño, ee vende un puesto 
de frutas, con buena marchanterla; 
paga poco alquiler; tiene buen lo-
cal para matrimonio. Se da barato. 
Pasen a verlo que es negocio ver-
dad. Calle Oficios, 72. 
15678 27 o. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , en 
esquina de un café sin competen-
cia; buen contrato; módico alqui-
ler; próxima al Parque Central; 
así como toda clase de estableci-
mientos en pequeñas y grandes 
cantidades. Informarán: Cienfuegos 
número 35, moderno, de 12 a 2 
y de 6 a 8. 
15712 28 o. 
PALATINO: SE V E N D E I N SO-
lar. de esquina, de 1.000 metros. 
Bellavlsta y Armonía- Informan: 
San Anastasio, 22, Víbora 
15612 '26-0 
FARMACIA. S E V E N D E O S E 
arrienda una en la mejor calzado, 
con clientela propia y cómoda casa 
para familia. Informa el señor 
ligarte, en Jesús del Monte, 182. 
15660 24 o 
AVISO: SE V E N D E UN GRAN 
puesto de frutas, aves y huevos, 
bien acreditado y surtido; marchan 
tería propia; cuatro años abierto. 
También admito un socio; poco di-
nero. Monte y Angeles, café; el 
cantinero informa. 
15659 24 o. 
S E V E N D E UN GRAN SALON 
de barbería bien acreditado; buena 
marchantería. Darán razón: Com-
postela, núm. 113, altos, izquierda. 
15663 26 o. 
VEDADO. E N LA M E J O R OÜA-
dra. calle Tercera, entre D y B a ñ o s , 
número 266, en $6,000, venta di-
recta, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas. electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
15631 24 o. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de Progreso, en la primera 
cuadra, propia para fabricar, pun-
to de gran porvenir, pues está pró-
xima a abrirse la calle. Oficina: 
Empedrado, 30, al lado del señor 
Pogolotti, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
15646 23 o. 
S E V E N D E UN SOLAR E N L A 
parte alta y sana de San Maria-
no. Víbora, con 400 metros. Pre-
cio muy barato. Oficina: Empedra-
do, 30, de 9 a 11 y de 3 a 5, al 
lado del señor Pogolotti. 
15646 23 o. 
S E V E N D E UNA CASA D E E s -
quina, en la calle de Neptuno. con 
establecimiento, rentando 24 cente-
nes, muy próxima al Parque Cen-
tral, de alto y bajo. Oficina: E m -
pedrado, 30, al laxlo del señor Po-
golotti, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
15646 23 o-
VEDADO: C A L L E 13 ESQUINA 
a 4, se vende un puesto de frutas 
del país y extranjeras; muy bien 
surtido; hace buena venta; al lado 
de bodega y carnicería. 
15647 28 o. 
C A S A $ 6 . 0 0 0 
Gran negocio. Nueva. Da el 10 
por 100 libre. Se da barata, por 
embarcar su dueño este mes. Tra-
to directo. Reina, 43. De 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
15595 23 o. 
C H A L E T V E D A D O 
Nuevo, hermoso, bien ventilado. 
E n $6.000 moneda oficial. Gana 
60 pesos al mes; vale mucho más. 
Veer es creer. Parte alta. Rodrí-
guez. Reina, 43, de 9 a 11 y de 3 a 
5. A-6159. 
15594 23 o. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
cigarros y tabacos, 400 pesos. Otra 
$1,300. Otra 700 pesos. Un kios-
co $1.800. Informa: Camilo Gon-
zález, Habana, 122-A, a todas horas. 
15315 28 o. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas; tiene vida propia Dan ra-
tón en San Ignacio, 44, depósito 
de Huevea 
16650 26 o. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, vendo una espaciosa ca-
sa en la parte más alta de Cam-
panario, barrio de la Salud, 9|4 a 
derecha e izquierda, zaguán, sala, 
saleta, hermoso patio y traapatio; 
450 metros cuadrados. $23,000. Se 
deja parte en hipoteca» V. Barba-
zán. Obispo, 68. 
15562 27 o. 
IX)3IA D E L MAZO. SOLAR E N 
la manzana de don Nicolás Rivero, 
calle San Patrocinio, 3.00 pesos 
menos de su valor. Puede quedar 
a deber algo. Trato directo. Reina, 
43. Tel. A-6159, de 9 a 11 y de 3 
a 5. C 4445 4-20 
S O L A R E S . $25 D E ENTRADA, 
5 al mes; los mejores de Lawton, 
Víbora Calle, aceras .tranvía, agua 
y luz, son pocos cerca do la Cal-
zada. Propietario: Rodríguez. Rei-
na. 43. Tel. A-6159. de 9 a 11 y de 
3 a 5. C 4444 4-20 
N O C O N F U N D I R S E 
Primer agente en la Habana en 
bodegas y cafés y vidrieras; desde 
200 pesos en adelante, al contado 
y a plazos. También vendo una vi-
driera en 1.300 pesos- Do todo In-
forma Adolfo Carneado. Monte y 
Amistad, café "Marte y Belona." 
15394 24 o. 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
La mayor parle de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. Es bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ¿qué 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. En mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
B A Y A - O p t i c o 
Sao Rafael, esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
E N L A HABANA. S E V E N D E 
una espaciosa casa con bastante 
fondo, cerca de los muelles, lugar 
comercial. Dueño: Acosta, 54. Ha-
bana. 15643 26 o. 
E N $7,000 S E V E N D E N DOS CA-
sas en el Vedado, rentando 14 cen-
tenes, con sala, comedor, cinco 
cuartos, dos patios, jardín, cocina y 
baño, cada una. Oficina: Empedra-
do ,30, al lado del señor Pogolotti, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
15646 23 o. 
S o l a r e s a p l a z o s y c e n s o 
p o r 4 p e s o s m e n s u a l e s 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
más, con calles, aceras, arboleda y 
césped, al precio de $1.00 la vara; 
las esquinas a $1.25, reparto " L a 
Lira," a continuación de la Víbo-
ra; lo más alto de Arroyo Apolo; 
desdo la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 25 
metros de ancho en construcción, 
con salida a la calzada. 
Nota: Estos precios pueden va-
riar tan pronto o antes circulen 
los carros eléctricos por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista. Oficinas de A. del Busto, Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
15409 10-n 
CASA VEDADO. E N $2,800. L i -
bre, jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, mampostería, azotea, 
moderna. Vale mucho más. Ro-
dríguez, Reina, 43. Tel. A-6159, de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
C 4443 4-20 
S E V E N D E , E N UNO D E LOS 
mejores puntos y más céntricos de 
esta ciudad, un establecimiento de 
venta de bebidas y refrescos y 
puesto de tabacos y cigarros. Ins-
talado en un buen kiosco. Infor-
ma: el señor L . Méndez, Chiba, nú-
mero 54, altos, de 11 a 12 y de 
2 a 5. 15374 24 o. 
S E V E N D E UNA FONDA A M E -
nos de mitad de su precio; está en 
buen punto; tiene largo contrate: 
seis cuartos para alquilar. Apro-
vechen la ocasión, época mala, bue-
nos negocios. Informarán: calle In-
quisidor, núm, 27, bodega. 
15456 25 o. 
S E V E N D E O A L Q U I L A E L So-
lar yermo, esquina de las calzadas 
de Concha y Luyanó, parada de los 
tranvías de Luyanó, guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados 
Propio para una industria o esta-
blecimiento. Informará: Antonio 
Rosa. Cerro, 613, altos, de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
1-5471 26 o. 
VENDO UNA ESQUINA, D E 
fraile. 2 3 x 21, en la calle Pérez, a 
una cuadra de la calle Fábrica. Se 
dá barata y se deja parte en hipo-
teca, o también se cambia por fin-
ca urbana. Informa su dueño: M. 
Pampin. Teléfono 1-2722. 
16530 29-o 
VENDO UNA CASA P A R A F A -
bricar, a 3 cuadras de la Terminal 
y de los muelles; mide 8-40 por 28, 
en $3,250 y reconocer el resto al 
8 por 100- Se puede hacer el ne-
gocio Trato directo: Carmen, 22, 
altos. Izquierda. 
15543 25 o. 
S E V E N D E N CUARTOS D E CA-
ballerías de tierra (83.000 metros) 
con frente a carretera, propio pa-
ra granja agrícola o quinta de re-
creo; terreno llano y bueno, a pe-
sos 2.000 contado y plazo. Rivero, 
Empedrado, 31, de 2 a 4- Teléfono 
1-1212. 15540 25 o. 
A UNA CUADRA D E LOS CA-
rros, en la calle de Rodríguez, ven-
do un solar en la acera de la brisa. 
Se da barato y dej oparte en hipote-
ca. Informa su dueño en Dolores y 
Rodríguez, M. Pampín. Teléfono 
1-2722. 
15530 29-o 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales. Jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
InstalacWn sanltarna moderna, y 
a dos cucaras del paradero del 
tranvía Marianao-Gallano. Infor-
man en esta admlnistracclón. 
SE VENDE EN EL VEDADO, 
calle 9, num. 2 5, una casa nueva, en 
$7 000. Informan en la misma. 
15526 23-o 
E N $1,400 VENDO UNA B O D E -
ga con un contrato de seis años, 
buen diario y módico alquiler. Egi-
do, 10, de 2 a 4, y una lechería 
on $450. 15432 25 o. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25. 80, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y I^aw-
ton; mucha garantía; buen Interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Vlllamieva, de 12 a 6. 
14322 so-o 
GANGA. VENDO GRAN CASA, 
doble servicio, en lo mejor de San 
Francisco, reparto Lawton. Víbo-
ra, sin corredores. Su dueño: Ar-
mas. 2 5, entre San Francisco y 
Concepción. Informes a todas ho-
ras. 16370 28 o. 
S E V E N D E UNA BODEGA, E N 
un punto muy céntrico del Veda-
do, por tener que embarcarse su 
dueño y no ser del giro. Hace una 
venta de 3 5 a 40 pesos, casi todo 
de cantina. Informes: en la calle 
H. núm. 30. esquina a la Calzada, 
casa Carneado, de 5 a 8 p. m. 
15289 24 o. 
¡Ojo, C A F E T E R O S ! E N $4,500, 
por hallarse enfermo su dueño, se 
vende un café restaurant, en punto 
céntrico; no paga alquiler y tiene 
buena marchantería. Informan: 
Muralla, 59, almacén de tejidos. 
15351 24 o. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100: algu-
nas de ellas tienen contrato. Empe-
drado, 47, Juan Pérez, do 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 
14832 23 n. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia. 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
S E V E N D E N BODEGAS CA-
fés, vidrieras y terrenos en los me-
jores puntos de la Habana. Ange-
les, 7, "La Josefita". Informa: L l a -
no. 15117 28-o 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
S E V E N D E UN SOLAR E N E S -
tévez, 122, de 800 metros cuadra-
dos; se da a precio convencional. 
Informes: Aguiar, 43, A. Otero, no-
taría. 1528 9 30-o 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Se venden, a la entrada de la ca-
lle Línea general de los carros, en 
parcelas desde 300 metro's y frentes 
d 10 o más, con vista a tres calles, 
acera de la sombra Las ventas al 
contado o parte a plazos. También 
se permutan por casaos en esta ciu-
dad o fincas de campo. Informes: 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
15331 30 o. 
^UANABACOA. S E V E N D E L A 
ci.sa Sentó Domingo. 32, en la lí-
nea de los tranvías. Al lado, nú-
mero 30, informarán, de 8 a 12. 
15222 29-o 
GRAN NEGOCIO 
E n pueoio imnortante, de mucho 
porvenir de la Provincia de Pinar 
del Rio, se vende una tienda de ro-
pa, peletería y sombrerería; local 
nuevo de esquina, capacidad para 
agrandar el negocio, tiene pocas 
existencias muy nobles y de con-
sumo diario. Informan los seño-
res Fernández y Losada, Neptu-
no, 69, Habana. 
C 4422 8-17 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas 
15107 12-n 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes, Jesús María, San Nicolás 
Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura, Lamparilla y varias 
más. Empedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
Negocio para doblar el capital 
En Tamarindo, se vende una ca-
sa de inquilinato .con 4 36 varas, 
todo fabricado, portal, servicio sa-
nitarios modernos; rentando 67 
pesos, en la calle de San Leonardo, 
entre San Benigno y Flores. Pre-
cio: $6.000. Pueden quedar. $2,800 
en hipoteca por año y medio, al 9 
por 100. Su dueño: Monte, 31. sas-
trería. 15113 2 3-o 
G A N G A 
Víbora: vendo un solar en la 
calle S^n Mariano, de 17.68 x 47.17 
varas, a su costo: $3-00 vara. Ca-
lle, acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y agua. Contado $800 y reco-
nocer el resto a pagar $15.00 men-
sual a Mendoza y Ca. Otro en 
Arango. de 10 x 31.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, Jesús 
del Monte, 92. 
15151 29-o 
S O L A R E S 
SI quiere usted comprar un buen 
solar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, Jesús del 
Monte. 92. 
15150 12 N. 
EN UN PUEBLO PROXIMO A 
la Habana, vendo mi estableci-
miento de víveres, incluyendo la 
finca. Su dueño en la misma. San 
Francisco de Paula, num. 35, bode-
ga, de 7 a 9 a. m. 
15344 24-o 
S E V E N D E l NA CASA, ACA-
bada de construir; se compone de 
sala, tres cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. Unión y Ahorro, 
num. 3, Cerro. Informes: San Pe-
dro y Santa Clara, casa de cam-
bio.. 15284 23-o 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Se vende, a 1 cuadra del eléctrico 
y del "Havana Central." una casa, 
nueva, de esquina, con cuatro ca-
sitas más; la esquina tiene esta-
blecimiento, portal corrido y libre 
de gravamen. Informan en Ville-
gas. 100. 14863 23 o-
< "ASAS V SOLARES. VENDO 
nuevas y viejas, de todos precios, 
en todos los barrios de la Haba-
na y doy y tomo dinero con hipo-
teca. Pulgarón, Aguiar, 72. Telé-
fono A-5864. 
15547 23 o. 
iiimiiiiiimimiimiiiiimiinniinmiiiiiis 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
P O R NO N E C E S I T A R L O S SU 
dueño, se venden un armario de lu-
na ,otro de colgar, para caballeros, 
nevera ,aparador y otros muebles 
más; pueden verse a todas horas. 
Calle 5ta. núm. 35, entre Baños y F . 
15761 1 n. 
O F E R T A : SE V E N D E UN J U E -
go de cuarto, moderno; varias ne-
veras. Se construye toda clase de 
muebles finos en todos estilos y sin 
pretensiones. Se barniza con per-
fección y economía. J- Vidal, Rayo, 
4, Habana. 
15341 25 o. 
SE VENDE UN ESCAPARATE 
de dos lunas, biseladas, de cedro, 
plumeado en nogal de España; com-
pletamente nuevo, pues solo tiene 
tres meses de uso. Lagunas, 103. 
15688 25 o. 
M ú s i c o s 
Se venden dos clarinetes, de 13 
llaves: uno en lá, de boj. marca Le-
fevre. de París; y otro en do, de éba-
no, del fabricante alemán Schus-
ter. Están en perfectísimo esta-
do (como nuevos) y se dan en $12 
Cy. los dos.- Pueden verse en el 
despacho de anuncios de esta ad-
ministración, después de las 6 p. m-
M U E B L E S 
Se venden todos los muebles, 
cuadros, vajilla, etc. etc., que ador-
nan la casa calle 15, num. 302, es-
quina a C, Vedado, concurrir de 3 a 
7 p. m. Igualmente está en venta un 
automóvil landrulet, grande. 
15518 3-n 
¡ATENCION! S E V E N D E , CON 
muy pocos meses de uso, un mag-
nífico juego de comedor, modernis-
ta, con mármoles rosados^ com-
puesto de aparador, auxiliar, ne-
vera, mesa y una docena de tabu-
retes. Todo del mismo juego. Se da 
sumamente barato. Virtudes, 135, 
altos. 
15397 27 o. 
Todo el ajuar de una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses instalado mue-
bles y lámparas moderno; puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado. Calle 21, entre 
E y F . 248, bajos . 
15346 24-o 
S E V E N D E UN GRAFOFONO 
"Columbia," tamaño grande; tiene 
7 8 discos variados; todo en buen 
estado. Morro, 3, bajos, de 7 a 8 
de la noche. 15551 27 o. 
AVISO A LOS ZAPATEROS. S E 
vende una máquina de coser para 
zapatero, marca "Singer," en mag-
nífico estado y muy barata, en In -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4282 12 o. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán calados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o. 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
4192 1 o. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 5 m», 
H O R R O R O S A L i Q U I I A C I O N 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos. Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188. consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor: en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
l a 138, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Remington, 
Underwood, L . C. Smith, Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typewriter Dopt. 35 E . 
18 St. Bayonne, N. J . U. S. of A. 
14471 l n. 
" GANGA DE M U E B L E S . EN Ani-
mas, num. 84, casi esquina a Galla-
no, se vende el juego completo pa-
ra una casa, hay magníficos esca-
parates, entre ellos, uno de una lu-
na y varios de dos, e Infinidad de 
objetos, todos los que pueda nece-
sitar una casa ricamente amuebla-
da. También hay un piano "Ple-
yer". Se venden juntos o separa-
dos. Fijarse que se dan baratísi-
mos. 15288 23-o 
GANGA. E N ACOSTA, NUM. 22, 
so vende un buró de caoba, moder-
no, barnizado a muñeca y tiene 
casquillos de metal, es hecho en el 
país. 
15467 27 o. 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad do 
los señores, G U E R R E I R O Y L A G E . 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co eL general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
N O T A . — E l que presente este anun-
c:o obtendrá el 6 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
14346 30 o. 
GANGA. S E V E N D E UN MAG-
nífleo piano "Gaveau," arreglado 
de nuevo y afinado, propio para 
aprender a otear; se da en 10 cen-
tenes, y un gran piano con caja 
nueva, de madera del país, com-
pletamente nuevo, en 20 centenes. 
Pueden verse en Industria, 121, ca-
si esquina a San Rafael. Teléfono 
A-3221. C 4284 12 o. 
m m m DE ESCRIBIR 
Se reparan de todos los sistemas-
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \-103G. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
MmniiiiiiiiiiiimmmiinmniiiiiiiininiB 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
S E V E N D E AUTOMOVIL "Chal-
mers," de 24 a 30, 6 asientos, en 
muy buen estado; por no necesi-
tarlo. Precio: $725. Morro, 46, su 
dueño: Bayona, 6, señor Vallina. 
15777 28 o. 
AUTOMOVIL " F I A T " 30 H . P. 
Phaeton Landa'ulete Van den pías, 
casi nuevo, se vende. Puede ver-
se en San Lázaro. 99. Garage de 
Giquel. 15718 25 o. 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMO-
viles que deseen hacer buen nego-
cio en la temporada, vengan a ver-
me en seguida. San José, esquina 
a Soledad, vidriera de tabacos. 
G. 24 o. 
AUTOMOVIL NIÑO. S E V E N D E 
uno, de cuatro caballos ,un cilindro 
sin peligro, casi nuevo; muy bara-
to. San Ignacio y O'Rellly, Roe-
lands; a todas horas. 
15514 23-0 
S E V E N D E UN P R E C I O S O , ele-
gante y potente automóvil, con ca-
pacidad para siete personas; para, 
él no hay distancia; se dá en bas-
tante proporción. Puede verse a 
todas horas en Monte, num. 391; 
se somete a rigurosa inspección. 
Para informes en los altos de la 
misma. 15408 1-n 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
guagua-automóvil, de 22 pasaje-
ros, con sus cuatro gomas nuevas 
y de muy poco uso. Se garantiza su 
buen funcionamiento. Para más 
pormenores dirigirse a Jesús Que-
rejeta. Garage Continental, Cárde-
nas. 15421 25-o 
A U T O M O V I L 
Se vende un locomobile, en per-
fecto estado, de 35 caballos, siste-
ma cadenas, propio para carretera, 
lo mismo que para camión o gua-
gua. Se dá en buena proporción. 
Informan en Morro, núm. 36, Blás 
Taboada. 
15296 30-o 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en Inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L ü I L O R D " 
P E R E Z Y PIN A 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590. 
14868 7 n. 
SE AIPIUN ftUIQMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla Inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
14737 5 n. 
iniiimiiimiiimmiiimiimmiiiiiiiiiiin 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
S E V E N D E N MULOS D E D E S -
hecho. Monte, 363, lavado al vapor, 
Santa Clara. 
15768 30 o. 
S E V E N D E N MUIAOS BUENOS 
y muy baratos, los hay do todos 
precios; magníficos para trabajo d« 
campo, por ser muy fuertes y re-
sistentes. También se venden ca-
rros de cuatro ruedas (Troys) y de 
dos ruedas (bicicletas), a precios 
de verdadera ganga. Pueden verso 
en el establo de Thrall-Lynch Cont, 
Co., que está en Infanta y Mari-
na (detrás del cafó "BJ Parafao ), 
o en las Cantoras "San Miguel,' 
calle Pocito, Jesús del Monte. 
15758 . 6 n. 
S E V E N D E N ( VATRO O CINCO 
parejas pavos reales, a tres cente-
nes par. Informarán en la posa-
da "Flores de Mayo," Zulueta y 
Monte, Manuel Núñez, o en Jetffi I 
del Monte: San Indaieoio, núm. ¡iO. 
15685 25 o. 
S E V E N D E UN H E R M O S O CA-
ballo de Kentucky. completan^ ' 
sano, color alazán, de siete cuar-
tas y media de alzada y cuatro 
años y medio de edad. Llamo al 
Teléfono A-8086. 
C-4451 4-20. 
E S T A B L O D E flOBBI» 
DICANO D I LOS DE UA ISLA 
Amargara, 84. Teléfono A-S&ML 
SUCURSALES 1 
Víbora 7 Cerro.—Monte, stum. 24% 
F«ente de Ohávez. Teléfono A-4854» 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
FMCÍO* más baratos que nadie. Ser-
Helo A domicilio y en los establos, » 
todas horas. Se alquilan y renden bn-
rraa paridas. Sírvase dar loe atteM 
«amando al A-4864. 
14552 .•• 31 o. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un magnífico caballo de coche de 
lujo .por adquirir automóvil su due-
ño. Para verlo: San Lázaro y Be-
lascoaín .kiosco. 
15238 29 o. 
SI tiene usted sn perro o su ca1>aR 
enfermo, no lo deje para mañana, ea 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. M n e ? 
que está montada con todos los aw 
tantos modernos. 
M3NTE, 385, TEkfOflO A-5523 
imiiiiiniiiiiiiiimiiimiinniiiiiimniurvi 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que so 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que so 




Para obtener abundancia de cañ* 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento "El 
Dandy," en venta por Amot La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 4418 alt. 817 
S E V E N D E UN MOLINO D E 
hierro, para triturar vidrio y otras 
materias duras. Informan: O'Rci-




Entérese de la nueva com-
binacir^ y del precio de los 
anunckV económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
E L DIA 17 S E HAN ROBADO 
de la escalera de la casa O'Reilly, 
53, dos perillas de bronce que pe-
san 6 % libras. Si alguno las ha 
comprado pueden dar aviso a di-
cha casa, pues se desea comprar-
las sin preguntar de dónde vienen. 
15477 26 o. 
GANGA: E N 14 C E N T E N E S , SB 
vendo un magnífico aparato cine-
matógrafo Pathe, tros meses ds 
uso. Proyección fija y clara. Ven-
gan a verlo funcionar en el cine 
"Modernista," San José, 113. Infor-
ma: Felipe Sotelo, en el mismo o 
en Obispo, 2 2. 15215 26 o. 
GRAN OPORTUNIDAD. S E von-
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al Interior de la Isla 
enviándonos el Importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-3221. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4281 12 o. 
ra oirá 
DINERO a l BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE CUBA Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
fono 35-
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
OCTUBRE 23 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
H O T E L , C A F E 
Y R E S T A U R A N T 
Z U L U E T A , N U M . 8 5 . 
P A R I S 
T E L E F O N O A = T r 7 9 . 
J • Ofrece al público frescas y ventiladas h a b i t a c i ó n ^ 
exquisito servicio de cocina; todo a precios económjf 
F R E N T E A L A E S T A C I O N T E R M l ^ . 
A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
OiMDEODE OSIENDE V..., 
V i e n e de l a p r i m e r a 
tnisma violencia y -encarnizamiento, 
sin que los alemanes 'hayan podido ha 
cer retroceder a los aliados. 
Igualmente, entre Arras y Oise el 
enemigo fracasó en los análogos es-
fuerzos que emprendió contra log alia 
dos. 
En Argonne, los aliados han reali-
zado algún progreso entre Saint Hu-
bert y Four de París. 
Al norte de Verdum los aliados han 
ganado terreno. 
En Woevre rechazaron el ataque 
contra Champion. 
BOMBARDEO DE OSTENDE Y 
NEWPORT. 
Amsterdam, 22. 
(Recibido a las 11. 25. p, m.) 
Un Corresponsal del "Telegraph" 
ÍIÍOÍ̂  que el bombardeo de Ostende y 
(V Newport seduce cada vez más nu-
trido. 
Las rrranadaŝ de los aliados llueven 
sobre los alemames, causándoles terri 
bles estragos. 
Los camp0s de batalla están cubier-
tos f!o cadSáveres, pero continúan lle-
gando refuerzos alemanes. 
Los alemanes se han retirado por 
ana breve instancia desde las prime-
ras horas de la mañana. 
La oscî adra francesa que apoya a 
los barcos de guerra ingleses, coope-
ra ron bastante eficacia, siendo muy 
difícil para l0s artilleros alemanes 
alcanzar a los barcos británicos. 
La caballería alemana ha resultado 
inútil en esta ocasión. 
Hombres y caballos son material-
mente segados por el fuego de los 
aliados. Estos ocupan posiciones muy 
fuertes, racias a las inundaciones de 
sus trincheras. 
Los alíalos también disparan en la 
dirección de Jabbeke, habiendo des-
truido el ferrocarril entre Ostende y 
Brujas. 
Todos los hoteles de'Ostende están 
atestados de heridos. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 22. 
(Recibido a las 11. 25. p. m.) 
Según informe oficial continúan 
los combates al oeste de Lila, donde 
los alemanes han asumido la ofensiva, 
rechazando al enemigo en vari0s pun-
tos. 
Los ingleses han perdido varias 
ametralladoras. 
Aun permanece indecisa la confien 
da en el teatro oriental de la guerra. 
"Hemos perseguido—agrega el par-
te alemán—al enemigo que se retira-
ba en la dirección de Ossowetz hacién 
dolé varios centenares de prisioneros 
y ccupándoles algunas ametralladoras 
"Continúan los combates en el ca-
nal de Yser. 
"Once barcos de guerra ingleses 
ayudan a la artillería del enemigo. 
"Al este de Dixmunde el enemigo 
ha sido rechazado. 
"HemOs avanzado con buen éxito 
en la dirección de Ipres. 
"Feroces ataques en la dirección de 
Tolón y las alturas al sur de Thia-
court han sido rechazados, sufriendo 
el enemigo numerosas bajas. 
"Los Almirantes francés e inglés 
al mando de las escuadras combinadas 
querían bombardear a Ostende. pero 
finalmente las autoridades belgas lo-
graron persuadirles de que debían ab-
tcnerse de realizar semejante opera-
ción. 
UN MILLON DE ALEMANES 
Londres, 22. 
(Recibido a las 11. 25. p. m.) 
• • 
Espaüa aate el conflicto enropeo 
Nuevas declaraciones del Sr. Dato 
E L C R I M E N D E M A R I A N A O 
De mal en peor.-La cortina del misterio no se descorre.-Juan 4(p 
Curro" y la vícti/na.-Se vislumbra una tragedia.-El soldado 
Navarro en mala situación.-El calibre del provectil es 45. 
Madrid, 22. 
El jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dates ha hecho hoy nuevas manifes-
taciones acerca de la actitud de Espa-
ña frente al conflicto europeo. 
Empezó por negar el señor Dato 
los rumores, que estos días circulan 
con mucha insistencia, de que Ingla-
terra había solicitado la intervención 
de España en la guerra a favor de la 
"entente". 
Según declaración del jefe del Go-
bierno, Inglaterra no ha hecho hasta 
ahora la más leve indicación en ese 
sentido. 
Añadió el señor Dato que el Gobier-
no desea la reapertura del Parlamen-
to, entre otras causa», porque allí, a 
la vista del país, sean confrontadas 
las manifestaciones hechas por los li-
berales y reformistas sobre lo que de-
be hacer España ante la guerra euro-
pea, con lo que opina el pueblo. 
E l Cmandante del submarino alemán 
"U 9" que echó a pique 3 cruce-
ros ingleses. 
Noticias recibidas de Retrogrado, 
dicen que allí se ha declarado semi-
oficialmente que un millón de sóida-* 
dos alemanes han sido enviados a los 
teatros occidental y oriental de la gue 
rra desde mediados del mes de Sep-
tiembre. 
ITALIANOS A ALBANIA 
Venecia, 22. 
(Recibido a las 11. 25. p. m.) 
Además de la compañía de infante-
ría de marina italiana, que según des-
pacho anterior, desembarcó hoy en 
Avlona, hay fuerzas de infantería ita-
liana estacionada en Legger, que se-
gún se dice, están dispuestas a em-
barcarse también para Avlona. 
Agrégase que la comunicación te-
lefónica con otras partea de Albania 
ha sido interrumpida para impedir que 
se propague la noticia del desembarco. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 22. 
(Recibido a las 12.30 p. m.) 
Dícese oficialmente en esta capi-
lal que continúa rápidamente la reti-
rada de los alemanes de Varsovia. 
El bombardeo emprendido por los 
alemanes con su artillería de grueso 
calibre no ha causado ningún daño 
de consideración a las fortificaciones 
de Ivangorof ni a los puentes. 
Continúan librándose desesperados 
combates en la Galitzia. 
"Hemos hecho—agrega el parte 
30 oficiales y 2.000 soldados prisio-
neros, y hemos ocupado muchos caño-
nes." 
FUGITIVOS BELGAS QUE SE NIE-
GAN VOLVER A SUS HOGARES 
Fluing, 22. 
(Recibido a las 11, 25. p. m. 
Ocho mil belgas, completamente des 
tituídos de recursos, que se encuen-
tran alojados en esta oiudad, se siegan 
rotundamente a regresar a sus casas 
en Amberes y otras ciudades belgas 
ocupadas por los alemanes. 
Unos cuantos han emprendido el vía 
je de regreso, pero ha sido inútil cuan-
to esfuerzo se ha hecho para que éstos 
fugitivos vuelvan en masa a las ciuda-
des que se hallan en posesión del ene-
migo. 
ZONA FISCAL DE IA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
O C T U B R E 22 
S 4 . 1 6 7 . 5 5 
DON JAIME CON LOS ALIADOS 
París, 22. 
(Recibido a las 11.30 p. m.) 
A propósito de la campaña em-
prendida por el elemento carlista en 
la prensa española contra Francia, 
el periódico de esta ciudad "Le 
Temps", publica una entrevista cele-
brada con don Jaime, el pretendiente 
a la Corona de España, que se en-
cuentra en Reggio, descansando de 
las fatigas del servicio con el cuerpo 
de ambulancia francés. 
Don Jaime pasó la primavera en 
París, y se hallaba en Frohedorf 
cuando estalló la guerra. Amenazado 
de arresta, rogresó a Francia, donde 
dió expresión a sus sentimientos fran-
cófilos, manifestando el deseo de in-
corporarse al ejército ruso, al inglés 
y al belga. Consideraciones políticas 
y de familia le impidieron satisfacer 
este deso, por lo que se contentó con 
prestar sus servicios al cuerpo de 
ambulancias en Lyon, bajo un nom-
bre español supuesto. 
Don Jaime, en esta entrevista, ana-
tematiza enérgicamente a los alema-
nes por las atrocidades que han co-
metido, y reprueba asimismo a sus 
partidarios de España por la violen-
ta campaña que han emprendido con-
tra los aliados. 
DE L A LEGACION 
D E FRANCIA 
TELEGRAMA DEL MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES 
AL MINISTRO DE FRAN-
CIA E N LA HABANA 
Burdeos. Octubre 22 de 1914. 
FRANCIA 
En la región del Norte de Lena 
hasta el mar, los alemanes empren-
dieron violentísimos ataques, espe-
cialmente en los alrededores de La-
bassee, Radinghen, Armentieres, 
Warnoon y Dixmunde; pero los alia-
dos conservan las posiciones que ocu-
paban. En el resto del frente, el ene-
migo desplegó actividad en varios 
ataques parciales, que fueron todos 
rechazados. 
RUSIA 
El ejército alemán que marchaba 
sobre Varsovia fué obligado, en el día 
de ayer, a retirarse precipitadamen-
te: el enemigo abandonó las posicio-
nes que había acondicionado para la 
defensa, los rusos lo persiguen ha-
ciéndole numerosos prisioneros; el 
17o. y el 20a. cuerpos alemanes fue-
ron diezmados por los ataques de 
los cuerpos siberianos. 
(f). Dekasse, Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
La i n d u s t r i a 
s i d e r ú r g i c a 
PIDIENDO SU IMPLANTACION 
EN ESPAÑA 
Madrid, 22. 
E l Rey ha recibido c« audiencia a 
una comisión de industriales bilbaí-
nos. 
Los comisicnados hicieron presen-
te al Monarca las grandes ventajas 
que a España reportaría la implanta-
ción de las industrias siderúrgicas. 
De ese modo la industria extranje-
ra sería substituida por la nacional, 
especialmente en la construcción de 
automóviles. 
La implantación de la industria si-
derúrgica constituiría, según dijeron 
los comisionades al Rey, una fuente 
.enorme de riqueza. 
Don Alfonso les prometió consultar 
el caso con el Gobierno y les ofreció 
su apoye, decidido. 
Los industriales bilbaínos salieron 
muy complacidos del resultado de la 
audiencia. 
ENTRE HERMANOS 
Manifestó Celia Martínez García, 
de San Benigno 121, que su hermano 
Jorge la amenaza constantemente. 
M o v i m i e n t o revo/u-
c i o n a r i o e n P o r t u g a l 
E L PUEBLO GRITA: "¡ABAJO LA 
GUERRA!". — LAS LINEAS DE 
FERROCARRILES, TELEGRA-
FOS Y TELEFONOS, DESTRUI-
DAS.—LO QUE DICE E L GO-
BIERNO. 
Madrid. 22. 
Dicen de Portugal que en varías 
ciudades de aquella república han 
ocurrido serios desórdenes. 
Donde los alborotes alcanzaron ma 
yor gravedad, fué en Lisboa, Maffra, 
Oporto, Braganza y Maipo. 
En estas poblaciones el pueblo y al-
gunos oficiales y soldados se amoti-
naron y recorrieron las calles gritan-
do: "¡Abajo la guerra 1" 
Además destruyeron la línea fé-
rrea, la de telégrafos y la de teléfo-
nos. 
Los amotinados de Maffra se diri-
gieren a la Escuela Militar que exis-
te en aquella ciudad e rntentaron obli-
gar a los alumnos a que Ies secunda-
ran en su actitud tumultuosa. 
Algunos de .los cadetes siguieron a 
los alborotadores; pero la mayor par-
te de los que allí cursan lee estudios 
militares se mantuvieron fieles a la 
disciplina y no abandonaron la Es-
cuela . 
E l Gobierno portugués ha declara-
do que la revolución se halla localiza-
da en algunas provincias del Norte y 
que los revolucionarios son activamen 
te perseguidos por las tropas. 
También manifestó que durante la 
noche última fueron detenidos mu-
chos alborotadores. 
La versión oficia! asegura que el 
movimientc es de carácter monár-
quico . 
£ / c o n f l i c t o o b r e r o 
PREPARANDO LA HUELGA GE-
NERAL 
Madrid, 22. 
El próximo domingo se verificará 
en Barcelona un gran meeting obre-
ro. 
En él se pedirá ir a la huelga ge-
neral, a fin de agravar con ella el ac-
tual conflicto obrero y obligar de ese 
modo al Gobierno a intervenir direc-
tamente en el asunto y a buscar una 
solución a la huelga forzosa en que 
se encuentran millares de obreros. 




Se ha celebrado Consejo de Minis-
tres. 
Presidió el Rey. 
E l jefe del Gobierno, señor Dato, 
presentó un nuevo proyecto de escua-
dra. 
En este nuevo proyecto se substi-
tuyen los grandes cruceros por barcos 
pequeños. 
La substkución ha side. hecha por-
que la experiencia de la guerra de-
muestra que los barcos pequeños son 
de mucha mayor utilidad que los gran 
des acorazados. 
Eí sumario del misterioso crimen 
cometido en la tarde del sábado en 
la loma de la Tenería, en la persona 
del joven Emilio Menéndez, conti-
núa casi en el mismo estado. Unica-
mente, hasta ahora, la única prueba, 
muy vaga por cierto, va encaminada 
a sospechar algo del soldado Nava-
rro. 
Ni la inspección ocular realizada 
Ultimamente, ni los trabajos de la 
policía—que no son pocos—ni los 
testigos aportan al proceso el más 
mínimo indicio para llegar al deceu-
brimiento del horrible crimen. 
La atención del público está fija 
en dos hombres: en Juan "El Curro" 
y en el soldado Navarro, que son los 
únicos que han venido jugando algún 
papel hasta ahora. Pero en ello no 
hay que fiarse, porque esos papeles 
carecen mayormente de importan-
cia. 
La policía no por eso deja de tra-
bajar, y el Juzgado no descansa un 
momento. Nosotros tampoco dejare-
mos de informar a nuestros lectores 
el curso de la causa, que aumenta en 
interés diariamente. 
Pero, ante todo, debemos hacer 
constar una aclaración. 
En nuestra edición de ayer tarde, 
por una mala interpretación, debida 
a lo defectuoso del servicio telefóni-
co, apareció que Manuel Rodríguez 
Bernal (a) "El Curro," que fué de-
tenido el domingo por sospecharse 
de él, había sido arrestado nueva-
mente por orden del Juez. 
"El Curro" sólo fué citado para 
prestar declaración. 
Y el comerciante señor Padregal, 
socio de la casa "El Antiguo Bilbao," 
concurrió al Juzgado para prestar 
declaración. Pero esa declaración no 
era—cornos erróneamente dijimos— 
para decir que la hora que "El Cu-
rro" había citado no era esa, sino 
que, por el contrario, a esa hora— 
las seis de la tarde—se hallaba co-
miendo en el establecimiento. 
Queda, pues, salvado este error. 
HABLANDO CON " E L CURRO" 
Tuvimos oportunidad de "charlar" 
un buen rato con Rodríguez. Es una 
persona seria y de él tenemos los me-
jores informes. 
"El Curro," respondiendo a nues-
tras preguntas, nos dijo: 
—Yo no tenía amistad con el di-
funto. Lo saludaba cuando nos en-
contrábamos, por aquello de que era 
carrero y porque le conocía de vista. 
Nunca hablé con él. 
- ¿ ? 
— E l día del crimen, el sábado, sa-
lí de casa como a la una y cuarto a 
la una y media. Estuve en el reparto 
"Hornos," desde donde, después de 
dejar algunos víveres, me dirigí a 
Columbia, y desde allí a la Playa, a 
donde llegué a eso de las cuatro. 
- ¿ ? 
—Poco antes de llegar a la Playa 
lo alcancé. Lo pude alcanzar y lo pa-
sé, porque mis caballos corren más 
que sus mulos, y, además, porque mi 
carro llevaba menos peso. Después 
de llegar a la Playa no lo vi. E l se 
Internaba por los callejones y yo se-
guía siempre por la calzada. 
- ¿ ? 
—Cuando llegué dejé un paquete 
que me entregaron para el dueño (}*1 
café de los Quemados, y desde allí 
fui a casa y desenganché. 
- ¿ ? 
—No lo volví a ver más. Al día si-
guiente me enteré del crimen. 
Y continuó diciendo: 
—Tengo fe en mis actos y más fe 
en la Justicia: sé que soy inocente y 
la inocencia siempre triunfa. 
Ese mismo día, un menor nombra-
do Carlos Abraham, que reside en el 
reparto "Hornos," acompañó a "El 
Curro" hasta la Playa. Este menor 
fué interrogado desde un principio, 
sin que sus manifestaciones compro-
metieran en naia a "El Curro." 
Cuando "El Curro" regresó a la 
casa, después de desenganchar las 
muías, comió a la mesa con los de-
más dependientes. 
Eran las seis de la tarde. 
Una nueva empresa 
industrial 
SE CONSTITUYE LA COMPAÑIA 
Anoche se constituyó, en los salo-
nes del Centro Asturiano, una impor-
tante empresa agrícola e industrial 
para la elaboración del almidón de 
yuca y sus derivados. 
Fueron convocados para el acto ele-
mentos de gran solvencia y significa-
ción en el mundo económico y, des-
pués de un amplio cambio de impre-
siones, se designó la Directiva de la 
nueva Compañía. 
Fueron elegidos: presidente, el 
general Miguel Llaneras, Vicepresi-
dentes los señores Jesús M. Bouza, 
José Fabre y Salvador Laudermann, 
y vocales los señores general Mario 
G. Menocal, general José Miguel Gó-
mez, José G. Menocal, Fermín Goi-
coechea, Alberto Nodarse, Orencio 
Nodarse, Angel F . Angel, Ramón 
Monet, José Salvet, León M. Soublett 
y Antonio Covas Guerrero. 
Se nombró una comisión para mo-
dificar los estatutos. 
La formarán los señores general 
Miguel Llaneras, José G. Menocal, 
José Fabre, Salvador Laudermann y 
A. Gallardo. 
Este último actuará de secretario. 
E l general Mario G. Menocal, que 
envió en ¡su representación al señor 
José G. Menocal a la reunión, sei-á 
uno de los principales accionistas de 
la empresa. 
La Compañía Agrícola e Industrial, 
en su provechosa labor, producirá 
grandes beneficios a la República. 
Tiene la empresa un vasto progra-
ma, el cual podrá desarrollar con 
gran éxito, porque cuenta con la de-
cidida protección de personas de po-
sitiva influencia entre las clases pro-
ductoras . 
Entre los concurrentes al acto de 
constitución de la Compañía anóni-
ma, se hallaba nuestro querido direc-
tor el Excmo. Sr. D. Nicolás Rive-
ro, quien prestará su concurso a la 
nueva empresa, la cual, al consolidar-
se, contribuirá al fomento de la rique-
za del país. 
VEJAN A SU HIJO 
José Fernández. Fernández, de In-
quisidor 25, participó a la policía que 
José Martínez Gago, de Teniente Rey 
15, constantemente veja a su hijo, el 
menor Joaquín. 
NO F U E A ESPAÑA 
Manuel Fernández Fernández, de 
Lamparilla 63, denunció que Juan Pé-
rez Hernández, de Santa Clara 26 y 
27, se había apropiado la suma de 33 
pesos, que en conjunto hubo de entre-
garle para que le sacara un pasaje 
con rumbo a España. 
FARDO EXTRAVIADO 
En la Policía Secreta denunció Ju-
lio Pérez Villalba, vecino de Galia-
no número 75, que el señor R. F . Prin 
kes, le remitió desde el Mariel un far 
do postal, conteniendo ropas, fardo 
que no ha llegado a su poder, ignoran 
do donde se ha extraviado. 
ASIATICO AMENAZADO 
Eleno Sánchez Alonso de Campana-
rio 117, fué remitido al vivac por ha-
ber amenazado al asiático Sino Cala, 
de Acosta 83. 
UNA TIJERA 
El menor Esteban Benítez y Pozo, 
de Belascoaín 17, fué detenido por 
haberle hurtado a Dolores Blandino 
Valdés, de San Lázaro 243, una ti-
jera valuada en dos pesos. 
UN INODORO 
Participó Manuel Barba Martínez, 
propietario de la casa sita en Serra-
no y Coco, que se encuentra deshabi-
tada, que de la misma le han hur-
tado un inodoro, que estima en seis 
centenes. 
CON UN MUELLE 
Al saltarle un muelle de un carro 
que trataba de quitar, sufrió lesio-
nes menos graves José Antonio Fo 
nes Alemán, de Omoa 2. 
Y el crimen se cometió a i 
y media. a ^ seii 
Luego entonces "El Curro" 
día estar a esa hora en su r110 ^ 
miendo y en el lugar del suceíf1 Co" 
que aunque hubiera comido a l p0r" 
no hubiert tenido tiempo fiuf£SeÍ8 
para llegar a la loma de la S ^ 
las seis y media. tenería a 
LA SITUACION DE NAVARRn 
Los descargos que ha hecho T í 
ahora el soldado Navarro, han ^ 
tado perjudiciales a su personi?" 
ha comprobado, a pesar de todo i 
declarado ayer por María "La A 
ricana," que Navarro no tstnT*', 
sábado por la noche en el cuartel • 
asistió a la retreta, pues de habei 
hecho tendría que ser visto, forzó, 
mente, por el soldado que está etJ!" 
gado del cuartel. ncar" 
Dijo también Navarro que se ha 
bía enterado del crimen porque Z 
hablar de ello a unos soldados Z 
estaban comiendo naranjas en d 
puesto de frutas que está al lado 1» 
su casa. La hora que indicó eran las 
siete. Y a esa hora no habla tales 
soldados en el puesto, ni allí se habló 
del crimen. Navarro, al parecer, tu. 
vo conocimiento del crimen antes de 
que se cometiera. 
Según han declarado varios testl-
gos, cuando se enteraron del crimen 
y de él se habló en el puesto, fué al 
día siguiente, domingo, por la m*. 
ñaña. 
¿Por qué insiste entonces Navarw 
en que él se enteró por unos solda-
dos el mismo día? 
Su declaración, unida a las diligen-
cias periciales efectuadas ayer, ha-
cen recaer en él algunas eospechai 
nada satisfactorias. 
¿HUBO UNA TRAGEDIA? 
Tuvimos un dato: el de que Emi-
lio había sido amenazado días antea 
en la Playa. Se le había dicho: 
—No vengas a vender por aquí, 
porque te van a fastidiar.... 1 
Emilio le comunicó esto a ra pri-
mo, el dueño de la bodega. 
Y el primo, al día siguiente, cnaa* 
do salió Emilio para la Playa, siguió 
a caballo detrás del carro, sin que 
ocurriera nada. 
A los pocos días, en vista de que 
Emilio no le había vuelto a hablar 
del asunto, le preguntó si le habían 
vuelto a amenazar, respondiéndole 
aquél que no. 
Desde entonces salía acompañada 
por un tal Gaspar. 
Gaspar es un lechero. Cuando es-
tuvo sin trabajo fué varias veces con 
Emilio. 
Y un día Gaspar le dijo al tío de 
Emilio que éste había tenido una 
tragedia con otro carrero. El dueño 
de la bodega trató de inquirir cómo 
había sido aquello, pero sus propósi; 
tos se vieron frustrados, porque ni 
el lechero ni su sobrino le dijeron na-
da más. 
E l carrero, que según Gaspar se 
supone sea un tal Cabañas, que ̂ tra-
bajaba en la bodega "El Roble. 
Hoy prestará declaración ante el 
Juzgado ese Gaspar. 
E L CALIBRE DEL PROYECTIL 
También se efectuó ayer una prue-
ba muy importante: el examen w 
los dos fragmentos del proyectil ex-
traídos del rostro de la víctima. 
Cuando por primera vez íueroD £ 
conocidos estos fragmentos, se c 
probó que la bala era de <»hbre *. 
En la prueba realizada n ^ , 6 " 
te resulta contradictorio. Los o 
fragmentos del proyectil fueron P 
sados. El peso de éstos, compart̂  
primeramente con balas ^ caT 
45, de las que usan otras batería* 
pesaban más que los V ^ V ^ ' l 
pesados más tarde los 
con un proyectil del mismo c a ^ 
perteneciente al capitán de la * ¿ 
tería, la misma a que pertcn** el 
soldado, se pudo comprobar 
peso era exacto. _ ^ 
UN REGISTRO nD 
La policía P™ctic6 *ye¿aX% 
registro en la casa de ^0 
Americana," sin que diera resui 
satisfactorio alguno. 
Hoy prestarán declaración ^ 
Juzgado varios testigos mj*. 
Y se resolverá la s^uadón ^ 
dado Navarro, a quien se.ie c 
hoy las 72 horas de pnsion pr 
tiva. 
F A B R I C A DE CIGARROS 
T E L E F O N O 5 0 3 1 
L U Z , 3 7 . 
G U A N A B A C O A 
Habiendo llegado a conocimiento de los propietarios de la misma que algunos mal intencionados propagan la especie 
de que esta fábrica va a suprimir la entrega de los REGALOS con que obsequia al público. 
A V I S A N 
Por este medio a sus consumidores, que continúan y continuarán como hasta aquí, obsequiándoles con dichos rega-
los y otros que figurarán en nuestras listas. 
Los regalos serán enviados a domicilio previo aviso, por nuestros oarros, o 
en la fábrica todos los días hábiles, de siete de la mañana a cinco de la tarde. 
PARA AVISOS Y QUEJAS DE LOS CARREROS, 
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